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Introduction 
Conversion of national data into a single common unit was originally carried out by EUROSTAT and all other 
national and international statistical organizations on the basis of exchange rates. In the absence of informa-
tion to the contrary, it was felt that exchange rates could be considered as being representative of purchas-
ing power parities, at least during periods when currency parities were relatively stable. Although the hypo-
thesis of approximate agreement between exchange rates and purchasing power parities was disproved in 
studies by Gilbert and Kravis in the mid-1950s, exchange rates were still used to convert figures expressed 
in national currencies into a single common unit in order to compare levels in different countries. 
In 1970 a new study was conducted jointly by the Statistical Office of the United Nations Organization and 
EUROSTAT, to ascertain the rates of purchasing power parities for different countries. This study confirmed 
that using exchange rates created major distortions in international comparisons. 
The need to use purchasing power parities was even greater after 1970, when the system of fixed exchange 
rates was abandoned by most of the countries in the Community and the world. 
Comparison of the aggregates calculated on the basis of these currency exchange rates has thus become 
more and more misleading. In the annual publications of ESA aggregates, the Statistical Office has always 
stressed that comparisons in Eur do not show the differences between real levels in different countries and 
that the principal aggregates can only be made more comparable if the national currencies are converted 
into a common unit by applying a conversion rate reflecting purchasing power parities. Accordingly EURO-
STAT continued its work on purchasing power parities and calculated new parities for 1975. The results ob-
tained for 1975 are more complete than those for 1970; on the one hand, there were improvements in the 
price surveys carried out to calculate purchasing power parities, and on the other hand, the three new Mem-
ber' States of the Community were included in the calculations. The Statistical Office intends to calculate 
these parities every year, basing their calculations on a major survey conducted every five years, and, in the 
intervening years, on smaller surveys, in combination with the use of detailed price indices. 
Brief description of the method for estimating purchasing power parities 
The method for assessing purchasing power parities is directly linked with the aim of the exercise, which is to 
make true comparisons between the various aggregates represented in national accounts, especially that re-
lating to gross domestic product. 
Gross domestic product is the final result of yarous flows of goods and services, and may be calculated in 
two different ways: from the point of view of resources, and from the point of view of uses. In the first 
way, gross domestic product is equal to the balance between output values and intermediate consump-
tion values. On the other hand, gross domestic product is calculated by, taking final domestic uses and 
adding the balance for foreign trade. This second way, which is normally used when computing 
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purchasing power parities, is based on the following equation: final domestic uses + balance for foreign 
trade = gross domestic product. The aggregates considered, as defined in the ESA, are as follows: 
Final consumption of households 
Collective consumption of private non-profit institutions 
Collective consumption of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Total final domestic uses 
Balance between exports and imports of goods and services 
Gross domestic product 
Purchasing power parities are calculated for each of the domestic uses listed above. For these uses pur-
chasing power parities are calculated on the basis of the relative prices of products belonging to each of 
these categories of uses. It is therefore necessary to have access to prices for comparable products for all the 
countries and, at the same time, the products selected for calculating the price ratios must be represen-
tative of all the products in that kind of use. For 1975, data were collected on the prices of some 1 OOO pro-
ducts, of which 700 come under the final consumption of households, 200 under gross fixed capital forma-
tion and 100 under collective consumption of general government. Using this information, purchasing po-
wer parities for 1975 were calculated for each of the nine Member States. 
The base country and the concept of Purchasing Power Standard 
Purchasing power parities show the relationships of prices in two or more countries. They are expressed in 
the form of ratios and can be used to convert a value in national currency into a value in another country's 
currency. The purchasing power parity rate must be used instead of the monetary exchange rate when at-
tempting to make comparisons in real terms between domestic economic flows in each country. 
Before one can calculate the rates, one must decide on a reference country and a unit in which the val-
ues are to be expressed. For the Community countries, the method for determining these parities must meet 
a number of exacting requirements: on the one hand, the results must be transitive between countries, and 
on the other, they must be additive. Transitivity is necessary because of the multilateral nature of Community 
comparisons. Additivity of results means that the sum of all the real values derived from the parities for the 
sub-groups of an aggregate is equal to the real value of that aggregate. The method used by EU ROST AT to 
calculate purchasing power parity rates satisfies these two conditions (they are described in detail in Chap-
ter 2). Moreover, the method used has another important feature - it is so designed that the results are in-
dependent of any reference country selected for calculating the indices. 
It would be politically arbitrary to choose one country rather than another as the reference country for deter-
mining parities, and to take its currency as a means of expressing real values. So instead of using a given 
country for reference, the calculations are based on the Community as a whole. To do this, the total gross 
domestic product of the Community has been calculated as the sum of the GDPs of all countries expres-
sed in units of account, using the relevant exchange rates for converting national currencies into EUA 1 
(the unit of account used by the European Institutions since June 1974). The EUA is derived from a basket of 
the Member States' currencies in which each national currency has a fixed weight depending on the gross 
national product and intra-community trade (averaged over the period 1969-73) of the country concerned. 
If the GDP of the Community is thus expressed in EUA, the EUA can be defined in economic rather than 
monetary terms. The GDP of the EC obtained by adding up the G DPs of each of the nine Member States ex-
pressed in EUA by converting the national values with the average exchange rates between the national cur-
rencies and EUA is equal to 1 086 thousand million EUA in 1975 or 4 202 EUA per head. 
1 Currency basket. 
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As the GDP of the Community was equal to 1 086 thousand million EUA, a unit in real terms has been 
defined as equal to 1 : 1 086 thousand million of the volume of goods and services included in the 1975 
GDP of the Community or, more simply, as one part in 4 202 of the basket of goods and services which 
constitute the GDP per head of the European Community for the year 1975. 
The unit thus defined becomes the statistical unit which can be used for comparisons in real terms - and 
therefore significant comparisons - between Community countries, and for calculating the l;U R 9 aggre-
gates. For linguistic convenience, and in order to avoid any confusion with the EUA, this statistical unit is 
called Purchasing Power Standard.1 
It is constructed in such a way that 1 Purchasing Standard (75) = 1 EUA (75) for the purposes of Com-
munity GDP. 
1 See Annex 4 for the detailed basket of goods and services constituting 1 Purchasing Power Standard. 
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Chapter 1 
Description of price surveys 
I GENERAL FRAMEWORK 
The aim of this study is to draw up the purchasing power parities of the national currencies in order to make 
real-term comparisons between the Member States of the Community of the gross domestic product (GDP) 
and its final uses: final consumption of households, collective consumption of private non-profit institutions, 
collective consumption of general government and gross capital formation. 
These aggregates correspond to those defined in the ESA (European System of Integrated Economic Ac-
counts) and are presented for 1975 in Table 1 where the absolute values are expressed in EUA using official 
average rates of exchange on the principal markets. 
In order to maintain the equilibrium between the domestic final uses and gross domestic product, the bal-
ance between exports and imports of goods and services should be taken into consideration. 
The aggregates shown in Table 1 provide the framework for the study of prices of goods and services avail-
able in the Community countries. This framework provid~s both the basis for the selection of the products 
and for the weightings for calculating parity and volume indices. 
For this study, the SOEC has used the data available in the various sectors concerned. Since the data vary 
widely from one sector to another, different price collection methods were used. 
For the purposes of the price surveys in the context of final consumption of households the SOEC conducted 
a survey of retail prices in conjunction with the national statistical institutes. These surveys have been con-
ducted since 1966, but additional work has been carried out since 1970. Firstly, the list of products has been 
lengthened appreciably, in particular, by including services. Secondly, since 1972 the list has been modified 
and lengthened to take account of the accession of three new countries into the Community. This explains 
why the 1975 list-·-· covering roughly 700 products - is more comprehensive and somewhat different 
from the one used in 1970. 
The collective consumption of general government is broken down into three separate parts: compensation 
of employees, intermediate consumption of goods and services and fixed capital consumption. Particular at-
tention was paid to the first of these three since, for the consumption of products, the price ratios relating to 
certain groups of products selected from the final consumption of households and from gross fixed capital 
formation were used. 
As for the compensation of employees, work in this context consisted of selecting occupations which were 
representative and comparable from one country to another and recording the compensation for each job se-
lected. This work was carried out in conjunction with the civil service departments and national statistical in-
stitutes of the Member States. 
The collective consumption of private non-profit institutions posed a particular problem inasmuch as, in a 
number of countries, this category of uses is not yet considered separately from the final consumption of 
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TABLE 1 
Gross domestic product and final uses in 1975 (expressed in million E UA) 
FR of 
Ita ly 
Nether-
Belgium Luxem- United Ireland Denmark 
Germany France lands bourg Kingdom 
Final consumption of 
households 204.96 167.41 94.80 38.24 29.87 1.06 113.19 4.18 16.65 
Collective consumption of private 
non-profit institutions 2 .00 0.74 0.40 : : : : : : 
Collective consumption 
of general government 49.27 39.46 19.56 12.24 8.28 0.27 40.63 1.26 7.05 
Gross fixed capital 
formation 70.36 63.06 29.34 14.02 11.02 0 .52 36.78 1.51 5.66 
Change in stocks - 1.11 - 2.48 - 1.13 - 0.48 -0.29 +0.05 - 2.44 - 0.08 - 0.48 
Domestic final uses 325.21-7 268.18 142.97 64.03 48.88 1.90 188.17 6 .87 28.88 
Export of goods 
and services 80.71 50.73 32.50 33.80 25.95 1.44 46.40 2.70 9 .10 
Imports of goods 
and services 68.40 48.74 34.38 31.18 25.49 1.56 50.42 3 .11 9 .37 
Gross domestic product 
at market prices 337.78 270.18 141 .09 66.65 49 .34 1.77 184.15 6.46 28.61 
households. Consequently, for the purposes of this study this category was included with the final consump-
tion of households even in the case of those countries which had submitted it separately. Moreover, this col-
lective consumption represents less than 1 % of the final consumption of households. 
As for the capital goods, just as in 1970, 1 the SOEC carried out a study through working parties composed of 
independent consultant engineers and representatives of technical and economic study bureaux. The prices 
of roughly 200 products, comparable throughout the Member States, were thus collected. 
Most of the problems posed by the price study of the products included in the final uses of the Community 
countries were the same, irrespective of aggregate. A nomenclature of products was needed, which would 
make it possible to break down the aggregates and at the same time to classify the products included in the 
survey. The nomenclatures of the European System of Integrated Economic Accounts (ESA) were best 
suited to this purpose. For the final consumption of households the nomenclature of consumption by object 
was used, while for the products of fixed capital formation the NACE/CLIO groups were employed and for 
collective consumption the ESA breakdowns by purpose were applied. 
The products selected had to meet two fundamental requirements: 
- on the one hand, they had to be described a,s precisely as possible so that the prices recorded are com-
parable from one country to another. Comparability is ensured by technical descriptions of the products 
which enable comparability to be assessed and by taking into account equivalent conditions of sale in all 
countries; 
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Analyse et Prevision, June 1974, No 6: V. Paretti , H. Krijnse Locker, Ph. Goybet. «Comparaison reelle du produit interieur brut 
des pays de la Communaute europeenne». 
- on the other, the products selected obviously had to be representative of the aggregate of the sub-
aggregate to which they !belong, since the price ratio of the products included in the survey must reflect 
the parity of all the products of the sub-aggregate. 
Using appropriate calculation methods - outlined in the second chapter - it was possible to obtain the 
price parities and volume ratios required. It was also possible to obtain data expressed in Community curren-
cy and relating to the volume of each aggregate, thus enabling a direct comparison of the aggregates of the 
various Community countries to be made. 
Another problem arose out of the fact that prices are recorded on a specific date while the values relate to the 
flows during a given year. The aggregates of the national accounts are in fact values which refer to 1975 as a 
complete year and it was therefore necessary to relate these to the average prices for 1975. In so far as the 
prices recorded are not equal to the average annual prices, this can affect the implicit quantities calculated 
by deflating the annual values. As regards household consumption, the prices noted are those for October 
197 5, but these prices have been brought down to the annual average using price indices. This adjustment 
was made on the level of groups of products by applying the same index to the price of each product belong:-· 
ing to this group. All the prices of capital goods are those recorded in mid-197 5 and are considered as 
representative of the average annual prices. Monthly indices for capital goods prices are, in general,not 
available. 
II FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS 
(a) Survey of 1975 retail prices1 
The work carried out by the SOEC for the purposes of the 1975 price surveys was similar to that done in 
1970. Between 1970 and 1975, the SOEC brought the list of products included in the 1970 survey up to 
date and as from 1972 products peculiar to the three new Member States were included in the list. This led 
to a substantial increase in the number of products included in the list, which rose from 423 to approximately 
700. . 
This work was carried out in conjunction with the national statistical institutes. Pilot surveys were conducted 
in the new countries in 1973 and 1974 in order to test the products selected before the major survey in 
1975. 
The problems involved in the 197 5 survey were many and it is interesting to examine these in turn in order to 
give users an accurate idea of the basic data used to calculate purchasing power parities. 
(b) Nomenclature of products 
Household consumption is the most important aggregate of GDP considered.from the standpoint of final 
uses; according to the concerned, it represents between 58% and 68% of its value. In the national 
accounts the final consumption of households is broken down by object and the ESA provides 62 objects 
enabling household consumption expenditure on the economic territory to be classified. 
Each of these functions includes groups of relatively different products and the SOEC had to resort to a far 
more detailed breakdown in order to take into account both the relative importance of each object and the 
need for the products classified in one item to be homogeneous and to correspond to a similar price pattern. 
as regards levels and trends over a period of time. This second point is particularly important in the case of 
certain foodstuffs, and particularly fruit and vegetables. 
1 See also the publication 'Consumer prices in autumn 1976', EUROSTAT, March 1977. 
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The need to have a detailed nomenclature of objects also provides the basis for a more accurate idea of the 
structure of household consumption - an element which is essential for price aggregation - and makes 
the selection of the products to be included in the price survey easier. 
The four-digit nomenclature of consumption objects has been extrapolated from the three-digit ESA nomen-
clature and is given in the annexes. 
(c) Selection of products 
The selection of products is based on a large number of different considerations. Account must be taken of 
the relative importance of the products or groups of products in all the Member States as reflected in the 
structure by consumption objects, i.e. by the weighting of each group of products in the total. The weighting 
is a very important criterion for assessing the representativeness of the products. Since the weights vary 
from country to country, a set of products representative for all the countries concerned must obviously be 
found. 
In addition, defining a product poses problems in most cases, e.g. it is not enough to compare bread or 
washing machines since these generic terms represent a whole range of very different products. Precise 
definitions of the products to be compared must be established when these products are chosen. 
This is even more essential when it comes to ensuring that the second ~riterion for selecting products, i.e. 
comparability between countries, is met. Absolute comparability of products between the countries can ob-
viously be achieved only by taking identical products. However, the number of products which are both iden-
tical and representative is very small. For the sake of better product representativeness, it is therefore better 
to choose comparable products instead of products which are strictly identical. 
For the 197 5 survey, the emphasis was laid on the identity of the products in all the countries concerned 
rather than on their representativeness. This had two consequences: firstly, the prices of certain products in 
given countries do not cor(espond to the prices of the current products, i.e. the criteria of representativeness 
is not respected for all the products considered in the survey. In several instances, this drawback was over-
come by omitting the prices of certain products in one or more countries, i.e. instead of conducting a multi-
lateral survey in which the prices of all the products are recorded in all countries, binary products were used in 
the 197 5 survey. This means that any product figuring in the survey even in two countries only qualified for 
inclusion in the list; in the other countries the price of the product was not recorded. 
Binary products were included in the list for the first time in 1975: this was the result of the compromise 
sought between the strict identity of the products and the representativeness of these products in all the par-
ticipating countries. This characteristic poses specific problems as regards the method of aggregating the 
elementary parities which are examined elsewhere. 
The number of multilateral and binary articles per group of objects is as follows: 
Number of basic articles 
Binary Multilateral 
1. Food, beverages and tobacco 117 81 
2. Clothing and footwear 9 46 
3. Gross rents, fuel and power 34 14 
4. Furniture, furnishings and household equipment and operation 122 32 
6. Transport and communications 55 38 
7. Recreation, entertainment, education and cultural services 50 41 
8. Miscellaneous goods and services 24 37 
Total : 411 289 
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Fewer than half of the products are multilateral, i.e. with prices recorded in all the Member States: over half 
of the products are binary, i.e. with prices recorded only in certain countries. 
The questionnaire used by the price collectors when collecting prices featured a detailed description of each 
product in order to facmtate the selection of a given product out of the whole range of similar products. Ta-
king advantage of the substantial market interpenetration in the nine Community countries, it was often pos-
sible to restrict the definition of a product to the trade name, model and reference number. 
The description of services was subjected to the same rules to obtain a definition of a service purchased by 
households. As a rule, the prices recorded therefore corresponded to the prices of products taken from a 
uniform list of products defined by trade name and description. 
(d) Choice of survey points 
A comparative inter-country price survey calls for thorough preparation of the procedure for collecting pri-
ces. 
The first point concerned the choice of localities in which the prices were to be recorded. In 1970, the survey 
was conducted in all countries except Luxembourg in two categories of localities: those having a population 
of between 20 OOO and 100 OOO and those having a population of over 100 OOO. These towns were taken 
to be representative of the whole population, including those of rural municipalities. 
An analysis of the results of this survey shows that in 1970 the gaps between the average national price and 
the average price in the capital of each country were relatively small. Needless to say, a survey on the scale of 
that of 1975 covering roughly 700 products carried out in several towns in each member country would 
have been a very costly operation, and so the 1975 price survey was conducted exclusively in the capitals of 
the participating countries. Obtaining reliable indicators of the differences between the prices in the capital 
and the average national price other than those yielded by the 1970 survey was no easy matter, which ex-
plains why, for the purposes of processing the results of the 1975 survey, it was agreed that the price found 
in the capitals is an acceptable indicator of the average national prices when calculating inter-country pur-
chasing power parities. A special study will be carried out in the near future to assess the validity of the hypo-
thesis that parities based on prices in the capitals and parities based on average national prices are similar in 
all the countries considered. 
All forms of trading, both modern and traditional, had to be taken into consideration before selecting the out-
lets within the capitals. In addition, it should be noted that price depends largely on the type of shop selected 
in the case of several products. Standard rules therefore have to be applied to all countries as regards the 
type of shops in which the prices are recorded. The list of the type of shops and the definitions to be used was 
drawn up by the SOEC and the national statistical institutes. The choice of outlets in the capitals was en-
trusted to the national statistical institutes. 
The following types of outlets were selected: 
- department stores 
- supermarkets and hypermarkets 
- specialized shops 
-_ itinerant traders (for fruit, vegetables and fresh fish) 
- enterprises providing services. 
The shops were selected according to the type of product and, as a rule, their main stock had to feature as 
current articles the qualities required for the purposes of the survey in order to exclude shops in which these 
qualities were at the lower or upper limit of the range of products available. 
, Another characteristic concerns the number of prices to be recorded. The price dispersion of a given product 
varies according to the nature of this product. Consequently, this dispersion gives rise to three categories of 
products: the first giving a single price for each product, the second seven prices and the third ten prices. 
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(e) Price survey methods 
The procedure for the price surveys required was worked out jointly by the national statistical institutes and 
the SOEC, and the survey itself took place between 15 September and 29 November 1975. The products 
covered by the survey were broken down into two categories: on the one hand, the products which the defi-
nitions identify in unmistakable terms. For these products, price collection is carried out directly by the na-
tional price collector; on the other hand, the products for which the description provided for the purposes of 
the survey does not suffice to ensure comparability; for these products the survey is carried out by multina-
tional teams. The multinational teams comprise national price collectors and collectors from countries other 
than the one in which the survey is conducted; the presence of multinational teams makes it possible to gua-
rantee good product comparability. This joint approach to the survey covers checking the product definition, 
the accuracy of the observation, the choice of products and the selection of outlets. 
The following table gives the number of products included in the two product categories: 
Number of products recorded during the survey 
national multinational 
1. Food, beverages and tobacco 33 165 
2. Clothing and footwear 55 
3. Gross rent, fuel and power 47 
4. Furniture, furnishing and household equipment and operation 102 52 
6. Transport and communications 73 20 
7. Recreation, entertainment, education and cultural services 75 16 
8. Miscellaneous goods and services 35 26 
Total: 365 335 
The national statistical institutes submitted to the SOEC an average price for each product. The prices, repre-
sentative of the average prices in October 197 5, have been adjusted in order to adapt them to the average 
for the year 197 5 as a whole, using the price indices which have been established for a hundred consump-
tion objects. 
(f) Rents 
Rent costs were obtained thanks to a special survey. It is interesting to examine the problems related to rents 
separately because the collection of the data meets with problems which were not solved during the 1975 
survey. This is particularly the case of the data relating to rents in the three new Member States. 
A very important feature of the processing of rent costs in the context of purchasing power parities is the 
definition of the overall total of rents in the ESA. The rents cover not only those paid by tenants to owners, 
but also imputed rents for owner-occupied dweilings. Consequently, not only do the rents actually paid by 
households have to be estimated, but the imputed rents estimated, according to ESA rules, on the basis of 
actual rents of comparable dwellings have to be calculated as well. Twelve types of dwellings were conside-
red for the purposes of the 1975 survey, eight being apartments and four houses. In some countries, the ma-
jority of dwellings are occupied by tenants (60% in Germany), while in others dwellings are for the most part 
owner-occupied (80% in Ireland), which makes estimating imputed rent difficult. 
The average national rents in 1975 for 12 types of dwellings in the six original Member States were estima-
ted by the national statistical institutes on the basis of data available without conducting specific surveys. 
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The estimate made for the three new countries is, on the other hand, fairly rough and the results of the calcu-
lations have been included only in order to make the overall parities of these three countries comparable to 
those of the other countries. 
(g) Health expenditure 
Another category of expenditure for which a special survey was conducted is health expenditure. It is impor-
tant to examine this expenditure closely and studies were carried out in respect of 1975. 
In national accounts health expenditure is classified under final consumption of households and also under 
collective consumption of general government. In view of the differences in the institutional structures of 
Community countries, the original Member States entered health expenditure for the most part under 
,household consumption while the three new countries classified this under collective consumption. In order 
to make comparisons between the nine countries with reference to the GDP, health expenditure has been 
grouped together and the comparison carried out globally. 
Estimating methods vary according to the object included in health expenditure. A brief description is given 
for each different object. 
• Medical and pharmaceutical products: prices are recorded directly in all the countries for approximately 
200 selected products. These are divided into 20 therapeutic groups. The problem is that these prices are 
not directly comparable. In the original Member States the social security system either reimbursed expen-
ses incurred according to the price paid by the consumer (France, Belgium and Luxembourg) or paid the 
sums due directly to the pharmacies (Germany). There are also mixed systems (the Netherlands). The market 
price is always known and has been taken into consideration. In the United Kingdom, on the other hand, the 
National Health Service uses prices which correspond to wholesale prices; these have therefore been in-
creased by 36% in order to take into account the running expenditure of the Service; 
• Therapeutical appliances and equipment: these prices are available directly; 
• Service of physicians, nurses and related practitioners: two types of service have been selected for this 
function: a general practitioner and a dentist and two tariffs were considered for both -the private rate and 
the social security rate. In the case of the six original member countries the tariffs are generally known direct-
ly. These tariffs do not exist in the three new Member States since the doctor is paid a salary.1 To make these 
salaries and the tariffs comparable, estimates were made on the basis of the annual average number of ser-
vices provided. Nevertheless; the results constitute a guideline and are provisional; 
• Hospital care and the like: comparing these prices involves the same problems as those referred to 
above as regards doctors; in some countries hospital tariffs exist while in others there is no charge for hospi-
tal treatment. This being so, the comparison was made on the basic of the costs involved. This method 
breaks down the production of hospital services into intermediate entries and primary factors and attempts 
to find a price indicator for each element. On the one hand, there are the salaries and social security contribu-
tions and, on the other, the main intermediate inputs (medicines, energy, maintenance, etc.). The basic 
parities for these components are aggregated on the basis of the structure of hospital costs in the countries 
concerned. 
Ill COLLECTIVE CONSUMPTION OF PRIVATE NON-PROFIT INSTITUTIONS 
This aggregate, which is part of collective consumption, is listed separately in the ESA. However, certain 
countries are not yet able to measure this consumption separately and it is therefore intermingled with the fi-
nal consumption of households. Work is under way in these countries to bring them into line with the ESA; 
1 In Denmark both systems exist. 
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however, for the time being it is not possible to make the necessary estimates to separate the expenditure re-
lating to this use of GDP and it has therefore been aggregated for all countries in the final cons~mption of 
households. However, this consumption represents only 0.5% of the final consumption of households. The 
concept of private consumption used below corresponds to the sum of both aggregates: final consumption 
of households and collective consumption of private non-profit institutions. 
IV COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL GOVERNMENT 
As already stated, health expenditure which is part of collective consumption has been included with health 
expenditure under household consumption. It should nevertheless be pointed out that administrative expen-
diture by the Ministry of Health or by local health services etc. is always included for all countries under col-
lective consumption. 
The collective consumption of general government offsets their production which consists of services made 
available to the community. These services are considered as non-market since they are not sold at a market 
price. Consequently, it is not possible to make a direct comparison of these services on a price basis. The as-
sessment of collective consumption is therefore made according to the costs incurred in their production. 
The value of the consumption of non-market services comprises three main items: the value of intermediate 
goods and services purchased in order to guarantee production (energy, office equipment, services, mainte-
nance, etc.), compensation of employees and fixed capital consumption. The breakdown by country of con-
sumption by general government is given in Chapter 3. 
The compensation of employees takes up by far the biggest part of collective expenditure in all countries. 
The purchases of goods and services vary between 16% in Denmark and 24% in the United Kingdom. 
Efforts have to be concentrated on the compensation of employees and a special survey has been conducted 
by selecting a given number of standard occupations which are comparable from country to country and by 
recording the corresponding remunerations. 
On the other hand, there has been no specific survey of the prices of intermediate products and it was taken 
for granted that the prices of equivalent products obtained either from the survey of household consumption 
or that of gross fixed capital formation could be used. 
(a) Compensation of employees; selection of standard occupations 
Civil servants or employees in general government are in all countries paid according to fairly complex salary 
scales which vary considerably from one country to another. 
The degree of comparability of the national salary scales is therefore very limited. Nevertheless, each has a 
number of common features: they include a given number of career brackets with a corresponding number 
of grades divided into steps which vary according to the administrative regulations peculiar to each country. 
The scales in force in mid-197 5 were adopted as a basis for the work. The grades within the national scales 
correspond to specific posts. It was possible to compare posts and grades in the Community countries using 
the ILO's International Standard Classification of Occupations which gives a detailed description of each oc-
cupation. The occupations selected were broken down according to two criteria which generally apply to the 
various types of administrative posts: type of activity or function on the one hand, and education or qualifica-
tions on the other. 
Three categories of functions were distinguished: education, health and other activities of general govern-
ment. 
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Three levels of education were used depending on the number of years of schooling required to qualify for 
the various occupations: 
- first level: nine years of education; 
- second level: twelve years of education; an additional distinction is made between jobs occupied by 
blue-collar workers (manual) and jobs occupied by white-collar workers (clerical); 
- third level: training at universities or in polytechnics. 
The posts selected generally correspond to the salary scales in force in central government, since these data 
are more accessible and better harmonized than those for local government. However, in certain cases acti-
vities more common in local authorities have been chosen in order to cover general government as a whole 
more efficiently. 
(b) List of selected occupations 
• first level of education: 
general administration staff: messenger, labourer; 
• second level of education: salaried workers: 
general administration staff: shorthand typist, draftsman, bookkeeping clerk, policeman; 
health services staff: nurse; 
teaching staff: infant schoolmistress, schoolmaster; 
• second level of education: manual workers: 
general administration staff: electrician, cabinet maker; 
• third level of education: 
general administration staff: engineer, sanitary engineer; 
medical services staff: public health physician; 
teaching staff: inferior secondary schoolmaster, superior secondary schoolmaster. 
(c) Definition of comp.ensation 
The compensation of employees is defined in the ESA and its components can be deduced (see ESA 406, 
etc.). Compensation includes the basic gross annual salary according to the salary scale. This basic amount 
covers holidays and paid holidays as well as social contributions paid by the employees and also income tax 
deducted at source. On top of this basic salary, there are all other payments similar to an addition to salary 
which can vary from country: family allowances, other allowances or special payments (e.g. sub-
sistence and holiday allowances), 13th month. Family allowances or allowances for dependent children are 
made to a married employee having two children. 
Also to be added to this basic salary are the social contributions paid by the employer, particularly: 
• pension contributions calculated according to the national systems and scales; these contributions 
may be real or imputed where no pension fund exists; 
• contributions in respect of sickness, accident, invalidity, etc. paid in each country according to the legal, 
statutory or contractual contribution schemes. 
Another problem in determining the rate of compensation is that for each grade in the scale there are several 
steps. At each level there is a minimum and a maximum salary generally related to the length of service of the 
official in this grade. 
To solve this problem it was decided to calculate the simple arithmetic average of the two extremes disregard-
ing the (virtually unknown) distribution of the number of employees over the steps. This method is in accord-
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ance with the definition of price adopted for the purposes of this study; all it means, in fact, is that differ-
ences are considered as differences of volume rather than differences of price. If one country has employees 
only in the higher steps while another has them in the lower steps, the average salary will be the same but 
the volume of employees of the first country will be greater than that of the second country. 
(d) Purchases of goods and services 
The purchases of goods and services by general government correspond to the intermediate inputs of these 
branches. According to the ESA, collective consumption covers goods which are by definition fixed capital 
. goods but are not classified among the products covered by the aggregate '.gross fixed capital formation'; 
this is particularly the case of all purchases by government of durable goods for military use. 
A breakdown of purchases of goods and services by sector is available in the Input-Output Tables, in which 
the intermediate inputs are broken down according to the NACE/CLIO nomenclature into 44 branches; 
these data are available for 1970 or a more recent year in the case of certain countries. 
The groups of products purchased by general government have been included in various other aggregates 
according to the nature of these products: consumer goods, equipment goods for enterprises, buildings and 
civil engineering work for military expenditure. This meant that the price parities calculated previously for the 
consumption by object or in the case of investment goods the NACE/CLIO groups could be used. 
(e) Fixed capital consumption 
For fixed capital consumption, which corresponds to the amortization of fixed capital stock by general 
government, the overall parity of gross fixed capital formation was used. 
V EQUIPMENT 
For equipment goods, the SOEC pursued the study conducted in order to calculate the 1970 purchasing 
power parities by further developing the method. It is still not possible to use the traditional method of con-
ducting the surveys of these products. Participation by the national statistical institutes is not feasible since 
certain countries have little experience in this field and, what is more, the methods used differ cor:,sider·ably. 
In agreement with the Member States, the SOEC therefore preferred to pursue the path taken in 1970 to 
calculate average annual prices representative of the range of equipment goods purchased by users. The 
choice of products, the technical descriptions used to identify them accurately and the recording of prices 
was carried out by a group of experts comprising representatives from all the participating countries under 
the direction of the SOEC. This work was based on the 1970 product list which, for two main reasons, it was 
necessary to adjust along with the definitions of the products themselves. 
Firstly, over a period of five years there had been major changes on the European market for equipment 
goods. Certain products therefore had to be replaced while the specifications for the remaining products had 
to be brought up to date. In addition, the three new Member States were included in the 1975 survey, which 
made substantial adjustments to the list essential. The number of products considered is slightly greater 
than in the 1970 survey. The price survey was conducted by each expert in his own country on the basis of 
the list and the detailed definition of each product. 
(a) Selection of products 
According to the ESA's definition, 'Gross fixed capital formation represents the value of durable goods inten-
ded for non-military purposes, each of more than about 100 units of account in value, which are acquired by 
resident producer units and are meant to be used for a period of more than one year in their process of pro-
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duction, including the value of any services embodied in the fixed capital goods acquired' (ESA 337). Total 
investments are broken down by the nature of the product according to NACE/CLIO regrouping R. I. 26, in-
cluding groups which produce equipment goods. This nomenclature classifies equipment goods into 22 
groups and building and civil engineering into three groups. 
This part of the product selection process was carried out thanks to the knowledge of the national experts in 
equipment goods markets, each of whom established for his own country the list of products which they jud-
ged to be the most important in covering each product group. Their work was then compared, but since their 
conclusion~ generally converged it was fairly easy to draw up jointly a list of 1 84 products broken down as 
follows: 
NACE/CLIO 
01 314 Structural metal products 3 products 
02 315 Products of boilermaking 5 products 
03 316 Metal office furniture, etc. 7 products 
04 321 Agricultural machinery and tractors 18 products 
05 322 Machine tools 10 products 
06 323 Textile machinery 7 products 
07 324 Machinery for the food wrapping, chemical, bottling, packaging, 
rubber and plastics industries 13 products 
08 325 Civil engineering and construction equipment etc. 22 products 
09 327 Machinery for working wood, paper, leather, and footwear, 
laundry and dry cleaning equipment 7 products 
10 328 Other machinery and mechanical equipment 23 products 
11 330 Office machinery, data processing machinery 8 products 
12 341 Insulated wires and cables 3 products 
13 342 Electric motors, generators, transformers, switches etc. 10 products 
14 343 Electrical equipment for industrial use, batteries and accumulators 5 products 
15 344 Telecommunications equipment, meters and measuring equipment, 
electro-medical equipment 7 products 
16 345 Electronic equipment, radio, television, gramophones, recording 
equipment, records and tapes, etc. 4 products 
17 347 Electric lamps and other forms of electric lighting 1 product 
18 351 Motor vehicles and engines 19 products 
19 361 Boats, steamers, warships, tugs, floating platforms and rigs etc. 3 products 
20 362 Locomotives, other railway and tramway rolling-stock, vans and trucks 3 products 
21 363 Cycles and motor cycles, invalid carriages 2 products 
22 364 Aircraft, helicopters, hovercraft, missiles, 
space vehicles and other aeronautical equipment 1 product 
23 373 Optical instruments and photographic equipment 3 products 
184 products 
(b) Technical description of the products 
No major difficulties were encountered in choosing the products to be taken into consideration for studying 
the prices of equipment goods. On the contrary, establishing the precise technical specifications of the pro-
ducts selected called for numerous meetings to find a solution acceptable to all the countries concerned. 
This was achieved by thorough inspection of the files available to the SOEC in order to check that the pro-
ducts are actually comparable. 
In the case of products chosen for a direct price study, two methods were used: 
• Whenever a group of products included any product widely marketed under the same trade name in all 
the countries concerned and this product accounted for a major share of the total sales of this group, a pro-
duct of the same type or model was chosen for all countries and its price recorded. 
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This was the case for around thirty equipment goods, thus ensuring almost complete technical identity for 
these products. Other factors important from the price standpoint should also be given close attention: con-
ditions of sale, presence or absence of accessories, rebates, installation charges and certain special require-
ments arising out of national legislation governing technical specifications. 
• For all other equipment goods, the main problem was to obtain as detailed and exhaustive a technical 
description of specifications as possible. A distinction can however be drawn between the 'main' specifica-
tions and the 'secondary' specifications. 
The main specifications were indispensible for seeking out the product since they reflect-the work to be per-
formed by the machine selected under given conditions: thickness and type of sheet to be cut, hourly output 
of a separator, power rating and speed of an electric motor, etc. 
Secondary specifications can be used when the choice between two machines having identical main specifi-
cations has to be made. According to the individual case, they relate to the weight, dimensions, h.p., number 
of speeds, etc. All specifications were taken into account for the definition of each product and each national 
expert chose a standard machine or equipment corresponding to the specifications adopted. 
(c) Collection of prices 
The price to be recorded is, by definition, the so-called purchasing price, i.e. the total sum paid by the user 
whe111 buying the product. In addition to the production costs (costs of raw material and production factors), 
it therefore also includes the net taxes on the product as well as the distribution costs (trade margins and 
transport costs). 
Where applicable, any assembly and installation costs must be added, and any rebates - particularly those 
which are a function of the number of units purchased - deducted. 
Lastly, the final price for calculating parities must be the annual average price, which means that all figures 
recorded relate to the prices in force on 1 July 1975. 
As for the collection of the data, the experts took care to record the prices actually applied on the market; this 
often proved to be a somewhat delicate problem. It so happens that the list price has only a relative value and 
that in certain sectors substantial reductions are made on this figure. There are a number of reasons for this: 
the overall economic situation, the enterprise's own situation (order books, financial situation), size of order. 
Transport costs posed no special problem, since these often constituted a fixed percentage in the case of the 
products of a given range. Wholesale trading involves only a small number of equipment goods and, in this 
case, the prices applied by wholesalers were used. 
The prices of most products were supplied by producers or importers, during a visit, or following a letter or 
phone call from the price collector. All the prices noted were then analysed and checked by the SOEC 
and at meetings held with the experts. 
The prices may be inclusive or exclusive of taxes; both prices were in fact recorded. In 1975 VAT was appli-
cable in all countries; the rates differed and, in addition, the tax was wholly or partly deductible according to 
the country concerned. 
The prices recorded are inclusive of non-deductible VAT as well as any other taxes levied on the products. 
The VAT rates applied in the Member States in 197 5 in respect of gross fixed capital formation, and the de-
ductible rates, are summarized in Table 2 (at the end of this chapter). 
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VI BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
The method used in the field of building and civil engineering is the same as that used in 1970. As in the case 
of equipment goods, the study of prices in this sector cannot be based on the data available-in the national 
statistical institutes of the Member States. These data are as yet very few in number and, furthermore, the 
methods used to compile price or cost indices for building often lack comparability. The SOEC therefore 
pursued the studies started in 1970 in the context of purchasing power parities. 
The method adopted concentrated on the comparability of types of buildings and civil engineering projects. 
In order to ensure comparability, detailed specifications must be drawn up and a standard calculation model 
for all countries prepared. The purpose of this calculation model is to draw up, using a rough drawing, sum-
mary bills of quantities on which the physical quantities involved in all works carried out for a given building 
are featured. The description of the work to be carried out should be as precise as possible, giving informa-
tion on the types of material, dimensions, resistance, quality of products, etc. 
These summary bills of quantities break down construction work into major categories: earthworks, founda-
tions, superstructure, installations, interior fittings, etc. The calculation models are very detailed and are iden-
tical for all countries. However, where certain works are carried out using different materials or different 
standards, comparable operations have been jointly decided on in order to prevent a strict identity from prov-
ing detrimental to representativeness. The summary bills of quantities were prepared at joint meetings with 
the experts. A problem more peculiar to non-residential buildings was to establish a limit between construc-
tion work as such and interior fittings or installations. It was not possible to eliminate all arbitrary aspects 
and it was decided to exclude all features which were not an integral part of the building: consequently, heat-
ing and lifts have been included, whereas kitchen equipment, appliances, etc. have been excluded. 
Price estimates for the various operations included in the bills of quantities were carried out in respect of 
residential and non-residential buildings as well as for civil engineering projects. The values obtained by mul-
tiplying the quantities by their unit price gives an estimated overall price. The price of the land which, as a 
rule, is not considered part of gross fixed capital formation, is excluded. On the other hand, all other charges 
paid by the user such as design costs, architect's fees, non-deductible VAT, etc. have to be included. 
(a) Selection of buildings and civil engineering works 
Building and civil engineering represent the second major part of gross fixed capital formation: an average 
60% of investment expenditure in the Community as a whole, this percentage varying from 54% in the 
United Kingdom and Germany to 72% in Luxembourg. 
No detailed breakdown of this expenditure by type of building and civil engineering product is available. "fhe 
proportion of dwellings is known but a more detailed breakdown by type of dwelling (houses, blocks of flats) 
poses problems; the same is true of non-residential buildings for which little information is available as to the 
breakdown over the various types. 
The propor:tion of dwemngs in the total value of buildings varies from one country to another. In France and in 
Italy they represent just over 50%, while in other countries this figure is around 40%. 
As for non-residential buildings, different types of buildings can be distinguished according to their use in 
agriculture, industry, distributive trades, transport, banking, insurance, general government, etc. However, 
the breakdown of this expenditure by type is not available in great detail. The same applies to civil engineer-
ing projects. 
The few data available reveal substantial disparities between the Community countries as regards the break-
down of total expenditure and these disparities play an important part in the calculation of the purchasing 
power parities. 
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(b) Choice of types of buildings 
A total number of 11 buildings were selected : four residential and seven non-residential. These figures do not 
properly reflect the relative importance of these two building categories but the heterogeneity of the second 
is greater since it includes schools, hotels and hospitals as well as industrial, commercial and administrative 
buildings. 
There was one change compared with the 1970 selection: the hotel was replaced by an old people's home. 
The reason for this is that in 1975, as compared with 1970, hotel construction declined whereas the con-
struction of old people's homes showed an upward trend. 
Two types of dwellings were chosen : 
(a) houses: 
- single family house, detached, 
- single family house in a six-dwelling terrace (council houses); 
(b) blocks of flats: 
- a three-storey block comprising eight flats per storey (24 dwellings), 
- an eight-storey block comprising six flats per storey (48 dwellings). 
Selection in the case of non-residential buildings was based on the use of the building: 
in agriculture: a grain silo, 
in industry: a factory building, 
in distributive trades: a shopping centre, 
in services: a four-storey office building, a five-storey car park, an old people's home, 
in general government: a primary school. 
(c) Choice of types of civil engineering works 
Several types of projects were selected. The irrigation ditch included in 1970 was withdrawn and a waste-
water treatment plant and a bridge were added: 
- construction of a road 
- reconstruction of pavement 
- power line 
- concrete sewer main 
- drainage ditch 
- open-air swimming pool 
- waste water treatment plant 
- bridge. 
(d) Establishing prices 
The study bureaux which carried out the price estimates for the various building and civil engineering works 
based their calculations on a very detailed bill of quantities complemented by plans. The work was carried 
out in the same way in all Member States. 
This method was chosen in order to ensure the comparability of the assessments, but its use did incur prob-
lems despite the experience already gained in 1970. Joint meetings were held to discuss the projects and 
solve the problems arising out of the differences in construction methods, materials used and frequently 
even legislation in the Community countries. Solutions to each problem were sought bearing in mind the 
overriding need for comparability and representativeness. The factors leading to unavoidable disparities 
were singled out in order to assess their effect on price. 
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(e) Rates of VAT 
All the items featured in an estimate were assessed using fixed quantities and a corresponding unit price. 
The sum of the values of these items gives - when general expenses, fees payable to architects or design 
bureaux, and various taxes, especially non-deductible VAT, are added - the overall price of the building or 
civil engineering project. The table below shows the VAT rates and the non-deductible rates applied in the 
Community countries in respect of equipment goods and buildings. 
Country 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
TABLE 2 
VAT rates expressed as a percentage, in force in 1975 in the Community countries 
(the rates of deductible VAT are given in brackets) 
Equipment Dwellings Non-residential Civil 
goods buildings engineering 
11 (11) 11 (0) 11 (11) 11 (11) 
20 (20) 17.6 (0) 20 (20) 17.6 (17.6) 
12 (12) 6 (0) 6 (6) 6 (6) 
16 (16) 16 (0) 16 (16) 16 (16) 
18 (13) 14 (0) 14 (14) 14 (14) 
8 (7.4) 0 0 0 
6.75 and 19.5 3.075 (0) 3.075 (3.075) 3.075 (3.075) 
(6.75 and 19.5) 
13 and 15 15 (0) 15 (15) ·15 (15) 
The rates summarized in Table 2 are those generally applied except in the case of certain products and cer-
tain countries: 
- for agricultural machinery the rates stand at only 4% in the Netherlands; 
- the rate for motor vehicles varies from 12% to 35% in Italy, and in Belgium stands at 25% of which 
15, 15% is deductible; 
- motor cycles are subject to a rate of 33% in France, 30% in Italy and 18% in Belgium; 
- the rate for private aircraft is 33% in France, 30% in Italy and 25% In the United Kingdom; 
- in civil engineering, the repavement of roads is subject to 8% VAT in the United Kingdom. 
Changes in the rates of VAT during the year, as was the case in Denmark, do not have any impact on prices 
since the non-deductible rates do not change. 
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Chapter 2 
Calculation of purchasing power parities 
I GENERAL REMARKS 
The purchasing power parity (PPP) between two national currencies can be defined very generally as a syn-
thesis of the relationships between the annual average prices relating to all products, common to both 
countries.1 These products belong to an aggregate which is considered in the real comparison. 
The statistical instruments by means of which this synthesis is achieved are the 'price indices'. Price in-
dices were used for the first time at the beginning of the century and were used exclusively to measure 
changes in price levels over a period of time. 
Since their introduction and up to the present these indices have always been a matter for discussion for 
economists and statisticians. After the Second World War, interest in real inter-country comparisons of 
economic variables led to a vigorous resumption of studies in this field. 
Although real-term comparisons in space reveal a certain similarity to comparisons in time, they did bring 
new conceptual requirements peculiar to the compilation of inter-country indices. 
Whence the need to seek new methods to solve the problems posed in this context. The fundamental dif-
ferences between real-term comparisons in space and in time are examined in greater detail below. 
II COMPARISONS IN TIME 
Comparisons in time are mainly carried out in the following ways: 
(a) by comparing the aggregate for period t with the aggregate for base period ta; 
(b) by comparing the aggregate for period t with that for period t-1. 
Using (a) it is possible to calculate K-1, so-called 'fixed base', indices for the K-periods, while with (b) it is 
possible to calculate K-1, so-called 'chain', indices (direct comparisons). In both cases, the indices be-
tween the other periods (indirect comparisons) are derived from the K-1 indices. Comparisons carried out 
using (a) and (b) are called 'binary comparisons'. 
This means that, for K specific periods, no condition is imposed upon the set of comparisons and any condi-
tions that might exist concern only the direct K-1 comparisons. In both cases the formulas used are the 
following: 
1 In statistical estimates of PPPs the synthesis obviously concerns only the relationship between the prices of a certain 'basket' of 
products. 
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Laspeyres' index 
Paasche's index 
Fisher's index 
pit and pit
0
: = price of product T during periods t and t 0 
qit and qit
0
: = volumes of product T during periods t and t 0 
N: = total number of product comprising the 'basket' . 
The three indices relating to period t compared with base period t0 can be written, in order, as follows: 
Paasche: 
Fisher: 
J_ 
[ toH · toir] 2 
The above are the indices most commonly used for time comparisons. 
Ill COMPARISONS IN SPACE 
As in the case of time comparisons, a system of 'binary' comparisons can be organized for comparisons in 
space. The same formulas can be used, i.e. the Laspeyres, Paasche and Fisher indices. However, unlike time 
comparisons, it is not sufficient for comparisons in space to calculate the K-1 pa rities and the extrapolate the 
others. All the K (K- 1) parities for the Laspeyres and Paasche indices, and K ( K-1 )/2 for the Fisher index must 
be calculated.1 
A system of type (a) comparisons, in which the results depend on the choice of one of the participating 
countries as a basis for the calculations, is not feasible for the purposes of comparisons in space. A choice 
of this kind, unlike the case of comparisons in time, would be too arbitrary. 
Nor is a system of type (b) comparisons feasible since countries cannot be listed in order without being 
too arbitrary, while in the case of time comparisons the situations compared are in a natural oder. 
For comparisons in space, another type - known as 'multilateral' comparisons - can be introduced 
alongside these 'binary' parities. 
In this type of comparison, several conditions are imposed concerning the comparisons of all pairs of coun-
tries simultaneously. This is possible in space comparisons because the 'price' and 'volumes' elements of 
all the participating countries are available in respect of a specific date. 
In order to meet the requirements laid down, the indices used in multilateral comparisons were calculated, 
for each pair of countries, using both the prices and the volumes relating to all other pairs of countries. 
1 The fol lowing so-called 'reversibility of (space or time) situations' is valid for the Fisher index: Al B = [slAJ-1. 
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IV REQUIREMENTS FOR MULTILATERAL COMPARISONS IN SPACE 
In this study, only one system of multilateral comparisons is of interest from the point of view of Com-
munity-level analysis. Before describing this system, a look at the main conditions which have to be met 
by a comparison of this type is necessary. On the one hand, there are the two 'traditional' conditions of 
formal coherence: transitivity (horizontal coherence) and additivity (vertical coherence). On the other, the 
method must - at least in the context of real-term comparisons between accounts aggregates - be un-
biased in order to avoid systematic over-estimates (or under-estimates) when comparing volumes. 
(a) Transitivity 
This requirement is met when the following equation is valid: 
APB = APc/sPc 
in which APB represents the parity of country B in relation to country A calculated di_rectly and the second 
term represents the same parity calculated indirectly using the parities of country C in relation to country A 
and to country B. If the method used to work out these parities meets this requirement, then the method is 
considered to be 'transitive'. 
A brief reminder of how the parities are used will enable us to appreciate better the advantages of using tran-
sitive meihods. 
If the K-1 parities of country A in relation to all the others are known, these parities can be used as a factor for 
converting the nominal values of the various countries into real values. 
In fact, dividing the nominal value of each country expressed in national currency by the parity relating to 
country A gives the value at country A's prices and therefore expressed in country A's·currency. The values of 
all the countries converted-into reference country A's currency using the PPPs can be called 'real values'. The 
relationships between the real values for the participating countries and the real value for country A (which, 
for this country, coincides with the nominal value) gives the K-1 volume ratios. 
Using a method to calculate the purchasing power parities which fulfils the requirement of transitivity makes 
it possible to achieve volume ratios which are invariant in relation to the base country of the parities. In other 
words, any country whatever may be selected as a base for the parities, since the volume ratios are not de-
termined by this choice. 
On the other hand, if the method used to calculate the parities is not transitive, the volume ratios are deter-
mined by the choice of parity base country, which brings into comparisons in space an arbitrary element 
which ought to be avoided. 
(b} Additivity 
For real-term comparisons of national accounts aggregates, this requirement for the methods of calculating 
the PPP has a degree of importance which is comparable to that of transitivity. 
If the method meets this requirement, it enables inconsistencies between aggregates and their components 
to be avoided. 
In addition, it makes it possible - as we shall see later - to present real values at all the desired aggregate 
levels very clearly and synthetically. 
Before defining this requirement in precise terms, it should be borne in mind that the GDP, as was explained 
in Chapter I, was broken down into fine detail for the purposes of this work. Taking d as the level of break-
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down of the various headings of the classification which contains a code of d digits, we have ford = 1 the 
number of components of the GDP in which case Md becomes M 1 = 5. This corresponds to the following ag-
gregates: private consumption, collective consumption of public administrations, gross fixed capital forma-
tion, changes in stocks and the balance between exports and imports in goods and services. These aggrega-
tes are coded with one digit (in the following order: 0, 1, 2, 3, 4). The GDP, by agreement, is given a code of 0 
digits. If d = 5, the components are presented at the most detailed level; the 'basic heading'. The follow-
ing example serves to clarify this system of codes: 
0 
0 1 
0 11 
0 111 
0 111 1 
Private consumption 
Food,beveragesandtobacco 
Food 
Bread and cereals 
Rice 
In this example, rice represents ·a basic heading' and 'Food' a component at breakdown level d = 3. 
Let jPE1d be the parity between country E and base country j, relating to the i-th component of breakdown 
level d of the aggregate concerned, while ipE shall be the overall parity of the GDP. 
Let vjid and Vj be the nominal value of the i-th component and the overall value of GDP respectively. 
The additivity requirement is fulfilled if the following equation is valid: 
In this equation, Mct represents the number of components corresponding to breakdown level d. This equa-
tion must be valid for all countries (j = 1, 2, ... , K) and for all breakdown levels (d = 1, 2, ... , 5). 
This requirement therefore means that for a given country and a given number of components of a specific 
aggregate, the sum of the real values of each component must be equal to the real value of the overall aggre-
gate. 
Additivity makes it possible to present real values, expressed in the monetary units of country E, in the form 
of a matrix of Md x K dimension. The Md rows on this matrix represent the different components and the K 
columns correspond to the countries. 
The totals per row correspond to the real values of each component for all the K countries, i.e. the real Euro-
pean (EU R 9) values for each component. The totals per column represent the K real values of the overall ag-
gregates, i.e. the real values of the GDPs of the various countries concerned. 
(c) Absence of bias 
If a price structure resembling that of one of the participating countries is used as a weighting for the volume 
indices, the volume of this country in relation to the volumes of the other countries is relatively underestima-
ted. This phenomenon, known in specialized literature as 'the Gerschenkron effekt',1 is due to the negative 
correlation which usually exists between relative prices and relative volumes. 
For the purposes of comparing the real values in national accounts, this must necessarily be considered as a 
bias to be avoided. 
The criteria for drawing up a price structure to be used as weights for volume comparisons therefore consti-
tute an important element in formulating a definition of PPP to be applied in this context. 
See Kravis, etc. , p. 7 4 . 
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V METHODS FOR CALCULATING PURCHASING POWER PARITIES 
Introduction 
The methods for calculating the PPP described in the literature are many and varied. Each method has to be 
interpreted as a special definition of PPP so that the different methods do not compete with one another, but 
rather form a set of alternatives at the user's disposal. 
Choosing a specific method depends on the problem to be solved. In the context of real-term comparisons of 
the aggregates in national accounts, the three requirements mentioned above must be fulfilled. Since the 
usual methods1 do not give satisfactory results at the European level, the SOEC has adopted a new method.2 
The method used for Community purposes 
(a) General remarks 
We shall now attempt to summarize the method aqopted by the SOEC to assess the PPPs for 1975. This 
method meets the requirements listed above, which is not the case of the methods such as those worked 
out by Van IJzeren and the EKS method which do not yield additive results. The Geary-Kham is method used 
by the UN in its estimates yields results which are transitive, but only partly additive. The method adopted by 
the SOEC offers additional advantages both from the point of view of the calculations and from the point of 
view of the interpretation of the results. 
(b) Description of the method 
A better illustration of the method and its links with certain other methods familiar from the literature is ob-
tained by taking as a starting point the 'traditional' hypothesis, i.e. the prices corresponding to N products in 
K countries are known. It is assumed that the values of expenditure on all the products and in all the coun-
. tries concerned are also known. 
The data available, the prices and the expenditure form two matrices P and V having N rows and K columns: 
P =II Pull et v =II vu II i= 1,2, ... ,N i= 1,2, ... , K. 
From these two matrices a third one can be derived corresponding to volumes Q, which is defined: 
This method is one of the transitive methods characterized by: 
- a definition of an average price PiE for each product, calculated on the basis of national prices; 
- a definition of parity PiE between new country E (represented by the average price structure) and each 
of the K original countries taken as a basis by using the Laspeyres index, i.e.: 
N IN 
J• PE= I: P·Eq" I: P" Q" i=1 I IJ i==1 IJ IJ j = 1, 2, ... , K. 
The designation AT is given to this class of methods which necessarily embraces - as can easily be shown 
- all the methods which fulfil the requirements of additivity and transitivity at the same time. 
1 For a detailed description of the methods most commonly used, the reader is referred to 'A system of international comparisons 
of gross product and purchasing power'by I. B. Kravis, Z. Kennessey, A. Heston and R. Summers;John Hopkins University Press, 
Baltimore and i.ondon 1975. 
2 This method was proposed by Mr D. Gerardi in: D. Gerardi, Alcuni aspetti metodologici riguardanti ii calcolo delle Parita dei Po-
teri d'Acquisto (PPA) fra i paesi della Comunita Europea. Atti del convegno della Soc. Ital. di Statistica, March 1978. 
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If it is desired to obtain the additivity of the real values expressed in the monetary units of the reference 
country, the parities of the latter in relation to the other countries will necessarily be of the Laspeyres type. 
If, besides additivity, one wishes to obtain transitive parities between the K original countries, the only alter-
native is to consider as reference country for the real values a new country which has a price structure deri-
ved from national prices. The literature quotes three methods which belong to the AT class: 
- the Geary- Khamis (GK) method; 
- the 'homogeneous groups' method derived from the Van IJzeren (VY) 'tourist' model 1 (only if the basic 
material, prices and expenditure possess the characteristics previously mentioned); 
- the multilateral version of the Edgeworth-Marshall (EM) method. 
If qir = Vir/Pir is the volume of country r for product i, the average price definitions of the three methods are 
as follows: 
GKPiE = i rPE Pir qir / i qir 
r=1 r=1 i = 1, 2, . . . , N 
K 
VYP iE = ~ 1 rPE Pir/K i = 1, 2 , .. . , N 
K 
EMPiE = I; Pir/ K 
r=1 i = 1, 2 , .. . , N 
It has to be pointed out that the type of definition of average prices PiE can vary and the PPP derived from 
each of these definitions have their proper characteristics. The use of one type of definition instead of 
another depends on the desired characteristics of the PPPs. 
The GK definition is the weighted (by the volumes) arithmetic average of the prices converted into common 
purchasing power units using the PPPs. 
The explicit definition of the VY homogeneous groups method differs from the GK definition by the absence 
of weighting factors. Finally, the definition obtained using the EM method differs from the previous two by 
the absence of both weighting factors and factors for converting national prices. 
As will be seen later, the desired characteristics for the SOEC (transitivity, additivity and unbiasedness) can-
not be obtained by any of these definitions. In order to obtain PPPs which respect these conditions, it is ne-
cessary to take the following definition of GPiE: 
GPiE = [ ~ Pir] * 
r=1 
Average prices for each product are therefore defined as the non-weighted geometric average of national 
prices expressed in national currency. 
For a more detailed comparison between method G and the other three methods, it should first be noted that 
these can be considered as three elements belonging to three different sub-sets into which set AT can be 
divided, i.e. the sub-sets linked with the following average price definitions: 
i = 1, 2, .. . , N. 
- oo < JC < +oo 
idem 
idem 
1 In order to express the average price definition explicitly, the original version of the method has to be transformed as follows : 
1 K K N /N N [ K ] IN jPE = - ·L ,PE .JL= -2.._E rPE I: PirQij I: Pij Qij = I: I: rPEPir/K Qij I: Pii Qij 
K r= 1 J r K r= l i= 1 i= 1 i= 1 r= 1 i= 1 
The quantity shown in brackets represents the average price definition of this method. The new formu lation of the VY method also 
provides a new formulation of the Fisher index, since the two methods coincide in the case of K = 2. 
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These three sets of definitions of PiE are obtained using the general formulation of the average. 
It is clear that the definitions of the PiE of the GK, VY and EM methods are obtained respectively from 
these three sub-classes for x = 1, i.e.: 
In fact, the general formulation of the average gives for x = 1 the arithmetic average which is precisely the 
average used in the three methods. It is easy to check that other averages, such as the harmonic and geome-
tric averages, can be obtained from the previous formulations for x = -1 and by calculating lim x -+ o 
respectively. 
Method G therefore belongs to those associated with the sub-set Y and the corresponding average price de-
finition can be obtained from this series for lim x-+ o, Le.: GPiE = Yp;E(ol 
However, it can be shown that GPiE can also be sonsidered as an element of the ~ sub-set in the case of 
lim X -+ 0, i.e.: GPiE = 13piE(o) 
In fact, if hQi is the volume index between countries j and h, this gives: 
N 
N [ K J1 [~1rPE]+ N [ K J1 N .:E Pp·E(o) q .. £1 ~=l rPE Pir K '% ~ n Pir K . qij .:E Yp·E(o) P" i=1 I IJ 1=1 r=1 i=1 I I) 
hOj = N N [ K ] 1 [ ~ rPE] + N [K ] 1 N .:E Pp;E(o) qih L 1t rPE Pir K . qih L 1t Pir K . qih £ 1 YpiE(o) q ih i=1 i=1 r=1 r=1 i=1 r=1 
This shows that the volume index hQj which corresponds to Pp.;E(o) is the same as that which corres-
ponds to YpiE(ol . 
. At this point we can usefully examine, in respect of the methods r_elating to the three sub-sets, to what ex-
tent the requirements of additivity and unbiasedness are met, since the transitivity requirement is in fact 
met by all the AT set methods. 
In the case of additivity, it is easy to check that the methods associated with sub-seats a only partly meet this 
requirement. The real value of the overall aggregate for each country is equal only to the sum of the real valu-
es of the various products considered. In other words, additivity is achieved by the methods belonging to the 
sub-set a only at maximum breakdown level. This is because overall PPPs are used to convert national prices 
into common purchasing power units. 
The same drawbacks arise with the methods belonging to sub-set ~. However, the method belonging to 
PpiE (o), i.e. the method G, gives additive results. In this method, as shown previously, the factors for con-
verting the national prices are not essential. All the methods belonging to sub-set y are completely additive. 
As for the second criterion, it should be borne in mind that for the AT set of methods there are two main cau-
ses of bias: one connected with the difference in country size and the other with the difference in the purcha-
sing power of the various national currencies. All the methods belonging to sub-set a show a bias as regards 
country size 1 and, in particular, it may be noted that weighting means that the price structure of the largest 
country will dominate the structure of average prices. 
Owing to the Gerschenkron effect, this leads to an underestimate of the volumes of the biggest country ac-
cording to the difference in size between countries. In the case of Community countries, this difference at-
tains the order of 1:100 between Luxembourg and Germany. 
1 The bias of the GK method has already been illustrated by Drechsler in 'Weighting of index numbers in multilateral international 
comparisons'; Review of Income and Wealth (March 1973). 
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This first cause of bias obviously does not effect the methods belonging to sub-sets~ and y since the average 
prices PiE are defined as non-weighted averages. 
Generally speaking, the methods belonging to sub-set y show a bias in the difference in the purchasing po-
wer of the national currencies. This is because the average prices are calculated as an average of national pri-
ces expressed in national currency, so that the average price structure is dominated by the structure of the 
country whose currency has a purchasing power which is smaller or greater according to whether x > o or 
X < O. 
The Gerschenkron effect causes the volumes of a country whose prices dominate the average price structure 
to be underestimated. 
In the case of the Community countries, the differences in purchasing power between the various national 
currencies are of the order of 1: 1500 between Italy on the one hand and the United Kingdom and Ireland on 
the other. 
The methods belonging to the elements of sub-sets a and ~ do not have this drawback since average prices 
are defined as the average of national prices converted into common purchasing power units in advance. 
; Method G, however, is not biased in this way. In order to understand the effects of this cause of bias better 
and in order to prove that YpiE(o) does not entail the same drawbacks as the other definitions in this sub-set, 
let us consider parity hpi between countries j and hand let us suppose that it is associated with an element 
of ~' for which x > o, e.g. x = 1, i.e. that hpi is calculated according to the EM method. 
If all the prices of country hare multiplied by the same factor's' (s > o) and those of the other countries are 
left unchanged, the average price structure will increasingly resemble the price structure of country has 's' 
increases. 
In order to prove that the method belonging to YPiE(o) does not involve this drawback, it may be observed 
that by taking hpi as the parity between j and h calculated after multiplying the prices of h by 's', the 
following equation is valid: 
In fact, this gives: 
N [K ]J_ 1 N N [ K r N 
.E 71: Pir K s K qih ~ Pijqij ~ rr Pir K qih .E p·· q .. i=1 IJ IJ 1 
~Pj 
i=1 r=1 1=1 1=1 r=1 
= -hPj N N [ K ] 1 1 N N [ K J1 s 
~ 1 s Pih qih ~ n: Pir K s K qij s .E Pih qih .E rr Pir K % 1=1 r=1 i=1 i=1 r=1 
Since the same equation is valid for the Laspeyres ~Pj and Paasche hPi indices, the relationship between 
the parity ~pi and these two indices is constant for each 's' value. This is not true for the other methods be-
longing to this sub-set; these, on the contrary, tend to draw closer to ~Pj or to hPi. 
Summing up, the methods belonging to set AT which meet the different requirements belong to the defini-
tion of the average price of the following sub-sets: 
- Transitivity: a,~ et y 
- Additivity: ~PiE(o) et y 
Absence of bias of the first type: [3 et y 
Absence of bias of the second type: a, ~ et YpiE(o) · 
Method G, which is associated with the average price definitions of the type ~iE(o) and YpiE(o) , is there-
fore the only one that meets all three requirements at the same time. 
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(c) Basic material 
The material which constituted the basis of the procedure followed above is seldom available in practice. It is 
therefore necessary to describe the material as it stands in the context of this study, and then to illustrate 
how the method adopted was applied. 
As was pointed out in Section IV, the GDP was broken down, on a most detailed level, into a total of M5 
basic headings. In 1the case of final consumption of households these correspond to the consumption 
functions which were then broken down in even greater detail; for gross fixed capital formation the NACE/ 
CLIO nomenclature was used and especially R I 26 which is a special nomenclature for capital goods pro-
ducer groups. Collective consumption was divided into two parts, the compensation of employees being 
the subject of a specia l breakdown, while the NACE/CLIO was used to determine the nature of products 
in the case of purchases of goods and services. 
One of the problems arising in this context is the choice of basic headings. This choice is determined by two 
factors. Firstly, it is difficult to obtain reliable weights at a very detailed breakdown level since the statistical 
information available in the participating countries is insufficient. This is particularly true of gross fixed capi-
tal formation, but even for the final consumption of households, values for each product are seldom available 
in all countries. 
Secondly, in the case of household consumption the prices of the products considered are not available in all 
countries because of the binary character of the survey. 
The basic headings are selected in such a way that for each pair of countries there is at least one product for 
which the prices have been recorded. 104 basic headings fulfilling this condition were established for house-
hold consumption and significant weights are available for all countries. 
For a basic heading T and for the pair of countries (j, h), the number of common products can be expressed 
thus: n\L h). For collective consumption and gross capital formation binary products do not exist, so all 
products are common to all the countries of all basic headings. On the other hand, for the final consumption 
of households the number of products included in the basic headinQs varies in almost all cases according 
to the pairs of count ries. 
( d) Calculation of the parities for the basic headings 
Since the basic headings were established so that for each pair of countries there is at least one product for 
which the prices have been recorded in both countries, it is always possible to work out the 'binary' price pa-
rities for each of the 36 pairs of countries. These relationships can therefore be based on baskets of different 
products and even on a single product. However, the products must be selected so that for each pair of 
countries and for each basic heading, the series of ni(L hl products should also be representative for the ex-
penditure of the two countries. 
In the context of this study, the importance of this question is all the greater as the aggregation of the price 
ratios had to be carried out using a non-weighted index because of the lack of reliable weighting coefficients. 
In fact, the 'binary' price parities of each basic heading, i.e. the basic parities hpii, were calculated for all 
the M 5 basic GDP headings and for every pair of countries as follows: 
i = 1, 2, ... , Ms. 
If nio. h) = 1 the formula gives the price parity for the common product. It may be noted that if the products are 
the same for everv pair of countries (single list), then the parities hpii are transitive for any value ofnio. h)· 
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In conclusion, the basic material to which the method is to be applied comprises M 5 values in national cur-
rencies for 197 5 for each of the K countries, and M 5 complete matrices of parities for the basic headings 
between the K countries and calculated using above formula. 
( e) Applying the method to the material available 
In point b), method G - adopted by the SOEC - was presented in a form which could be applied if the tra-
ditional basic material was available. In this case, the definitions of average prices and of the parities are as 
follows: 
PiE = [ ~ Pir]* 
r= 1 
i = 1, 2, ... , N. 
N IN jPE = ~ PiE Qij ~ Pii Qij 
1= 1 1= 1 
j = 1, 2, .. . , K. 
In order to be able to apply the method to the basic material available to the SOEC, the definition of 
jPE has to be modified as follows: 
N PiE /N N rt Pir] * IN N [ K Pir] J__ M 
jPE = ~ -p·· Pii Qij ~ 1 Pii Qij = ~ .. · Pii Qij ~ 1 Pii Qij = ~ rt p .. K Pii Qij ~ Pii Qij 1= 1 IJ 1- 1= 1 PiJ 1- 1= 1 r= 1 IJ i= 1 
With this new formulation of the parity jPE , the basic material available can be used. 
In fact, by substituting Pir/Pii by jPir and N by M5, we obtain for the total parity: 
M5 [ K _ ] J... M5 
PIB.pE = L 7t .pir K V .. /L Vj· 
J i= 1 r= 1J IJ i= 1 J 
j = 1, 2, .. . , K. 
[~ .pi]* The factor r= 1 J r , which can be called jPiE , represents the basic parity between reference coun-
try E and country j for basic heading i. 
The total parity can therefore be synthesized as follows: 
M5 IM 5 PIB.pE = I; .pEi V .. I; V .. 
J i= 1 J IJ i= 1 IJ j = 1, 2, .. . , K. 
Method G was presented in this way,1 since the traditional condition was considered to be a special case. 
The numerator of the above expression is the sum of the M5 factors: ipiE Vii 
These factors are the real values of the basic headings of country j and can be called R ii . 
They are in fact the nominal values Vii converted into the currency of country E using parities ipiE . The 
choice of the monetary units of country E are outlined under (f) below. 
The parity jPE of each component of GDP is always equal to the ratio between the real value (i.e. the sum 
of the real values of the basic headings of the component) and the nominal value. 
The transitive parities between countries are obtained at all aggregate levels as follows: 
V (j, h). 
The following may be written for the basic headings: 
1 Section, V Chapter 2, footnote 1. 
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The last expression of hpii shows that if parities hpii between the countries are transitive, then 
hpij= hpij. 
In this case: 
The previous expression therefore becomes: 
As for the total GDP parity PIBhpi, the following may be written: 
M5 M5 M5 M5 
L hpEi V·h L .pEiV·· L Vi· L .pEiVi· 
PIBhpj = PIBhpE /PIBjpE = i=1 I i=1 J IJ i=1 J i=1 J J 
M5 I M5 - M5 I M5 
L V·h L V" I: Vih I: hpEi Vjh i=1 I i=1 IJ i=1 i=1 
This expression shows that the parity is defined as the ratio between the index of the nominal values and the 
volume index, the latter being defined as the ratio between the real values of the two countries. 
(f) Choice of the common unit: 'Purchasing Power Standard' 
The parity lE expresses the purchasing power of the monetary unit of country j in terms of the monetary 
unit of the base country E, which is characterized by average prices piE. 
For the K countries absolute prices exist, whereas for base country E they are calculated (see par. b).These 
'calculated' prices can be multiplied, however, by an arbitrary constant 'c' without changing the parities bet-
ween the countries and the comparisons in real values. 
This means that the absolute level of the monetary unit of the base country can be chosen on an arbitrary 
way through the choice of 'c'. 
If r TE is the yearly average rate of 197 5 of the EUA compared with the monetary unit of country r and 
rP~ 18 the global parity between E and country r, calculated according to what has been described in the 
preceding paragraphs the constant 'c' in the framework of the present study is defined in the following way: 
K K 
C=I: rTEP1Br/I: fEPIBP1Br. 
r=1 r=1 
.. 
So 'c' is calculated in such a way, that in 1975 the European GDP, obtained as the sum of GDP for each 
country expressed in common units by means of PPA is equal to this sum of GDP obtained by expressing it in 
EUA by means of the yearly average exchange rates. 
If parities rPE are mu ltiplied at all levels of aggregation by 'c' new parities WE are derived. These express 
the purchasing power of each natiooal monetary unit in a common unit of the base country called 
Purchasing Pow13r Standard. In Chapter 3 results are presented as inverse parities ( 1 Purchasing Power 
Standard = x nationa l monetary units). 
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Chapter 3 
Results - purchasing power parities and real values 
The various surveys conducted in 1975 yielded a vast set of data relating to prices and values, which were 
processed according to the method described in Chapter 2. By means of successive aggregations, the 
PPPs and the real va lues obtained for the basic headings were grouped by consumption object or by 
NACE/CLIO grou [PS, then aggregated for each of the uses of GDP and finally totalled for the GDP. 
The price surveys concerned each of the domestic uses of GDP with the exception of changes in stocks, in re-
spect of which no harmonized surveys were available and no survey was therefore conducted. The overall 
results were only slightly affected by the omission of changes in stocks because of the small proportion 
(0.9 %) of the GDP which they represent. Another element to be considered in calculating GDP was the 
balance between exports and imports of goods and services. The purchasing power parity applied to this 
balance was derived simply from the currency exchange rate. 
Presentat ion of the results 
The basic material comprises the individual prices of the products chosen for the surveys and the values per 
basic heading. Using the aggregation methods, the PPPs and then the real values can be calculated. Parities 
between two countries replace the rate of exchange by means of direct price comparisons. However, for the 
purposes of a mu ltilateral comparison between the nine Community countries, parities which are transitive 
and expressed with reference to a common country must be calculated. In this study, the Community is 
taken as the base country and the parities for each country expressed in relation to the Community. The 
real values are determined by these parities and by the nominal values in national currency. They are 
expressed in a common unit: the Purchasing Power Standard. 
On the basis of these initial data expressed in national currency, the overall value of each aggregate as well 
as the value per capita can be expressed in real value in order to facilitate comparisons between countries 
differing greatly in size. Two further pieces of information can be deduced from these data: the real values 
per capita for each country in relation to the Community average ( 100) and the percentage share of each 
country in the Community total. 
It is also interesti'ng to compare the parity with the official exchange rate. The relationship between two, the 
price index, makes it possible to assess any over valuation or under valuation of the exchange rate relating to 
transactions with the rest of the world compared with the economic rates corresponding to the domestic 
purchasing power of each currency. 
I OVERALL RESULTS 
(a) Gross domHstic product 
GDP is the first of a standardized set of aggregates for which the following information is presented: 
current value in national currency: total 
: per capita 
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- real value in Purchasing Power Standard: total 
: per capita 
- volume index per capita (Community = 100) 
- purchasing power parity 
- average exchange rate 
- price index (Community = 100). 
Table 3 gives the results for the GDP and these data give rise to the following observations: 
With regard to the price levels (see 'Price index' line) it is interesting to note that two groups of countries can 
be clearly distinguished. Six countries have a level which is above average; in descending order these are: 
Denmark, Germany, Belgium, France, the Netherlands and Luxembourg. Three countries have price levels 
below the average: the United Kingdom, Italy and Ireland. When comparing these price levels, it should be 
remembered that this concerns the ratio between the economic parities and the exchange rates. The value of 
the currency of the currency of the first six countries in transactions with the rest of the world is therefore 
overvalued while it is under valued in the case of the remaining three countries. 
It is also interesting to compare the GDP volumes of the various countries. Those comparisons are 
based on the real values using the economic parities. The per capita GDP is an important instrument in 
these comparisons and the volume indices in relation to the Community constitute an indicator which 
permits intercountry comparisons. The per capita GDP in the Community expressed real value is 202 
and tree countries are well below this average: the countries which have low price levels, i.e. the 
United Kingdom, Italy and Ireland. As for the other countries, Germany is followed by Denmark and France, 
while the Benelux countries do not differ greatly from one another and remain just below France's level. 
Compared with the figures expressed in EUA using the official rates of exchange, Denmark holds the first 
place, and not Germany. There are far greater differences between countries: in real terms, the gap between 
the two countries at either end of the scale is almost 1 to 2, while in rates of exchange, this gap is almost 
1 to 3. This shows clearly that conversion into EUA at the exchange rate appreciably distorts the real differ-
ences between the countries both as regard the ranges and as regards the order of the countries in the per 
capita GDP comparisons. Another way of comparing the countries is to calculate each country's percentage 
share in relation to the Community. The following table shows the size of the difference between each 
country's percentage share in relation to the Community using the exchange rate and the economic parity 
rate. 
Comparison of each country's percentage share in the Community 
On the basis of values On the basis Differences 
Country expressed in EUA of real values in % 
FR of Germany 31.1 27 .8 -10.6 
France 24.9 23.0 - 7.6 
Italy 13.0 15.7 + 20.8 
Netherlands 6.14 5.73 - 6.7 
Belgium 4.54 4.12 - 9.3 
Luxembourg 0.163 0.155 - 4.9 
United Kingdom 17.0 20.5 + 20.6 
Ireland 0.595 0.737 + 23.9 
Denmark 2.63 2 .21 - 16.0 
Community 100.0 100.0 
These percentages once again show the importance of calculating the purchasing power parities for compa-
risons between Community countries. Germany's share drops by 3 points, while that ofthe United Kingdom 
increases by roughly the same amount. Italy's share goes up 2.7 points and France's falls by 1.9 points. 
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FR of 
Germany France 
Total value 
in national currency * 1.030 020 1437.149 
in EUA 1 337 779 270 180 
in real value 302 438 249 780 
Value per capita 
in national currency 16 658 27 248 
in EUA 5 463 5, 123 
in real value 4 891 4 736 
Per capita volume 
index (Community = 100) 116.4 112.7 
Parity rate 3.40572 5.75365 
Average exchange rate 3.04939 5.31923 
Price index 
(Community = 100) 112 108 
.. In m il lions of th e monetary unit of the country considered. 
1 For the Community 1 EUA = 0.938341 Eur. 
TABLE 3 
Gross domestic product - 1975 results 
I 
it aiy Netheriands Beigium I · ·-- --L.-. ·--LUA~I I IUUU I \:I 
114 215 OOO 208 930 2 248 442 80 800 
141 085 66 646 49.341 1 773 
170 765 62 236 44 786 1 686 
2 045 874 15 295 229 .409 225.698 
2 527 4 879 5 .034 4 953 
3 059 4 556 4 570 4 709 
72.8 108.4 108.8 112.1 
668 .843 3.35705 50.2046 47.9363 
809.545 3.13490 45.5690 45.5690 
83 107 110 105 
United 
v : __ ...J_m Ireland 1'-IIIHUUltl 
103 129 3 621 
184 150 6 466 
222 335 8 007 
1 840 1 158 
3 286 2 068 
3 967 2 561 
94.4 60.9 
0.463845 0 .452249 
0.560026 0.560026 
83 81 
Denmark 
203 781 
28 610 
24 OOO 
40 273 
5 654 
4 743 
112.9 
8.49092 
7.12266 
119 
rnmm 1 1ni,t, { 
1 086 03 
1 086 03 
4.20 
4.20 
10 
10 
2 
2 
2 
2 
0 
(b) Total domestic uses 
The GDP results shown take account of the balance between exports and imports of goods and services and 
of change in stocks. By omitting the external balance, we move from GDP to the total domestic uses. The 
results for this aggregate are given in Table 4 and do not radically differ from those obtained in respect of 
GDP; in fact, the modifications of the parity rate do not exceed 1 % (except in the case of Ireland). On the 
other hand, the effects on the volume ratios are far more appreciable since the external balance represents 
a greater proportion of GDP. 
In the case of Germany, the difference is 3.6 %, which shows how important a surplus on external balance is, 
and the figure for the Netherlands is on the same scale. Other countries suffer from an external deficit, which 
means that the GDP volume index is lower than that offinal uses. This is the case of Luxembourg with a diffe-
rence of 9.1 % and also Ireland with 3.7 %, the United Kingdom with 30 % and Denmark with 2.3 %.The dif-
ferences between volume indices for GDP and domestic final domestic uses are far smaller in the remaining 
countries. The percentage of the balance between export and imports of goods and services compared with 
GDPwereasfollowsin 1975: 
Country External balance Country External balance 
FR of Germany + 3.7 Luxembourg - 13.2 
France + 0.9 United Kingdom 1.8 
Italy 1 . 1 Ireland - 5.3 
Netherlands + 4.0 Denmark - 1.3 
Belgium + 0.9 EUR 9 + 0.9 
(c) Comparison of the principal aggregates of domestic uses 
For the purposes of our calculation, domestic uses have been divided into four categories: 
private consumption 1 
collective consumption of general government 
gross fixed capital formation 
changes in stock 
No special PPP was calculated for changes in stocks and, consequently, no special analysis of this use was 
made. 
Before presenting more detailed results on the various categories of final uses, it is interesting to compare 
the main indicators for the three categories. The definition of the two consumption categories calls for some 
explanation since their scope does not altogether correspond to that of the ESA. As was explained in 
Chapter 1, health expenditure is not classified in the Member States in a comparable way. The greater part of 
· health expenditure in the United Kingdom, Ireland and Denmark is classified under collective consumption 
and, for the purposes of this study, it has been transferred to private consumption in order to ensure inter-
country comparability. The collective consumption of private nonprofit institutions has, for the same rea-
sons, been entered under household consumption for all countries. 1 
Price parities for domestic uses 
It is interesting to check to what extent the parities differ from one another according to the aggregate 
considered. This can be done by using the Table 5 which gives the parity rates for each of the three final 
1 See Chapter I, 111. 
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TABLE 4 
Domestic final uses - 1975 results 
FR of Nether- United 
Germany France Italy lands Belgium Luxembourg Kingdom Ireland Denmark Communit1 y 
Total value 
inEUA 325 472 268 184 142.968 64028 48876 1 895 188 168 6 873 28877 1 075 34 
in real value 290 319 247 816 172 619 59 657 44.327 1 806 226 291 8408 24262 1 075 50 
5 
Value per capita 
inEUA 5264 5 085 2 561 4687 4987 5 293 3 358 2 198 5.707 416 
in real value 4695 4699 3 092 4367 4523 5045 4038 2 689 4 795 416 
Per capita volume 
index (Community = 100) 112.8 112.9 74.31 105.0 108.7 121.2 97.0 64.6 115.2 10 0 
Parity rate 3.41862 5.75644 670.49 3.36455 50.2452 47.8257 0.465680 0.457803 8.47732 
Average exchange rate 3.04939 5.31923 809.545 3.13490 45.5690 45.5690 0.560026 0.560026 7.12266 
Price index 
(Community = 100) 112 108 83 107 110 105 83 82 119 101 
~ 
...... 
~ 
I\.) 
Private consumption 
Collective 
consumption of 
general government 
Gross fixed capital 
formation 
Total domestic uses 
Balance of trade 
in goods and 
services 
Total GDP 
TABLE 5 
Economic parity rates offinal uses and gross domestic product for 1975 and indices in relation to the GDP rate 
FR of 
France Italy Netherlands Germany Belgium Luxembourg United Kingdom Ireland 
DM FF LIT HFL BFR LFR UKL IRL 
3.45683 102 5.92140 103 710.152 106 3.15822 91 49.4522 99 45.5227 95 0.468853 1101 0.454633 
3.58936 105 5.53451 96 552.637 83 4 .1 7266 124 55.6431 111 57.6511 120 0.385851 83 0 .403808 
3.20253 94 5.47306 95 649.704 97 3.38893 101 48.7027 97 48.7844 102 0.566112 122 0.514175 
3.41862 100 5.75644 100 670.49 100 3.36455 100 50.2452 100 47.8257 100 0.465680 100 0.457803 
3.09676 91 5.40186 94 822.121 123 3.1836 95 46.2769 92 46.2769 97 0.568726 123 0.568726 
3.40572 100 5.75365 100 668.843 100 3.35705 100 50.2046 100 47 .9363 100 0.463846 100 0.452249 
Denmark 
DKR 
101 8.75861 103 
89 8.49881 100 
114 7.58613 89 
101 8.4 7732 100 
126 7.23331 85 
100 8.49092 100 
uses for which a specific survey has been carried out and also the exchange rate which, by definition, is re-
presentative of the parities used for external transactions. 
Brief comment on these comparisons is not out of place. Generally speaking, the parity rates for uses show 
deviations with the same sign when compared with the official exchange rates. However, there are signifi-
cant differences to be noted. 
The German parity rate for gross fixed capital formation is very different from that relating to collective con-
sumption, whereas the private consumption rate li~s between the two. In France, on the other hand, there is 
a marked distinction between the collective consumption and gross fixed capital formation rates on the one 
hand and the private consumption rate on the other. The collective consumption rate in the Benelux coun-
tries is very high compared with the rates for the other uses, but the private consumption rates are relatively 
low. In the United Kingdom and in Ireland, the collective consumption parity rate is far lower than the other 
rates; the similar situation is valid with regard to the private consumption compared with gross fixed capital 
formation: the gross fixed capital formation rate is far higher than the private consumption rate. 
Lastly, Denmark's lowest rate is that for gross fixed capital formation, while the difference between private 
consumption and collective consumption is small. 
Volume ratios for the main categories of final uses 
The PPPs applied to the values expressed in the national currencies of the Member States make it possible to 
co·mpare the total volume and the per capita volume of each use directly. The real ratios between countries 
can be presented in a number of different ways. 
Firstly, they can be presented in the form of per capita volume indices calculated in respect of all the catego-
ries of final uses on the basis of 100 for the Community. Table 6 gives these indices for the final uses for 
which a specific survey has been carried out and for the total domestic uses. 
In the case of Denmark and France, all indices are well above the Community average with the maximum for 
Denmark as regards collective consumption and the minimum for France. The Italian and Irish indices are all 
below the Community average, Italy showing roughly the same values for all uses; for Ireland volume indices 
for collective consumption and gross fixed capital formation are very low. In the other countries, there are 
bigger differences between the indices for each use and the corresponding Community volume. With regard 
to collective consumption, there is a significant downward deviation in the case of Germany, the Nether-
lands and Luxembourg, but a marked upward deviation in the case of the United Kingdom. 
Another method of comparing the nominal values is by taking the per capita real values as a base. Table 7 
shows the data, relating to each use and to GDP, compiled using the economic parity rates and the exchange 
rates (shown in brackets). 
The differences between the real values in Purchasing Power Standard and the nominal values in ELIA vary 
according to use and the extent to which the different uses has contributet to the difference between real 
GDP and nominal GDP is apparent. Germany's real values are lower than the nominal values for all uses, 
with a relatively small difference in the case of gross fixed capital formation. In France, too, the real value 
of private consumption is far smaller than the nominal value, while the difference is small in the case of the 
other two uses. In Italy, on the other hand, the real values for all three uses are considerably higher than the 
nominal values. Real and nominal values of private consumption are almost the same in the Netherlands, 
but real values for the other two categories of uses are lower than the nominal values. All Belgium's real 
values are lower than the nominal values, but the difference is small in the case of gross fixed capital forma-
tion. For Luxembourg a special survey was only carried out for private consumption and the difference 
between the two values is very small. The real values of the United Kingdom and of Ireland are all higher 
than the nominal values, except in the case of gross fixed capital formation in the United Kingdom. 
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.i::,.. TABLE 6 1975 volume indices for final domestic uses (Community = 100) 
FR of United 
Germany France Italy Netherlands Belgium Luxembourg* Kingdom Ireland 
Private consumption 113 110 75 107 108 114 94 69 
Collective consumption 
of general government 98 104 74 97 100 85 124 57 
Gross fixed capital 
formation 121 130 73 106 117 150 72 59 
Total domestic uses 113 113 74 105 109 121 97 65 
* No specific survey for gross fixed capital formation was conducted for Luxembourg and the rate used was calculated on the basis of Belgian prices. 
TABLE 7 
FR of 
Germany 
Private consumption 2 953 
(3 347) 
Collective consumption 677 
of general government (797) 
Gross fixed capital 1 083 
formation (1 138) 
Total domestic uses 4 713 
(excluding change in stock) (5 282) 
Change in stocks - 18 
(- 18) 
External balance 196 
(199) 
Gross domestic product 4 891 
(5 463) 
Per capita gross domestic product and its uses in 1975 
real values: Purchasing Power Standard 
- nominal values: EUA (between brackets) 
France Italy Netherlands Belgium Luxembourg 
2 864 1 944 2 779 2 808 2 969 
(3 188) (1 705) (2 800) (3 047) (2 966) 
719 513 673 692 587 
(748) (350) (896) (845) (743) 
1 162 .655 950 1 052 1 349 
(1 196) (526) (1 027) (1 125) (1 444) 
4 745 3 112 4402 4 552 4 905 
(5 132) (2 581) (4 722) (5 017) (5 154) 
- 46 - 20 - 34 - 29 140 
(- 47) (- 20) (- 35) (- 30) (142) 
37 - 33 189 47 - 335 
(38) (- 34) (192) (47) (- 341) 
4 736 3 059 4 556 4 570 4 709 
(5 123) (2 527) (4 879) (5 034) (4 953) 
United 
Kingdom Ireland 
2 568 1 791 
(2 150) (1 454) 
864 395 
(595) (285) 
649 527 
(656) (484) 
4 081 2 713 
(3 401) (2 223) 
- 43 - 24 
(- 43) (- 25) 
- 71 - 128 
(- 72) (- 130) 
3 967 2 561 
(3 286) (2 068) 
Denmark Community 
109 100 
144 100 
117 100 
11 5 100 
Denmark Community 
2 840 2 602 
(3 492) (2 639) 
997 694 
(1 190) (655) 
1 051 897 
( 1 119) (899) 
4 889 4 193 
(5 802) (4 193) 
- 94 - 32 
(- 95) (- 32) 
- 52 41 
(- 53) (41) 
4 743 4 202 
(5 654) (4 202) 
Lastly, all Denmark's real values are lower than the nominal values, with a particularly significant difference 
in the case of private consumption. 
II DETAILED RESULTS 
(a) final consumption 
The prices of the goods and services which make up the sample of products representative of total final 
household consumption were processed using the standard methods outlined in Chapter 2. The partial 
results have been aggregated as consumption functions, then as groups of functions and, lastly, to show 
total consumption. The detailed results given here are limited to eight groups of objects and for each group 
of objects the different resu·lts have been calculated as for GDP and uses. 
Table 8 shows the ratios between purchasing power parities and rates of exchange. It should be remem-
bered that object group 5 'medical services and health expenditure' includes, in the case of the United 
Kingdom, Ireland and Denmark, part of the expenditure entered in ESA under collective consumption of 
general government. furthermore, the prices for this group come not from the survey conducted by the 
national statistical services but from the work of independent experts. It would therefore be best to isolate 
this group and calculate two sets of totals, one excluding, the other including, group 5. 
The price indices in Table 8 were compiled on a Community base of 100 and reveal whether, in a given 
country, the price levels show significant differences for the various groups of objects. 
In the case of Germany, the price indices differ considerably from one object group to another. The 'clothing 
and footwear' group has a low price level, as does also the 'recreation, entertainment, education and cultural 
services'. On the other hand, the index for the object group for 'rent, fuel and power' is well above the 
average. 
France's indices differ considerably according to object group. Below-average indices are noted in the case 
of the group 'food, beverages and tobacco' and the 'medical care and health expenses' group. Two object 
groups have above-average indices: the 'clothing and footwear' group and the 'recreation, entertainment, 
education and cultural services' group. 
The Italian indices show a greater degree of concentration around the average, apart from 'medical care and 
health expenses' which is below-average and 'recreation, entertainment, education and cultural services' 
which is above-average. 
In the case of the Netherlands, the indices show a high degree of scatter: a low index for the 'recreation, en-
tertainment, education and cultural services' group and high indices for 'transport and communication' and 
'miscellaneous goods and services'. 
This scatter is even more marked in the case of Belgium. The index for the group 'gross rent fuel and power' 
is very high in relation to the average, whereas the the indices relating to 'food, beverages and tobacco' and 
'transport and communication' are low. 
As for Luxembourg, four groups show an above-average index (2, 3, 4 and 5} and four groups below-average 
indices ( 1, 6, 7 and 8). 
The United Kingdom group indices are scattered around the average only to a very limited extent: the index 
for the 'recreation, entertainment, education and cultural services group is relatively low. 
The same pattern is observed for Ireland, although here the indices are slightly less concentrated around the 
average. In particular, the index for the 'transport and communication' group is high and that for 'recreation, 
entertainment, education and cultural services' low. 
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1. Food, beverages and tobacco 
2. Clothing and footwear 
3. Gross rent. fuel and power 
4. Furniture, furnishings and 
household equipment and 
operation 
5. Medical care and health expenses 
6. Transport and communications 
7. Recreation, entertainment, 
education and cultural 
services 
8. Miscellaneous goods and 
services 
TOTAL 
Private consumption 
excluding group 5 
TABLE 8 
1975 price index for private consumption by groups of objects 
FR of 
Germany France Italy Netherlands Belgium Luxembourg 
114 104 92 97 97 97 
101 123 83 99 114 1 1 1 
128 115 91 99 125 111 
107 108 95 100 110 106 
115 102 72 103 109 118 
117 113 83 109 102 90 
105 120 106 95 114 93 
117 118 82 110 115 91 
113 111 88 101 109 100 
113 113 90 100 108 99 
United 
Kingdom Ireland Denmark Community 
90 84 100 100 
85 85 120 100 
84 80 96 100 
84 86 114 100 
81 75 143 100 
87 93 126 100 
74 67 122 100 
78 76 142 100 
84 81 123 100 
84 82 122 100 
Denmark has the largest scatter of indices, ranging from 96 for the 'housing, heating and lighting' group to 
142 for 'miscellaneous goods and services'. The inclusion of the 'medical care and health expenses' group in 
the ~otal index produces no appreciable change in the overall index. The biggest differences are obtained 
from France and Italy and they are two points. 
Table 9 shows the per capita volume ratios for each country in relation to the Community (Community:= 
100). For the different object groups these ratios are extrapolated from the parities and the nominal values. 
The differences between the volume indices per capita of the participating countries are far more marked 
than between the price indices. 
The differences between the maximum and minimum values relating to the countries concerned are as fol-
lows when expressed in points: 60 in the case of Germany between 'furniture, furnishings and household 
equipment and operation' and 'miscellaneous goods and services'. The difference is smaller in the case of 
France: 43 points between the 'medical care and health expenses' group and the 'recreation, entertainment, 
education and cultural services' group. For Italy, the greatest difference is 59 points between the 'food, be-
verages and tobacco' and the 'furniture, furnishings and household equipment and operation'. The scatter is 
less marked in the case of the Netherlands: 43 points between group 7 and group 6, although the other 
Benelux countries show bigger differences: 67 points in the case of Belgium, between group 4 and group 7, 
and, in the case of Luxembourg, 129 points between 'miscellaneous goods and services' and 'medical care 
and health expenses' group. As for Ireland, the indices show a slight scatter with the exception of the 'mis-
cellaneous goods and services' group, resulting in a maximum difference of 53 points. Lastly, Denmark's 
maximum difference is 79 points between the 'food, beverages and tobacco' group and the 'medical care 
and health expenses' group. 
Finally, the results for the object groups are presented in Table 10 in the form of per capita consumption va-
lues expressed in real terms. These results are a1lso compared with the per capita values calculated using the 
· exchange rates. The differences in real terms and in nominal terms between the various function groups of 
the participating countries differ appreciably. The real values for the 'food, beverages and tobacco' group 
vary from 876 in the case of Denmark to 510 in the case of Ireland, i.e. a difference of 42 %,1 which, for the 
nominal values, rises to 62 %. In the 'clothing and footwear' group the biggest difference is between Ger-
many (329) and Ireland (167), i.e. 49 % in terms of real value and 57 % in terms of nominal value. In the 
'gross rent, fuel and power' group Luxembourg comes out on top with 464, although the other countries, 
with the exception of Italy and Ireland, have very similar values. Ireland has a value of 136, i.e. 60 % less than 
Luxembourg. A regards the 'furniture, furnishings and household equipment and operation' group, the 
differences are far greater, Germany having the higest value with 371 while Italy has only 108 i.e. a 
difference of 71 %. 
The 'medical care and health expenses' group should be examined cautiously in view of the corrections 
made to the ESA figures. The value in Germany and in France is very high, but very low in Luxembourg, the 
United Kingdom, Ireland and Denmark. As for the 'transport and communication' group, there is less scatter 
between the countries, although a very low value is registered in the case of Ireland. The difference between 
Luxembourg and Ireland is 61 %. The 'recreation, entertainments, education and cultural services' group 
shows a very scattered real values for all countries, the highest value being recorded for Germany (276 
and the lowest for Italy (97), i.e. a difference of 65 %. 
Lastly, the 'miscellaneous goods and services' group reveals some very big differences which are difficult to 
explain, in particular the high value for Luxembourg (534) and Denmark's figure which is low compared with 
that of Ireland. The lowest value is Italy's, showing a difference of 62 % when compared with Luxembourg. 
1 The relating differences are calculated by comparing with the highest value of the aggregate under consideration. 
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1. Food, beverages, tobacco 
2. Clothing and footwear 
3. Gross rents, fuel and power 
4. Furniture, furnishings and house-
hold equipment and operation 
5. Medical care and health expenses 
6. Transport and communication 
7. Recreation, entertainment, 
education and cultural services 
8. Miscellaneous goods and services 
Private consumption 
FR of 
Germany 
92 
139 
107 
147 
137 
110 
136 
87 
113 
TABLE 9 
Per capita volume ratios for private consumption 
by function group in 1975 
France Italy Netherlands Belgium Luxembourg 
110 102 111 117 117 
88 74 111 98 95 
111 67 102 103 124 
124 43 121 139 110 
130 76 115 82 53 
110 73 81 113 132 
87 48 124 72 65 
111 69 95 196 182 
110 75 107 108 114 
United 
Kingdom Ireland Denmark Community 
89 77 132 100 
92 70 105 100 
114 50 116 100 
74 58 101 100 
60 59 53 100 
109 51 130 100 
125 57 125 100 
134 118 79 100 
99 69 109 100 
.s:=-. 
<O 
1. Food, beverages and tobacco 
2. Clothing and footwear 
3. Gross rent, fuel and power 
4. Furniture, furnishings and house-
hold equipment and operation 
5. Medical care and health 
expenses 
6. Transport and communication 
7. Recreation, entertainment, edu-
cation and cultural services 
8. Miscellaneous goods and 
services 
Private consumption 
Germany 
614 
(700) 
329 
(331) 
402 
(513) 
371 
(396) 
367 
(423) 
338 
(394) 
276 
(291) 
256 
(298) 
2 953 
(3347) 
TABLE 10 
Per capita of private consumption by function groups 
real values: Purchasing Power Standard 
nominal values: EUA (between brackets) 
France Italy Netherlands Belgium Luxembourg 
735 681 741 781 782 
(765) (626) (717) (754) (757) 
209 176 262 233 226 
(256) (146) (261) (265) (251) 
416 251 383 386 464 
(479) (229) (381) (484) (514) 
314 108 305 352 279 
(339) (102) (305) (388) (296) 
348 203 307 219 142 
(356) (146) (317) (239) (1.70) 
340 224 250 348 408 
(384) (187) (273) (355) (369) 
177 97 252 147 131 
(224) (103) (239) (167) (123) 
326 203 280 342 534 
(385) (167) (308) (394) (486) 
2864 1 944 2 779 2 808 2 969 
(3 188) (1 705) (2 800) (3047) (2 966) 
United 
Kingdom Ireland Denmark Community 
594 510 876 666 
(532) (429) (1 141) 
219 167 248 237 
(186) (142) (297) 
427 186 433 374 
(360) (148) (415) 
186 148 255 253 
(157) (129) (291) 
160 158 142 267 
(130) (118) (203) 
395 158 400 308 
(291) (146) (503) 
253 116 254 203 
(186) (78) (310) 
394 346 233 294 
(307) (263) (332) 
2 568 1 791 2 840 2 602 
(2 150) (1 454) (3492) 
(b) Collective consumption of general government 
This use of GDP represented 16.5 % of the total domestic uses in the Community in 1975. The total results 
for this aggregate are presented in Tables 5 and 6. They reveal substantial differences in the parity rates in 
relation to the exchange rates. The parity rate is higher than the exchange rate in the following countries: 
Germany ( 18 %), France (4 %), the Netherlands (33 %), Belgium (22 %), Luxembourg (26 %) and Denmark 
(19 %). In the remaining countries, on the contrary, the parity rate is lower than the exchange rate : Italy 
(- 32 %), the United Kingdom (-31 %) and I re land (-28 %). This aggregate therefore shows a very significant 
difference between the parities of the Netherlands and Italy, a difference of 60 % which is far greater than in 
the case of private consumption. The concept of collective consumption of general government used in this 
study does not correspond to the ESA definition in the case of the three new Member States, the part re-
lating to health expenditure being entered under private consumption in order to make a better comparison 
possible. 
The results for this total collective consumption are based on those of three clearly distinguished headings: 
compensation of employees, intermediate consumption and fixed capital consumption. The compensation 
of employees was examined during the course of a special study the methods of which are outlined below. 
The heading 'intermediate consumption ' was studied on the basis of the parities obtained in the context of 
consumption or of gross fixed capital formation applied to the structure of the purchases of these products 
by the administrations of each country. The parity relating to consumption of fixed capital is based on the pa-
rities for gross fixed capital formation. 
Compensation of employees in general government 
This item accounts for the greater part of the value of collective consumption and represents toughly 7 5 % of 
the total of this aggregate for the Community. It groups together all payments made to workers in public ad-
ministration: central and local government and social security organizations. 
This method used to calculate the parities for the compensation of employees was to select standard occu-
pations representative of the different posts held in national public administrations. For the purposes of com-
parison, fourteen occupations were chosen which could be classified according to two criteria: standard of 
education and function. Standard of education has been divided into three levels: first level - primary 
education; second level - secondary education; third level -- university education. A distinction was also 
made between three functions: general administration, health and education. The PPPs calculated from 
these data are given in Table 11 for the total compensation of employees. These results are per capita 
volume indices in the same table. 
The information given for total collective consumption is to a large extent also valid as regards the compen-
sation of employees, which makes up a very substantial part of the total. 
There is a very high degree of scatter between countries when it comes to price indices, the biggest differ-
ence being that between Luxembourg ( 143) and Italy (64). Countries which have a price index higher than 
the Community average are the Netherlands, Luxembourg, Belgium, Denmark and Germany, France being 
virtually equal to 100. The other three countries are well below the Community average. 
A significant scatter, varying from 150 in the case of Denmark to 4 7 in the case of Ireland, can also be obser-
ved as regards the volume indices. The figure for Denmark is somewhat suprising since the other countries 
of comparable size tend to have lower than average indices (Ireland, Luxembourg, the Netherlands and 
Belgium). 
The more detailed data by function or by standard of education are less reliable. The results by function are 
given in Table 12 for both price indices and per capita volume indices. It should be noted that the per capita 
volume corresponds to the volume per inhabitant and not per employee of general government. 
The parities by function are generally fairly homogeneous for all countries. The functions show very similar 
price indices in relation to the total except as regards education in the case of France. 
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Price indices 
Volume indices per capita 
Price indices 
- Administration staff 
- Workers 
- Public health 
- Education 
TABLE 11 
Collective consumption of general government compensation of employees price indices and volume indices 
per capita 
TOTAL 
FR of 
Germany 
119 
99 
France 
102 
102 
Italy 
64 
79 
Netherlands I 'Belgium 
141 
91 
TABLE 12 
127 
95 
United 
Luxembourg I Kingdom 
143 
72 
64 
122 
Ireland 
73 
47 
Compensation of employees in general government price indices and per capita volume indices 
FR of United 
Germany France Italy Netherlands Belgium Luxembourg Kingdom Ireland 
118 103 63 148 · 132 139 68 70 
125 110 70 139 127 141 55 68 
112 116 59 162 132 131 54 74 
122 94 63 131 119 149 73 80 
119 102 64 141 127 143 64 73 
Per capita volume indices 
- Administration staff 104 100 85 85 95 77 116 45 
- Workers 117 126 57 92 66 47 102 47 
- Public health 91 61 37 27 46 24 229 71 
- Education 86 114 97 129 129 92 90 38 
TOTAL 99 102 79 91 95 72 122 47 
Denmark 
121 
150 
Denmark 
116 
127 
135 
118 
121 
127 
164 
206 
156 
150 
Community 
100 
100 
Community 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
On the other hand, the volume indices for all countries differ considerably. These are per capita indices refer-
ring to the whole population. Some curious figures are noted which demonstrates that the results lack 
precision. The indices for the 'public health' function are extremely high in two countries, the United King-
dom and Denmark, whereas the same indices are very low in the other countries. As these data have been 
corrncted and do not correspond directly to those of the ESA, this probably accounts for the scatter. The 
differences are just as important in the case of the two most important functions, administration staff 
and education, the two extreme values being those of Denmark and Ireland. In the Netherlands and Belgium, 
the indices relating to education are relatively high, while the same indices are below average in Germany 
and the United Kingdom. 
Intermediate consumption 
The absence of a survey of the prices of intermediate consumption by public administrations led to the use of 
the price parities obtained in respect of consumption or capital goods. Naturally, it could be considered that 
this procedure leads to the price levels calculated for these products to be somewhat overestimated in so 
far as general government, thanks to invitations to tender and bulk orders, benefit from more advantageous 
prices than the private consumer. However, since a standard method is used for all countries, the bias intro-
duced should work the same way for each country and should not therefore affect the results. 
The fact that the breakdown of purchases according to the nature of goods and services is available only in 
respect of a relatively remote period constitutes another source of uncertainty. This breakdown has, in fact, 
been borrowed from the 1970 Input-Output Tables. Once again, however, the margin of error must be small, 
as expenditure by general government is fairly stable as regards the breakdown by £Oods and services (food, 
clothing, capital goods, maintenance, etc.). Table 13 gives the total results for purchases of goods and servi-
ces but, in view of the estimates made, does not enter into details. Price indices and also per capita volume 
indices were calculated. 
The price indices do not show a high degree of scatter from country to country, the maximum being 116 
(Germany) and the minimum 70 (Ireland). These are, of course, prices recorded during other surveys and 
then weighted according to the structure of the collective consumption of goods and services. Conse-
quently, the price indices are virtually the same as those for uses other than collective consumpt ion. Two 
countries are situated well below the average: the United Kingdom and Ireland. The others - apart from 
Luxembourg and Italy - are above the average. 
A comparison between the volume indices for goods and services and the volume indices for compensation 
of employees (see Table 11) shows that there is little relationship between the two. 
Fixed capital consumption 
The PPP for total gross fixed capital formation was applied to this sub-aggregate which represents roughly 
4 % of the total collective consumption by general government. The scatter of the indices is therefore the 
same as for this aggregate and will be analysed below. The results used for this category of collective 
consumption are given in Table 13. 
(c) Gross fixed capital formation 
The work started in 1970 was resumed and expanded with the inclusion of three new countries in the com-
parison. This meant that a very detailed examination of the existing lists of products and their specifications 
had to be carried out and substantial improvements were made. 
The basic prices and parities were first aggregated in the NACE/CLIO groups corresponding to the basic 
headings according to the geometric averages of the parities per product. The indices of the groups were 
then aggregated in homogeneous branches and afterwards according to the two main components of gross 
fixed capital formation: equipment goods on the one hand and building and civil engineering on the other. 
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TABLE 13 
Intermediate consumption and fixed capital consumption of general government- price and volume indices 
FR of United 
Germany France Italy Netherlands Belgium Luxembourg Kingdom. Ireland 
Intermediate consumption 
Price indices 116 112 91 115 110 93 79 70 
Volume indices 85 113 60 117 128 111 134 102 
Fixed capital consumption 
Price indices 105 103 80 108 107 107 101 92 
Volume indices 138 96 38 119 50 215 127 31 
TABLE 14 
Gross fixed capital formation price indices by major groups of products 
FR of United 
Germany France Italy Netherlands Belgium Luxembourg Kingdom Ireland 
Equipment goods 102 104 99 108 103 (103) 98 94 
Building and civil construction 107 102 71 108 109 (109) 104 90 
TOTAL 105 103 80 108 107 (107) 101 92 
, 
Denmark Community 
113 100 
129 100 
107 100 
104 100 
Denmark · · Community 
99 100 
113 100 
107 100 
(J'I 
..i::,. 
Equipment goods 
Buildings and civil engineering 
TOTAL 
Metal products and machines 
Transport equipment 
Equiprnent goods 
FR of 
Germany 
138 
109 
121 
FR of 
Germany 
107 
90 
102 
France 
114 
140 
130 
TABLE 15 
Gross fixed capital formation 
volume indices by major groups of products 
Italy Netherlands Belgium Luxembourg 
57 114 110 (106) 
84 100 122 ( 181) 
73 106 117 (150) 
TABLE 16 
Gross fixed capital formation 
price indices for capital goods by product groups 
France Italy Netherlands Belgium Luxembourg 
104 98 113 104 104 
104 101 99 101 101 
104 99 108 103 103 
United 
Kingdom Ireland Denmark Community 
83 55 126 100 
65 61 111 100 
72 59 117 100 
United 
Kingdom Ireland Denmark Community 
100 90 99 100 
95 108 99 100 
98 94 99 100 
Overall results 
Table 14 provides a comparison of the total results and the results for the two main components. The com-
parison involves the total price indices and the indices for each component. Table 15 gives the per capita vo-
lume ratios. The two indices are expressed on the basis of the Community average ( 100). The price indices 
show a fairly small scatter in relation to other categories of uses: between Denmark and Italy there is a diffe-
rence of 27 points; the other countries are very close to one another, the difference being roughly 6-7 
points for five countries. · 
Unlike the figures for the other uses, the UK's price index- and, to a lesser extent, Ireland's-is not below 
the Community average. 
Market interpenetration plays a very significant role in the case of equipment goods and this no doubt ex-
plains the low degree of scatter. It is more difficult to explain the differences in the building and civil en-
gineering indices for a given country. 
Table 15 gives the volume indices (derived from the values and price indices). Surprisingly, France comes 
first, ahead of Germany, followed by Belgium and Denmark. Three countries are situated well below the 
average: Italy, the United Kingdom and Ireland. Ireland's index is half the average. In the case of the com-
ponents, the differences are also far more marked within each country. 
Equipment goods 
As stated in Chapter 1, equipment goods are classified according to the NACE/CLIO groups. There are 
twenty-three groups of products in all, but the results are presented only in respect of two main groups: 
- metal products and machines (groups 1-17 and 23) 
- transport equipment (groups 18-22). 
The main results for these two main groups are given in Tables 16 and 17. Table 16 provides price indices 
while Table 17 provides per capita volume indices. 
Generally speaking, the price index bracket is fairly small for the two main groups. However, there are excep-
tions for certain countries and certain groups. The indices relating to metal products and machines are fairly 
similar from country to country and are also fairly close to the average. Similarly, the indices relating to trans-
port equipment show a very high degree of scatter in the case of Germany, the Netherlands, and Ireland. 
Table 17 gives per capita volume indices for the two main groups and for the total. The degree of scatter is 
much greater for these indices than for the price indices given in Table 16. 
The German volume index relating to metal products and machines is particularly high as is also, although to 
a lesser extent, the index relating to transport equipment. France's index for metal products and machines is 
well above both Community and French averages for the two main groups. The Dutch index for transport 
equipment is high, whereas in Belgium it is the index relating to metal products and machines which is high. 
Ireland's very low level is striking for the two main groups. For Denmark both indices ar~ above average level 
of the Community. 
• First main group 
This group comprises a large number of products (156): metal articles and boilermaking, finished metal 
goods (especially metal furniture), agricultural machinery and tractors, machine-tools, textile machinery, 
sewing machines, machinery for the food and chemical industries, packaging and wrapping machinery, plant 
for mines and the iron and steel industry, civil engineering, lifting and handling equipment, machinery for the 
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preparation of building materials, machinery for working wood, machinery for the manufacture of paper, 
plant for the leather industry, including boot and shoe machinery, laundry and dry cleaning machinery, office 
machinery and data-processing machines, precision and optical instruments, photographic equipment and 
electrical goods (insulated wires and cables, batteries, accumulators, telecommunications equipment, mea-
suring instruments, electro-medical equipment, radio and television receiving sets, sound reproducing and 
recording equipment, electric lamps and other electric lighting). 
This group represents roughly 75 % of all equipment goods. Since the products concerned are very hetero-
geneous, a large number of products had to be examined in order to cover the complete range of these 
products. 
Table 18 gives the main r~sults for this group: price indices, per capita volume indices and also the per capita 
real values. Investment expenditure on this main group amounts to 275 in the Community, with three 
countries well above this level; Germany with 369, France 345 and Denmark 327. The lowest figures are 
those of Italy (156) and Ireland (158). 
• Second main group 
This group comprises transport equipment, i.e. public transport, buses, coaches, cars, lorries and other com-
mercial vehicles, boats, locomotives and rolling stock, motor cycles and planes. This category represents 
roughly 25 % of equipment goods and 28 products were selected. 
The difficulties encountered in this group of products differ greatly from one product to another. With regard 
to cars, substantial market interpenetration at European level made it possible to select identical models in 
all countries. Thus the prices of eleven car models were recorded and, in the case of lorries and coaches, 
the prices of eight comparable or identical models were available. As for the other transport equipment, t he 
situation was far more complicated except in the case of motor cycles, the main makes of which were 
available in all the participating countries. More approximate methods had to be used for the other products. 
The solution chosen in respect of planes - with the exception of small 'executive' planes - was to use 
the annual average exchange rate. A special effort was made in respect of boats, by defining certain types 
of boats, but the prices of the vessels are not available in all countries since there were no purchases 
during the reference year. 
Finding comparable items of rolling stock is difficult because the equipment used differs considerably from 
country to country, in addition to which the smaller countries' purchases are not annual and do not involve 
sizeable or varied orders. It should, however, be noted that the other means of transport represent only ap-
proximately 5 % of all capital goods. 
Table 19 shows the results for the transport equipment category in the form of price indices and per capita 
volume indices. The Community real value is 95 Eurpa with three countries well above this average: Ger-
many ( 140) and the Netherlands ( 135) and Denmark ( 139). The figures for Belgium and the United King-
dom are not far off the Community average: 96 and 94 respectively. The low figures are those of Italy (54) 
and, in particular, Ireland (47). 
Building and civil engineering 
Investments in building and civil engineering represent roughly 56 % of gross fixed capital formation and 
over 8 % of GDP. The results yielded by comparisons of building and civil engineering prices are given in 
Table 20. The total is broken down into three sub-aggregates: residential buildings, non-residential build-
ings, civil engineering works. Table 20 gives the price indices and the per capita volume indices for these 
_ categories. 
As regards the price indices, the three categories of building do not show the same level in all countries. 
In particular, the index relating to dwellings is often considerably different from the others: very high in Ger-
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Metal products and machines 
Transport equipment 
Equipment goods 
Price indices 
Per capita volume indices 
Per capita real values 
TABLE 17 
Gross fixed capital formation per capita volume indices for capital goods by product groups 
FR of United 
Germany France Italy Netherlands Belgium Luxembourg Kingdom Ireland 
134 125 57 104 113 110 17 57 
147 81 57 142 101 97 99 49 
138 114 57 114 110 106 83 55 
TABLE 18 
Gross fixed capital formation 'Metal products and machines' 
FR of United 
Germany France Italy Netherlands Belgium Luxembourg Kingdom Ireland 
107 104 98 113 104 104 100 90 
134 125 57 104 113 110 77 57 
369 345 156 286 312 302 213 158 
Denmark Community 
119 100 
146 100 
126 100 
Denmark Community 
99 100 
119 100 
327 275 
u, 
co 
Price indices 
Volume indices per capita 
Real values per capita 
Price indices 
- dwellings 
- non-residential buildings 
- civil engineering works 
Per capita volume indices 
- dwellings 
- non-residential buildings 
- civil engineering works 
FR of 
Germany 
90 
147 
140 
FR of 
Germany 
129 
100 
96 
77 
81 
205 
TABLE 19 
Gross fixed capital formation Transport equipment group 
France Italy Netherlands Belgium Luxembourg 
104 101 99 101 101 
81 57 142 101 97 
77 54 135 96 92 
TABLE 20 
Gross fixed capital formation Building and civil engineering 
France Italy Netherlands Belgium Luxembourg 
97 71 95 117 117 
109 69 126 101 101 
107 78 113 112 112 
171 97 113 108 140 
134 92 98 166 266 
90 50 78 90 146 
United 
Kingdom Ireland Denmark Community 
95 108 99 100 
99 49 146 100 
94 47 139 95 
United 
Kingdom Ireland Denmark Community 
102 83 117 100 
103 99 115 100 
108 93 102 100 
58 65 94 100 
84 52 138 100 
51 65 105 100 
many, low in France and the Netherlands. Other fairly divergent cases are non-residential buildings in 
Belgium and Ireland, and civil engineering projects in the United Kingdom and in Denmark. Price indices for 
Italy and Ireland are by far the lowest. 
The per capita volume indices reveal even more appreciable differences. When examined by category of use, 
the participating countries show extremely varied volume ratios. 
The highest level for dwellings was registered in France ( 171) and the lowest in Ireland (65), followed by the 
United Kingdom (58) and Germany (77). The remaining countries are situated nearer the Community aver-
age. When considering non-residential buildings, the differences are less marked, except for Luxembourg and 
Ireland. The highest level for this heading was registered in the case of Belgium ( 166) followed by Denmark 
(138) and France (134). Lastly, moving on to civil engineering works, Germany's level is more than double 
the Community average, whereas all the other countries except Denmark are situated well below this aver-
age, in particular, Italy, the United Kingdom and the Netherlands. 
• Dwellings 
Dwellings as regards investment in building and civil engineering account for roughly 44 % of the total; this 
percentage varies from 35 % in the United Kingdom to 55 % in Italy. 
Four types of building were studied: two houses and two blocks of flats. The results, i.e. the price indices, 
the per capita volume indices and the real values are shown in Table 21. The price and per capita volume 
indices and the real values per capita show the same pattern; they will be examined below. The Community 
average is 234 Purchasing Power Standards, with three countries - Ireland, the United Kingdom and 
Germany - well below this figure. The leader for this branch is France with 400, this is far the highest figure 
compared with the Netherlands (264), Belgium (252), Italy (226) and Denmark (221 ). It is interesting to 
compare these volume data to the numbers of dwellings built in 1975 in the Member States. The following 
table gives the figures per inhabitant: 
Country 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Community 
• Non-residential buildings 
Number of dwellings 
completed per 1 OOO inhabitants 
7.1 
9.7 
3.9 
8.9 
8.1 
8.3 
5.7 
8.6 
7.1 
6.8 
This sector covers a wide variety of buildings which can be classified according to their final use: agricultural 
buildings, industrial buildings, office blocks, shopping blocks, schools, homes, etc. 
This sector assumes slightly smaller proportions than the residential building sector and in the Community 
represents roughly 36 % of the total investments in building and civil engineering. This percentage varies 
from 20 % in Germany to 40 % in Belgium and Luxembourg. 
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Price indices 
Per capita volume indices 
Per capita real values 
Parity rates 
Average exchange rate 
Price indices 
Per capita volume indices 
Per capita real values 
Parity rates 
Average exchange rates 
FR of 
Germany 
129 
77 
181 
3.93864 
3 .04939 
FR of 
Germany 
100 
81 
137 
3.04558 
3.04939 
TABLE 21 
Gross fixed capital formation Dwellings group 
France Italy Netherlands Belgium Luxembourg 
97 71 95 117 117 
171 97 113 108 140 
400 226 264 252 327 
5.14180 574.96 2 .96993 53.3786 53.3786 
5 .31923 809.545 3.13490 45.5690 45.5690 
TABLE 22 
Gross fixed capital formation Non-residential buildings' group 
France Italy Netherlands Belgium Luxembourg 
109 69 126 101 101 
134 92 98 166 266 
227 156 166 280 450 
5.80514 561.261 3 .93824 46.2502 46.2502 
5 .31923 809.545 3 .13490 45.5690 45.5690 
United 
Kingdom Ireland Denmark Community 
102 83 117 100 
58 65 94 100 
136 153 221 234 
0 .571454 0.467119 8 .34043 
0.560026 0.560026 7.12266 
United 
Kingdom Ireland Denmark Community 
103 99 115 100 
84 52 138 100 
142 88 233 169 
0.578664 0.554378 8.18029 
0.560026 0.560026 7.12266 
There is such a wide variety of types of construction that the prices of seven representative buildings had to 
be studied. 
The overall results are given in Table 22. The price indices are very similar except in the cases of Italy, which 
has a very low index and the Netherlands which has a very high index. The per capita volume indices how-
ever are scattered round the Community average. The lowest levels were registered in the case of Ireland, 
the United Kingdom, Germany and Italy. France, Denmark and Belgium, on the other hand, show a level 
which is well above the average. The figure given for Luxembourg is only a guide since no price estimate 
. is made in respect of this country. 
• Civil engineering works 
These take up roughly 20 % of the total building and civil engineering investment expenditure in the Com-
munity. This percentage varies from 14 % in Italy to 40 % in Germany. 
Several types of civil engineering works can be distinguished: construction and reinstatement of roads; other 
means of conveyance, e.g. drains and electricity power lines; other works, such as the construction of swim-
ming pools, water treatment plants, etc. 
Seven types were appraised in this branch and the results are shown in Table 23. 
, The scatter of prices is rather small, ranging from 78 for Italy to 113 for the Netherlands. The indices for the 
other countri'es are nearer the Community average. 
However, the scatter of the volume indices is far more marked. Two countries - Italy and the United King-
dom - have a per capita volume index which is equal to half the Community average. These two countries 
are followed by Ireland and the Netherlands, and then by France and Belgium. Denmark's index is very close 
to that of the Community, but Germany's is twice the Community average. 
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Price indices 
Per capita volume indices 
Per capita real values 
Parity rates 
Average exchange rates 
FR of 
Germany 
96 
205 
256 
2.92292 
3.04939 
TABLE 23 
Gross fixed capital formation Civil engineering works group 
France Italy Netherlands Belgium Luxembourg 
107 78 113 1 12 112 
90 50 78 90 146 
113 63 98 113 182 
5.67522 630.166 3 .54801 50.9360 50.9360 
5.31923 809.545 3 .13490 45.5690 45.5690 
United 
Kingdom Ireland Denmark Community 
108 93 102 100 
51 65 105 100 
64 81 131 125 
0.602778 0.521380 7.25398 
0.560026 0 .560026 7.12266 
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La synthese des enquetes de prix sous forme de pa rites de pouvoir d'achat pour les agregats du SEC et !'ana-
lyse des resultats ont ete etfectuees, sous la direction de M. Vittorio Paretti, par M. Hugo Krijnse Locker, chef 
de la division «Statistiques de prix», et MM. Dino Gerardi et Marc De March, administrateurs. 
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Introduction 
La conversion des donnees nationales en une unite commune a ete effectuee par l'EUROSTATainsi que par 
tous les organismes statistiques nationaux et internationaux, en utilisant les taux de change. On a admis, a 
defaut d' autres informations, que les taux de change pouvaient etre retenus, a.u mains pendant des periodes 
de stabilite relative entre les parites de monnaies, comma representatifs des taux de parite de pouvoir 
d'achat. Bien que l'hypothese d'une concordance approximative entre les taux de change et les parites de 
pouvoir d'achat ait ete dementia par les etudes effectuees par Gilbert et Kravis au milieu des annees 1950, 
on a continue a utiliser les taux de change pour convertir les valeurs en monnaie nationale de chaque pays 
en valeur exprimee en unite commune, en vue de proceder a des comparaisons de niveaux entre pays. 
En 1970, une nouvelle etude a ete faite conjointement par l'Office statistique de l'ONU et l'EUROSTAT pour 
determiner les taux de parites de pouvoir d'achat entre divers pays. Cetta etude a confirms que !'utilisation 
des taux de change introduisait des distorsions importantes dans les comparaisons entre pays. 
La necessite d'utiliser des taux de parites de pouvoir d'achat a encore augmente apres 1970 car depuis lors 
le systeme de taux de change fixe a ete abandonne par la plupart des pays de la Communaute et du monde. 
La comparaison des agregats calcules a l'aide des taux monetaires est devenue ainsi de plus en plus trom-
peuse. Dans les publications annuelles des agregats du SEC, !'Office a d'ailleurs souligne que les comparai-
sons en Eur ne peuvent pas etre considerees comme fournissant une mesure de differences de niveau reel 
entre pays et qu'une meilleure comparabilite de ces principaux agregats ne peut etre atteinte qu'en con-
vertissant les monnaies nationales en unite commune au moyen de taux exprimant les parites de pouvoir 
d'achat. C'est pourquoi l'EUROSTAT a poursuivi les travaux dans le domaine des parites de pouvoir d'achat 
et a calcule de nouvelles parites pour 1975. Par rapport a l'annee 1970 les resultats obtenus pour 1975 
sont plus complets; d'une part les enquetes de prix effectuees pour le calcul de ces parites de pouvoir 
d'achat ant ete ameliorees et d'autre part, les trois pays nouveaux membres de la Communaute ont ete 
inclus dans les evaluations. L'Office entend calculer ces parites de pouvoir d'achat annee par annee; ces 
calculs seront bases sur une enquete lourde quinquenriale et dans les annees intermediaires sur des en-
quetes legeres associees a .!'utilisation d'indices de prix detailles. 
Description succincte des estimations de parites de pouvoir d'achat 
La methode d'evaluation des parites de pouvoir d'achat est directement liee au but recherche qui est de pro-
ceder a la comparaison reelle des agregats de la comptabilite nationale et notamment a celle du produit inte-
rieur brut. 
Le produit interieur brut est la resultante de divers flux de biens et services, ii peut etre evalue par deux 
approches differentes: les ressources et les emplois. La premiere consiste a calculer le produit interieur brut 
comme solde entre les valeurs de production et les valeurs des consommations intermediaires. Dans l'autre 
approche on utilise les emplois finals interieurs dont la somme augmentee du solde des exportations et im-
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portations de biens et services fournit le produit interieur brut. Cette deuxieme approche qui est generale-
ment adoptee pour evaluer les parites de pouvoir d'achat, repose sur l'egalite suivante: emplois finals 
interieurs + solde des importations et exportations de biens et services = produit interieur brut. Les 
agregats, definis dans le cadre du SEC, sont les suivants: 
Consommation finale des menages 
Consommation collective des administrations privees 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Total des emplois finals interieurs 
Solde entre exportations et importations de biens et services 
Produit interieur brut 
Les parites de pouvoir d'achat sont calculees pour chacun des emplois interieurs enumeres ci-dessus. Pour 
ces emplois des taux de parites sont calcules sur la base des rapports de prix de produits ·appartenant a cha-
cun de ces emplois. II est done necessaire de pouvoir disposer pour tousles pays de prix de produits compa-
rables et en meme temps ii faut que les produits retenus pour etablir les rapports de prix soient representatifs 
de !'ensemble des produits couverts par l'emploi considere. 
Pour l'annee 1975 ont ete collectes les prix d'environ 1 OOO produits, dont 700 intervenant dans la consom-
mation finale des menages, 200 dans la formation brute de capital fixe et 100 dans la consommation collec-
tive des administrations publiques. Sur la base de ces informations on a calcule pour 1975 les parites de 
pouvoir d'achat pour chacun des neuf pays. 
Le pays de base et le concept de Standard de Pouvoir d' Achat 
La parite de pouvoir d'achat est un rapport entre les prix de deux ou plusieurs pays. Exprimee sous forme de 
taux, elle permet de convertir une valeur en monnaie nationale en une valeur en monnaie d'un autre pays. Le 
taux de parite de pouvoir d'achat doit remplacer le taux de change monetaire entre deux ou plusieurs pays 
lorsqu'il s'agit de comparer en termes reels les flux economiques interieurs de chaque pays. 
II est necessaire de choisir un pays de reference pour les calculs de ces taux ainsi qu'une unite dans la-
quelle les valeurs sont exprimees. Pour les pays de la Communaute, la methode d'evaluation de ces parites 
doit satisfaire a des exigences strictes; d'une part les resultats doivent etre transitifs entre les pays, d'autre 
part ils doivent etre additifs. La transitivite des resultats est necessaire par suite du caractere multilateral de 
la comparaison communautaire. L'additivite des resultats implique que la somme des valeurs reelles deri-
vees des parites pour les sous-ensembles d'un agregat est egale a la valeur reelle de l'agregat. La methode 
utilisee par l'EUROSTAT pour calculer les taux de parites de pouvoir d'achat satisfait ces deux conditions (el-
les sont decrites en detail dans le chapitre 11). De plus, la methode retenue a une autre caracteristique im-
portante, c' est-a-dire qu' elle est telle que les resultats sont independants du pays choisi comme terme de re-
ference pour le calcul des parites. 
II serait politiquement arbitraire de choisir un des pays plutot que l'autre comme pays de reference des eva-
luations des parites et sa monnaie comme moyen d'exprimer les valeurs reelles. Au lieu de se referer a un 
pays donne les calculs sont effectues par rapport a la Communaute consideree comme un ensemble. Pour ce 
faire on a calcule le total du produit interieur brut de la Communaute comme la somme des valeurs du 
PIB de chaque pays exprimee en unite de compte a l'aide des taux de change entre les monnaies des 
pays et l'UCE (1 ) (l'unite de compte adoptee par les Institutions europeennes depuis decembre 1974). 
L'UCE est definie par un panier de monnaies des pays membres dans lequel chaque monnaie nationale a un 
poids fixe en fonction du produit national brut et du commerce intracommunautaire (la moyenne sur la perio-
( 1 ) Panier de monnaie. 
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de 1969-1973) de chaque 1:tat membre. Le PIB de la CE obtenu par addition du PIB de chacun des 
neuf ~tats membres exprime en UCE en convertissant les valeurs nationales a l'aide des taux de change 
moyens entre monnaies nationales et UCE est egal en 1975 a 1 086 milliards d'UCE soit a 4 202 UCE par 
habitant. 
Le PIB de la Communaute etant egal a 1 086 milliards d'UCE, on a done defini une unite en termes reels 
corn me egale a la 1 086 milliardieme partie du volume de biens et services inclus dans le PI B 197 5 de 
la Communaute ou, plus simplement, comme la 4 2028 partie du panier des biens et services qui 
constituent le PIB-par habitant de la Communaute europeenne pour l'annee 1975. 
L'unite ainsi definie devient !'unite statistique qui permet de proceder a des comparaisons en termes reels, 
et done significatives, entre pays de la Communaute, et de calculer les agregats EUR 9. Par commodite de 
langage et pour eviter toute confusion avec l'UCE, cette unite statistique est denommee Standard de 
Pouvoir d'Achat (1). Elle est construite de fac;:on a satisfaire, au niveau du PIB communautaire, l'identite 
1 Standard de Pouvoir d'Achat (75) = 1 UCE (75). 
(1) Vair a I' annexe 4 le panier detaille de biens et services constituant 1 Standard de Pouvoir d' Achat. 
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Chapitre 1 
Description des enquAtes de prix 
I. CADRE GtNtRAL 
le but de l'etude est d'etablir des taux d'equivalence du pouvoir d'achat des monnaies nationales afin de 
comparer, entre les pays de la Communaute et en termes reels, le produit interieur brut (PI B) et ses emplois 
finals: consommation finale des menages, consommation collective des administrations privees et publi-
ques et formation brute de capital. 
Ces agregats correspondent a ceux definis dans le SEC (Systeme europeen de comptes economiques inte-
gres) et ils sont presentes pour 1975 dans le tagleau 1 ou les donnees absolues sont exprimees en UCE a 
l'aide des taux de change moyens constates sur les principaux marches. 
Pour assurer I' equilibre entre les emplois finals interieurs et le produit interieur brut ii est necessaire de tenir 
compte du solde entre les exportations et les importations de biens et services. 
Les agregats compris dans le tableau 1 constituent le cadre de l'etude des prix de biens et services existant 
sur le marche des pays de la Communaute. En effet, le cadre fournit d'une part la base pour la selection des 
produits et d'autre part les elements de ponderation lors des calculs des indices de parites et de volume. 
Pour effectuer l'etude, l'EUROSTAT a utilise les donnees disponibles dans les differents secteurs. ~tant don-
ne que ces donnees varient beaucoup d'un secteur a l'autre les methodes de collecte de prix ont ete differen-
tes. 
Dans le domaine des enquetes de prix pour la consommation finale des manages l'EUROSTAT a effectue 
une enquete sur les prix de detail en collaboration avec les instituts de statistiques nationaux. Ces enquetes 
ont lieu depuis 1966, mais des travaux complementaires ont ete faits depuis 1970. D'abord la liste de pro-
duits a ete sensiblement elargie, notamment en y ajoutant d'abord les services. Ensuite, depuis 1972, la liste 
a ete adaptee et elarg"ie pour tenir compte de l'entree dans la Communaute des trois nouveaux pays mem-
bres. C'est pourquoi la liste de 1975, qui couvre environ 700 produits, est plus complete et assez diffe-
rente de celle de 1970. 
La consommation collective des administrations publiques se decompose en trois parties distinctes, la re-
muneration des salaries, la consommation intermediaire de biens et services et la consommation de capital 
fixe. L'effort a porte surtout sur le premier element, car pour la consommation de produits on a utilise les rap-
ports de prix relatifs a certains groupes de produits repris soit de la consommation finale des menages soit de 
la formation brute de capital fixe. 
Le travail pour la remuneration des salaries a consiste dans la selection d' emplois representatifs et compara-
bles entre les pays et dans le releve de la remuneration correspondante a chaque emploi. Ce travail a ete rea-
lise en collaboration avec les ministeres de la fonction publique et les offices nationaux de statistiques des 
pays membres. 
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TABLEAU 1 
Produit interieur brut et les emplois finals 1975 (Mrd UCE) 
RF d'Aiie-
ltalie Pays-Bas Luxem- Royaume-France Belgique l rlande Danemark 
magne bourg Uni 
Consommation finale 
des menages 204,96 167,41 94,80 38,24 29,87 1,06 113,19 4,18 16,65 
Consommation collective des 
administrations privees 2,00 0,74 0,40 : : : : : : 
Consommation collective des 
administrations publiques 49,27 39,46 19,56 12,24 8,28 0,27 40,63 1,26 7,05 
Formation brute de 
capital fixe 70,36 63,06 29,34 14,02 11,02 0,52 36,78 1,51 5,66 
Variation des stocks - 1,11 -2,48 -1, 13 - 0,48 - 0,29 +0,05 -2,44 - 0,08 - 0,48 
Emplois fi nals interieurs 325,47 268,18 142,97 64,03 48,88 1,90 188,17 6,87 28,88 
Exportation de biens 
et services 80,71 50,73 32,50 33,80 25,95 1,44 46,40 2,70 9,10 
Importation de biens 
et services 68,40 48,74 34,38 31 ,18 25,49 1,56 50,42 3,11 9,37 
Produit interieur 
brut aux prix du marche 337.78 270,18 141 ,09 66,65 49,34 1,77 184,15 6,46 28,61 
Un probleme particulier se pose pour la consommation collective des administrations privees etant donne 
que pour uncertain nombre de pays cette categorie d'emplois n'est pas encore separee de la consommation 
finale des menages. C'est pourquoi dans le cadre de l'etude cette categorie a ete regroupee avec la consom-
mation finale des menages, meme pour les pays qui l'ont fournie separement. Cette consommation collec-
tive ne represente d'ailleurs que mains de 1 % de la consommation finale des menages. 
Ence qui concerne les biens d'investissements, l'EUROSTAT a, comme pour 1970 (1 ), realise une etude me-
nee a bien avec l'aide de groupes de travail composes d'ingenieurs-conseil independants et de representants 
de bureaux d'etudes techniques et economiques. Les prix d'environ 200 produits, comparables entre pays 
de la Communaute, ont pu etre ainsi rassembles. 
La plupart des problemes poses par l'etude des prix des produits compris dans les emplois finals des pays de 
la Communaute sont les memes, quel que soit l'agregat. II est necessaire de disposer d'une nomenclature de 
produits permettant de decomposer les agregats et en meme temps de classer les produits compris dans 
l'enquete. Les nomenclatures du Systeme europeen de comptabilite nationale (SEC) sont les plus appro-
priees pour etre utilisees. 
( 1 ) Analyse et Prevision janvier 1974, n 6 
V. Paretti, H. Krijnse Locker, Ph. Goybet 
«Comparaison reelle du produit interieur brut des pays de la Communaute europeenne». 
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Pour la consommation finale des menages ii s'agit de la nomenclature des fonctions de consommation, pour 
les produits de I~ formation brute de capital fixe des groupes de la NACE/CLIO et pour la consommation col-
lective des decompositions par fonction reprises dans le SEC. 
Les produits selectionnes doivent satisfaire a deux conditions fondamentales: 
- d'une part ils doivent faire l'objet d'une description aussi precise que possible pour que les prix releves 
soient comparables d'un pays a l'autre. Cette comparabilite est assuree par des descriptions techniques des 
produits permettant de juger la comparabilite et par la prise en consideration de conditions de vente egales 
dans tous les pays; 
---'-.· d'autre part les produits selectionnes doivent etre representatifs de l'agregat ou du sous-agregat auquel 
ils appartiennent. Cette condition est evidente car le rapport de prix des produits compris dans l'enquete doit 
refleter la parite de !'ensemble des produits du sous-agregat. 
L'application de methodes de calculs appropriees, expliquees dans le deuxieme chapitre permet d'obtenir les 
parites de prix et les rapports de volume desires. De plus, on obtient des donnees exprimees en monnaie 
communautaire et relatives au volume de chaque agregat, ce qui permet une comparaison directe des agre-
gats des divers pays de la Communaute. 
Un autre probleme peut etre evoque en relation avec le fait que les prix sont releves a une date determinee 
tandis que les valeurs se referent aux flux d'une an nee donnee. En effet, les agregats de la comptabilite natio-
nale sont des valeurs qui se referent a l'annee 197 5 entiere et ii est done necessaire de les mettre en relation 
avec des prix moyens 1975. Dans la mesure ou les prix releves ne sont pas egaux aux prix moyens annuels, 
ceci peut avoir une influence sur les quantites implicites calculees en deflatant des valeurs annuelles. Pour la 
consommation des menages les prix observes sont ceux d'octobre 1975, mais ces prix sont ramenes a la 
moyenne annuelle a l'aide d'indices de prix. Cette correction est effectuee au niveau des groupes de pro-
duits, en appliquant le meme indice au prix de chaque produit appartenant a ce groupe. Pour les biens 
d'investissements tousles prix sont observes au milieu de_ l'annee 1975 et sont consideres comme repre-
sentatifs des prix moyens annuels. En effet, les indices mensuels de prix de biens d'investissements ne 
sont, en general, pas disponibles. 
II. CONSOMMATION FINALE DES MENAGES 
a) Enqu~te sur les prix de detail 1975 (1 ) 
Les travaux dans le domaine des enquetes de prix entrepris par l'EURO.STAT pour 1975 sont analogues a 
ceux de 1970. Entre 1970 et 1975 l'EUROSTAT a mis a jour la liste de produits compris dans l'enquete 
1970 et a partir de 1972 des travaux ont ete effectues pour inclure dans la liste les produits particuliers aux 
trois nouveaux pays membres de la Communaute. Ceci a amene une augmentation importante du nombre 
de produits inclus dans la liste qui est passee de 423 a environ 700 produits. 
Ce travail a ete realise en collaboration avec les instituts de statistiques nationaux. Des enquetes pilotes ont 
ete effectuees dans les nouveaux pays en 1973 et 1974 afin de tester les produits selectionnes avant la 
grande enquete 197 5. 
Les problemes lies a l'enquete 1975 sont nombreux et ii est interessant de les examiner successivement 
pour fournir aux utilisateurs une idee precise sur les donnees de base utilisees pour le calcul des parites de 
pouvoir d'achat. 
( 1 ) Voir egalement la publication «Enquete sur les prix de detail 1975» EUROSTAT, 1976. 
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b) La nomenclature des produits 
La consommation des manages est l'agregat le plus important du PIB vu sous l'angle des emplois finals; elle 
represente selon les pays entre 58 % et 68 % de sa valeur. Dans la comptabilite nationale la consommation 
finale des manages est ventilee par fonctions de consommation et le SEC prevoit 62 fonctions permettant 
de classer les depenses de consommation des manages sur le territoire economique. 
Chacune de ces fonctions regroupe des ensembles de produits encore assez differents et ii a fallu descendre 
a un niveau de ventilation beaucoup plus detaille pour tenir compte de !'importance relative de chaque 
fonction de consommation et de la necessite que les produits classes dans une fonction soient homogenes 
et correspondent a un comportement de prix analogue tant en ce qui concerne leur niveau que leur evolution 
dans le temps. Ce second point est particulierement important pour certains produits alimentaires et plus 
specialement pour les fruits et legumes. 
La necessite de disposer d'une nomenclature de fonctions detaillee permet de connaitre d'une fac;;on plus 
precise la structure de la consommation des menages - element indispensable pour l'agregation des prix 
- et facilite la selection des produits a inclure dans l'enquete de prix. 
La nomenclature des foncions de consommation au niveau du quatrieme chiffre a ete developpee a partir de · 
la nomenclature du SEC qui s'arrete au troisieme chiffre. Elle figure dans les annexes. 
c) Selection des produits 
Le choix des produits resulte d'un grand nombre de considerations de nature assez differente. II faut tenir 
compte de !'importance relative des produits ou groupes de produits dans tousles pays membres ce qui est 
donne par la structure par fonctions de consommation, c'est-a-dire par le poids de chaque groupe de pro-
duits dans le total. La ponderation est un critere tres important pour mesurer la representativite des produits. 
~tant donne que cette ponderation est tres differente d'un pays a l'autre ii faut evidemment trouver un en-
semble de produits representatifs pour tousles pays participants. 
Par ailleurs, la definition d'un produit pose dans la plupart des cas des problemes. Par exemple, ii ne suffit 
pas de comparer du pain ou des machines a laver car ces denominations representent une gamme de pro-
duits tres differents. II est necessaire lors du choix des produits de fixer les definitions precises des produits a 
comparer. 
Cette necessite est encore plus indispensable pour assurer le deuxieme critere pour la selection des produits, 
c'est-a-dire la comparabilite entre pays. II va de soi qu'une comparabilite absolue des produits entre pays ne 
peut etre atteinte qu'en prenant des produits identiques. Toutefois, le nombre des produits a la fois identi-
ques et representatifs est faible. C'est pourquoi ii est plus efficace, pour assurer une meilleure representati-
vite des produits, de selectionner des produits comparables au lieu de produits strictement identiques . 
. Dans l'enquete 1975 l'accent est mis sur l'identite des produits dans tousles pays plus que sur la represen-
tativite. Ceci a eu deux consequences: tout d'abord les prix de certains produits dans certains pays ne cor-
respondent pas aux prix des produits courants, c' est-a-dire que le critere de la representativite n' est pas 
respects pour tous les produits compris dans I' enquete. Dans un certain nombre de cet inconvenient a ete 
surmonte en laissant de cote les prix de certains produits dans un ou plusieurs pays, c'est-a-dire qu'au lieu de 
faire une enquete multilaterale, dans laquelle les prix de tousles produits sont releves dans tousles pays, on 
a retenu dans l'enquete 1975 des produits binaires. Ceci signifie que pour etre repris dans la liste ii suf-
fit que le produit soit compris dans l'enquete dans deux pays seulement; dans les autres pays le prix du pro-
duit n'a pas ete releve. 
L'introduction des produits binaires dans la liste a ete faite pour la premiere fois en 1975: elle est la conse- . 
quence du compromis recherche entre l'identite rigoureuse des produits et la representativite de ces pro-
duits dans tousles pays. Cette caracteristique pose des problemes specifiques pour la methode d'agregation 
des parites elementaires qui sont examinees ailleurs. 
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Le nombre d'articles multilateraux et binaires par groupe de fonctions est le suivant: 
Nombre d'articles elementaires 
binaire I multilateral 
1) Produits alimentaires, boissons et tabac 117 81 
2) Articles d'habillement et chaussures 9 46 
3) Logement, chauffage et eclairage 34 14 
4) Meubles, articles d'ameublement, materiel menager, articles de menage 
et depenses d'entretien courant de la maison 122 32 
6) Transports et communications 55 38 
7) Loisirs, spectacles, enseignement et culture 50 41 
8) Autres biens et services 24 37 
Total 411 289 
Moins de la moitie des produits est multilaterale, c'est-a-dire que les prix ont ete releves dans tousles pays; 
plus de la moitie de produits est binaire, c' est-a-dire que les prix n' ont ete re I eves que dans quelques pays. 
Sur les questionnaires utilises par les enqueteurs lors des releves de prix existait pour chaque produit une 
description precise destinee a permettre le choix d'un produit determine parmi la gamme de tous ceux por-
tant le meme nom generique. Profitant de la tres grande interpenetration du marche dans les pays de la 
Communaute, la definition d'un produit a souvent pu etre limitee a la fourniture de la marque, du modele et 
du numero de reference. 
La description des services a procede des me mes regles pour definir un service achete par les menages. 
En regle generale, les prix releves ont correspondu a ceux d'articles tires d'une liste unique de produits, defi-
nie de fac;on uniforme par la denomination et par leur description. 
d) Choix des lieux d'enqu!te 
Une enquete de prix comparative entre pays necessite une preparation soigneuse de !'organisation de la col-
lecte des prix. 
Une ;Jremiere question concerne le choix des agglomerations dans lesquelles les prix sont a collecter. En ; 
1970, dans tousles pays sauf au Luxembourg, l'enquete a ete effectuee dans des agglomerations d'une part 
entre 20 OOO et 100 OOO habitants et d'autre part de plus de 100 OOO habitants. Ces villes ont ete suppo-
sees representer toute la population y compris celle des communes rurales. Une analyse des resultats de 
cette enquete montre qu'en 1970 les ecarts entre le prix moyen national et le prix moyen de la capitale de 
chaque pays etait relativement faible. II va de soi qu'une enquete d'une envergure de celle de 1975 couvrant 
a peu pres 700 produits a effectuer dans plusieurs villes dans chaque pays aurait constitue une operation 
tres coGteuse. C'est pourquoi pour 1975 l'enquete de prix a ete effectuee exclusivement dans les capitales 
des pays participants. II est difficile de disposer d'indicateurs fiables sur la difference entre le prix de la capi-
tale et le prix moyen national autre que ceux tires de l'enquete 1970, c'est pourquoi dans !'exploitation de 
l'enquete 1975 on a admis que le prix obtenu sur la base de la collecte dans les capitales est un indicateur 
valable des prix moyens nationaux lorsqu'on procede au calcul de pa rites de pouvoir d'achat entre pays. Une 
etude speciale sera faite prochainement pour verifier la validite de l'hypothese selon laquelle les parites ba-
sses sur les prix des capitales et les pa rites basees sur les prix moyens nationaux pour I' ensemble des terri-
toires sont voisines. 
Pour le choix des points de vente a l'inte.rieur des capitales ii a ete necessaire de tenir compte de toutes les 
formes de commerce, modernes et traditionnelles. De plus, pour un certain nombre de produits le prix de-
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pend sensiblement du type de magasin retenu. II est done necessaire d'etablir des regles communes pour 
tous les pays en ce qui concerne les types de magasins dans lesquels les prix sont collectes dans les diffe-
rents pays. La liste de types de magasins avec les definitions a retenir a ete etablie par l'EUROSTAT et les of-
fices statistiques nationaux. Le choix des points de vente a l'interieur des capitales a ete confie aux offices 
nationaux de statistique. 
Les types de distribution suivants ont ete selectionnes: 
grands magasins 
supermarches et hypermarches 
magasins specialises 
marches forains (pour les fruits, legumes et poissons frais) 
entreprises de prestation de services. 
Les magasins ont ete choisis en fonction de la nature des produits et doivent en regle generale tenir dans 
leur assortiment principal comme articles courants les qualites retenues pour l'enquete, ceci pour eliminer 
les magasins ou ces qualites se situent a la limite inferieure ou superieure de l'assortiment. 
Une autre_ particularite concerne le nombre de prix a observer. La dispersion de prix d'un produit donne varie 
selon la nature de ce produit. Par consequent en fonction de cette dispersion ii y a trois categories de pro-
duits: celle pour laquelle pour chaque produit un seul prix est observe, celle pour laquelle on observe sept prix 
et enfin une troisieme categorie pour laquelle dix prix par produit ont ete retenus. 
e) Modalites d'execution des releves de prix 
La collecte des prix a ete realisee suivant des procedes mis au point en commun par les offices nationaux de _ 
statistiques et l'EUROSTAT. Elle a ete effectuee au cours de la periode allant du 15 septembre au 29 no-
vembre 197 5. Les produits couverts par l'enquete ont ete ventiles dans deux categories. D'une part on a re-
pris les produits pour lesquels les definitions donnees permettent de les identifier sans difficultes. Pour 
ces produits la collecte des prix est faite directement par l'enqueteur national. D'autre part, on a repris les 
produits pour lesquels la description fournie pour l'enquete ne suffit pas a assurer la comparabilite; pour ces 
produits l'enquete est effectuee par des equipes multinationales. Les equipes multinationales sont 
constituees d' enqueteurs nationaux et d'enqueteurs de pays autres que ceux du pays ou I' enquete est faite; la 
presence d'equipes multinationales permet d'assurer une bonne comparabilite de produits. Cette execution 
en commun de l'enquete couvre la verification de la definition du produit, la qualite du releve, le choix des 
articles et la selection des points de vente. 
Le ~ableau suivant donne une image du nombre de produits compris dans les deux categories: 
Nombre de produits releves dans l'enquAte 
nation ale multinationale 
1) Produits alimentaires, boissons et tabacs 33 165 
2) Articles d'habillement et chaussures 55 
3) Logement, chauffage et eclairage 47 
4) Meubles, articles d'ameublement, materiel menager, articles de manage 
et depenses d' entretien courant de la maison 102 52 
6) Transports et communications 73 20 
7) Loisirs, spectacles, enseignement et culture 75 16 
8) Autres biens et services 35 26 
Total 365 335 
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Les offices nationaux ont transmis a l'EU ROST AT un prix moyen pour chaque produit. Les prix, representatifs 
des prix moyens d'octobre 1975, ont ate ajustes, pour les ramener a la moyenne de l'annee 1975, a l'aide 
des indices de prix qui ont ete construits pour une centaine de fonctions de consommation. 
f) Les loyers 
Les prix des layers ont ate obtenus par une enquete speciale. II est interessant d'examiner separement les 
problemes lies aux layers parce que la collecte des donnees se heurte a des difficultes qui n'ont pas ete reso-
lues dans l'enquete 1975. Ceci vaut en particulier pour les donnees des layers dans les trois nouveaux pays 
membres. 
Une caracteristique tres importante pour le traitement des layers dans le cadre des pa rites de pouvoir d'achat 
concerne la definition du montant global des layers dans le SEC. Les layers couvrent non seulement ceux 
payes par les locataires aux proprietaires, mais egalement les layers fictifs imputes des logements oc-
cupes par leurs proprietaires. II est done necessaire d'estimer non seulement les layers reellement payes par 
les manages mais egalement de calculer, selon les conventions du SEC, les layers fictifs estimes sur la base 
de layers reels des logements comparables. Dans le cadre de l'enquete 1975 12 types de logements ant ate 
retenus, 8 pour des appartements et 4 pour des habitations individuelles. 
Dans certains pays la plus grande partie des logements est occupee par des locataires (60 % en Allemagne), 
dans d'autres par centre les logements occupes par les proprietaires constituent la. plus grande partie (80 % 
en lrlande), ce qui rend difficile !'estimation des layers imputes. 
Pour les six anciens pays membres, en 1975, les layers moyens nationaux pour 12 types de logements ont 
ete estimes par les offices nationaux de statistiques sur la base des informations disponibles sans faire re-
cours a des enquetes speciales. 
Par contre pour les trois nouveaux pays !'estimation effectuee est relativement grossiere, les resultats des 
calculs n'ont ete retenus que pour rendre comparables les parites globales de ces trois pays a celles des 
autres pays. 
g) Les depenses de sante 
Une autre categorie de depenses de consommation pour laquelle une enquete speciale a ate effectuee con-
cerne les depenses de sante. Un examen particulier de ces depenses s'impose et des etudes ont ate entrepri-
ses pour 197 5. 
Dans la comptabilite nationale les depenses de sante sont classees a la fois dans la consommation finale des 
manages et dans la consommation collective des administrations publiques. ~tant donne les differences de 
structure institutionnelles entre les pays de la Communaute, les anciens pays membres ont comptabilise les 
depenses de sante en tres grande partie dans la consommation des manages tandis que les trois nouveaux 
pays les ont classees en consommation collective. Pour effectuer des comparaisons entre les neuf pays au 
niveau du PI B, les depenses de sante ont ate regroupes et la comparaison est effectuee pour I' ensemble des 
depenses de sante. 
Les methodes d'estimation variant salon la fonction de consommation comprise dans les depenses de sante. 
Une courte description est donnee pour chaque fonction de consommation: 
• Medicaments et autres produits pharmaceutiques: pour environ 200 produits selectionnes les prix sont 
directe.ment connus dans tousles pays. lls sont regroupes dans 20 groupes therapeutiques. La difficulte resi-
de dans le fait que ces prix ne sont pas directement comparables. Dans les anciens pays membres, le syste-
me de la securite sociale prevoit soit un remboursement sur la base du prix paye par le consommateur (Fran-
ce, Belgique et Luxembourg) soit le paiement direct par la securite sociale aux pharmacies (Allemagne}. Des 
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systemes mixtes sont egalement en vigueur (Pays-Bas). Le prix du marche est toujours disponible et ii a ete 
pris en consideration. Au Royaume-Uni, par contre, le systeme du «National Health Service» connait des prix 
qui correspondent aux prix de gros; ces prix ont done ete majores de 36 % pour tenir compte des frais de ges-
tion du National Health Service. 
• Appareils et materiel therapeutiques: les prix sont directement disponibles. 
• Soins des hopitaux et assimilej: la comparaison de ces prix se heurte aux memes difficultes que celles 
ete selectionnes: un medecin omnipraticien et un dentiste et pour chacun deux tarifs - tarif prive et tarif 
securite sociale. Pour les anciens pays membres les tarifs sont en general connus directement. Par contre, 
pour les trois nouveaux pays membres les tarifs n'existent pas puisque le medecin re9oit un salaire (1 ). Pour 
rendre comparables les salaires aux tarifs, des estimations ont ete faites sur la base de la moyenne annuelle 
du nombre de prestations. Les resultats sont toutefois indicatifs et provisoires. 
• Soins des hopitaux et assimiles: la comparaison de ces prix se heurte aux memes difficultes que celles 
indiquees pour les medecins, pour certains pays existent des tarifs dans les hopitaux tandis que pour d' autres 
pays les services hospitaliers sont gratuits. La comparaison a ete effectuee dans ces conditions sur la base 
des coGts. Cette methode decompose la production de services hospitaliers en entrees intermediaires et fac-
teurs primaires et cherche pour chaque element un indicateur de prix. II s'agit d'une part des salaires et coti-
sations sociales et d'autre part des principales entrees intermediaires (medicaments, energie, entretien, 
etc.). Les parites elementaires pour ces composants sont agregees sur la base de la structure des coGts des 
hopitaux dans les pays participants. 
Ill. LA CONSOMMATION COLLECTIVE DES ADMI NISTRATIONS PRIVtES 
Le SEC distingue cet agregat qui fait partie de la consommation collective. Cependant certains pays ne sont 
pas encore en mesure de separer cette consommation et elle est alors confondue avec la consommation fi-
nales des manages. Des travaux sont en cours dans ces pays pour respecter le SEC, mais pour la presente 
etude ii n'a pas ete possible de faire les estimations necessaires pour isoler les depenses relatives a cet em-
ploi du PI B et elles ont ete agregees pour tous les pays a la consommation final~ des manages. Cette con-
sommation ne represente toutefois que 0,5 % de la consommation finale des manages. Le concept de con-
sommation privee utilise ulterieurement correspond a la somme des deux agregats: consommation finale 
des manages et consommation collective des administrations privees. 
IV. LA CONSOMMATION COLLECTIVE DES ADMI NISTRATIONS PUBLIQUES 
Comme ii a deja ete mentionne, les depenses de sante faisant partie de la consommation collective ont ete 
regroupees avec les depenses de sante faisant partie de la consommation des manages. II faut signaler tou-
tefois que les depenses administratives quelles soient au titre du ministers de la sante, ou des services de 
sante au niveau local, etc. figurent toujours et pour tous les pays dans la consommation collective. 
La consommation collective des administrations publiques constitue la contrepartie de leur production con-
sistant en services mis a la disposition de la collectivite. Ces services sont denommes non marchands car ils 
ne sont pas vendus a un prix de marche. II est done impossible de comparer directement ces services sur la 
base de leur prix. C'est pourquoi !'evaluation de la consommation collective s'effectue sur la base des coGts 
encourus pour leur production. 
(1 ) Au Danemark les deux systemes existent. 
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La valeur de la consommation de services non marchands se compose essentiellement de trois pastes: lava-
leur des biens et services intermediaires achetes afin d' assurer la production (energie, materiel de bureau, 
services, entretien, etc.), la remuneration des salaries, la consommation de capital fixe. 
La repartition par pays de la consommation des administrations publiques est presentee dans le chapitre 3. 
La remuneration des salaries represente de loin la part la plus importante des depenses collectives, et ceci 
pour tous les pays. Les achats de biens et services sont compris entre 16 % au Danemark et 24 % au Royau-
me-Uni. 
II est necessaire de concentrer les efforts sur la remuneration des salaries et une enquete speciale a ete reali-
see en selectionnant un certain nombre d' emplois types comparables entre les pays et en relevant les remu-
nerations correspondantes. 
Par centre, les prix des produits intermediaires n'ont pas fait l'objet d'une enquete specifique et ii a ete sup-
pose que l'on pouvait utiliser les prix des produits equivalents repris soit de l'enquete sur la consommation 
des manages, soit de celle sur la formation brute de capital fixe. 
a) Remuneration des salaries; selection des emplois types 
Dans le secteur des administrations publiques, les fonctionnaires ou employes sent remuneres dans tousles 
pays sur la base d'un systeme de grilles de traitement assez complexes et tres differentes d'un pays a I' autre. 
Par consequent, la comparabilite de ces grilles est assez faible entre les differents pays de la Communaute. 
Chacune montre pourtant quelques caracteristiques communes: elles comportent uncertain nombre de car-
rieres avec uncertain nombre de grades, et a l'interieur de ceux-ci uncertain nombre d'echelons variant sui-
vant les reglementations administratives propres a chacun des pays. 
Les grilles en vigueur au milieu de l'annee 1975 ont ete retenues comma point de depart des travaux. Les 
grades distingues a l'interieur des grilles correspondent a des emplois bien determines. Sur la base de la 
Classification internationale standard des emplois du BIT, qui donne de chaque emploi une description de-
taillee, ii a ete possible de comparer les emplois et les grades entre les pays. 
-Les emplois selectionnes ont ete ventiles selon deux criteres qui existent normalement pour les divers types 
d'emplois dans !'administration: le genre d'activite ou la fonction d'une part, et le niveau deformation d'autre 
part. 
Ence qui concerne les fonctions, trois categories ont ete distinguees: l'enseignement, la sante, et les autres 
activites des administrations publiques. Trois niveaux de formation ont ete retenus dependant du nombre 
d'annees de scolarite exigees afin de remplir les conditions requises pour les differents pastes: 
- 1er niveau de formation: 9 annees d' enseignement; 
- 28 niveau de formation: 12 annees d'enseignement; 
une distinction supplementaire est faite pour les emplois techniques occupes par des travailleurs ma-
nuals (blue collar) et les emplois de bureau occupes par des employes (white collar) 
- 3 8 niveau de formation: formation universitaire ou dans les grandes ecoles. 
La selection porte en general sur des emplois correspondant aux grilles en vigueur dans !'administration cen-
trale, ces donnees etant plus accessibles et plus harmonisees que celles des administrations locales. Dans 
certains cas toutefois, on a ete amene a choisir des activites plus specialement repandues dans les collectivi-
tes locales pour mieux couvrir !'ensemble des administrations publiques. 
b) Liste des emplois selectionnes 
• 1er niveau de formation: 
personnel d'administration generale: huissier, manceuvre; 
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• 2 8 niveau de formation: employes 
personnel d' administration genera le: stenodactylographe, dessinateur, controleur d'impots, agent de police; 
personnel des services de sante: infirmiere; 
personnel d'enseignement: maitresse d'ecole maternelle, instituteur; 
• 2 8 niveau de formation: travailleurs manuels 
personnel d'administration generale: ouvrier qualifie, contremaitre; 
• 3 e niveau de formation: 
personnel d'administration generale: ingenieur debutant, ingenieur avec dix annees d'experience; 
personnel des services de sante: medecin; 
personnel enseignant: professeur d' enseignement complementaire, professeur d' enseignement secondaire. 
c) Definition de la remuneration 
La definition de la remuneration des salaries est donnee dans le SEC et on peut en deduire les elements qui 
en font partie (voir SEC 406, etc.). Le taux de remuneration comporte le salaire annuel brut de base decou-
lant de la grille des traitements. Celui-ci couvre les jours feries et les congas payes ainsi que les cotisations 
sociales a charge des salaries et les impots sur les salai res lorsqu'ils sont retenus a la source. Ace salaire de 
base s'ajoutent to"us les autres elements qui sont assimilables a un complement de traitement qui peuvent 
varier de pays a pays: allocations de famille, autres allocations ou indemnites speciales (de residence, de va-
cance), 13 e mois. Les allocations de famille ou d' enfants a charge se referent a un salarie marie avec deux 
enfants. 
Ace taux de salaire s'ajoutent enfin les cotisations sociales a charge des employeurs. II s'agit en particulier: 
• des cotisations pour la pension calculees suivant les systemes et baremes nationaux, ces cotisations 
peuvent etre effectives ou fictives dans le cas de non-existence des fonds de pension; 
• des cotisations maladie, accident, invalidite, etc. en vigueur dans chaque pays selon des systemes de 
contributions legaux, conventionnels ou contractuels. 
Un autre probleme pour determiner le taux de remuneration est le fait que pour chaque grade de la grille exis-
tent plusieurs echelons. A chaque niveau ii y a un salaire minimum et un salaire maximum,.,generalement en 
fonction de l'anciennete du fonctionnaire dans ce grade. 
La solution retenue a ete de calculer la moyenne arithmetique simple des deux extremes sans tenir compte 
de la repartition du nombre de fonctionnaires (en grande partie inconnue) entre les echelons. Cette methode 
est conforme a la definition du prix retenue dans le cadre de cette etude; elle revient en effet a considerer les 
ecarts comme des differences de volume plutot que comme des differences de prix. Si un pays a uniquement 
des fonctionnaires dans les echelons superieurs et un autre dans les echelons inferieurs, le salaire moyen 
sera le meme mais le volume de fonctionnaires du premier pays sera superieur a celui du deuxieme pays. 
d) Les achats de biens et services 
Les achats de biens et services par les administrations publiques correspondent aux entrees intermediaires 
de branches. 
D'apres la definition du SEC, la consommation collective couvre des biens qui de par nature sont des biens 
de capital fixe, mais qui ne sont pas classes dans les produits couverts par l'agregat formation brute de capi-
tal fixe; ce sont en particulier tousles achats par les administrations de biens durables destines a des fins mi-
litaires. 
Une decomposition des achats de biens et services par branche est disponible dans le cadre des tableaux 
Entrees-Sorties. Dans ces tableaux les entrees intermediaires sont ventilees d'apres la nomenclature NACE/ · 
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CLIO en 44 branches et ces donnees sont disponibles pour l'annee 1970 ou pour certains pays pour une an-
nee plus recente. 
Les groupes de produits achetes par les administrations publiques ont ete assimiles aux differents autres 
agregats suivant la nature de ces produits: biens de consommation des manages, biens d'equipement des 
entreprises, b§timents et travaux de genie civil pour les depenses militaires. Caci a permis l'emploi des pari-
tes de prix calculees auparavant au niveau des fonctions de consommation ou de groupes de la NACE/CLIO 
pour les biens d'investissement. 
e) La consommation de capital fixe 
Pour la consommation de capital fixe, qui correspond a l'amortissement du stock de capital fixe des adminis-
trations publiques, on a repris la parite globale de la formation brute de capital fixe. 
V. BIENS D'l:QUIPEMENT 
Pour les biens d'equipement l'EUROSTAT a _continue l'etude lancee pour le calcul des parites de pouvoir 
d'achat 1970 en approfondissant la methode. Pour ces produits !'organisation traditionnelle des enquetes 
s'avere encore impossible. En effet, la participatk>n des instituts nationaux de statistiques n'est pas realisa-
ble car les experiences de certains pays en cette matiere sont peu developpees et, de plus, les methodes utili-
sees different enormement entre elles. 
C'est pourquoi l'EUROSTAT a prefere, en accord avec les pays membres, continuer la voie developpee en 
_ 1970 pour o~tenir des prix moyens annuels representatifs de la gamme des biens d'equipement acquis par 
· 1es utilisateurs. Le choix des produits, les descriptions techniques destinees a les identifier de faf;on precise 
et le releve des prix ant ete l'reuvre d'un groupe d'experts comprenant des representants de tousles pays 
participants diriges par l'EUROSTAT. Le point de depart de ces travaux a ete constitue par la liste de produits 
1970. Cependant ii a ete necessaire d'adapter cette liste ainsi que les definitions des produits pour deux rai-
sons principales. 
Tout d'abord sur une periode de cinq ans les changements sur le marche europeen des biens d'equipement 
ont ete tres importants. II a done ate necessaire de remplacer certains produits par d'autres et de mettre a 
jour les specifications des autres produits. D'un autre cOte, en 1975 les trois nouveaux pays ant ete inclus 
dans I' enquete, et de ce fait des amenagements importants de la liste ont ete indispensables. 
Par rapport a l'enquete 1970 le nombre de produits a ete leg~rement augmente. Sur la base de la liste et de 
la definition precise de chacun des produits l'enquete de prix a ete effectuee par chaque expert dans son 
propre pays. 
a) Selection des produits 
La formation brute de capital fixe represente selon la definition don nee dans le SEC «la valeur des biens dura-
bles destines a des fins autres que militaires, d'une valeur superieure a 100 unites de compte environ, acquis 
par des unites productrices residentes afin d'etre utilises pendant une duree superieure a un an dans leur 
processus de production, ainsi que la valeur des services incorpores aux biens de capital fixe acquis» (SEC 
337). Le total des investissements est ventile salon la nature des produits d'apres le regroupement R. I. 26 
de la NACE-CLIO, comprenant les groupes producteurs de biens d'investissement. Cette nomenclature clas-
se les biens d'equipement en 22 groupes et la construction et le genie civil en trois groupes. 
Cetta partie de la selection des produits a pu etre effectuee gr§ce a la connaissance des experts des marches 
de biens d' equipements dans les divers pays. En effet, ils ont dresse, chacun pour leur pays, la liste de pro-
duits qu'ils jugent les plus importants pour couvrir chaque groupe de produits. Leurs travaux ant ete ensuite 
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confrontes, mais etant donne qu' en general les conclusions sont tres convergentes ii a ete relativement faci-
le de fixer en commun une liste de 184 produits se repartissant comme suit: 
NACE/CLIO 
01 314 Construction metallique 3 produits 
02 315 Produits de la chaudronnerie 5 produits 
03 316 Meubles de bureau en metal, etc. 7 produits 
04 321 Machines et tracteurs agricoles 18 produits 
05 322 Machines outils 10 produits 
06 323 Machines textiles 7 produits 
07 324 Machines pour les industries alimentaires, chimiques, conditionnement, 
emballage, caoutchouc, plastique 13 produits 
08 325 Materiel pour la construction et le genie civil, etc. 22 produits 
09 327 Machines pour le travail du bois, papier, cuir, chaussures, 
materiel blanchisserie et nettoyage a sec 7 produits 
10 328 Autres machines et materiel mecanique 23 produits 
11 330 Machines de bureau et pour le traitement de l'informatiqLie 8 produits 
12 341 Fils et cables electriques 3 produits 
13 342 Materiel electrique d' equipement 10 produits 
14 343 Materiel electrique d'utilisation, piles, accumulateurs 5 produits 
15 344 Materiel de telecommunication, compteurs, appareils de mesure, 
materiel electromedical 7 produits 
16 345 Appareils electroniques, de radio, de t.v., electro-acoustique, 
disques, bandes magnetiques, etc. 4 produits 
17 347 Lampes, materiel d' eclairage 1 produits 
18 351 Voitures automobiles et moteurs automobiles 19 produits 
19 361 Bateaux, paquebots 3 produits 
20 362 Locomotives, autorails, automotrices, tramways, 
wagons et autre materiel ferroviaire 3 produits 
21 363 Cycles et motocycles 2 produits 
22 364 Avions 1 produits 
23 373 Instruments d'optique, materiel de photographie 3 produits 
Total 184 produits 
b) Description technique des produits 
Le choix des produits a retenir pour l'etude sur les prix des biens d'equipement a pu etre realise sans difficul-
tes majeures. Par contre, la determination precise des caracteristiques techniques des produits selectionnes 
a demande de nombreuses reunions afin de parvenir a une solution acceptable pour les differents pays. Ce 
travail a ete poursuivi par un examen minutieux des dossiers disponibles a l'EU ROST AT afin de verifier si les 
produits sont reellement comparables. 
Pour les produits qui ont fait l'objet d'une etude de prix directe, deux methodes ont ete suivies: 
• Lorsqu'il est apparu que dans un groupe de produits donne existe pour l'un ou l'autre d'entre eux une 
marque repandue dans tousles pays et couvrant dans chaque pays une part importante de !'ensemble des 
ventes de ce groupe, on a selectionne pour tousles pays un produit du meme type ou modele et son prix a ete 
releve dans tous les pays. 
Ce cas se presente pour une trentaine de biens d'equipement assurant ainsi pour ces produits une identite 
quasi complete quant au domaine technique. L'attention doit encore porter sur d'autres elements impor-
tants pour le prix: conditions de la vente, presence ou absence d'accessoires, rabais, frais d'installation even-
tuels, ainsi que certaines exigences particulieres liees a la reglementation technique dans les pays. 
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, Pour tousles autres biens d'equipement, le ·probleme principal a ete de dresser une description des ca-
racteristiques techniques aussi precise et complete que possible. Parmi les caracteristiques on peut cepen-
dant distinguer entre celles dites «principales» et les caracteristiques «secondaires». 
Les caracteristiques principales ant ete absolument contraignantes pour la recherche du produit car elles 
sont representatives du travail que doit effectuer la machine selectionnee dans les conditions requises: 
epaisseur et nature de la tale a couper, rendement horaire pour une ecremeuse, puissance et vitesse pour un 
moteur electrique, etc. 
Les caracteristiques secondaires sont ajoutees pour etre utmsees en cas d'hesitation entre deux machines a 
caracteristiques principales identiques. Elles portent selon le cas sur la masse, les dimensions, le nombre 
de C.V., le nombre de vitesses, etc. La definition de chaque produit a ete basee sur !'ensemble des caracte-
ristiques et pour chaque pays I' expert a choisi une machine ou un appareil de type standard correspondant aux 
specifications retenues. 
c) Collecte des prix 
Le prix a collecter est, par definition, le prix dit d'acquisition, c'est-a-dire la somme globalement payee par 
l'utilisateur lors de l'achat du produit. II comprend done outre le coat de production (coats des matieres pre-
mieres et remuneration des facteurs de production), les impots nets grevant le produit ainsi que les coOts de 
distribution (marges commerciales et frais de transport). 
Ace coOt ii taut ajouter, le cas echeant, les frais d'installation et de montage et deduire les rabais eventuels et 
en particulier ceux lies au nombre d'unites achetees. 
Entin, le prix definitif pour le calcul des parites devant etre le prix annual moyen, tousles releves ant porte sur 
les prix en vigueur au 1 er juillet 1975. 
Au niveau de la collecte des donnees les experts ant bien veille a retenir les prix reellement pratiques sur le 
marche, probleme souvent tres delicat. II s'avere en effet que le prix de catalogue n'a qu'une valeur relative et 
que dans certains secteurs ii y a des remises importantes par rapport au montant inscrit sur les catalogues. 
Plusieurs facteurs expliquent ces pratiques: la situation conjoncturelle generale, la situation particuliere de 
l'entreprise (carnet de commandes, situation financiere), !'importance de la commande. 
La connaissance des frais de transport ne pose pas de difficultes, car ii s'agit souvent d'un pourcentage fixe 
pour les produits d'une meme gamme. Le commerce de gros n'intervient que pour un nombre reduit de biens 
d'equipement et, dans ce cas, les prix pratiques par le commerce de gros ant ete retenus. 
Pour la plupart des produits les prix ont ete releves aupres des producteurs ou importateurs, soit par visite, 
lettre ou communication telephonique entre ceux-ci et l'enqueteur. Taus les prix releves ont ensuite fait l'ob-
jet d'analyses de controles par l'EUROSTAT au cours des reunions avec tousles experts. 
Les prix fournis peuvent etre hors taxe au toute taxe comprise et en fait les deux prix ant ete releves. En 
197!>, la TV A etait en vigueur dans tousles pays, avec des taux differents et en plus avec une deduction com-
plete ou partielle selon les pays. 
Les prix retenus incluent la TVA non deductible ainsi que d'autres impots qui peuvent eventuellement trap-
per les produits. Les taux de TVA en vigueur dans les pays en 1975 pour la formation brute de capital fixe, 
ainsi que les taux deductibles sont resumes dans le tableau 2 (voir fin du chapitre). 
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VI. CONSTRUCTION ET OUVRAGES DE G~NIE CIVIL 
La methode employee dans le domaine de la construction et des ouvrages de genie civil est la meme que eel-
le de 1970. Comme pour les biens d'equipement, l'etude des prix dans ce secteur n'est pas possible sur la 
base des donnees disponibles dans les offices de statistiques nationaux des pays de la Communaute. Ces 
donnees sont encore peu nombreuses et de plus, les methodes utilisees pour etablir des indices de prix ou de 
coOts de la construction sont encore souvent peu comparables. C'est pourquoi l'EUROSTAT developpe les 
etudes commencees en 1970 dans le cadre des parites de pouvoir d'achat. 
La methode retenue met l'accent sur la comparabilite des types de batiments et d'ouvrages de genie civil. 
Pour assurer la comparabilite ii est necessaire d' elaborer un devis descriptif detail le et une mise au point d'un 
schema de calcul identique dans tous les pays. Ce schema de calcul consiste a etablir sur la base d'un cro-
quis des metres sommaires dans les quels sont indiquees les quantites physiques pour toutes les operations 
comprises dans un batiment donne. La description du travail a effectuer est aussi precise que possible avec 
des indications comme types de materiaux, dimensions, resistance, qualite des produits, etc. 
On retrouve dans les metres sommaires la decomposition des travaux de construction en grandes catego-
ries: terrassement, fondations, superstructure, installations, amenagement interieur, etc: Les schemas de 
calcul sont tres detailles et identiques pour tousles pays. Cepedant, dans le cas ou certains travaux sont exe-
cutes avec des materiaux differents ou selon des normes differentes on a fixe en commun accord des opera-
tions comparables pour eviter qu'une identite rigoureuse n'aille au detriment de la representativite. La mise 
au point des metres sommaires a ete faite pendant des reunions communes avec tousles experts. Un proble-
me plus particulier aux batiments non residentiels a ete de definir une limits entre la partie construction pro-
prement dite et les amenagements ou installations interieurs. Sans toutefois pouvoir eviter un certain arbi-
traire ii a ete decided' exclure tousles elements qui ne font pas partie integrante du batiment: ainsi le chauf-
fage et les ascenseurs ont ete inclus tandis qu'ont ete exclus !'installation des cuisines, des machines, etc. 
Les estimations des prix des differentes operations comprises dans les metres sommaires ont ete faites pour 
les batiments, residentiels et non residentiels ainsi que pour les ouvrages de genie civil. Les montants en va-
leur obtenus par la multiplication des quantites par leur prix unitaire donnent une estimation du prix global. 
Est exclu toujours le prix du terrain qui, par convention, n' est pas un element de la formation brute de capital 
fixe. Par contre, ii faut inclure to~s les autres frais payes par l'utilisateur tels que frais de bureau d' etude, ho-
noraires d'architecte, TVA non deductible, etc. 
a) Selection des batiments et des ouvrages de genie civil 
La construction et les travaux de genie civil constituent le deuxieme grand volet de la formation brute de ca-
pital fixe. lls representent en moyenne 60 % des depenses d'investissement de la· Communaute, ce pourcen-
tage variant entre 54 % pour le Royaume-Uni et l'Allemagne et 72 % pour le Luxembourg. 
La ventilation de ces depenses par types de batiments et d'ouvrages de genie civil n'est pas connue a un ni-
veau tres fin. La part des logements est disponible mais une ventilation plus poussee par types de logements 
(maisons individuelles, multifamiliales) pose deja des problemes; de meme pour les batiments non residen-
tiels peu d'informations sont disponibles sur la ventilation entre les divers types. 
La part des logements dans le total varie d'un pays a l'autre. En France et en ltalie elle represente un peu plus 
de 50 %, tandis que pour les autres pays ce pourcentage se situe autour de 40 %. 
En ce qui concerne les batiments non residentiels les differents types de batiments peuvent etre distingues 
selon leur utilisation dans !'agriculture, l'industrie, le commerce, le transport, les banques, les assurances, les 
. administrations publiques, etc. Cependant la ventilation de ces depenses par type n' est pas connue avec 
beaucoup de precision. Cette meme remarque vaut pour les ouvrages de genie civil. 
Les rares donnees disponibles montrent pourtant des ecarts importants entre les pays de la Communaute 
dans la ventilation des depenses totales et ces ecarts jouent un role important dans les calculs des pa rites de 
pouvoir d' achat. 
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b) Choix des types de bAtiments 
Le nombre total de batiments retenus s'eleve ~ on~e, quatre pour les batiments residentiels et sept pour les 
batiments non residentiels. Ces chiffres ne respectent pas completement !'importance relative de ces demc 
categories de construction, mais l'heterogeneite de la seconde est plus grande, puisqu'elle couvre aussi bien 
des ecoles, des hotels et des hopitaux que des batiments industrials, commerciaux ou administratifs. 
Par rapport a la selection de 1970 une modification a ete apportee, l'hotel ayant ete remplace par une mai-
son pour personnes agees. La raison est qu'en 1975, par rapport a 1970, la construction d'hotels a moins 
d'importance et que, par centre, la construction des maisons pour personnes agees a pris une place plus im-
portante. 
Ence qui concerne les logements (groupe 505), deux types ont ete retenus: 
aa) Logements unifamiliaux: 
- une maison unifamiliale isolee, genre villa 
- une maison unifamiliale dans une rangee de 6 logements, type social 
bb) Logements multifamiliaux: 
- un immeuble a 3 etages et a 8 appartements par etage (24 logements) 
- un immeuble a 8 etages et a 6 appartements par etage (48 logements) 
Pour les batiments non residentiels (groupe 506), une selection a ete operee en fonction de la destination 
des immeubles: 
- pour !'agriculture: un silo a grains 
- pour l'industrie: un hall d'usine pour l'industrie lourde 
- pour le commerce: un centre commercial 
- pour les services marchands: un immeuble de bureaux a 4 etages, un parking a 5 etages, une maison 
pour personnes §gees 
- pour les services de !'administration publique: une ecole primaire. 
c) Choix des types de travaux de genie civil (groupe 507) 
Pour cette categorie plusieurs types d'ouvrages ant ete retenus. Par rapport a 1970 la tranchee d'irrigation a 
ete eliminee et on a ajoute une station d'epuration d'eau et un pant: 
- construction d'une route en macadam 
- refection d'un revetement de route 
- ligne de transmission electrique 
- collecteur principal d' egouts 
- tranchee de drainage 
- piscine en plein air 
- station d'epuration d'eau 
- pant 
d) Determination des prix 
Les bureaux d'etudes qui ant precede a !'estimation des prix des divers projets pour les differents batiments 
et ouvrages de genie civil se sont bases sur un devis quantitatif tres detaille complete par des plans. Les 
ouvrages ont du etre realises de facon identique dans tous les pays. 
Cette methode a ete choisie afin d'assurer la comparabilite des evaluations, mais sa realisation n'est pas al-
lee sans poser des difficultes, malgre !'experience deja acquise en 1970. Les projets ant fait l'objet de reu-
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nions communes afin de resoudre les problemes lies au fait que les modes de construction, les materiaux et 
souvent meme les reglementations nationales different d'un pays a l'autre. Pour chaque probleme des solu-
tions ont ete recherchees avec le souci d'assurer la comparabilite et la representativite entre les pays. On a 
degage les elements entrainant des ecarts inevitables afin de pouvoir en evaluer !'incidence sur le prix. 
e) Taux de TVA 
Tousles postes figurant dans un devis ont ete evalues sur la base des quantites fixes et du prix unitaire cor-
respondant. La somme des valeurs de ces postes donne en y ajoutant les frais generaux, les honoraires d'ar-
chitectes ou de bureaux d'etude ainsi que diverses taxes a payer et en particulier la TVA non deductible le 
prix global du batiment ou I' ouvrage de genie civil. Le tableau ci-dessous donne les taux de TV A appliques et 
les taux deductibles dans les pays de la Communaute pour les biens d'equipement et pour la construction. 
TABLEAU 2 
Taux de TVA en pourcent en vigueur en juillet 1975 dans les pays (les taux de TVA deductible figurent entre 
parenth~ses) 
Pays Biens Logements Batiments Genie civil 
d'equipement non residentiels 
RF d'Allemagne 11 ( 11) 11 (0) 11 ( 11 ) 11 (11) 
France 20 (20) 17,6 (0) 20 (20) 17,6 (17,6) 
ltalie 12 (12) 6 (0) 6 (6) 6 (6) 
Pays-Bas 16 (16) 16 (0) 16 (16) 16 (16) 
Belgique 18 (13) 14 (0) 14 (14) 14 (14) 
Royaume-Uni 8 (7,4) 0 0 0 
lrlande 6,75 et 19,5 3,075 (0) 3,075 (3,075) 3,075 (3,075) 
(6,75 et 19,5) 
Danemark 15 (13) 15 (0) 15 (13) 15 (13) 
Les taux resumes ci-dessus sont les taux generalement appliques avec des exceptions cependant pour cer-
tains groupes de produits et pour certains pays: 
- pour les machines agricoles, le taux n'est que de 4 % aux Pays-Bas; 
- pour les vehicules automobiles, le taux varie entre 12 et 35 % en ltalie, ii est de 25 % en Belgique, dont 
15, 15 % deductibles; 
- pour les .motocycles, le taux est de 33 % en France, 30 % en ltalie, 18 % en Belgique; 
- pour les avions de tourisme, le taux est de 33 % en France, 30 % en ltalie, 25 % au Royaume-Uni; 
- pour les ouvrages de genie civil, ii y a un taux de 8 % pour la refection de route au Royaume-Uni. 
Des changements eventuels des taux de TVA au cours de l'annee, tels qu'ils se sont produits au Danemark 
par exemple, n'affectent pas les prix de produits, les taux de deductibilite restant les memes. 
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Chapitre 2 
Le calcul des parites de pouvoir d'achat 
I. CONSIDl:RATIONS Gl:Nl:RALES 
La parite de pouvoir d'achat (PPA) entre les monnaies de deux pays peut etre definie en termes tres gene-
raux, comme une synthese des rapports entre les prix moyens annuals relatifs a !'ensemble des produits en 
commun entre les deux pays (1). Ces produits appartiennent a un agregat qui fait l'objet de la comparaison 
reelle. 
Les instruments statistiques a travers lesquels une telle synthese est effectuee sont constitues par les «indi-
ces de prix». Les indices de prix ant fait leur apparition pour la premiere fois au debut du siecle et ils ont ete 
utilises exclusivement pour mesurer !'evolution des niveaux des prix dans le temps. 
Depuis leur utilisation et jusqu'a nos jours, ces indices ont constitue un sujet de discussion pour les econo-
mistes et les statisticians. Apres la deuxieme guerre mondiale, l'interet pour les comparaisons reelles des 
variables economiques entre pays a amene a une forte reprise des etudes dans ce secteur. 
Bien que les comparaisons reelles dans l'espace montrent une certaine similarite avec les comparaisons 
dans le temps, elles ont introduit des nouvelles exigences conceptuelles particulieres a la construction des 
indices entre pays. 
De la la necessite de rechercher des nouvelles methodes pour resoudre les problemes qui se posent dans ce 
contexte. Dans les deux paragraphes qui suivent, les differences fondamentales entre les comparaisons 
reelles dans I' espace et dans le temps sont examinees plus en detail. 
II. COMPARAISONS DANS LE TEMPS 
Les comparaisons dans le temps sont effectuees essentiellement des deux fac;ons suivantes: 
a) en comparant l'agregat relatif a l'epoque t avec l'agregat de l'epoque de base t 0 • 
b) en comparant l'agregat de l'epoque t avec celui de l'epoque t-1. 
Dans le cas a), pour les K epoques, on peut calculer K-1 indices dits «a base fixe», tandis que dans le cas b) on 
peut calculer K-1 indices dits «chaine» (comparaisons directes). Dans les deux cas, les indices entre les autres 
epoques (comparaisons indirectes) sont derives de ces K-1. Les comparaisons tant du cas a) que du cas b) 
sont dites «binaires». 
(1) Dans les estimations statistiques des PPA, la synthese ne concerne evidemment que le rapport de prix relatifs a un certain 
«panier» d'articles. 
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Ceci signifie que, pour K epoques donnees, aucune condition n'est imposee a !'ensemble des comparaisons, 
mais les conditions eventuelles ne concernent que les K-1 comparaisons directes. Dans les deux cas, les for-
mules utilisees sont generalement les suivantes: 
lndice de Laspeyres 
lndice de Paasche 
lndice de Fisher. 
Nous indiquons par: 
pit et pit0 : 
qit et qit0 : 
N: 
prix de !'article «i» et aux epoques t et t 0 
volumes de !'article «i» et aux epoques t et t 0 
nombre total d'articles du «panier». 
Les trois indices relatifs a l'epoque t par rapport a l'epoque de base t 0 peuvent etre ecrits, dans l'ordre, de la 
fa<;on suivante : 
Laspeyres: t0 I~ =~1 Pitqit0 / ~ 1 Pit0 qit0 
Paasche: t0 Ir = ~ 1 Pitq it/~ 1 Pit0 qit 
N N 1 
. [ E1 Pitqito E, Pitqit] ~ 
tol~ = N ' N -
; 1 Pit0 qit0 E1Pit0 qit 
Fisher: 
1 
[ to I~ · to I r] 2 
Les indices ci-dessus constituent les indices les plus utilises dans le cadre des comparaisons temporelles. 
Ill. COMPARAISONS DANS L'ESPACE 
Comme dans la comparaison temporelle, dans la comparaison spatiale on peut organiser un systeme de 
comparaisons «binaires». Les formules a utiliser peuvent etre les memes, c'est-a-dire les indices de Laspey-
res, de Paasche et de Fisher. Mais dans le cadre spatial, contrairement ace qui se verifie dans le cadre tem-
porel, on ne peut pas se contenter de calculer K-1 parites et d'en deduire les autres, mais au contraire ii taut 
calculer toutes les K (K-1) parites dans le cas des indices de Laspeyres et de Paasche, et K (K-1 )/2 dans le cas 
de l'indice de Fisher (1 ). 
Un systeme de comparaisons de type a), dans lequel les resultats dependent du choix d'un des pays partici-
pants comme base des calculs, n'est pas realisable dans le cadre des comparaisons spatiales. En effet, ce 
choix serait, contrairement au cas temporel, trop arbitraire. 
L'organisation d'un systeme de comparaisons de type b) d'autre part est irrealisable du fait que ranger dans 
un certain ordre des pays n'est pas concevable sans trop d'arbitraire, tandis que dans le cadre temporel les 
situations, objet de comparaisons, sont deja ordonnees d'une fa<;on naturelle. 
Dans la dimension spatiale, un autre type de comparaisons dites «multilaterales» peut etre con9u a cote de 
ces parites «binaires». 
(1 ) En effet, pour ce dernier la relation suivante dite «reversibilite des situations» (spatiales ou temporelles), est valable: 
Als = [sIAt1 
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Dans ce type de comparaisons, on impose un certain nombre de conditions concernant les comparaisons de 
tous les couples de pays simultanement. Ceci devient possible dans les comparaisons spatiales parce que, 
pour une date determinee, les elements «prix» et «volumes» de tousles pays participants sont disponibles. 
En effet, pour satisfaire aux conditions imposees, les indices utilises dans les comparaisons multilaterales 
sont calcules, pour chaque coupl.e de pays, en employant aussi bien les prix et les volumes relatifs a tous les 
autres couples de pays. 
IV. CONDITIONS IMPOS~ES AUX COMPARA!SONS MULTILATl:RALES DANS L'ESPACE 
Dans le cadre de cette etude, un seul systeme de comparaisons multilaterales s'avere interessant du point 
de vue r.ie !'analyse au niveau communautaire. Avant de decrire ce systeme, ii est necessaire de presenter les 
principales conditions qui s'imposent a une comparaison de ce type. II s'agit d'un cote des deux conditions 
«classiques» des coherence formelle: la transitivite (coherence horizontale) et l'additivite (coherence vertica-
!e). D'un autre cote ii est necessaire, au mains dans le cadre des comparaisons reelles entre les agregats de la 
comptabilite, que la methode soit caracterisee par !'absence de biais afin d'eviter des surestimations (au 
sous-estimations) systematiques dans les comparaisons des volumes. 
a) Transitivite 
Cette condition est realisee lorsque la relation suivante est valable: 
APs = APc/sPc 
dans laquelle le terme APs represente la parite du pays B par rapport au pays A calculee directement et le 
second terme la meme parite obtenue indirectement a travers les parites du pays C par rapport au pays A et 
par rapport au pays B. Si la methode utilisee pour calculer ces pa rites realise une telle condition, on dit que la 
methode est «transitive». 
Afin de mieux comprendre les avantages obtenus en utilisant des methodes transitives, ii faut brievement 
rappeler comment les parites sont utilisees. 
Si l'on dispose des K-1 parites du pays A par rapport a tousles autres, ces parites servant comme facteur de 
conversion des valeurs nominales des differents pays en valeurs reelles. 
En effet, si l'on divise la valeur nominale de chaque pays, exprimee en monnaie nationale, par la parite par 
rapport au pays A, on obtient la valeur evaluee aux prix du pays A et done exprimee en monnaie du pays A. 
Les valeurs de tousles pays converties en monnaie d'un pays A de reference a l'aide des parites de pouvoir 
d'achat peuvent etre denommees «valeurs reelles». Les rapports entre les valeurs reelles des differents pays 
et la valeur ~eelle du pays A (qui coincide pour ce pays avec la valeur nominale) donnent les K-1 rapports de 
volume. 
L'utilisation d'une methode de calcul des parites de pouvoir d'achat qui satisfait a la condition de transitivite 
permet d'effectuer des rapports de volume invariants par rapport au pays de base des parites. Ceci signifie 
en d'autres termes que n'importe quel pays peut etre choisi comme base pour les parites, etant donne que 
les rapports de volume sont independants d'un tel choix. 
Par contre, si la methode utilisee pour calculer les parites n'est pas transitive, les rapports de "'olume depen-
dent du choix du pays de .base des parites, ce qui represente dans les comparaisons spatiales un element 
d'arbitraire qui doit etre evite. 
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b) Additivite 
Dans le cadre des comparaisons reelles des agregats de la comptabilite nationale, cette propriete demandee 
aux methodes de calcul des PPA a un degre d'importance comparable a celui de la transitivite. 
En effet, si la methode respecte cette condition, elle permet d'eviter des incoherences lors de la comparaison 
des agregats et de leurs composants. 
En outre, comme on verra par la suite, ii devient possible de presenter les valeurs reelles a tousles niveaux 
des agregats et de leurs composants. 
Avant de definir d'une fa9on precise cette condition, ii taut rappeler que le PIB, comme cela a ete explique 
dans le chapitre 1, est ventile pour le but de ces travaux, jusqu'a un niveau tres fin. En designant par d le 
niveau de decomposition des differents postes de la classification ayant un code de d chiffres, on obtient 
pour d = 1 le nombre de composants du PI B et Md devient dans ce cas M1 = 5. En effet, ceci correspond 
aux agregats suivants: la consommation privee, la concommation collective des administrations publiques, 
la formation brute de capital fixe, la variation des stocks et le solde entre les exportations et les importations 
de biens et services. Ces agregats sont codifies avec 1 chiffre (dans l'ordre: 0, 1, 2, 3, 4). On peut dire par 
convention que le PIB a un code de O chiffres. Sid= 5, on obtient les composants au niveau le plus detaille: 
la «position elementaire». L'exemple suivant peut clarifier ce systeme de codifications: 
0 
0 1 
0 11 
0 111 
0 111 1 
Consommation privee 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et cereales 
Riz 
Dans cet exemple, le riz represente «une position elementaire» et le poste «Produits alimentaires» un compo-
sant a niveau de decomposition d = 3. 
Appelons ipEid la parite entre le pays E et le pays de base j, relative au i-eme composant du niveau de de-
composition d de l'agregat concerne et jPE la parite globale du PIB. 
Appelons v/d et vi respectivement la valeur nominale relative a la i-eme composante et la valeur globale 
du PIB. 
La condition d'additivite est respectee si la relation suivante est valable: 
Dans cette equation, Md represente le nombre de composants correspondant au niveau de decomposition d. 
Une telle relation doit etre valable pour tousles pays (j = 1, 2, ... , K) et pour tousles niveaux de decomposi-
tion (d = 1, 2, ... , 5). 
Cette condition signifie done que, pour un pays donne et pour uncertain nombre de composants d'un agre-
gat donne, la somme des valeurs reelles de chaque composant doit etre egale a la valeur reelle de l'agregat 
global. 
L' additivite perm et de presenter les valeurs reelles, exprimees en unites monetaires du pays E, sous forme de 
matrice de dimension Md x K. Dans cette matrice Jes Md lignes representent les differents composants et les 
K colonnes correspondent aux pays. 
Les totaux par ligne correspondent aux valeurs reelles de chaque composant pour !'ensemble des K pays, 
c'est-a-dire les valeurs reelles europeennes (EUR 9) relatives a chaque composant. Les totaux par colonne 
representent les K valeurs reelles des agregats globaux, c'est-a-dire les valeurs reelles des produits inte-
rieurs bruts des differents pays. 
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c) Absence de biais 
Si I' on utilise comme ponderation des indices de volumes une structure de prix qui se rapproche de celle de 
l'un des pays participants, le volume de ce pays par rapport aux volumes des autres pays est relativement 
sous-evalue. Ce phenomena, connu dans la litterature sous «l'effet Gerschenkron» (1), est du a la correla-
tion negative qui existe normalement entre les prix relatifs et les volumes relatifs. 
Dans le cadre des comparaisons des valeurs reelles de la comptabilite nationale, ceci doit necessairement 
etre considere comme un biais a eviter. 
Les criteres a suivre pour la definition d'une structure de prix a utiliser comme schema de ponderation dans 
Jes rapports de volumes constituent done un element important dans la recherche d'une definition de PPA a 
utiliser dans ce contexte. 
V. MtTHODES DE CALCUL DES PPA 
Introduction 
les methodes de calcul des parites de pouvoir d'achat decrites dams-la litterature sont nombreuses et de na-
ture differente. Chaque methode doit etre interpretee comme une definition particuliere de pa rite de pouvoir 
d'achat, de sorte que !es differentes methodes ne sont pas en concurrence entre elles, mais elles constituent 
au contraire un ensemble d'alternatives pour l'utilisateur. 
Le choix d'une methode particuliere depend du probleme a resoudre. Dans le cadre de la comparaison enter-
mes reels des agregats de la comptabilite nationale, les trois conditions citees dans le paragraphe precedent 
sont a respecter. ttant donne que les methodes courantes (2) ne donnent pas de resultats satisfaisants au 
niveau europeen, l'EUROSTAT a adopte une nouvelle methode (3). 
Methode utmsee dans le cadre de la Communaute 
a) Considerations generates 
Dans ce paragraphs, la methode adoptee par l'EUROSTAT pour !'estimation des PPA pour l'annee 1975 est 
presentee de fac;:on succincte. Cette methode satisfait aux conditions enumerees precedemment. Ceci n'est 
pas ie cas des methodes comma celles developpees par Van IJzeren et la methode EKS, qui ne donnent pas 
des resultats additifs. La methode Geary-Khamis, employee par l'ONU pour ces estimations, fournit des re-
sultats transitifs, tandis que l'additivite n'est satisfaite que partiellement. La methode adoptee par l'EURO-
STAT offre, en outre, des avantages tant du point de vue du calcul que du point de vue de l'interpretation des 
resultats; 
b) Description de la methode 
Afin de mieux illustrer la methode et de voir ses liaisons avec certaines autres methodes connues dans la lit-
terature, on part de l'hypothese «classique» que l'on dispose pour un ensemble de N produits des prix corres-
(1 ) Voir Kravis etc., p. 74. 
(2 ) Pour une description detaillee des methodes les plus courantes, on renvoie a la publication: I. B. Kravis, Z. Kennessey, A. Heston, 
R. Summers, <<A system of international comparisons of gross product and purchasing powen>, John Hopkins University Press, 
Baltimore and London 1975. 
(3 ) Cette methode a ete proposee par D. Gerardi dans: D. GERARDI, Alcuni aspetti metodologici riguardanti ii calcolo delle Parita 
dei Poteri d'Acquisto (PPA) fra i paesi della Communita Europea. Atti del convegno della Soc. ital. di Statistica, Mars 1978. 
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pondants dans les K pays. On imagine egalement posseder les valeurs des depenses pour les differents pro-
duits et pour tous les pays. 
Les donnees de depart, prix et depenses forment done deux matrices P et V de N lignes et K colonnes: 
i = 1, 2, ... , N 
j = 1,2, ... , K. 
Des deux matrices ci-dessus on peut deriver une troisieme matrice de volumes Q, definie de la favon suivan-
te: 
La methode appartient a la classe de methodes transitives caracterisees par: 
une definition de prix moyen PiE derive, pour chaque produit, des prix nationaux; 
une definition de pa rite i PE entre le nouveau pays E (represente par la structure de prix PiE ) et cha-
cun des K pays originaires pris comme base a l'aide de l'indice de Laspeyres, c'est-a-dire: 
j = 1, 2, . . . , K. 
Par convention, on appelle AT cette classe de methodes a laquelle appartient necessairement- comme on 
peut facilement le montrer - toutes les methodes qui remplissent en meme temps l'additivite et la transiti-
vite. 
En effet, si l'on veut obtenir l'additivite des valeurs reelles exprimees en unites monetaires du pays de refe-
rence, les parites de ce dernier par rapport aux autres pays doivent etre necessairement de type Laspeyres. 
Si, outre l'additivite, on veut avoir des parites transitives entre les K pays originaires, la seule alternative con-
siste a considerer comme pays de reference pour les valeurs reelles un nouveau pays caracterise par une 
structure de prix derivee des prix nationaux. Dans la litterature ·on connait trois methodes qui appartiennent 
a la classe AT: 
la methode Geary-Khamis (GK); 
la methode des «groupes homogenes» derivee du modele «touristique» de Van IJzeren (VY) (1 ) (seule-
ment si le materiel de base, prix et depenses, repond aux caracteristiques vues precedemment); 
la version multilaterale de la methode de Edgeworth-Marshall (EM). 
Si l'on indique par Qir = V;r/Pir le volume du pays r relatif au produit i, les definitions de prix PiE des trois 
methodes sont les suivantes: 
GKPiE = ; rPE Pir q;r /; q;r 
r=1 r=1 i = 1, 2, ... , N 
K 
vyPiE = L rPE Pir/K 
r=1 i = 1, 2, ... , N 
i = 1, 2, ... , N 
(
1
) Pour pouvoir exprimer de far;;on explicite la definition de prix PiE , la version originale de la methode doit etre transformee de la 
far;;on suivante: 
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La quantite entre parantheses represente la definition de prix moyen PiE de la methode. On peut observer que la nouvelle ex-
pression de la methode VY fournit en meme temps une nouvelle expression pour l'indice de Fisher, etant donne que pour K = 2 
les deux methodes coincident. 
II faut remarquer que les definitions des prix moyens PiE peuvent etre de nature tres differente et, par con-
sequent, les PPA derivees de chacune de ces definitions ant des caracteristiques differentes.11 est done evi-
dent que l'opportunite d'adopter un type de definition plutOt qu'un autre depend des caracteristiques souhai-
tees pour les PPA. 
La definition donnee par GK revient a la moyenne arithmetique ponderee (par les volumes) des prix convertis 
en unites de pouvoir d'achat communes a l'aide des PPA. 
La definition explicite de la methode des groupes homogenes de VY se caracterise, par rapport a ceile de GK, 
par !'absence des facteurs de ponderation. Enfin, la definition fournie par EM, se distingue, par rapport aux 
deux definitions precedentes, par !'absence a la fois des facteurs de ponderation et des facteurs de conver-
sion des prix nationaux. Comme on verra par la suite aucune de ces definitions n'est en mesure d'assurer aux 
PPA les caracteristiques souhaitees par l'EUROSTAT, c'est-a-dire la transitivite, l'additivite et !'absence de 
biais. 
Pour pouvoir obtenir des PPA satisfaisantes aces conditions ii est necessaire d'adopter la definition suivante 
du prix moyen GPiE 
les prix moyens PiE sont done definis, pour chaque produit, comme moyenne geometrique non ponderee 
des prix nationaux exprimes en monnaie nationale. 
Pour mieux pouvoir comparer la methode G aux trois methodes presentees precedemment, on peut d'abord 
remarquer que ces dernieres peuvent etre considerees corn me trois elements appartenant a trois differentes 
sous-classes dans lesquelles la classe AT peut etre partagee, c'est-a-dire les sous-classes associees aux de-
finitions de prix moyens suivantes: · 
1 
aPiE(JC) = [~ (f e Pir)" Qir/~ Qir] " 
r=1 r=1 
i = 1,2, ... , N. 
-oo<·x< +co 
idem 
idem 
Ces trois ensembles de definitions de Pie sont obtenues a travers !'expression generale de la moyenne. 
On peut facilement observer que les definitions des PIE des trois methodes de GK, VY et EM sont obtenues 
respectivement de ces trois sous-classes pour x = 1, c'est-a-dire: 
En effet, !'expression generale de la moyenne donne pour x = 1 la moyenne arithmetiql!e qui est justement 
la moyenne utilisee dans les trois methodes. On peut facilement verifier que d'autres moyennes, telles que 
les moyennes harmonique et geometrique, peuvent etre obtenues des expressions precedentes respective-
ment pour.x = -1 et en calculant lim x-+o. 
La methode G appartient done a celles associees a I' ensemble yet la definition de prix moyen correspondan-
te peut etre obtenue de cet ensemble pour lim.x-+o, c'est-a-dire: GPiE = rpie(ol 
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Toutefois, on peut aussi montrer que GPiE peutetreconsidereegalementcommeunelementdel'ensem-
ble ~ dans le cas lim x. -+o, c' est-a-dire: GPiE = 13piE(ol 
En effet, si hQi est l'indice de volume entre les pays j et h, nous avons: 
N 
N [ K r r~ rPE]-k N [K r L ~P·E(o) q·· E1 ~=1 rPE Pir K . qij L rt Pir K i=1 I IJ r=1 i=1 r=1 
hOi= N N [K ] 1 [~ rPE]+ N r ] 1 ~ 1 ~PiE(o) Qih L 1t rPE Pir K . qih ~ rt Pir K i=1 r=1 r=1 1=1 r=1 . qij . qih 
N 
L Yp-E(o) P" i=1 I IJ 
N E1 YpiE(o) qih 
Ceci montre que l'indice de volume hQi , qui correspond a [) PiE(ol est le meme que celui qui correspond 
8 YpiE(o) , 
11 est utile, ace point, d'examiner, pour les methodes qui appartiennent aux trois ensembles, dans quelle 
mesure les criteres de l'additivite et de !'absence de biais sont remplis, celui de la transitivite etant en effet 
rempli par toutes les methodes de la classe AT. 
Pour ce qui concerne l'additivite, on peut facilement verifier que les methodes associees a !'ensemble a ne 
remplissent cette condition que d'une fac;on partielle .. En effet, pour chaque pays, la valeur reelle de l'agregat 
global est egale uniquement a la somme des valeurs reelles des differents produits. En d'autres termes, l'ad-
ditivite est realisee, par les methodes associees a !'ensemble a, seulement au niveau de la desagregation 
maximale. Ceci est dQ a !'utilisation des PPA globales pour la conversion des prix nationaux en unites de pou-
voir d'achat communes. 
Les memes inconvenients caracterisent aussi les methodes associees a !'ensemble~- Toutefois, la methode 
associee a ~PiE(o), c'est-a-dire la methode G, donne des resultats additifs. Dans cette methode, en effet, les 
facteurs de conversion des prix nationaux, comme demontre precedemment, ne sont pas essentiels. Toutes 
les methodes associees a !'ensemble y sont completement additives. 
Ence qui concerne le deuxieme critere ii faut constater qu'il existe, pour les methodes de la classe AT, deux 
causes principales de biais; l'une est liee a la difference de dimension des pays, l'autre a la difference dans 
l'ordre de grandeur des pouvoirs d'achat des differentes monnaies nationales. Toutes les methodes asso-
ciees a I' ensemble a sont biaisees par les dimensions des pays (1 ) et on peut constater en particulier que, a 
cause de la ponderation, la structure de prix du pays ayant la plus grande dimension domine la structure 
des prix moyens PiE. 
Ceci implique, a cause de l'effet Gerschenkron, une sous-estimation des volumes du pays le plus grand qui 
est fonction de la difference de dimension entre les pays. Dans le cadre des pays de la CE, cette difference at-
teint jusqu'a des proportions de l'ordre de 1 : 100 entre le Luxembourg et l'Allemagne. 
Les methodes associees aux ensembles~ et y ne sont evidemment pas concernees par cette premiere cause 
de biais etant donne que les prix moyens PiE sont definis comme des moyennes non ponderees. 
En general, les methodes associees a !'ensemble y sont biaisees par la difference dans l'ordre de grandeur 
des pouvoirs ·d'achat des differentes unites monetaires nationales. Ceci est dQ au fait que les prix moyens 
sont calcules comme moyenne des prix nationaux, exprimes en monnaie nationale, et par consequent la 
structure de ces prix est dominee p?r la structure des prix du pays dont l'unite monetaire a un pouvoir d'achat 
plus petit ou plus grand selon que x > o ou x < o. 
A cause de l'effet Gerschenkron, les volumes du pays dont les prix dominent la structure des prix moyens 
sont sous-estimes. 
(1 ) Le biais de la methode GK a ete deja mis en evidence par Drechsler dans: «Weighting of index numbers in multilateral internatio-
nal comparisons»; Review of Income and Wealth (March 1973). 
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II faut signaler que, pour les pays de la CE, les differences de pouvoir d'achat entre les unites monetaires na-
tionales atteignent un niveau de l'ordre de grandeur de 1 : 1500 entre l'ltalie d'un cOte et le Royaume-Uni et 
l'lrlande de l'autre cote. 
Les methodes associees aux elements des ensembles a et p n'ont pas cet inconvenient puisque les prix ma-
yens sont definis comme moyenne des prix nationaux prealablement convertis en unites, de pouvoir 
d' a chat communes. 
Toutefois, la methode G ne montre pas un biais de ce type. Pour mieux comprendre l'effet de cette cause de 
biais et pour prouver d'autre part que YPiE(ol n'implique pas le meme inconvenient que les autres definitions 
de cet ensemble, considerons la parite hpi entre les deux pays jet h et supposons qu'elle soit associee a un 
element de y pour lequel x >o, par example x = 1, c'est-a-dire que hPj soit calcule selon ia methode EM. 
Si tous les prix du pays h sont multiplies par le meme facteur «s» (s>o) et ceux des autres pays ne changent 
pas, la structure des prix moyens se rapproche de plus en plus de la structure de prix du pays h au fur et a me-
sure que «s» augmente. 
Pour prouver maintenant que la methode associee a 'YPiE(ol n'a pas cet inconvenient, on peut observer que, 
si l'on appelle ~pi la parite entre j et h, calculee apres multiplication des prix de h par «s», la relation sui-
vante est valable: ~pi= hPj/S 
En effet, nous avons: 
N [K ]1 1 ~ 1t Pir K s K Qih Sp. _ 1=1 r=1 
h J - N E, s PihQih 
N 
l: P'"Q·· i=1 IJ IJ 
N [K ] 1 1 ~ 1t Pir K s K Qu 
t=1 r=1 
~ [ ~ Pir] ~ Qih 1=1 r=1 N l: p··q·· i=1 IJ IJ 1 
t [ ~ Pir] ~ Qij = 5 hpi 
i=1 r=1 
N 
s E, PihQih 
ttant donne que pour les indices de Laspeyres ~pi et Paasche ~pi la meme relation est valable, le rap-
port entre la parite ~pi et ces deux indices est constant pour chaque valeur de «s». Ceci n'est pas le cas pour 
les autres methodes associees a I' ensemble; au contra ire, elles tendent a se rapprocher de ~Pi ou de ~pl . 
En conclusion, les methodes de la classe AT, remplissant les differentes conditions, sont associees aux defi-
nitions de prix moyens qui font partie des ensembles suivants: 
Transitivite: a, p et y 
Additivite: PpiE(o) et y 
Absence de biais du premier type: P et y 
Absence de biais du deuxieme type: a, p et Ypie(ol 
La methode G, qui est associee aux definitions des prix moyens PiE du type PJJie(ol et 'YPiE(ol, est done la 
seule qui remplit en meme temps les trois conditions. 
c) Materiel de base 
Le materiel qui a constitue la base du raisonnement developpe dans le paragraphe precedent, est rarement 
disponible dans la pratique. II est done necessaire de decrire le materiel tel qu'il se presente dans le cadre de 
cette etude, puis d'indiquer comment la methode choisie a ete appliquee. 
Com me ii a ete signale dans le paragraphe IV, le PI B a ete ventile au niveau le plus detaille, dans un ensem-
ble de M 5 positions elementaires. Pour la consommation finale des manages, ii s'agit des fonctions de 
consommation qui ant ensuite fait l'objet d'une ventilation plus poussee; pour la formation brute de capital 
fixe, la nomenclature de la NACE/CLIO est employee et notamment la R I 26, qui est une nomenclature spe-
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ciale pour les groupes producteurs de biens d'investissements. Finalement, pour la consommation collecti-
ve, deux parties doivent etre distinguees: pour la remuneration des salaries, la decomposition est etablie 
specialement, tandis que, pour les achats de biens et services, la NACE/CLIO est utilisee pour determiner la 
nature des produits. 
Un des problemes qui se pose dans ce contexte est le choix des positions elementaires. Ce choix est determi-
ne par deux facteurs. En premier lieu, ii est difficile d'obtenir des ponderations fiables a un niveau de decom-
position tres pousse, etant donne que !'information statistique disponible dans les pays n'est pas suffisante. · 
Ceci est le cas en particulier pour la formation brute de capital fixe, mais meme au niveau de la consomma-
tion finale des menages, les valeurs produit par produit sont rarement disponibles dans tous les pays. 
En second lieu, pour la consommation des menages, les prix des produits ne sont pas disponibles dans tous 
les pays etant donne le caractere binaire de l'enquete. 
C'est pourquoi les positions elementaires ont ete definies de telle fac;:on que pour chaque couple de pays ii 
existe au mains un produit pour lequel les prix ont ete releves. Pour la consommation des menages, 104 po-
sitions elementaires ont ete constituees, pour lesquelles cette condition est remplie, et· une ponderation si-
gnificative est disponible pour tous les pays. 
Pour une position elementaire «i» et pour le couple de pays (j, h), le nombre de produits communs peut etre 
exprime par nio. h) . 
Pour la consommation collective et pour la formation brute de capital fixe ii n'existe pas de produits binaires, 
et done tous les produits sont communs a tous les pays pour toutes les positions elementaires. 
En ce qui concerne la consommation finale des menages par contre, les ensembles de produits relatifs aux 
positions elementaires varient dans presque tous les cas selon les couples de pays. 
d) Ca/cul des parites pour les positions e/ementaires 
ttant donne que les positions elementaires ant ete etablies de telle fac;:on que pour chaque couple de pays ii 
existe au mains un produit pour lequel ont ete releves les prix dans les deux pays, ii est toujours possible d'e-
tablir des relations «binaires» de prix pour chacun des 36 couples de pays; ces relations peuvent done se ba-
ser sur des paniers de produits differents et meme sur un seul produit. Mais les produits doivent etre choisis 
de fac;:on que, pour chaque couple de pays et pour chaque position elementaire, !'ensemble des nio. hl 
articles soit egalement representatif de la depense des deux pays. 
Dans le cadre de cette etude, cette question revet une importance encore plus grande par le fait que l'agre-
gation des rapports de prix a dG etre faite, par manque de coefficients de ponderation fiables, a travers un in-
dice non pondere. 
En effet, les relations, les relations «binaires» de prix de chaque position elementaire, c'est-a-dire les parites 
elementaires hP'i , ont ete obtenues pour toutes les M 5 positions elementaires du PIB et pour tousles 
couples de pays de la fac;:on suivante: 
_. [ n i(j,hl 
hp.1 = 7t 1 s= 1 I ] ni(j,hl Psj Psh i=1,2, ... ,Ms. 
Dans le cas ou nio. hl = 1 la formule fournit le rapport de prix relatif au produit en commun. On peut remar-
quer que pour n'importe quelle valeur de nio. hl , si les produits sont les memes pour tous les couples de 
pays (liste unique), les parites hpii sont transitives. 
En conclusion, le materiel de base auquel la methode doit etre appliquee est constitue par M 5 valeurs en 
monnaies nationales de l'annee 1975 pour chacun des K pays et par M 5 matrices completes de parites des 
positions elementaires entre les K pays calculees a travers la formule ci-dessus. 
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e) Application de la methode au materiel disponible 
Sous le point b) la methode G adoptee par l'EUROSTAT a ete presentee sous une forme applicable si le ma-
teriel de base classique est disponible. Dans ce cas, les definitions des prix internationaux et des pa rites sont 
respectivement les suivantes: 
PiE = [ ~ Pir] ~ 
r=1 
i= 1,2, ... , N. 
N /N jPE = ~ PiE Qij ~ Pij Qij 
1=1 1=1 
j = 1, 2, .. . , K. 
Pour pouvoir appliquer la m~thode au materiel de base dont l'EUROSTAT dispose, ii est necessaire de 
transformer la definition de . ipE de la facon suivante: 
N PiE /N N r & 1 Pir F /N N 
·Pe=l: -p .. qrl: PrQr=l: - ·PrQrl: PrQr=l: 1 i=1 Pii 11 1 i=1 1 1 i=1 Pu 1 1 i=1 1 1 i=1 [ 
K Pir]_!_ M 
7t 1 -p·· K Pij Qij . Pij Qij r= IJ 1=1 
Cette nouvelle expression de la parite iPE permet d'utiliser le materiel de base dont on dispose. 
En effet, si I' on rem place Pir/Pij par jPir et N par M5, on obtient pour la parite globale: 
M5 [ K _ ] _!_ M5 
PIB.pE = I: 7t jpi K v .. /l: v·· 1 i=1 r=1 r 11 i=1 11 j = 1, 2, .. . , K. 
[
K _ J 1 _ 
Le facteur ~= 11Pir K , qui peut etre appele jPie , represente la parite elementaire entre le pays_ de refe-· 
rence E et le pays j relative a la position elementaire i. 
L'expression de la parite globale peut done etre exprimee de facon synthetique: 
j = 1, 2, .. . , K. 
La methode Gaete presentee sous cette forme (1), la condition classique etant consideree comme un cas 
special. Le numerateur de !'expression ci-dessus est constitue par la somme des M5 facteurs: 1Pie ViJ. 
Ces facteurs sont les valeurs reelles des positions elementaires du pays j et peuvent etre appeles R ii . 
En effet, ils sont constitues par les valeurs nominales ViJ converties en monnaie du pays Ea travers les pa-
rites 1Pie . Le choix de l'unite monetaire du pays E est traite sous le point f). 
La parite jPe de chaque composant du PIB est toujours egale au rapport entre la valeur reelle (constituee 
par la somme des valeurs reelles des positions elementaires du composant) et la valeur noniinale. 
Les parites transitives entre pays sont obtenues a tousles niveaux d'agregation de la facon suivante: 
V(j, h). 
Pour les positions elementaires on peut ecrire: 
(1) Voir note (2) a la page 89. 
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La derniere expression de hpii , montre que, si les parites hpii entre les pays sont transitives, alors 
hpij= hpij. 
En effet, dans ce cas: 
Par consequent, I' expression precedente devient: 
hPi = [ ;- , hi\Jjl';,]f = [ ;- , hp;df = h p;i · 
Pour ce qui concerne la parite globale du PI B PIBhpi ·on peut ecrire: 
M5 M5 M5 M5 
E hpEi v·h L .pEiv·· E V·· L .pEiVj" 
PIBhpj = PIBhpE /PIBjPE = i= l I i= l J IJ i= l IJ i= l J J M5 I M5 = M5 I M5 
L V·h L V·· E Vih t, hpEiVih i= l I i= l IJ i= l 
De cette expression on peut voir que la parite est definie comme rapport entre l'indice des valeurs nominales 
et l'indice des volumes, ce dernier etant defini comme rapport entre les valeurs reelles des deux pays. 
f) Choix de /'unite commune:((Standard de Pouvoir d'Achat>> 
La parite jPE exprime le pouvoir d'achat de l'unite monetaire du pays j en termes de l'unite monetaire du 
pays de reference E, ce dernier etant caracterise par les prix moyens PiE . 
Pour les K pays les prix absolus existent, tandis que pour le pays de reference E ils sont calcules (voir par. b). 
Ces prix «calcules» peuvent toutefois etre multiplies par une constante arbitraire «c» sans que les parites en-
tre les pays et done les comparaisons des valeurs reelles soient affectees. 
Ceci signifie que le niveau absolu de l'unite monetaire du pays de reference peut etre choisi de facon arbitrai-
re a travers le choix de «c». 
Si l'on appelle rT E le taux moyen annuel de 1975 de l'UCE par rapport a l'unite monetaire du pays r 
et rf>EPIB, la parite globale entre E et le pays r, calculee comme decrit dans les paragraphes precedents, la 
constante «c», dans le cadre de la presente etude, est definie de la facon suivante: 
Done le facteur «c» est calcule de telle fa con qu' en 197 5, le PI B europeen, obtenu comme somme des PI B 
des pays transformes en unites communes a travers les PPA, est egale a la somme des me mes PI B trans-
formes en UCE a l'aide des taux de change moyens annuels. 
Si l'on multiplie les parites rPE . a tous les niveaux d'agregation, par «c». on obtient des nouvelles pari-
tes · rPE. Ces dernieres expriment le pouvoir d'achat de chaque unite monetaire nationale en terme d'une 
unite commune du pays de reference qui est appelee Standard de Pouvoir d'Achat. 
Dans le chapitre 3 les resultats sont presentes sous forme des pa rites reciproques ( 1 Standard de Pouvoir 
d'Achat = x unite de monnaie nationale). 
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Chapitre 3 
Les resultats - Parites de pouvoir d'achat et valeurs reelles 
Les differentes enquetes menees en 197 5 ont fourni un vaste ensemble de donnees de prix et de valeurs. 
Ces informations ont ete traitees selon les methodes decrites dans le chapitre 2. Par le jeu d'agregations suc-
cessives, les pa rites de pouvoir d' achat et les valeurs reelles, obtenues au niveau des positions elementaires,' 
ont ete regroupees par fonctions de consommation ou par groupes de la NACE/CLIO, puis agregees au ni-
veau de chacun des emplois du produit interieur brut et, enfin, totalisees pour le produit interieur brut. 
Les enquetes de prix portent sur chacun des emplois interieurs du PI B sauf la variation des stocks. Pour cette 
derniere categorie d'emploi aucune ventilation harmonisee n'est disponible et une enquete de prix n'a pas 
ete effectuee. Les resultats globaux ne sent que peu affectes par la non-inclusion de la variation des stocks 
compte tenu de la faible part (0,9 %) qu'ils representent dans le PIB. Un autre element a prendre en consi-
deration pour calculer le PIB est le solde des exportations et des importations de biens et services. La 
parite de pouvoir d'achat qu'on applique a ce solde est deduit directement du taux moyen de change mo-
netaire de 1975. 
Presentation des resultats 
Le materiel de base est constitue par les prix individuals des produits retenus dans les enquetes et les valeurs 
par position elementaire. Les methodes d'agregation permettent de calculer des parites de pouvoir d'achat 
et ensuite des valeurs reelles. Les parites entre deux pays remplacent le taux de change sur la base des com-
paraisons directes de prix. Cependant, dans le cadre d'une comparaison multilaterale entre les neuf pays de 
la Communaute, ii est necessaire de calculer des taux de pa rites qui soient transitifs et exprimes par rapport a 
un pays commun. Dans cette etude, la Communaute est prise comme pays de base et les parites de chaque 
pays sont exprimees par rapport a la Communaute. Les valeurs reelles decoulent de ces parites et des va-
leurs nominales en monnaie nationale. Elles sont exprimees en unite commune, le Standard de Pouvoir 
d'Achat. 
En partant des donnees originales exprimees en monnaie nationale, on peut exprimer en valeur reelle la 
valeur globale de chaque agregat et aussi la valeur par habitant, afin de faciliter les comparaisons entre pays 
de dimensions tres differente. Deux autres informations peuvent etre deduites de ces donnees: les valeurs 
reelles par habitant de chaque pays par rapport a la moyenne communautaire egale a 100, et la part relative 
de chaque pays par rapport au total communautaire. 
Le taux de parite est egalement une donnee interessante a comparer avec le taux moyen de change. Le rap-
port entre les deux, denomme indice de prix, permet de mesurer la surevaluation oli sous-evaluation des taux 
de change relatifs aux transactions avec le reste du monde par rapport aux taux economiques qui correspon-
dent au pouvoir d'achat interieur de chaque monnaie. 
I. R~SULTATS GLOBAUX 
a) Produit interieur brut 
Le produit interieur brut est le premier agregat d'une serie standardisee, pour lequel on presente l~s infor-
mations indiquees ci-dessous: 
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- valeur courante en monnaie nationale: globale 
: par habitant 
- valeur reelle en Standard de Pouvoir d'Achat: globale 
: par habitant 
- indice de volume par habitant (Communaute = 100) 
- taux de parite de pouvoir d'achat 
- tau·x moyen de change 
- indice de prix (Communaute = 100) 
Le tableau 3 donne les resultats relatifs au PI Bet de ces donnees on peut tirer pour 1975 les observations ci-
apres. 
En ce qui concerne les niveaux de prix (voir ligne «indice de prix»), ii est interessant de constater que deux 
groupes de pays se distinguent nettement. Six pays ont un niveau au-dessus de la moyenne en ordre de-
croissant: le Danemark, l'Allemagne et la Belgique, la France, les Pays-Bas et le Luxembourg. Trois pays 
ont des niveaux de prix en dessous de la moyenne: le Royaume-Uni, l'ltalie et l'lrlande. En comparant ces 
niveaux de prix, ii faut remarquer qu'il s' a git du rapport entre taux de pa rites economiques et taux de 
change. La valeur de la monnaie des six premiers pays dans les transactions avec le reste du monde est 
done surevaluee, tandis que pour les trois autres pays elle est sous-evaluee. · 
II est egalement interessant de faire des comparaisons des volumes du PIB des divers pays. II s'agit done 
de comparaisons sur la base des valeurs ree.lles obtenues a !'aide des taux de parites economiques. Le PIB 
par habitant constitue un instrument important pour ces comparaisons et les indices de volume par rapport a 
la Communaute representent un indicateur permettant de comparer les pays entre eux. Le PI B par habitant 
pour la Communaute exprime en valeur reelle est 4202 et, par rapport a cette moyenne, trois pays ont un 
niveau nettement inferieur. II s'agit des pays ayant un niveau des prix bas: le Royaume-Uni, l'ltalie et l'lr-
lande. Ence qui concerne les autres pays, l'Allemagne est suivie par le Danemark et par la France, tandis que 
les pays du Benelux, tres voisins entre eux, se situent a un niveau legerement au-dessous de celui de la 
France. Par contre lorsque les valeurs sont exprimees en UCE a l'aide des taux de change officiels, le Dane-
mark est a la premiere place au_ lieu de l'Allemagne et les differences entre pays sont beaucoup plus impor-
tantes. Exprime en termes reels, l'ecart entre les deux pays extremes est presque de 1 sur 2, tandis que, ex-
prime en taux de change, l'ecart est presque 1 sur 3. Ceci montre bien que la conversion en UCE au moyen 
du taux de change fausse sensiblement les differences reelles entre les pays tant en ce qui concerne la 
fourchette qu'en ce qui concerne l'ordre des pays dans les comparaisons du PIB par habitant. Une autre 
fac;on de comparer les pays consiste a calculer la part relative de chaque pays par rapport a la Communaute. 
Le tableau suivant montre !'importance de l'ecart de la part relative de chaque pays par rapport a la Com-
munaute, selon que l'on utilise le taux de change ou le taux de parite economique. 
Comparaison de la part relative de chaque pays dans la Communaute (%) 
Sur base des valeurs Sur base des 
Pays exprimees en UCE valeurs reelles ~carts en% 
RF d'Allemagne 31, 1 27,8 - 10,6 
France 24,9 23,0 - 7,6 
ltalie 13,0 15,7 + 20,8 
Pays-Bas 6,14 5,73 - 6,7 
Belgique 4,54 4,12 - 9,3 
Luxembourg 0,163 0,155 - 4,9 
Royaume-Uni 17,0 20,5 + 20,6 
lrlande 0,595 0,737 + 23,9 
Danemark 2,63 2,21 - 16,0 
Communaute 100,0 100,0 
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c.c 
c.c 
RF d' Allemagne France 
Va/eur globa/e 
en monnaie 
nationale (*) 1030020 1437149 
en UCE (1) 337 779 270 180 
en valeur reelle 302 438 249 780 
Va/eur par habitant 
en monnaie nationals 16 658 27 248 
en UCE 5463 5123 
en valeur reelle 4891 4 736 
lndice de volume par 
habitant 
(Communaute = 100) I 116,4 112,7 
Taux de parite I 3,40572 5,75365 
Taux moyen de change 3,04939 5,31923 
lndice de prix 
(Communaute = 100) 112 108 
(*) En millions d'unites monetaires du pays considere. 
(1 ) En 197 5 pour la Communaute 1 UCE = 0,938341 Eur. 
TABLEAU 3 
Produit intltrieur brut - Rltsultats pour 1975 
ltalie Pays-Bas Belgique Luxembourg I Royaume-Uni lrlande Danemark I Communaute 
114215000 208 930 2 248 442 80800 103 129 3 621 203 781 
141 085 66646 49 341 1 773 184 150 6466 28 610 1 086 032 
170 765 62 236 44 786 1 686 222 335 8007 24000 1 086 032 
2 045 874 15 295 229 409 225 698 1 840 1 158 40273 
I 
2 527 4879 5034 4953 3 286 2068 5 654 4202 
3 059 4556 4570 4709 3 967 2 561 4743 4202 
72,8 108,4 108,8 108,8 94,4 60,9 112,9 100 
668,843 3,35705 50,2046 50,2046 0,463845 0,452249 8,49092 
809,545 3,13490 45,5690 45,5690 0,560026 0,560026 7,12266 
83 107 110_ 105 83 81 119 100 
Ces pourcentages montrent une fois de plus !'importance du calcul des parites de pouvoir d'achat pour la 
comparaison entre pays de la Communaute. La part relative de l'Allemagne diminue de trois points, tandis 
que celle du Royaume-Uni augmente a peu pres du meme montant. La part de l'ltali_e augmente de 2,7 
points et celle de la France diminue de 1,9 pbint. 
b) Total des emplois interieurs 
Les resultats presentes au niveau du produit interieur brut tiennent compte du solde des exportations et 
importations de biens et services et de la variation des stocks. Si l'on elimine le solde exterieur, on passe du 
PI Bau total des emplois interieurs. Les resultats pour cet agregat sont donnes dans le tableau 4 et ils ne sont 
pas fondamentalement differents de ceux obtenus pour le produit interieur brut, en effet les modifications 
n'affectent le taux de parite qu 'a un niveau inferieur a 1 % (sauf pour l' lrlande). Par contre, les rapports de 
volume subissent des variations d'autant plus sensibles que le solde exterieur atteint une part plus impor-
tante du PI B. 
Pour l'Allemagne, l'ecart est de 3,6 %, ce qui reflete !'importance du solde positif exterieur et le meme ordre 
de grandeur est valable pour les Pays-Bas. Pour d'autres pays ii y a un solde negatif exterieur, de telle sorte 
que l'indice de volume du PI B est inferieur a celui des emplois finals. Ceci est le cas pour le Luxembourg avec 
une difference de 9, 1 % et egalement pour l'lrlande 3, 7 %, le Royaume-Uni 3,0 % et le Danemark 2,3 %. 
Pour les autres pays, les ecarts entre les indices de volume du PI B et les indices relatifs aux emplois finals in-
terieurs sont beaucoup plus faibles. En 1975, les pourcentages du solde des exportations et importations de 
biens et services par rapport au PI B ont ete les suivants: 
Pays 
Allemagne 
France 
ltalie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
lrlande 
Danemark 
EUR 9 
Solde exterieur 
+ 3,7 
+ 0,9 
- 1, 1 
+ 4,0 
+ 0,9 
- 13,2 
- 1,8 
- 5,3 
- 1,3 
+ 0,9 
c) Comparaison des p~incipaux agregats des emplois interieurs 
Dans les calculs relatifs aux emplois interieurs, quatre categories ont ete distinguees: 
consommation privee (1 ) 
- consommation collective des administrations publiques 
la formation brute de capital fixe 
- la variation des stocks 
Pour la variation des stocks un taux special de parite de pouvoir d'achat n'a pas ete calcule et, par conse-
quent, une analyse speciale de cet emploi n'a pas ete effectuee. 
Avant de presenter des resultats plus detailles sur les diverses categories d'emplois finals, ii est interessant 
de comparer les principaux indicateurs pour les trois categories. Une remarque doit etre faite sur la definition 
des deux categories de consommation, etant donne que leur delimitation n'est pas completement en harmo-
nie avec celle du SEC. En effet, icomme ii a ete explique dans le chapitre 1, les depenses de sante ne sont pas 
classees d'une fac;on comparable dans les neuf pays. Pour le Royaume-Uni, l'lrlande et le Danemark, la plus 
grande partie des depenses de sante est classee dans la consommation collective et, dans le cadre de cette 
( 1 ) Vair Chapitre 1, Ill. 
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TABLEAU4 
Emplois finals interieurs - Resultats 1975 
I r !Pays-Bas I I Luxembourg I Royaume-Uni I I I Communaute RF d'Allemagne France ltalie Belgique lrlande Danemark 
Valeurs g/obales 
en UCE 325 472 268 184 142 968 64,028 48 876 1 895 188 168 6 873 28877 1 075 341 
en valeur reelle 290 319 247 816 172 619 59 657 44327 1 806 226 291 8408 24262 1 075 505 
Valeurs par tete 
en UCE 
I 
5 264 5 085 2 561 4687 4987 5 293 3 358 2 198 5 707 4 161 
en valeur reelle 4695 4 699 3 092 4367 4 523 5045 4038 2 689 4 795 4 161 
lndice de volume 
par habitant 
(Communaute O 100) 112,8 112,9 74,31 105,0 108,7 121,2 97,0 64,6 115,2 100 
Taux de parite 3,41862 5,75644 670,49 3,36455 50,2452 47,8257 0,465680 0,457803 8,47732 
Taux moyen de change 3,04939 5,31923 809,545 3,13490 45,5690 45,5690 0,560026 0,560026 7,12266 
lndice de prix 
(Communaute · 100) I 112 108 83 107 110 105 83 82 119 100 
-" 
0 
-" 
-1. 
0 
I\.) 
Consommation 
privee 
Consommation 
collective des 
administrations 
publiques 
Formation brute 
de capital fixe 
Total emplois 
interieurs 
Saide des 
exportations 
et des importations 
de biens et 
services 
Total du PIB 
TABLEAU 5 
Taux de parites economiques des emplois finals et du produit interieur brut 1975 et indices par rapport au 
taux du produit interieur brut 
RF d' Allemagne France ltalie Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lrlande 
DM FF LIT HFL BFR LFR UKL IRL 
3,45683 102 5,92140 103 710,152 106 3, 15822 91 49,4522 99 45,5227 95 0,468853 101 0.454633 
3,58936 105 5,53451 96 552,637 83 4, 17266 124 55,6431 111 57,6511 120 0,385851 83 0.403808 
3,20253 94 5,47306 95 649,704 97 3,38893 101 48,7027 97 48,7844 102 0,566112 122 0,514175 
3,41862 100 5,75644 100 670,49 100 3,36455 100 50,2452 100 47,8257 100 0,465680 100 0,457803 
3,09676 91 5,40186 94 822,121 123 3,1836 95 46,2769 92 46,2769 97 0 ,568726 123 0,568726 
3,40572 100 5,75365 100 668,843 100 3,35705 100 50,2046 100 47,9363 100 0,463846 100 0,452249 
Dane mark 
DKR 
101 8,75861 103 
89 8,49881 100 
114 7 ,58613 89 
101 8.47732 100 
126 7,23331 85 
100 8,49092 100 
etude, elle a ete transferee dans la consommation privee afin d' assurer la comparabilite entre les pays. A no-
ter egalement que, dans le meme but, la consommation collective des administrations privees a ete incorpo-
ree pour tous les pays dans la consommation finale des manages (1 ). 
Parites de prix des emplois interieurs 
II est interessant de verifier dans quelle mesure les pa rites se differencient selon I' agregat etudie. Ceci peut 
etre fait sur la base du tableau suivant, dans lequel sont indiques les taux de parites pour chacun des trois 
emplois finals qui ont fait l'objet d'une enquete specifique ainsi que le taux de change qui, par definition, est 
representatif de la pa rite pour les echanges avec I' exterieur. 
Un commentaire sommaire de ces comparaisons est interessant. En general, les taux de parites montrent les 
ecarts avec le meme siglie pour les emplois par rapport aux taux de change officials. Cependant, ii y a des diffe-
rences importantes a signaler. 
Pourl'Allemagne,letauxdeparitedelaformationbrutedecapitalfixeesttresdifferentdeceluidelaconsomma-
tion collective, tan dis que pour la consom mation privee le taux est situe entre les deux. En France, par contre, ii y 
a une nette distinction entre les taux de la consommation collective et de la formation brute de capital fixed' une 
part,etceluirelatifalaconsommationprivee.Pourl'ltalieletauxdelaconsommationcollectiveestleplusbaset 
celui de la consommation finale le plus eleve. Ence qui concerne les pays du Benelux, ii semble que le taux de la 
consommation collective est tres eleve par rapport aux taux des autres emplois, tandis que pour la consomma-
tion privee les taux sont relativement bas. Au Royaume-Uni et en lrlande le tauxde parite de la consommation 
collective est nettement inferieur aux autres taux, et pour la consommation privee et la formation brute de capi-
tal fixe les taux montrent des rapports egaux: celui de la formation brute de capital fixe est nettement plus eleve 
que le taux de la consommation privee. 
Finalement, pour le Danemark le taux le plus bas est relatif a la formation brute de capital fixe, tandis que pour la 
consommation privee et la consommation collective l'ecart est faible. 
Rapports de volume des principales categories d'emplois finals 
Les pa rites de pouvoir d' achat appliquees aux valeurs en monnaie nation ale des neuf pays permettent de com-
parer directement le volume global et par habitant de chaque emploi. Les rapports reels entre les pays peuvent 
etre presentes de differentes facons. 
Tout d' abord sous forme d'indices de volume par habitant. Ces indices sont calcules pour toutes les categories 
d'emploisfinals sur la base 100 pour la Communaute. Le tableau 6 presente ces indices pourles emploisfinals 
qui ont fait l'objet d'une enquete specifique et pour le total des emplois interieurs. 
Pour le Danemark et la France tousles indices sont nettement superieurs a la Communaute avec un maximum 
du Danemarkpourla consommation collectiveetun minimum pour la France. Pourl'ltalie et l'lrlande, les indices 
sonttous inferieurs a la moyenne communautaire; en ltalie, du memeordre pourtous les emplois; en I rlande, les 
indices de volume de la consommation collective et de la formation brute de capital fixe sont tres bas. Dans les 
autres pays, ii y a des differences plus accentuees entre les indices de chacun des emplois et le volume cor-
respondant de la Communaute. Pour la consommation collective, ii y a un net ecart pour l'Allemagne, les 
Pays-Bas et le Luxembourg, tous vers le bas, tandis que pour le Royaume-Uni ii y a une nette difference 
vers le haut. 
Uneautrefacondecomparerlesvaleursnominalesestpossiblesurlabasedesvaleursreellesparhabitant. Dans 
le tableau 7 figurent les donnees relatives a chacun des emplois et au PIB, evaluees a la fois a l'aide des 
taux de parite economique et des taux de change (indiques entre parentheses). 
Les differences entre les valeurs reelles en Standard de Pouvoir d'Achat et les valeurs nominales en UCE 
variant selon l'emploi et on peut voir dans quelle mesure les divers emplois ont contribue a l'ecart entre le 
PIB reel et le PIB nominal. Pour l'Allemagne, les valeurs reelles sont inferieures auxvaleurs nominales pour 
tous les emplois avec un ecart relativement faible pour la formation brute de capital fixe. 
(1) Vair chapitre 1, 111. 
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0 TABLEAU 6 
~ 
Indices de volume par tAte des emplois finals interieurs 1975 
(Communaute = 100) 
RF d'Allemagne France ltalie Pays-Bas Belgique Luxembourg( 1 ) Royaume-Uni lrlande Danemark Communaute 
Consommation privee 113 110 75 107 108 114 94 69 109 100 
Consommation collective 
des administrations 
publiques 
I 
98 104 74 97 100 85 124 57 144 100 
Formation brute de 
capital fixe 
·I 
121 130 73 106 11 7 150 72 59 117 100 
Total emplois 
interieurs I 113 113 74 105 109 121 97 65 115 100 
( 1 ) Pour le Luxembourg une enquete specifique pour la formation brute de capital fixe n'a pas ete effectuee. 
La parite de la FBCF a ete calculee en utilisant les prix de la Belgique. 
..... 
0 
CJ1 
Consommation privee 
Consommation collective 
des administrations 
publiques 
Formation brute de 
capital fixe 
Total emplois interieurs 
(sans variations 
des stocks) 
Variation des stocks 
Saide exterieur 
Produit interieur brut 
I 
l 
I 
RF d'Allemagne 
2,953 
(3,347) 
677 
(797) 
1,083 
(1,138) 
4,713 
(5,282) 
-18 
(-18) 
196 
(199) 
4,891 
(5,463) 
TABLEAU 7 
Produit interieur brut et ses emplois par tAte en 1975 
- valeurs reelles en Standard de Pouvoir d' Achat 
- valeurs nominales en UCE (entre parentheses) 
France Italia Pays-Bas Belgique Luxembourg 
2,864 1,944 2,779 2,808 2,969 
(3,188) (1,705) (2,800) (3,047) (2,966) 
719 513 673 692 587 
(748) (350) (896) (845) (743) 
1,162 655 950 1,052 1,349 
(1,196) (526) (1,027) (1,125) (1,444) 
4,745 3.112 4.402 4,552 4.905 
(5,132) (2,581) (4,722) (5,017) (5,154) 
-46 -20 -34 -29 140 
(-47) (-20) (-35) (-30) (142) 
37 -33 189 47 -335 
(38) (-34) (192) (47) (-341) 
4,736 3,059 4,556 4,570 4,709 
(5,123) (2,527) (4,879) (5,034) (4,953) 
Royaume-Uni lrlande Danemark Communaute 
2,568 1,791 2,840 2,602 
(2,150) (1,454) (3,492) (2,639) 
864 395 997 694 
(595) (285) (1,190) (655) 
649 527 1,061 897 
(656) (484) (1,119) (899) 
4,081 2,713 4.889 4,193 
(3,401) (2,223) (5,802) (4,193) 
-43 -24 -94 -32 
(-43) (-25) (-95) (-32) 
-71 -128 -52 41 
(-72) (-130) (-53) (41) 
3,967 2,561 4,743 4,202 
(3,286) (2,068) (5,654) (4,202) 
En France, la valeur reelle de la consommation privee est egalement nettement inferieure a la valeur nomi-
nale, tandis que pour les deux autres emplois la difference est faible. Pour l'ltalie, par contre, pour les trois 
emplois les valeurs reelles sont sensiblement plus elevees que les valeurs nominales. Aux Pays-Bas la con-
sommation privee est presque egale en valeur reelle et nominale, par contre les valeurs reelles des deux 
autres categories d'emplois sont inferieures aux valeurs nominales. Pour la Belgique, les valeurs reelles sont 
toutes inferieures aux valeurs nominales, mais I' ecart est faible pour la formation brute de capital fixe. Pour 
le Luxembourg, seule la consommation privee a fait l'objet d'une enquete speciale et l'ecart entre les deux 
valeurs est tres faible. Pour le Royaume-Uni et pour l'lrlande, les valeurs reelles sont toutes superieures 
aux valeurs nominales, sauf pour la formation brute de capital fixe au Royaume-Uni. 
Finalement, au Danemark toutes les valeurs reelles sont inferieures aux valeurs nominales; l'ecart est parti-
culierement important pour la consommation privee. 
II. RtSULTATS DETAILLtS 
a) Consommation finale 
Les prix des biens et services qui constituent l'echantillon de produits representatifs de I' ensemble de la con-
sommation finale des menages ont suivi un traitement standard, dont les principes methodologiques ont ete 
exposes dans le chapitre 2. Les resultats partiels ont ete agreges au niveau des fonctions de consommation, 
ensuite au niveau de groupes de fonctions et finalement pour le total de la consommation. Les resultats de-
tailles presentes ici se limitent aux huit groupes de fonctions et pour chaque groupe de fonctions les diffe-
rents resultats ont ete calcules comme pour le PIB et les emplois. 
Le premier tableau donne les rapports entre taux de parite de pouvoir d'achat et taux de change. II faut rap-
peler ici que le groupe de fonction 5 «services medicaux et depenses de sante» comprend pour le Royaume-
Uni, l'lrlande et le Danemark une partie des depenses classees selon le SEC dans la consommation collective 
des administrations publiques. De plus, pour ce groupe les prix ne proviennent pas de I' enquete me nee par 
les services de statistiques nationaux, mais de travaux d'experts independants. C'est pourquoi ii semble ap-
proprie d'isoler ce groupe et de calculer deux totaux, l'un a exclusion du groupe 5 et l'autre y compris le grou-
pe 5. 
Les indices de prix du tableau 8 sont etablis sur base 100 pour la Communaute. lls permettent de voir si, 
dans un pays donne, pour les differents groupes de fonctions, les niveaux de prix montrent des differences 
importantes. 
Pour l'Allemagne les indices de prix sont assez divergents d'un groupe de fonctions a l'autre. Le groupe «ar-
ticles d'habillement et chaussures» montre un niveau de prix bas et le meme phenomene est constate pour le 
groupe «loisirs, spectacles, enseignement et culture». Par contre, pour le groupe de fonction «logement, 
chauffage et eclairage», l'indice est nettement superieur a la moyenne. 
En ce qui concerne la France, les indices sont assez differents selon les groupes de fonctions. Les indices in-
ferieurs a la moyenne sont observes pour le groupe «produits alimentaires, boissons et tabac» et le groupe 
«services medicaux et depenses de sante». Deux groupes de fonctions ont des indices superieurs a la moyen-
ne: le groupe «articles d'habillement et chaussures» et le groupe «loisirs, spectacles, enseignement et cul-
ture». 
Pour l'ltalie, les indices sont davantage situes autour de la moyenne avec une exception vers le bas pour les 
«services medicaux et depenses de sante», et une autre vers le haut pour le groupe «loisirs, spectacles, ensei-
gnement et culture». 
Les indices pour les Pays-Bas montrent une dispersion importante: un indice bas pour le groupe «loisirs, 
spectacles, enseignement et culture» et des indices eleves pour les «transports et communications» et les 
«autres biens et services». 
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TABLEAU 8 
lndice de prix pour la consommation privee par groupies de fonctions '1975 
I RF d'~l~e:agne I France ltalie Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni 
1. Produits alimentaires, 
boissons, tabac 104 92 97 97 97 90 
2. Articles d'habillement et I chaussures 101 123 83 99 114 111 85 
3. Logement, chauffage et l eclairage 128 115 91 99 125 111 84 
4. Meubles, articles de manage, I dapenses d'entretien courant 107 108 95 100 110 106 84 
5. Services medicaux et 
dOpenses de santB I 115 102 72 103 109 118 81 
6. Transports et communications 117 113 83 109 102 90 87 
7. Loisirs. spectacles, 
enseignement et culture 105 120 106 95 114 93 74 
8. Autres biens et services 117 118 82 110 115 91 78 
Total 113 111 88 101 109 100 84 
Consommation finale manage I sans le groupe 5 113 113 90 100 108 99 84 
lrlande Danemark Communaute 
84 130 100 
85 120 100 
80 96 100 
86 114 100 
75 143 100 
93 126 100 
67 122 100 
76 142 100 
81 123 100 
82 122 100 
Pour la Belgique, la dispersion est encore bien plus grande. En effet, l'indice du groupe «logement, chauffage 
et eclairage» est tres eleve par rapport a la moyenne, tandis que, pour le groupe «produits alimentaires, bois-
sons et tabac» et le groupe «transports et communications», les indices sont bas. 
Pour le Luxembourg quatre groupes ont un indice superieur a la moyenne (2, 3, 4 et 5) et quatre groupes, des 
indices inferieurs a la moyenne ( 1, 6, 7 et 8). 
Au Royaume-Uni les groupes ont des indices peu disperses autour de la moyenne: celui du groupe «loisirs, 
spectacles, enseignement et culture» est relativement bas. 
La meme tendance se dessine pour l'lrlande, ou l'on observe toutefois que les indices sont un peu moins con-
centres autour de la moyenne; en particulier, le groupe «transports et communications» a un indice eleve et 
le groupe «loisirs, spectacles, enseignement et culture», un indice bas. 
La plus grande dispersion des indices peut etre observee pour le Danemark: de 96 pour le groupe «logement, 
. chauffage et eclairage» a 142 pour le groupe «autres biens et services». 
L'inclusion du groupe «services medicaux et depenses de sante» dans l'indice total ne change pas sensible-
ment l'indice global. C'est en France et en ltalie que l'ecart est le plus grand, mais ii reste inferieur a 3 %. 
Le tableau 9 montre les rapports de volume par habitant de chaque pays par rapport a la Communaute = 
100. Pour les differents groupes de fonctions, ces rapports sont deduits des pa rites et des valeurs nominales. 
Les ecarts entre les indices de volume par habitant des differents pays sont nettement plus importants 
qu' entre les indices de prix. 
Exprimes en points, les ecarts entre les extremes pour les pays sont les suivants: Allemagne de 60 entre le 
groupe «meubles, articles de menages, depenses d' entretien courant» et le groupe «autres biens et services». 
En France, on peut observer un ecart plus faible: 43 points entre le groupe «services medicaux et depenses 
de sante» et le groupe «loisirs, spectacles, enseignement et culture». Pour l'ltalie, I' ecart maximal est de 
59 points entre le groupe «produits alimentaires, boissons et tabac» et le groupe «meubles, articles de mena-
ge, deperises d' entretien courant». Pour les Pays-Bas, la dispersion est moins importante: 43 points entre le 
groupe 7 et le groupe 6. Les autres pays du Benelux par contre montrent des ecarts beaucoup plus grands: 
en Belgique, 67 points entre le groupe 4 et le groupe 7, au Luxembourg meme 129 points entre le groupe 
«autres biens et services» et le groupe «services medicaux et depenses de sante». Le Royaume-Uni montre 
une dispersion de 7 4 points entre le groupe «autres biens et services» et le groupe «services medicaux et de-
penses de sante». Les indices pour l'lrlande montrent une faible dispersion sauf pour le groupe «autres biens 
et services», de sorte que l'ecart maximum est de 53 points. Finalement, pour le Danemark, l'ecart extreme 
est de 79 points entre le groupe «produits alimentaires, boissons et tabac» et le groupe «services medicaux et 
depenses de sante». 
Enfin, les resultats pour les groupes de fonctions sont presentes dans le tableau 10 sous forme de valeurs de 
consommation par tete, evaluees en termes reels. Ces resultats sont egalement compares avec les valeurs 
par tete evaluees a l'aide des taux de change. Pour les differents groupes de fonctions, les ecarts entre les 
pays en termes reels et en termes nominaux sont assez differents. Dans le groupe «produits alimentaires, 
1 boissons et tabac», les valeurs reelles varient entre 876 pour le Danemark et 510 pour l'lrlande, soit un 
ecart (1 ) de 42 %, en valeur nominale: ce pourcentage atteint 62 %. Dans le groupe «articles d'habillement 
et chaussures», la difference maximale est entre l'Allemagne (329) et l'lrlande ( 167), done 49 %, et en valeur 
nominale l'ecart atteint 57 %. Pour le groupe «logement, chauffage et eclairage», le Luxembourg est en tete 
avec 464, mais les autres pays ont des valeurs tres voisines, sauf l'ltalie et l'lrlande. Ce dernier pays a une 
valeur de 186, c'est-a-dire 60 % de mains que le Luxembourg. En ce qui concerne le groupe «meubles, 
articles de menage, depenses d' entretien courant», les ecarts sont beau coup plus importants, avec en tete 
371 pour l'Allemagne et 108 seulement pour l'ltalie, soit une difference de 71 %. 
(1 ) Les ecarts en pourcent sont calcules par rapport a la valeur la plus elevee de I' agregat considere. 
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TABLEAU 9 
!Rapports de volume par i:&te pour la C«llllilsomm~tiollil jplirovs@ 
par grnupes de fonctiollils 197 5 
RF d' Allemagne France Italia Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni 
1. Produits alimentaires, 
boissons, tabac 92 110 102 111 117 117 89 
2. Articles d'habillement et 
chaussures 139 88 74 111 I 98 95 92 
3. Logement, chauffage et 
eclairage 107 111 67 102 103 124 114 
4. Meubles, articles de menage, 
depenses d'entretien courant I 147 124 43 121 139 110 74 
5. Services medicaux et 
depenses de sante 
I 
137 130 76 115 82 53 60 
6. Transports et communications 110 110 73 81 113 132 109 
7. Loisirs, spectacles, 
enseignement et culture 136 87 48 124 72 65 125 
8. Autres biens et services 87 111 69 95 196 182 134 
Consommation privee 113 110 75 107 108 114 99 
lrlande I Danemark I Communaute 
77 132 100 
70 105 100 
50 116 100 
58 101 100 
59 53 100 
51 130 100 
57 125 100 
118 79 100 
69 109 100 
~ TABLEAU 10 ~ 
0 
Consommation privee par t~te et par groupes de fonctions 
valeurs reelles en Standard de Pouvoir d'Achat 
valeurs nominales en UCE (entre parentheses) 
RF d'Allemagne France ltal ie Pays- Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni I lrlande I Danemark I Communaute 
1. Produits alimentaires, 614 735 681 741 781 782 594 510 876 666 
boissons, tabac (700) (765) (626) (717) (754) (757) (532) (429) (1 ,141) 
2 . Articles d'habillement et 329 209 176 262 233 226 219 167 248 237 
chaussures (331) (256) (146) (261) (265) (251) (186) (142) (297) 
3. Logement, chauffage et 402 416 251 383 386 464 427 186 433 374 
eclairage (513) (479) (229) (381) (484) (514) (360) (148) (415) 
4. Meubles, articles de menage, 371 314 108 305 352 279 186 148 255 253 depenses d' entretien courant (396) (339) (102) (305) (388) (296) (157) (129) (291) 
5. Services medicaux et depenses 367 348 203 307 219 142 160 158 142 267 de sante (423) (356) (146) (317) (239) (170) (130) ( 118) (203) 
6. Transports et communications 338 340 224 250 348 408 395 158 400 308 (394) (384) (187) (273) (355) (369) (291) (146) (503) 
7. Loisirs, spectacles, 276 177 97 252 147 131 253 116 254 203 
enseignement et culture (291) (224) (103) (239) (167) (123) (186) (78) (310) 
8. Autres biens et services 256 326 203 280 342 534 394 346 233 294 (298) (385) (167) (308) (394) (486) (307) (263) (332) 
Consommation privee I 2,953 2 ,864 1,944 2 ,779 2,808 2,969 2,568 1,791 2,840 2 ,602 (3 ,347) (3,188) (1,705) (2,800) (3 ,047) (2 ,966) (2 ,150) (1,454) (3,492) 
Le groupe «services medicaux et depenses de sante» doit etre examine avec une certaine prudence etant 
donne les corrections apportees aux chiffres du SEC. La valeur en Allemagne et en France est tres elevee, 
tandis que pour le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'lrlande et le Danemark les chiffres sont tres bas. Ence qui 
concerne le groupe «transports et communications», ii y a une plus faible dispersion entre les pays, avec tou-
tefois une valeur tres basse pour l'!rlande. l'ecart entre le Luxembourg et l'lrlande est de 61 %. Le groupe 
«loisirs, spectacles, enseignement et culture» montre des valeurs reelles tres dispersees pour tous les pays, 
avec le montant le plus eleve pour l'Allemagne (276) et le montant le plus bas pour l'ltalie (97), soit un ecart 
de65%. 
Finalment, le groupe «autres biens et services» fait apparaitre quelques differences tres grandes mais diffi-
ciles a expliquer, en particulier le montant eleve pour le Luxembourg (534) et le montant faible pour 
le Danemark par rapport a celui de l'lrlande. C'est pour l'ltalie que l'on observe la valeur la plus faible avec 
une difference de 62 % par rapport au Luxembourg. 
lbJ) Consommation coHective des adminostrations publiques 
Cet emploi du produit interieur brut represents pour la Communaute en 1975 16,5 % du total des emplois 
interieurs. Les resultats globaux pour cet agregat ont ete donnes dans les tableaux 5 et 6. lls font apparaitre, 
pour les tame de parites, des differences importantes par rapport au taux de change. Pour les pays suivants, ie 
taux de parite est superieur au taux de change: l'Allemagne ( 18 %), la France (4 %), les Pays-Bas (33 %), la 
Belgique (22 %), le Luxembourg (26 %) et le Danemark ( 19 %). En revanche, pour les autres pays le taux de 
parite est inferieur au taux de ch.ange: l'ltalie (-32 %), le Royaume-Uni (-31 %) et l'lrlande (-28 %). Cet 
agregat montre done un ecart tres important dans les parites entre les Pays-Bas et l'italie, difference de 60 % 
qui est beaucoup plus importante que pour la consommation privee. Le concept de la consommation collec-
tive des administrations publiques utilise dans cette etude ne correspond pas a la definition du SEC pour les 
trois nouveaux pays membres. En effet, pour permettre une comparaison plus valable une partie relative aux 
depenses de sante a ete transferee vers la consommation privee. 
les resultats pour le total de cette consommation collective decoulent de ceux de trois rnbriques distin-
guees: la remuneration des salaries, la consommation intermediaire et la consommation de capital fixe. La 
remuneration des salaries a fait l'objet d'une etude particuliere, dont les modalites sont exposees ci-dessous. 
La rubrique consommation intermediaire a ete etudiee sur la base des parites obtenues dans le cadre de la 
consommation ou de la formation brute de capital fixe appliquees a la structure des achats de ces produits 
par !es administrations de chaque pays. Cella de la consommation de capital fixe est basee sur les parites re-
latives a la formation brute de capital fixe. 
Remuneration des salaries des administrations publiques 
Ce poste constitue la plus grande partie de la valeur de la consommation collective representant pour la 
Communaute a peu pres 75 % du total de cet agregat. II regroupe la totalite des versements effectues aux 
salaries de !'administration publique: administrations centrnles ou locales et organismes de securite sociale. 
La methode de calcul des parites pour la remuneration des salaries a ete de selectionner des emplois types 
representatifs pour les differents emplois en vigueur dans les administrations publiques des pays. Pour effec-
tuer la comparaison on a choisi quatorze emplois qui peuvent etre classes suivant deux criteres: selon le ni-
veau de formation et selon la fonction. En ce qui concerne le niveau de formation, une distinction a ete faite 
e111 trois categories: 1 er niveau - enseignement primailre, 2 8 niveau - enseignement secondaire, 3 8 ni-
veau - enseignement universitaire. Ensuite, on a distingue trois fonctions: administration generale, sante 
et enseignement. Les pa rites de pouvoir d' a chat deduites de ces donnees sont presentees dans le tableau 11 
pour !'ensemble de la remuneration des salaries. Pour completer les resultats, les indices de volume par tete 
sont indiques dans ce meme tableau. 
Ce qui est signals pour !'ensemble de la consommation collective est valable dans une tres large mesure 
pour la remuneration des salaries, qui constitue une part tres importante du total. 
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Indices de prix 
Indices de volume par tete 
TABLEAU 11 
Consommation collective des administrations publiques 
Remuneration des salaries - Indices de prix et indices de volu.me par tAte 
RF d'Allemagne France ltalie Pays-Bas Belgique Luxembourg JRoyaume-Uni 
119 
99 
102 
102 
64 
79 
141 
91 
TABLEAU 12 
127 
95 
143 
72 
64 
122 
lrlande 
73 
47 
Danemark I Communaute 
121 
150 
100 
100 
Remuneration des salaries des administrations publiques - Indices de prix et de volume par tAte et par fonction 
RF d'Allemagne France ltalie Pays- Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lrlande Danemark Communaute 
Indices de prix 
Personnel administratif 118 103 63 148 132 139 68 70 116 100 
Personnel ouvrier 125 110 70 139 127 141 55 68 127 100 
Sante publique 112 116 59 162 132 131 54 74 135 100 
Enseignement 122 94 63 131 119 149 73 80 118 100 
Total 119 102 64 141 127 143 64 73 121 100 
Indices de volume par tete 
Personnel administratif 104 100 85 85 95 77 116 45 127 100 
Personnel ouvrier 117 126 57 92 66 47 102 47 164 100 
Sante publique 91 61 37 27 46 24 229 71 206 100 
Enseignement 86 114 97 129 129 92 90 38 156 100 
Total 99 102 79 91 95 72 122 47 150 100 
Ence qui concerne les indices de prix, ii y a une dispersion tres elevee entre pays, l'ecart maximal etant celui 
entre le Luxembourg ( 143) et l'ltalie et le Royaume-Uni (64). Les pays ayant un indice de prix superieur a la 
moyenne communautaire sont les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, le Danemark et l'Allemagne, la 
France etant pratiquement egale a 100. Les trois autres pays sont nettement en dessous de la moyenne 
communautaire. 
Pour les indices de volume, on peut egalement signaler une grande dispersion, allant de 1 50 pour le Dane-
mark jusqu' a 47 pour l'lrlande. Le chiffre pour le Danemark est assez surprenant, etant donne que les autres 
pays de dimension comparable ant plutot des indices inferieurs a la moyenne (lrlande, Luxembourg, Pays-
Bas et Belgique). 
Les donnees plus detaillees par fonction ou par niveau de formation sont mains fiables. Les resultats par 
fonction sont donnes dans le tableau 12, tant pour les indices de prix que pour les indices de volume par tete. 
II est a signaler que le volume par tete correspond au volume par habitant, et non par employe des adminis-
trations publiques. 
Les pa rites par fonction sent en general assez homogenes pour tous les pays. En effet, par rapport au total, 
les fonctions montrent des indices de prix tres voisins, sauf en France pour l'enseignement. 
Par centre, les indices de volume pour tous les pays sont tres differents. II s'agit des indices par habitant; ii 
concerne done toute la population. Quelques chiffres tres curieux sont a signaler, qui montrent que les resul-
tats sont tres incertains. Pour la fonction «sante publique» dans deux pays, c'est-a-dire le Royaume-Uni et le 
Danemark, les indices sont extremement sieves, tandis que les indices correspondants des autres pays sont 
tres bas. 1:tant donne que ces donnees ant ete corrigees et ne correspondent pas directement a celles du 
SEC, cela peut expliquer probablement les dispersions. Pour les deux fonctions les plus importantes, c' est-a-
dire le personnel administratif et le personnel d'enseignement, les ecarts ne sont pas mains importants, les 
deux pays extrem'es etant le Danemark et l'lrlande. Les indices pour l'enseignement aux Pays-Bas et en Bel-
gique sont relativement eleves. En revanche, les indices correspondants pour l'Allemagne et le Royaume-
Uni sont inferieurs a la moyenne. 
Consommation intermediaire 
L'absence d'enquete sur les prix de la consommation intermediaire par les administrations publiques a en-
traine l'emploi des parites de prix obtenues pour la consommation ou les biens d'equipement. tvidemment, 
on peut penser que cette procedure a eu pour resultat de surestimer quelque peu les niveaux de prix calcules 
pour ces produits, dans la mesure ou les administrations publiques, par le jeu des appels d'offre et des com-
mandes en grandes quantites, obtiennent des prix plus favorables que le consommateur prive. Mais etant 
donne que la methode employee est identique pour tous les pays, le biais introduit doit jouer dans le meme 
sens pour chaque pays et done ne pas affecter les resultats. 
Une autre source d'incertitude provient du fait que la decomposition des achats selon la nature des biens et 
services n'est connue que pour une periode assez eloignee. En effet, elle est empruntee aux tableaux En-
trees-Sorties de l'annee 1970. Cependant, l'erreur doit, la aussi, etre faible, car les depenses des administra-
tions publiques sont relativement stables en ce qui concerne la decomposition par biens et services (produits 
alimentaires, habillement, biens d'equipement, entretien, etc.). Le tableau 13 donne les resultats globaux 
pour les achats de biens et services sans aller dans les details, compte tenu des approximations effectuees. 
Des indices de prix ainsi que des indices de volumes par tete ant ete calcules. 
Les indices de prix sont peu disperses entre les pays, le maximum de 116 est atteint pour l'Allemagne et le 
minimum de 70 pour l'lrlande. l:videmment, ii s'agit de prix releves dans le cadre des autres enquetes, qui 
sont ensuite ponderes selon la structure de la consommation collective de biens et services. Par consequent, 
les indices de prix sont sensiblement egaux a ceux des emplois autres que la consommation collective. Deux 
pays sont nettement en dessous de la moyenne: le Royaume-Uni et l'lrlande. Les autres, a !'exception du Lu-
xembourg et l'ltalie, sent superieurs a la moyenne. 
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Consommation intermediaire 
Indices de prix 
Indices de volume 
Consommation de capital fixe 
Indices de prix 
Indices de volume 
Biens d'equipement 
Construction et genie civil 
Total 
TABLEAU 13 
Consommation intermediaire et consommation de capital fixe des administrations publiques 
Indices de prix et de volume par tete 
RF d' Allemagne 
116 
85 
105 
138 
RF d'Allemagne 
102 
107 
105 
France 
112 
113 
103 
96 
France 
104 
102 
103 
ltalie Pays- Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni_ I 
91 115 110 93 79 
60 117 128 111 134 
80 108 107 107 101 
38 119 50 215 127 
TABLEAU 14 
Formation brute de capital fixe 
Indices de prix par grands groupes de produits 
ltalie 
99 
71 
80 
Pays-Bas 
108 
108 
108 
Belgique 
103 
109 
107 
Luxembourg I Royaume-Uni 
(103) 
(109) 
(107) 
98 
104 
101 
lrlande 
70 
102 
92 
31 
lrlande 
94 
90 
92 
I Danemark I Communaute 
113 100 
129 100 
107 100 
104 100 
Danemark I Communaute 
99 
113 
107 
100 
100 
100 
II est interessant de comparer les indices de volume des biens et services aux indices de volume de la remu-
neration du travail (voir tableau 11 ). Une analyse montre qu'il existe peu de rapport entre, d'une part, l'indice 
de volume de la remuneration et, d'autre part, l'indice de volume de biens et services. 
Consommation de capital fixe 
A ce sous-agregat, qui represente environ 4 % du total de la consommation collective des administrations 
publiques, a ete appliquee la pa rite de pouvoir d' a chat relative a I' ensemble de la formation brute de capital 
fixe. Les dispersions des indices sont done les memes que pour cet agregat et seront analysees dans le para-
graphe suivant. Les resultats pour cette categorie de la consommation collective sont presentes dans le 
tableau 13. 
c) Formation brute de capital fixe 
Les travaux commences en 1970 ont ete repris et meme developpes, puisque trois nouveaux pays ont parti-
cipe a cette comparaison. Ceci a necessite un examen tres detaille des anciennes listes de produits et de 
leurs specifications, et des ameliorations importantes ont ete apportees. 
Les prix et parites elementaires ont ete agreges d'abord au niveau des groupes de la NACIE/CUO correspon-
dants aux positions elementaires sur la base des moyennes geometriques des parites par produit. Ensuite, 
les indices des groupes ont ete successivement agreges en branches homogenes, et puis selon les deux prin-
cipales composantes de la formation brute de capital fixe: les biens d'equipement, d'une part, et la construc-
tion et les ouvrages de genie civil, d'autre part. 
Resu/tats globaux 
Une comparaison des resultats globaux et des resultats pour les deux principales composantes est donnee 
au tableau 14. II s'agit des indices de prix globaux et des indices de chaque composante. Dans le tableau 15 
figurent des rapports de volume par habitant. Les deux indices sont exprimes par rapport a la Communaute 
egale a 100. Par rapport aux autres categories d'emplois, on peut constater que les indices de prix montrent 
une dispersion assez faible: entre le Danemark et l'!talie, ii y a une difference de 27 points; les autres pays 
sont tres regroupes, la difference est auteur de 6 a 1 points pour cinq pays. 
Contrairement aux autres emplois, l'indice de prix du Royaume-Uni - et dam; une moindre mesure celui de 
l'lrlande - n'est pas inferieur par rapport a la Communaute. 
L'interpenetration des marches joue un r61e tres important pour les biens d'equipement, ce qui explique cer-
tainement la faibie dispersion. II est plus diffici!e d'expliquer pour un pays donne les differences dans les indi-
ces de la construction et du genie civil. 
Le tableau 1 5 presente les indices de volume (deduits des valeurs et des indices de prix). ii est etonnant de 
trouver la France en tete, avant I' Allemagne, suivie par la Belgique et le Danemark. Trois pays sont nette-
ment en dessous de la moyenne: l'ltalie, le Royaume-Uni et l'lrlande. Pour ce dernier pays, l'indice est la moi-
tie de la moyenne. Pour les composants les differences sont beaucoup plus importantes egalement a l'inte-
rieur de chacun des pays. 
Biens d'equipement 
Com me ii a ete indique dans le chapitre 1, ies biens d' equipements sont classes selon les groupes de la 
NACE/CLIO. Au total, ii existe 23 groupes de produits, mais les resultats ne sont presentes que pour deux re-
groupements: 
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0) 
Biens d'equipement 
Construction et genie civil 
Total 
Produits en metaux et machines 
Moyens de transport 
Biens d'equipement I 
RF d'Allemagne 
138 
109 
121 
RF d'Allemagne 
107 
90 
102 
TABLEAU 15 
Formation brute de capital fixe 
Indices de volume par tete par grands groupes de produits 
France 
114 
140 
130 
ltalie 
57 
84 
73 
Pays-Bas 
114 
100 
106 
TABLEAU 16 
Belgique 
110 
122 
1 f7 
Formation brute de capital fixe 
Luxembourg jRoyaume-Uni 
(106) 
(181) 
(150) 
83 
65 
72 
Indices de prix des biens d'equipement par regroupements 
France ltalie Pays-Bas Belgique Luxembourg I Royaume- Uni I 
104 98 113 104 104 100 
104 101 99 101 101 95 
104 99 108 103 103 98 
lrlande 
55 
61 
59 
lrlande 
90 
108 
94 
Danemark I Communaute 
126 
111 
117 
100 
100 
100 
I Danemark I Communaute 
99 100 
99 100 
99 100 
- produits en metaux et machines (groupes 1 a 17 et 23) 
- moyens de transport (groupes 18 a 22). 
Les principaux resultats pour ces deux regroupements sont presentes dans les tableaux 16 et 17. Le ta-
bleau 16 donne les indices de prix, tandis que le tableau 17 presente les indices de volumes par habitant. 
Ence qui concerne les indices de prix, on peut remarquer que la fourchette est en general assez reduite pour 
les deux regroupements. Cependant, ii y a des exceptions pour certains pays et pour certains regroupements. 
Pour les produits en metaux et machines les indices sont assez regroupes entre pays, et ils sont egalement 
assez proches de la moyenne. 
Le tableau 17 presente les indices de volume par t6te pour !es deux regroupements et pour le total. La dis-
. persion est beaucoup plus importante pour ces indices que pour les indices de prix du tableau 1 6. 
Un indice de volume particulierement eleve est observe en Ailemagne pour les produits en metaux et machi-
nes et egalement pour les moyens de transport. En France, l'indice pour les produits en metaux et machines 
est bien superieur a la moyenne communautaire ainsi qu'a la moyenne franc;:aise des deux regroupements. 
Pour les Pays-Bas, les moyens de transport montrent un indice eleve, tandis que pour la Belgique c'est l'indi-
ce des produits en metaux et machines qui est eleve. Le niveau tres bas pour l'lrlande se confirme pour les 
deux regroupements. Quant au Danemark, ii depasse !argement la moyenne communautaire. 
• Premier regroupement 
Ce groupe reprend un·grand nombre de produits (156): les produits de la construction metallique et de la 
.chaudronnerie, les articles finis en metaux (notamment le mobilier metallique), les machines et tracteurs 
agricoles, les machines-outils, les machines textiles, les machines a coudre, les machines et appareils pour 
!es industries alimentaire et chimique, les machines de conditionnement et d'emballage, le materiel de mi-
nes pour la metallurgie, pour le bAtiment, le genie civil, le lavage, la manutention et la preparation des mate-
riaux de construction, les machines pour le travail du bois, du papier, du cuir, de la chaussure, le materiel de 
blanchisserie et de nettoyage a sec, les machines de bureau et les machines pour le traitement de l'informa-
tique, les instruments de precision, d'optique, le materiel photographique ainsi que le materiel et les fourni-
tures electriques (fils, c§bles, piles, accumulateurs, materiel de telecommunication, appareils de mesure, 
materiel electro-medical, appareils de radio, television, electro-acoustique, lampes, materiel d'eclairage). 
ii represente environ 75 % du total des biens d'equipement. ~tant donne qu'il s'agit de produits d'une grande 
heterogeneite, un grand nombre de produits a dQ etre iretenu pour couvrir !'ensemble de ces produits. 
Le tableau 18 presente les principaux resultats pour ce groupe: indices de prix et de volume par tete, ainsi 
que les valeuirs reelles par habitant. Pour la Communaute, les depenses d'investissement de ce regroupe-
ment est de 275; trois pays depassent ce niveau largement: l'Allemagne avec 369, la France avec 345 et le 
Danemark avec 32 7. Les depenses d'investissement les mains elevees sont celles de l'ltalie ( 156) et de 
l'lrlande ( 158). 
~ Deuxieme regroupement 
II s'agit des moyens de transports, c'est-a-dire les autobus et autocars, les voitures, les camions et autres ve-
hicules utilitaires, les bateaux, les productions de la construction ferroviaire, les motocycles et les avians. Au 
total, cette categorie represente environ 25 % du total des biens d'equipement et 28 produits ont ete rete-
nus. 
Les difficuites pour ce groupe de produits sont tres differentes d'un produit a l'autre. Ence qui concerne les 
voitures, ii est possible, grace a la grande interpenetration sur le marche europeen, de selectionner des mo-
deles identiques dans tous les pays. Ainsi, les prix de 11 modeles de voiture ont pu etre retenus, et pour les 
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~ TABLEAU 17 
CX) 
Formation brute de capital fixe 
Indices de volume par tete des biens d 'equipement par regroupements 
RF d'Allemagne France ltalie Pays- Bas Belgique Luxembourg Royaume- Uni lrlande Danemark Communaute 
Produits en metaux et machines 134 125 57 104 113 110 77 57 119 100 
Moyens de transport 147 81 57 142 101 97 99 49 146 100 
Biens d'equ ipement 138 114 57 1 14 110 106 83 55 126 100 
TABLEAU 18 
Formation brute de capital fixe 
Regroupement «produits en metaux et machines» 
RF d'Allemagne France ltalie Pays- Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lrlande Danemark Communaute 
Indices de prix 107 104 98 113 104 104 100 90 99 100 
Indices de volume par tete 134 125 57 104 113 110 77 57 119 100 
Valeurs reelles par tete 369 345 156 286 312 302 213 158 327 275 
TABLEAU 19 
Formation brute de capital fixe 
Regroupement «moyens de transport» 
RF d 'Allemagne France ltal ie Pays- Bas Belgique Luxembourg Royaume- Uni j lrlande / Danemark J Communaute 
Indices de prix 90 104 101 99 101 101 95 108 99 100 
Indices de volume par tete 147 81 57 142 101 97 99 49 146 100 
Valeurs reelles par tete 140 77 54 135 96 92 94 47 139 95 
TABLEAU 20 
Formation brute de capital fixe 
Construction et gttnie civil 
RF d'Allemag_ne I France ltalie Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni I lrlande I Danemark ICommunaute 
Indices de prix 
logements 129 97 71 95 117 117 102 83 117 100 
batiments non residentiels 100 109 69 126 101 101 103 99 115 100 
ouvrages genie civil 96 107 78 113 112 112 108 93 102 100 
Indices de volume par t6te 
logements 77 171 97 113 108 140 58 65 94 100 
batiments non residentiels 81 134 92 98 166 266 84 52 138 100 
ouvrages genie civil I 205 90 50 78 90 146 51 65 105 100 
TABLEAU 21 
Formation brute de capital fixe 
Logements 
RF d' Allemagne France ltalie Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume-Uni lrlande I Danemark ICommunaute 
Indices de prix 
I 
129 97 71 95 117 117 102 83 117 100 
Indices de volume par tete 77 171 97 113 108 140 58 65 94 100 
Valeurs reelles par tete 
en Eurpa 181 400 226 264 252 327 136 153 221 234 
Taux de parite 3,93864 5,14180 574,96 2,96993 53,3786 53,3786 0,571454 0,467119 8,34043 
Taux moyen de change 3,04939 5,31923 809,545 3, 13490 45,5690 45,5690 0,560026 0,560026 7, 12266 
_.. 
_.. 
c.o 
cam ions et les autocars les prix de huit modeles comparables ou identiques sont disponibles. Ence qui con-
cerne les autres moyens de transport, les difficultes sont beaucoup plus serieuses, sau f pour les motocycles 
dont les principales marques se retrouvent dans tousles pays. Pour les autres produits, des methodes plus 
approximatives ont dG etre utilisees. Ainsi, pour les avions, la solution adoptee a ete de prendre le taux de 
change moyen de l'annee, sauf pour le petit avion d'affaires. Un effort special a ete fait pour les bateaux en 
definissant quelques types de bateaux, mais les prix de ces bateaux ne sont pas disponibles dans tous les 
pays faute d'achats au cours de l'annee de reference. 
Pour le materiel ferroviaire ii est difficile de trouver des produits comparables parce que le materiel utilise 
dans les pays est tres different, et en plus, dans les petits pays, les achats ne se font pas chaque annee et ne 
portent pas sur des quantites importantes ni variees. 11 faut toutefois signaler que les autres moyens de 
transport ne representent que 5 % environ du total des biens d'equipement. 
Le tableau 19 presente les resultats pour le regroupement «moyens de transport» sous forme d'indices de 
prix et de volume par habitant. La valeur reelle communautaire est de 95 Eurpa et trois pays sont nette-
ment superieurs a cette moyenne: l'Allemagne 140, les Pays-Bas 135 et le Danemark 139: La Belgique et le 
Royaume-Uni ont des montants voisins de la moyenne communautaire (96 et 94). Des valeurs faibles sont a 
signaler pour l'ltalie (54 Eurpa) et surtout pour l' lrlande (47 Eurpa) . 
Construction et genie civil 
Les investissements en construction et genie civil presentent environ 56 % de la formation brute de capital 
fixe, soit plus de 8 % du produit interieur brut. Les resultats de comparaisons de prix de la construction et des 
ouvrages de genie civil sont presentes dans le tableau 21. Le total est decompose en trois sous-agregats: les 
batiments residentiels, les batiments non residentiels, les ouvrages de genie civil. Pour ces categories, le ta-
bleau 20 montre les indices de prix et les indices de volume par habitant. 
En ce qui concerne les indices de prix, les trois categories de construction n'ont pas dans tousles pays le 
meme niveau. En particulier pour les logements, l'indice est souvent tres different par rapport aux autres in-
dices: tres eleve en Allemagne, bas en France et aux Pays-Bas. On trouve d'autres cas assez divergents corn-
me les batiments non residentiels en Belgique et en lrlande, ou les ouvrages de genie civil au Royaume-Uni 
et au Danemark. Les indices de prix sont nettement les plus bas en ltalie et en lrlande. 
Les indices de volume par tete montrent des ecarts encore beaucoup plus importants. Vus par categorie 
d'emploi, les pays ont des rapports de volume extremement varies. 
Pour les logements, le niveau le plus eleve est note en France ( 171) et le niveau le plus bas en lrlande (65), 
suivi d'ailleurs par le Royaume-Uni (58) et l'Allemagne (77). Les autres pays sont plus proches de la moyen-
ne communautaire. Ence qui concerne les batiments non residentiels, si l'on ne tient pas compte de l'indice 
pour le Luxembourg et l'lrlande, les ecarts sont moins grands. Pour cette rubrique, le niveau le plus eleve est 
atteint par la Belgique ( 166), ~nsuite par le Danemark ( 138), suivi par la France ( 134). Finalement, pour les 
ouvrages de genie civil, le niveau en Allemagne est plus que le double de la moyenne communautaire. Sauf 
le Danemark, tousles autres pays - et en particulier l' ltalie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas - sont loin en 
dessous de cette moyenne. 
• Logements 
Les logements representent, avec environ 44 %, une partie importante de !'ensemble des investissements 
en construction et en genie civil: ce pourcentage varie entre 35 % pour le Royaume-Uni et 55 % pour l'ltalie. 
Ouatre types de batiments ont ete etudies: deux logements unifamiliaux et deux logements multifamiliaux. 
Les resultats, c'est-a-dire les indices de prix de volume par tete et les yaleurs reelles, sont donnes dans le ta-
bleau 21. Les indices de prix et les indices de volume par habitant ainsi que les valeurs reelles par habitant, 
qui, bien entendu, refle_tent les memes tendances, sont examines ci-apres. La moyenne communautaire 
est de 234 Standard de Pouvoir d'Achat. Trois pays - l'lrlande, le Royaume-Uni et l'Allemagne - ont un 
niveau nettement inferieur. La Francese trouve en tete avec 400 Standard de Pouvoir d'Achat, compare aux 
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Pays-Bas (264), a la Belgique (252), a l'ltalie (226) et au Danemark (221 ). II est interessant de comparer ces 
donnees en volume aux nombres de logements construits en 1975 dans les pays. Le tableau ci-dessous 
fournit ces chiffres par habitant: 
Pays 
RF d'Allemagne 
France 
ltalie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
lrlande 
Danemark 
Communaute 
• Batiments non residentiels 
Nombre de logements acheves 
par 1 OOO habitants 1975 
7, 1 
9,7 
3,9 
8,9 
8,1 
8,3 
5,7 
8,6 
7, 1 
6,8 
Ce secteur couvre une grande variate de b§timents qu'on peut classer selon leur destination: b§timents agri-
coles, b§timents industrials, immeubles de bureau, immeubles commerciaux, ecoles, b§timents d'heberge-
ment, etc. 
L'importance de ce secteur est un peu moindre que celle des b§timents residentiels et, pour la Communaute, 
ils representent environ 36 % du total des investissements en construction et genie civil. Ce pourcentage va-
rie d'ailleurs entre 20 % pour l'Allemagne et 40 % pour la Belgique et le Luxembourg. 
La variate de types de construction est telle qu'elle a suggere une etude des prix de sept b§timents represen-
tatifs. 
Les resultats globaux sont donnes dans le tableau 22. Les indices de prix sont cependant tres voisins, sauf 
pour l'ltalie, avec un indice tres bas et pour les Pays-Bas, avec un indice tres sieve. Par contre, les indices de 
volume par habitant sont disperses autour de la moyenne communautaire. Les niveaux les plus bas sont a si-
gnaler pour l'lrlande, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'ltalie. De l'autre cote, la France, le Danemark et la 
Belgique ant un niveau nettement superieur a la moyenne. Le chiffre pour le Luxembourg n'est qu'indicatif, 
etant donne qu'une estimation du niveau de prix n'est pas effectuee pour ce pays. 
• Ouvrages de genie civil 
Les ouvrages de genie civil couvrent a peu pres 20 % des depenses d'investissements de !'ensemble de la 
construction et du genie civil de la Communaute. Ce pourcentage varie entre 14 % pour l'ltalie et 40 % pour 
l'Allemagne. 
Differents types de travaux de genie civil peuvent etre distingues: construction et refection de route, autres 
voies de tram;ports comme canalisations et lignes electriques, autres ouvrages comme la construction de 
piscines, de stations d' epuration et autres. 
Pour cette branche, sept ouvrages ant ete evalues et les resultats sont presentes dans le tableau 23. 
Tout d'abord, la dispersion des indices de prix est assez faible et elle est comprise entre 78 pour l'ltalie et 
113 pour les pays du Benelux. Pour les autres pays, les indices sont plus pres de la moyenne communautai-
re. 
Par contre, la dispersion des indices de volume est beaucoup plus grande. Deux pays, l'ltalie et le Royaume-
U ni, ont un indice de volume par habitant qui est la moitie de la moyenne communautaire. Ces deux pays 
sont suivis de l'lrlande et des Pays-Bas et en_su_ite par la France et la Belgique. Le Danemark montre un indice 
tres voisin de celui de la Communaute, mais l'Allemagne a un niveau deux fois superieur a la moyenne 
communautaire. 
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....I. TABLEAU 22 I\.) 
I\.) 
Formation brute de capital fixe 
Batiments non residentiels 
RF d'Allemagne I France I ltalie I Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume- Uni lrlande Danemark Communaute 
Indices de prix I 100 109 69 126 101 101 103 99 115 100 
Indices de volume par tete 81 134 92 98 166 266 84 52 138 100 
Valeurs reelles par t ete 137 227 156 166 280 450 142 88 233 169 
Taux de parite 3 ,04558 5,80514 561 ,261 3 ,93824 46,2502 46,2502 0 ,578664 0 ,554378 8 , 18029 
Taux moyen de change 3 ,04939 5,3 1923 809 ,545 3 , 13490 45,5690 45,5690 0 ,560026 0 ,560026 7 ,12266 
TABLEAU 23 
Formation brute de capital fixe 
Ouvrages de genie civil 
RF d' Allemagne France ltalie Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume- Uni lrlande I Danemark ICommunaute 
Indices de prix 96 107 78 113 112 112 108 93 102 100 
Indices de volume par tete 205 90 50 78 90 146 51 65 105 100 
Valeurs reelles par tete 256 113 63 98 113 182 64 81 131 125 
Taux de parite 2,92292 5,675.22 630,1 66 3 ,54801 50,9360 50,9360 0 ,602778 0,521380 7 ,25398 
Taux moyen de change 3 ,04939 5,31923 809 ,545 3 ,13490 45 ,5690 45,5690 0 ,560026 0 ,560026 7 ,12266 
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Annex 1 
AbsohJte nominal values (Mio units of national currency; EUR 9 = Mio EUA) 
IJII" Private consumption on the economic territory 
i.. Collective consumption of general government 
[),, Gross fixed capital formation 
Annexe 1 
Valeurs nominales absolues (Mio d'unites monetaires nationales; EUR 9 = Mio UCE) 
~ Consommation privee sur le territoire economique 
~ Consommation collective des administrations publiques 
~ Formation brute de capital fixe 
Private consumption on the economic territory 
Absolute nominal values 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
11 Food 
111 Bread and cereals 
111.1 Rice 
111.2 Flour and other cereals 
111 .3 Bread and other baker's products 
111.4 Pastries, cakes and other biscuits 
111 .5 Spaghetti and other flour - based products 
112 Meat 
112.1 Beef 
112.2 Veal 
112.3 Pork fresh 
112.4 Mutton and lamb 
112.5 Poultry 
112.6 Other fresh meat and offals 
112.7 Meat products 
112.8 Processed meats and other products containing 
meat 
113 Fish 
113.1 Fish, fresh , frozen, canned etc. 
114 Milk, cheese and eggs 
114.1 Milk fresh 
114.2 Milk canned and other liquid products 
114.3 Cheese 
114.4 Eggs 
115 Oils and fats 
115.1 Butter, vegetable and animal fats 
115.2 Edible oils 
116 Fruits and vegetables other than potatoes and 
similar tubers 
116.1 Fresh fruits 
116.2 Dried, frozen, tinned fruit and juice 
116.3 Fresh vegetables 
116.4 Dried, frozen, tinned and processed vegetables, 
soups and other vegetables 
117 Potatoes, manioc and other tubers 
11 7 .1 Potatoes 
118 Sugar 
118.1 Sugar 
119 Coffee, tea and cocoa 
119.1 Coffee and cocoa 
119.2 Tea 
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BR 
Deutschland 
131983 
107816 
19469 
316 
1368 
10892 
5893 
1000 
28730 
4525 
210 
6262 
526 
1526 
1000 
11997 
2684 
1685 
1685 
12366 
3999 
2263 
3367 
2736 
10576 
9945 
632 
13786 
4946 
2789 
2999 
3052 
2578 
2578 
3578 
3578 
8472 
7682 
790 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
214542 28269877 30688 336865 
178871 24123966 23845 280873 
22636 3218417 3103 35829 
412 82938 107 529 
309 172957 54 793 
9538 1462549 1605 19038 
10098 712057 1166 13750 
2278 787915 171 1719 
62621 8041996 6297 110377 
18046 2841148 2066 36752 
5271 1215756 101 3297 
6900 968964 1528 13064 
3481 142614 30 733 
6853 1052914 597 11233 
8032 617993 232 4395 
11718 1092360 1458 31379 
2321 110247 284 9524 
9808 819270 829 11797 
9808 819270 829 11797 
23289 3042425 4043 29561 
4793 840510 1158 9528 
3622 98110 1234 3665 
11246 1550545 1177 10505 
3627 553260 474 5863 
9935 1943997 1112 19708 
7342 451104 1042 17674 
2592 1492892 70 2034 
27181 5111841 3942 35058 
11063 1881287 1518 17168 
1460 329731 614 1965 
9916 2421398 1036 11582 
4743 479425 774 4343 
3358 368166 819 7009 
3358 368166 819 7009 
2384 485493 374 3283 
2384 485493 374 3283 
4508 422784 1365 8594 
4269 402555 1232 8262 
238 20229 132 332 
-Consommation privlte sur le territoire ltconomique 
Valeurs nominales absolues 
United 
... uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
12340 16698 752 41125 172921 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, ' 1 
TABACS 
10304 12273 575 30776 140043 Produits alimentaires 11 
1231 1534 75 3744 19818 Pain et cereales 111 
19 13 1 53 362 Riz 111.1 
27 59 11 316 925 Farina et cereales peu transformees 111.2 
727 650 35 2017 9623 Pain et autres produits de boulangerie 111.3 
400 662 23 1213 6786 Pfttisserie, gftteaux, autres biscuits 111.4 
58 151 5 145 2122 Pates alimentaires rit autres produits a base de 111.5 
cereales 
4055 3829 210 9367 44175 Viande 112 
1347 865 52 1159 11683 Viande de breuf 112.1 
117 46 1 264 2789 Viande de veau 112.2 
478 800 11 2240 7094 Viande de pore fraiche 112.3 
27 465 29 40 1918 Viande de mouton 112.4 
412 446 23 605 4458 Volaille 112.5 
159 105 9 355 3030 Autres viandes fraiches et triperies 112.6 
1165 387 79 2807 9893 Charcuterie 112.7 
350 714 5 1897 3311 Viandes preparees et autres produits contenant de 112.8 
la viande 
416 465 17 1238 4976 Poissons 113 
416 465 17 1238 4976 Poisson frais, surgele, seche ou fume, en conserve 113.1 
et autres produits de la pAche 
1080 1961 77 4311 18398 Lait, fromages et reufs 114 
350 971 49 1477 5866 Lait frais 114.1 
132 191 3 949 2500 Conserve de lait et produits laitiers 114.2 
384 327 5 1107 6497 Fromage 114.3 
214 472 20 778 3535 CEufs 114.4 
727 361 31 2070 9531 Huiles et graisses 115 
657 315 30 1964 6826 Beurre, graisse veget. et anim. 115.1 
70 46 1 105 2705 Huile comestible 115.2 
1411 1803 67 3823 21879 Fruits et legumes autres que les pommes de terre 116 
645 544 20 1094 8062 Fruits frais 116.1 
82 236 9 791 2386 Fruits sees, surgeles, en conserve, en jus 116.2 
505 563 21 1094 7632 Legumes frais 116.3 
179 459 17 844 3800 Legumes sees, surgeles, en cons., potages et 116.4 
autres legumes n:c.a. 
288 446 25 817 3309 Pommes de terre, manioc et autres tubercules 117 
288 446 25 817 3309 Pommes de terre 117.1 
132 170 10 527 2811 Sucre 118 
132 170 10 527 2811 Sucre 118.1 
350 361 15 2518 5804 Cafe, the et cacao 119 
338 164 2 2373 5031 Caf6 et cacao 119.1 
12 197 13 145 773 The 119.2 
125 
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Private consumption on the economic territory 
Absolute nominal values 
1110 Other foods including preserves and confectionery 
1110.1 Chocolate and confectionery 
1110.2 Preserve, jam, honey, syrup, ice-cream, 
condiments, spices and other food products 
12 Non-alcoholic beverages 
121 Non-alcoholic beverages 
121.1 Mineral water and other soft drinks 
13 Alcoholic beverages 
131 Alcoholic beverages 
131.1 Liquors and spirits 
131.2 Wine and cider 
131.3 Beer 
14 Tobacco 
141 Cigarettes 
141.1 Cigarettes 
142 Other tobacco 
142.1 Cigars and other tobacco 
2 CLOTHING AND FOOTWEAR 
21 Clothing other than footwear, including repairs 
211 Clothing other than footwear 
211.1 Men's and children's outer garments 
211.2 Women's outer garments 
211.3 Underwear, knitwear, men, children 
211.4 Underwear, knitwear for women 
211.5 Sportswear and work clothing 
211.6 Haberdashery 
211.7 Fabrics, haberdashery 
212 Repairs of clothing other than footwear 
212.1 Clothing repairs 
22 Footwear, including repairs 
221 Footwear 
221.1 Men's and children's footwear 
221.2 Women's footwear 
222 Repairs of footwear 
222.1 Repairs of footwear 
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BR 
Deutsch land 
6577 
3104 
3473 
1854 
1854 
1854 
13702 
13702 
4213 
3594 
5896 
8612 
7776 
7776 
836 
836 
62424 
53697 
52936 
14565 
9837 
10218 
9348 
4294 
1359 
3315 
760 
760 
8727 
6918 
4683 
2235 
1809 
1809 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
13151 669576 1961 19657 
7656 292307 953 9898 
5496 377269 1008 9759 
4746 213415 1061 6602 
4746 213415 1061 6602 
4746 213415 105·1 6602 
22937 2181686 2931 23912 
22937 2181686 2931 23912 
3428 417727 402 7892 
17782 1524247 1175 6695 
1727 239712 1354 9325 
7989 1750811 2850 25478 
7007 1689113 1985 20184 
7007 1689113 1985 20184 
981 61698 865 5294 
981 61698 865 5294 
71803 6602710 11159 118413 
57905 5346496 9724 100331 
56758 5292890 9661 99597 
13647 1587968 3096 28962 
11849 1373542 3510 25296 
12967 1025605 818 18331 
9092 890071 715 12343 
3241 40458 342 4399 
1323 73835 290 2567 
4638 301410 891 7699 
1147 53607 63 734 
1147 53607 63 734 
13898 1256214 1435 18082 
13266 1181367 1387 16943 
7701 529997 688 9539 
5565 651370 698 7404 
632 74847 49 1139 
632 74847 49 1139 
(Con1ommatio~ prnv6,; iij,!Jli' ht territoire 6conomique 
Valeurs nominates absolues 
I 
United 
Luxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
614 1344 47 2360 9342 Autres prod. alim. y compris cons. et confiserie 1110 
303 826 22 1055 5008 Chocolat et confiserie 
1110.1 
311 518 25 1305 4333 Confi~ure, marmalade, miel, sirop, glace, condi- 1110.2 
ments, epices et autres produits alimentaires 
218 367 15 910 3062 Boissons non alcoolisees 12 
218 367 15 910 3061 Boissons non alcoolisees 121 
218 367 15 910 3062 Eau de boisson gazeuse et non gazeuse et autres 121.1 
boissons non alcoolisees 
898 1134 31 4535 15697 Boissons alcoolisees 13 ·~ 
898 1134 31 4535 15697 Boissons alcoolisees 131 
303 452 10 1160 3838 Liqueurs et spiritueux 131.1 
249 406 4 1094 7818 Vins et cidres 131.2 
346 276 17 2281 4041 Bieres 131.3 
920 2924 131 4904 14119 Tabac 14 
730 2530 119 3639 12287 Cigarettes 141 
730 2530 119 3639 12287 Cigarettes 141.1 
190 393 12 1266 1832 Autres tabacs 
142 
190 393 12 1266 1832 Cigares et autres tabacs 
142.1 
4110 5853 249 10705 60774 ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
2 
3525 4844 207 8635 50712 Articles d'habillement autres qua les chaussures 
21 
y compr. rep. 
3503 4812 205 8569 50073 Articles d'habillement autres que les chaussures 
211 
1045 1357 68 2294 13817 Vetements de dessus, homme et enf. 
211.1 
876 1540 45 2597 12040 Vetements de dessus, dame 
211.2 
635 695 41 1371 9240 Lingerie, bonneterie, homme et enf. 
211.3 
424 629 34 1160 7730 Lingerie, bonneterie, dame 
211.4 
152 118 1 290 2529 Survetem. de sport et de travail 
211.5 
90 315 4 250 1542 Accessoires d'habillement 
211.6 
281 157 11 606 3176 Tissus, mercerie 
211.7 
22 32 2 66 638 Reparation de vetements a l'excl. de ·chaussures 
212 j 
22 32 2 66 638 Reparations de vetements 
212.1 
585 1009 42 2070 10062 Chaussures y compris reparations 
22 
549 951 41 1991 9099 Chaussures y compris bottes 
221 
308 348 24 989 4876 Chaussures, homme et enfant 
211.1 
241 603 17 1002 4222 Cha-ussures, dame 
221.2 
36 59 1 79 964 Reparations de chaussures 
222 
I 36 59 1 79 964 Reparations de chaussures 
222.1 
~ 
I 
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Private consumption on the economic territory 
Absolute nominal values 
3 
31 
311 
311.1 
311 .2 
311.3 
312 
312.1 
32 
321 
321.1 
322 
322.1 
323 
323.1 
324 
324.1 
4 
41 
411 
411 .1 
411.2 
412 
412.1 
42 
421 
421 .1 
422 
422.1 
128 
GROSS RENT, FUEL AND POWER 
Gross rent and water charges 
Gross rent 
Rents of tenants 
Imputed rents 
Repairs, maintenance of housing 
Water charges 
Water charges 
Fuel and power 
Electricity 
Electricity 
Gas 
Gas (natural or liquid gas) 
Liquid fuels 
Fuel and other liquid heating products 
Other fuels 
Coal, coke and other solid fuels 
FURNITURE, FURNISHINGS AND HOUSE-
HOLD EQUIPMENT AND OPERATION 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings 
and repairs 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings 
Furniture and fixtures 
Floor coverings 
Repairs of furniture, fixtures, carpets, other floor 
coverings 
Repairs of furniture 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Household textiles and other furnishings 
Household textiles and other furnishings 
Repairs of household 
Repairs of household textiles 
BR 
Deutschland France 
96768 134325 
68683 101400 
68125 97367 
41222 31344 
23245 51294 
3657 14729 
558 4033 
558 4033 
28084 32924 
11976 10923 
11976 10923 
4671 9068 
4671 9068 
5089 7842 
5089 7842 
6348 5091 
6348 5091 
74662 95057 
22060 34657 
21767 34271 
17202 31002 
4564 3269 
293 386 
293 386 
10357 8603 
10006 8283 
10006 8283 
351 320 
351 320 
Belgique/ 
Italia Nederland Belgie 
10351124 16294 216112 
8034916 11705 137511 
7896348 11066 133257 
3630075 5185 66286 
4093316 3809 55306 
172957 2072 11665 
138568 639 4254 
138568 639 4254 
2316208 4589 78601 
917380 1961 25956 
917380 1961 25956 
593718 1832 16718 
593718 1832 16718 
699920 678 19650 
699920 678 19650 
105190 118 16277 
105190 118 16277 
4621290 13070 173333 
1319935 6065 54484 
1296672 5987 53779 
1219802 3984 47674 
76870 2003 6105 
23263 78 705 
23263 78 705 
546180 1031 12708 
525951 1002 12466 
525951 1002 12466 
20229 29 242 
20229 29 242 
/ 
Consommation priv6e sur le territoire 6conomique 
Valeurs nominales absolues 
United 
Luxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
8400 11310 260 14970 102658 LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 3 
5377 8451 158 9435 75077 Logement et charges de distribution d'eau 31 
5204 8267 157 8991 73272 Logement 311 
2680 3085 26 2065 32907 Loyer appart. et maison en locat. 311.1 
2045 3478 92 2851 31572 Loyer appart. et maison en propr. 311.2 
479 1705 38 4076 8793 Depenses de repar. et d'entretien 311.3 
173 183 1 444 1805 Charges de distribution d'eau 312 
173 183 1 444 1805 Charges de distribution d'eau 312.1 
3023 2859 102 5535 27581 Chauffage et eclairage 32 
1000 1364 35 1726 11072 Electricite 321 
1000 1364 35 1726 11072 Electricite 321.1 
658 859 15 495 6566 Gaz 322 
658 859 15 495 6566 Gaz de ville, gaz natural et gaz liquefie 322.1 
758 157 10 2413 5309 Combustibles liquides 323 
758 157 10 2413 5309 Mazout et produits de chauffage 323.1 
607 478 42 902 4633 Autres combustibles 324 
607 478 42 902 4633 Charbon, coke et autres combustibles 324.1 
4840 4917 225 10481 66795 MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 4 
MATERIEL MENAGER, ARTICLES DE MENAGE 
ET DEPENSES D'ENTRETIEN COURANT DE LA 
MAISON 
1697 1377 67 2294 21449 Meubles et accessoires fixes, tapis, autres revete- 41 
ments de sol et reparations 
1674 1350 66 2241 21153 Meubles et accessoires fixes, tapis, autres revete- 411 
ments de sol 
1483 656 45 1318 16762 Meubles et accessoires d'ameublement 411.1 
191 694 21 923 4390 Revetements de sol 411.2 
23 27 1 53 296 Reparations de meubles, d'accessoires fixes, tapis 412 
et autres revetements de sol 
23 27 1 53 296 Reparations de meubles 412.1 
382 662 34 1437 7749 Articles de manage en textiles, autres articles 42 
d'ameublement, reparations 
373 642 33 1424 7496 Articles de manage en textiles et autres articles 421 
d' ameublement 
373 642 33 1424 7496 Articles de manage en textiles et autres articles 421.1 
d'ameublement 
9 19 1 13 253 Reparations des articles de manage 422 
9 19 1 13 253 Reparations des articles de manage en textiles 422.1 
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Private consumption on the economic territory 
Absolute nominal values 
43 
431 
431.1 
431.2 
431.3 
432 
432.1 
44 
441 
441.1 
441.2 
442 
442.1 
45 
451 
451.1 
452 
452.1 
46 
461 
461.1 
5 
51 
511 
511.1 
130 
Heating and cooking appliances, refrigerators, 
washing machines, similar major household 
appliances including fitting and repairs 
idem excluding repairs 
Refrigerators, deepfreezers, washing machines 
and dishwashers 
Cookers, electric heaters and electric irons 
Vacuum cleaners, sewing machines and other 
electrical appliances 
Repairs of heating and cooking appliances, 
refrigerators, washing machines and similar 
major household appliances 
idem 
Glassware, tableware and household utensils, 
including repairs 
Glassware, tableware and household utensils 
Glassware and tableware 
Other household utensils 
Repairs of glassware, tableware and household 
utensils 
Repairs of glassware, tableware and household 
utensils 
Household operation except domestic services 
Non-durable household articles 
Non-durable household articles 
Household services excluding domestic services 
Laundry and dry cleaning 
Domestic services 
Domestic services 
Domestic services 
MEDICAL CARE AND HEALTH EXPENSES 
Medical and pharmaceutical products 
Medical and pharmaceutical products 
Medical and pharmaceutical products 
BR 
Deutschland 
11878 
11117 
6261 
2516 
2341 
760 
760 
9713 
9362 
2750 
6612 
351 
351 
15096 
11117 
11117 
3979 
3979 
5558 
5558 
5558 
79842 
19960 
19960 
19960 
France 
13984 
12624 
6326 
3745 
2553 
1360 
1360 
13558 
13320 
4411 
8909 
238 
238 
15547 
11145 
11145 
4402 
4402 
8707 
8707 
8707 
99910 
24978 
24978 
24978 
Italia 
761618 
660473 
366143 
143625 
150705 
101144 
101144 
418738 
410647 
156774 
253873 
8092 
8092 
1091349 
850625 
850625 
240724 
240724 
483471 
483471 
483471 
6576413 
1249134 
1249134 
1249134 
Nederland 
1921 
1744 
855 
599 
289 
177 
177 
1931 
1911 
392 
1519 
19 
19 
1941 
1331 
1331 
610 
610 
182 
182 
182 
13585 
951 
951 
951 
Belgique/ 
Belgie 
25725 
23646 
11432 
7146 
5068 
2079 
2079 
32543 
32069 
6744 
25325 
474 
474 
22533 
11702 
11702 
10831 
10831 
25340 
25340 
25340 
106856 
28852 
28852 
28852 
Consommation privlle sur le territoire llconomique 
Valeurs nominales absolues 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
725 852 33 1661 10472 Appareils de chauffage et de cuisine, refrigera- 43 
teurs, machines a laver etc. 
665 780 30 1582 9594 Appareils de chauffage et de cuis., refrigerateurs, 431 
etc. 
326 427 13 699 5109 Refrigerateur, congelateur, machine a laver et 431.1 
lave-vaisselle 
209 216 11 514 2536 Cuisiniere, appareil de chauffage et machine a 431.2 
repasser 
130 138 6 369 1949 Appareil de nettoyage, machine a coudre, autres 431.3 
appareils electriques 
60 72 3 79 878 Reparation des appareils de chauff. et de cuisine, 432 
refrigerateurs etc. 
60 72 3 79 878 Reparation des appareils de chauff. et de cuisine, 432.1 
refrigerateurs etc. 
1004 958 36 1542 9595 Verrerie, vaisselle et ustensiles de menage y 44 
compris les reparations 
999 944 35 1516 9379 Verrerie, vaisselle et ustensiles. de manage 441 
209 413 12 369 3014 Verrerie et vaisselle 441.1 
790 531 23 1147 6365 Autres ustensiles de manage 441.2 
5 13 1 26 216 Reparation de la verrerie, vaisselle et des usten- 442 
siles de manage 
5 13 1 26 216 Reparation de la verrerie, vaisselle et des usten- 442.1 
siles de manage 
660 786 44 2637 12203 Biens et services pour l'entretien courant de 45 
!'habitation sauf services domestiques 
344 491 36 1701 8662 Articles de manage non durables 451 
344 491 36 1701 8662 Articles de manage non durables 451.1 
316 295 8 936 3541 Services pour !'habitation a !'exclusion des ser- 452 
vices domestiques 
316 295 8 936 3541 Teinturerie, blanchissage 452.1 
372 282 10 910 5328 Services domestiques 46 
372 282 10 910 5328 Services domestiques 461 
372 282 10 910 5328 Services domestiques 461.1 
2760 4079 207 7302 68506 SERVICES MEDICAUX ET DEPENSES DE SANTE 5 
745 816 41 1460 15473 Medicaments et autres produits pharmaceutiques 51 
745 816 41 1460 15473 Medicaments et autres produits pharmaceutiques 511 
745 816 41 1460 15473 Medicaments et autres produits pharmaceutiques 511.1 
131 
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Private consumption on the economic territory 
Absolute nominal values 
52 Therapeutic appliances and equipment 
521 Therapeutic appliances and equipment 
521 .1 Therapeutic appliances and equipment 
53 Services of physicians, nurses and related 
practitioners 
531 Services of physicians, nurses and related 
practitioners 
531.1 Services of physicians, nurses and related 
practitioners 
54 Hospital care and the like 
541 Hospital care and the like 
541 .1 Hospital care and the like 
6 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
61 Personal transport equipment 
611 Motorcars and other personal transport 
611 .1 Motorcars, cycles and motorcycles 
62 Operation of personal transport equipment 
621 Tyres and tubes, parts and accessories and repairs 
charges 
621.1 Tyres, parts and accessories and repairs 
charges 
622 Petrol, oils and greases 
622.1 Petrol, oils and greases 
623 Other expenses 
623.1 Other expenses 
63 Purchased transport 
631 Local transport 
631.1 Local personal and public transport 
632 Long - distance public transport 
632.1 Railway and road transport and other transport 
service 
64 Communication 
641 Postal services 
641 .1 Postage 
642 Telephone and telegraph services 
642.1 Telephone services 
132 
BR 
Deutsch land 
1596 
1596 
1596 
20759 
20759 
20759 
37526 
37526 
37526 
74337 
15930 
15930 
15930 
41558 
15085 
15085 
21560 
21560 
4913 
4913 
11279 
2835 
2835 
8444 
8444 
5569 
2663 
2663 
2906 
2906 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
1998 65744 407 3206 
1998 65744 407 3206 
1998 65744 407 3206 
25977 1513121 4076 35262 
25977 1513121 4076 35262 
25977 1513121 4076 35262 
46957 3748414 8151 39536 
46957 3748414 815 .1 39536 
46957 3748414 8151 39536 
107729 8440505 11705 158588 
25023 2030981 3507 50115 
25023 2030981 3507 50115 
25023 2030981 3507 50115 
60217 4397761 5216 78355 
26913 1330050 2236 32673 
26913 1330050 2236 32673 
24010 2394089 2337 36757 
24010 2394089 2337 36757 
9295 673622 643 8925 
9295 673622 643 8925 
16190 1220814 1445 18789 
6718 354006 415 4697 
6718 354006 415 4697 
9472 866808 1030 14092 
9472 866808 1030 14092 
6299 790950 1536 11329 
2652 190152 219 3641 
2652 190152 219 3641 
3646 600798 1317 7688 
3646 600798 1317 7688 
Consommation privlte sur le territoire economique 
Valeurs nominales absolues 
,. 
United 
uxembourg 
~ingdom Ireland Danmark EUR 9 
83 163 9 292 1531 Appareils·et materiel therapeutiques 52 
83 163 9 292 1531 Appareils et materiel therapeutiques 521 
83 163 9 292 1531 Appareils et materiel therapeutiques 521.1 
911 775 39 1387 17303 Services des medecins, infirmieres et autres 53 
praticiens 
911 775 39 1387 17303 Services des medecins, infirmieres et autres 531 
I praticiens 
911 775 39 1387 17303 Services des medecins, infirmieres et autres 531.1 
praticiens 
1021 23-25 118 4.162 34200 Soins des hOpitaux et assimiles 54 
1021 2325 118 4162 34200 Soins des hOpitaux et assimiles 541 
1021 2325 118 4162 34200 Soins des hopitaux et assimiles 541.1 
6000 9121 256 18141 81692 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 6 
2087 3082 104 6341 21281 Achats de vehicules 61 
2087 3082 104 6341 21281 Voitures automobiles et autres moyens de 611 
transport personnel 
2087 3082 104 6341 21281 Voitures automobiles, cycles et motocycles 611.1 
2700 3206 92 7238 40731 Depenses d'utilisation de vehicules 62 
1124 1023 22 2755 15357 Pneus et chambres a air, pieces et access., 621 
frais de reparations 
1124 1023 22 2755 15357 Pneus, pieces de rechange et access., frais de 621.1 
reparation et d'entretien 
1267 1882 64 3678 20113 Essence et lubrifiants 622 
1267 1882 64 3678 20113 Essence et lubrifiants 622.1 
309 302 6 804 5261 Autres depenses 623 
309 302 6 804 5261 Autres depenses 623.1 
775 1967 44 2689 13110 Achats de services de transports 63 
194 1200 24 870 5178 Transports locaux 631 
194 1200 24 870 5178 Transports locaux individuals et collectifs 631.1 
581 767 20 1819 7932 Transports sur longue distance 632 
581 767 20 1819 7932 Transports par chemin de fer, transports routiers 632.1 
et autres services de transport 
438 865 15 1872 6571 Communications 64 
143 216 4 132 2171 Services de pastes 641 
143 216 4 132 2171 Affranchissement 641.1 
295 650 11 1740 4400 Services des telephones et telegraphes 642 
295 650 11 1740 4400 Services des telephones 642.1 
133 
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Private consumption on the economic territory 
Absolute nominal values 
BR Belgique/ 
Deutsch land France Italia Nederland Belgie 
7 RECREATION, ENTERTAINMENT, 54864 62907 4661748 10219 74729 
EDUCATION AND CULTURAL SERVICES 
71 Equipment and accessories including repairs 26971 29050 1322970 5933 37947 
711 Radio sets, television sets, record players 5600 8885 347937 2328 18125 
711.1 Radio sets, record players 5600 8885 347937 2328 18125 
712 Photographic equipment, musical instruments, 4187 1911 132499 961 1696 
boats and other major durable goods 
712.1 Cameras and photographic equipment projectors, 4187 1911 132499 961 1696 
etc. 
713 Other recreational goods 16150 16364 689805 2283 15582 
713.1 Records, tapes, cassettes and other sport equip- 7993 11764 369177 1202 6360 
ment, games, toys other photographic supplies 
713.2 Flowers 8157 4600 320628 1082 9222 
714 Parts and accessories and repairs of recreational 1033 1889 152728 361 2544 
goods 
714.1 Parts and accessories and repairs of recreational 1033 1889 152728 361 2544 
goods 
72 Entertainment, recreational and cultural services, 15170 16800 1977374 1668 13992 
excluding hotels, restaurants and cafes 
721 Expenditure in theatre, cinema, stadium and 4032 5322 803087 803 3816 
other entertainments 
721.1 Cinema, football , stadium 4032 5322 803087 803 3816 
722 Other expenditure 11137 11477 1174287 865 10176 
722.1 Other entertainment: swimming pool, developing 11137 11477 1174287 865 10176 
film, television and radio licence 
73 Books, newspapers and magazines 8646 14235 1135852 2375 20034 
731 Books, newspapers, magazines and other print 8646 14235 1135852 2375 20034· 
731 .1 Books 3860 3632 433910 824 5724 
731.2 Newspapers, magazines and other print 4786 10603 701943 1552 14310 
74 Education 4078 2823 225552 243 2756 
741 Education 4078 2823 225552 243 2756 
741.1 Education 4078 2823 225552 243 2756 
8 MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES 56230 108141 7541331 13171 176076 
81 Personal care and effects 7896 19859 1171253 3276 26374 
811 Services of hairdressers, etc. 3571 5514 712057 1497 17583 
134 
Con~omm1tion prh,6e sur ie territoire 6conomique 
Valeurs nominales absolues 
United 
1xembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
2000 5848 137 11166 52775 LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEMENT ET 
7 
CULTURE 
1009 2608 35 5788 24221 Appareils et accessoires y compris reparations 
71 
474 786 11 2347 6841 Appareils de radio et de television, electrophones 
711 
474 786 11 2347 6841 Appareils de radio, electrophones 
711.1 
44 439 3 527 3104 
Materiel de photographie, instruments de 712 
musique, bateaux et autres biens durables 
importants 
44 439 3 527 3104 Appareils de photographie et de cinema, 
712.1 
materiel de projection etc. 
421 1317 18 2505 13041 Autres articles recreatifs 
713 
180 577 17 1213 7046 Disques, bandes, cassettes, autres articles et 
713.1 
access. de sport, etc. 
241 741 1 1292 5994 Fleurs 
713.2 
70 66 3 409 1235 Pieces et accessoires et reparations des articles 
714 
recreatifs 
70 66 3 409 1235 Pieces et accessoires et reparations des articles 
714.1 
recreatifs 
377 1882 49 2584 15234 Services des loisirs, spectacles et culture sauf 
72 
ceux des hOtels, restaurants et cafes 
101 433 20 567 4545 Depenses de theAtre, cinema, stade et d'autres 
721 
spectacles analogues 
101 433 20 567 4545 Depenses de cinema et de stade 
721.1 
276 1449 29 2017 10689 Autres depenses 
722 
276 1449 29 2017 10689 Autres depenses: frais d' entree dans les piscines, 
722.1 
portraits photographiques, developpement de 
films, redevances pour !'usage des radios et 
televiseurs 
539 984 46 2571 10324 Livres, quotidians et periodiques 
73 
539 984 46 2571 10324 Livres, quotidians, pllriodiques et autres imprimlls 
731 
153 236 10 844 3435 Livres 
731.1 
386 748 36 1727 6890 Quotidians, periodiques et autres imprimes 
731.2 
75 374 6 224 2996 Enseignement 
74 
75 374 6 224 2996 Enseignement 
741 
75 374 6 224 2996 Frais de scolarite 
741.1 
7940 9646 460 11971 76050 AUTRES BIENS ET SERVICES 
8 
1190 1015 22 2004 11553 Soins et effets personnels 
81 
791 380 8 1134 4820 Services des salons de coiffure et instituts ,de 
811 
beautll 
135 
Private consumption on the economic territory 
Absolute nominal values 
811.1 Hairdressers 
812 Goods for personal care 
812.1 Semi-durable toilet articles 
812.2 Other non-durable toilet articles and perfumery 
82 Goods n.e.c. 
821 Jewellery; watches, rings, prec. stones 
821 .1 Jewellery, watches and watchmaker repairs 
822 Other personal goods 
822.1 Travel, sports and personal articles 
823 Stationery 
823.1 Stationery 
83 Expenditure in restaurants, cafes and hotels 
831 Expenditure in restaurants and cafes 
831.1 Expenditure in restaurants and cafes 
832 Expenditure for hotels and similm lodging services 
832.1 Expenditure for hotels 
832.2 Other lodging services 
84 Packaged tours 
841 Packaged tours 
841.1 Packaged tours 
85 Financial services n.e.c. 
851 Financial services n.e.c. 
851.1 Charge for postal orders and other services by 
post 
86 Services n.e.c. 
861 Services n.e.c. 
861.1 Services n.e.c. 
0 PRIVATE CONSUMPTION 
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BR 
Deutsch land 
3571 
4325 
654 
3671 
10713 
3369 
3369 
4427 
4427 
2917 
2917 
23137 
17755 
17755 
5382 
5181 
201 
1861 
1861 
1861 
4727 
4727 
4727 
7897 
7897 
7897 
631110 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
5514 712057 1497 17583 
14345 459196 1779 8791 
616 45515 159 1381 
13729 413681 1620 7410 
16940 1508064 2395 17834 
9319 980090 1074 9042 
9319 980090 1074 9042 
6058 390418 933 6908 
6058 390418 933 6908 
1563 137556 387 1884 
1563 137556 387 1884 
60866 4379555 5651 120314 
47395 3491507 4542 111774 
47395 3491507 4542 111774 
13471 888048 1109 8540 
8994 864785 475 8163 
4478 23263 634 377 
1186 214426 529 3767 
1186 214426 529 3767 
1186 214426 529 3767 
4236 15172 35 251 
4236 15172 35 251 
4236 15172 35 251 
5054 252861 1285 7536 
5054 252861 1285 7536 
5054 252861 1285 7536 
894414 77065000 119890 1360972 
Consommation priv6e sus· ie -.:erritoir~ ~©©Mmi~M~ 
Valeurs nominales absolues 
United 
1xembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
791 380 8 1134 4820 Services des salons de coiffure 811.1 
399 635 14 870 6733 Articles pour les soins personnels 812 
59 131 3 158 730 Articles de toilette 812.1 
340 505 11 712 6004 Parfumerie, autres articles de toilette non durables 812.2 
et autres articles pour les soins personnels 
798 952 20 1239 11642 Autres articles n.d.a. 82 
407. 525 11 554 5652 Bijoux, montres, bagues, pierres pnk 821 
407 525 11 554 5652 Bijouterie, mantras, reveils at travaux d'horlogerie 821.1 
310 276 6 554 4110 Autres articles personnels 822 
310 276 6 554 4110 Briquets et articles de voyage 822.1 
81 151 3 132 1881 Materiel et fourniture de papeterie et dessin 823 
81 151 3 132 1881 Materiel et fourniture de papeterie et dessin 823.1 
5427 7252 376 7119 43621 Depenses dans les restaurants, cafes et hOtels 83 
5042 5645 321 6434 34614 Depenses dans les restaurants et cafes 831 
5042 5645 321 6434 34614 Depenses dans les restaurants et cafes 831.1 
385 1607 54 686 9007 Depenses d'hOtel et des services de logement 832 
analogues 
370 748 53 633 6316 Depenses d'hOtels 832.1 
15 859 1 53 2691 Autres services de logement 832.2 
170 249 3 646 1894 Voyages touristiques tout compris 84 
170 249 3 646 1894 Voyages touristiques tout compris 841 
170 249 3 646 1894 Voyages touristiques 841.1 
15 13 1 26 2411 Services financiers n.d.a. 85 
15 13 1 26 2411 Services financiers n.d.a. 851 
15 13 1 26 2411 Frais de mandats et autres services financiers 851.1 
fournis par les pastes 
340 164 38 936 4927 Autres services n.d.a. 86 
340 164 38 936 4927 Autres services n.d.a. 861 
340 164 38 936 4927 Autres services n.d.a. 861.1 
48390 67471 2546 125861 682172 CONSOMMATION PRIV~E 0 
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Collective consumption of general government 
Absolute nominal values 
1 COMPENSATION OF EMPLOYEES 
1.01 Administrative personnel 
1.02 Manual workers 
1.03 Public health 
1.04 Education 
2 INTERMEDIATE CONSUMPTION 
2.01 Food 
2.02 Clothing other than footwear 
2.03 Electricity 
2.04 Gas 
2.05 Liquid fuels 
2.06 Furniture and fixtures 
2.07 Products for maintenance 
2.08 Transport services purchased 
2.09 Communication services purchased 
2.10 Writing and drawing equipment and supplies 
2.11 Expenditure in restaurants, cafes and hotels 
2.12 Financial services purchased 
2.13 Metal products for maintenance purposes 
2.14 Products for the maintenance of agricultural 
and industrial machinery 
2.15 Products for the maintenance of office machines 
2.16 Electrical goods 
2.17 Products for the maintenance of cars and car 
motors 
2.18 Products for the maintenance of transport equip-
ment other than cars 
2.19 Maintenance of buildings and civil engineering 
works 
3 CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
3.01 Consumption of fixed capital 
0 COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL 
GOVERNMENT 
138 
BR 
Deutsch land 
117638 
58894 
14724 
13522 
30499 
2~391 
1953 
1502 
751 
300 
1653 
300 
1953 
1202 
451 
1502 
150 
3305 
451 
4958 
451 
300 
601 
1352 
2254 
7212 
7212 
150240 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
154482 12111480 29123 285203 
73463 6237808 13775 141847 
20780 934088 2916 19617 
13853 680776 1305 18863 
46387 4258808 11127 104876 
48276 3356384 7827 85636 
3148 126656 192 3773 
420 31664 115 2264 
1469 126656 345 3773 
840 15832 153 2264 
1469 142488 460 5659 
1469 47496 153 755 
630 79160 230 1509 
2099 110824 384 6791 
2729 126656 345 3395 
2729 221648 576 6036 
420 47.496 153 1509 
4618 823264 537 12827 
630 142488 269 2264 
1049 47496 652 7922 
1049 31664 422 1132 
4828 110824 422 1886 
2519 158320 77 1132 
6717 284976 652 6791 
9445 680776 1688 13958 
7136 364136 1420 6413 
7136 364136 1420 6413 
209894 15832000 38370 377253 
Consommation collective des administrations publiques 
Valeurs nominales absolues 
United 
- Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
8832 13129 316 34747 127209 REMUNERATION DES SALARIES 1 
4440 6293 139 13513 61817 Personnel administratif 1.01 
' 
569 934 30 3989 13543 Personnel ouvrier 1.02 
375 2727 64 6992 14683 Santa publique 1.03 
3448 3175 83 10252 37166 Enseignement 1.04 
2299 4601 170 7121 36314 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 2 
121 366 10 686 2283 Produits alimentaires 2.01 
48 112 3 267 941 Articles d'habillement autres que les chaussures 2.02 
145 149 7 214 1185 Electricite 2.03 
I 
73 131 4 86 630 Gaz 2.04 
12 149 6 472 1607 Combustibles liquides 2.06 
12 66 2 43 609 Meubles et accessoires fixes 2.06 
48 373 9 668 1726 Produits d'entretien 2.07 
133 131 7 643 1636 Achats de services de transports 2 08 
97 131 6 429 1308 Achats de services de communications 2.09 
133 243 10 643 2140 Materiel et fournit. de papeterie, dessin 2.10 
48 19 2 172 331 Depenses dans les rest., cafes, hOtels 2.11 
327 616 20 267 4601 Achats de services financiers 2.12 
60 56 4 172 710 Produits en metaux pour mat. d'entretien 2.13 
278 149 13 129 2578 Materiel d'entretien pour mach. agricoles 2.14 
24 168 6 86 867 Materiel d'entretien pour mach. de bureau 2.16 
48 317 8 86 1914 Materiel et fournitures electriques 2.16 
264 93 7 43 1106 Materiel d'entretien pour vehicules etc. 2.17 
12 859 19 86 3996 Materiel d'entretien pour moyens de transports 2.18 
autres que vehicules automobiles 
423 392 25 2069 5245 Entretien de batiments et ouvrages de genie civil 2.19 
968 1046 13 1030 6806 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 3 
968 1046 13 1030 6806 Consommation de capital fixe 3.01 
12099 18676 499 42897 169329 CONSOMMATION COLLECTIVE DES 0 
ADMINISTRATIONS PUBLIOUES 
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Gross fixed capital formation 
Absolute nominal values 
PLANT AND MACHINERY 
1 1 Metal products and machinery 
1 1.01 Structural metal products 
1 1.02 Products of boilermaking 
1 1.03 Tools and finished metal articles 
1 1.04 Agricultural machinery and tractors 
1 1.05 Machine tools for metal working, tools and equip-
ment for machinery 
1 1.06 Textile machines and accessories, sewing mach. 
1 1.07 Machinery for food and chemical industry, 
rubber, artificial plastics, etc. 
1 1.08 Mining equipment and machinery, etc. 
1 1.09 Machinery for working wood, paper, leather, etc. 
11.10 Other machinery and mechanical equipment 
1 1.11 Office and data - processing machines 
1 1.12 Insulated wires and cables 
1 1.13 Electric motors, generators, switches, etc. 
1 1.14 Electrical equipment for industrial use, etc. 
1 1.15 Telecommunication equipment, meters, electro-
medical equipment 
1 1.16 Electronic equipment, radio, TV, records, etc. 
1 1.17 Electric household appliances 
1 1.18 Optical instruments and photographic equipment 
1 2 Transport equipment 
1 2.01 Motor vehicles and engines 
1 2.02 Boats, warships, floating platforms, etc. 
1 2.03 Locomotives, wagons and other 
1 2.04 Cycles, motorcycles, invalid carriages 
1 2.05 Airways, helicopters, missiles, other aeronautical 
equipment 
2 CONSTRUCTION 
2 1 Construction of dwellings 
2 1.01 Construction of dwellings 
22 Non-residential buildings and civil engineering 
works 
2 2.01 Non-residential buildings 
2 2.02 Civil engineering works 
0 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
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BR 
Deutsch land 
98309 
74561 
1059 
1906 
4025 
3177 
4025 
847 
4025 
8050 
1271 
13770 
3389 
4025 
3602 
5503 
11016 
4025 
212 
636 
23748 
17885 
4104 
1172 
293 
293 
116231 
44176 
44176 
72055 
25749 
46306 
214540 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
123579 9402624 19570 187494 
101296 6941220 13827 144285 
1059 509841 264 1844 
3833 244444 1277 4610 
2464 221496 484 5993 
6570 576689 573 10141 
4654 266394 484 4610 
1643 21950 264 3688 
42435 443991 573 4610 
8213 820136 1718 23970 
821 266394 529 3688 
9856 1353922 2950 25814 
6297 421043 397 5993 
548 288344 397 11063 
2190 576689 1365 13829 
1643 132698 308 1844 
6023 421043 792 15212 
1643 132698 969 2766 
273 110748 44 1383 
1095 132698 440 3227 
22283 2461404 5742 43209 
16713 1599364 3638 19261 
1393 390113 1183 5206 
2785 266394 175 2603 
348 61859 44 521 
1044 143673 702 15618 
211856 14350376 24390 314765 
108532 7255505 10725 131688 
108532 7255505 10725 131688 
103323 7094871 13665 183077 
69578 4879906 8903 126824 
33745 2214965 4763 56253 
335435 23753000 43960 502259 
!Formation brute de capital fix@ 
Valeurs nominales absolues 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
6592 9462 340 16580 97418 BIENS D'EQUIPEMENT 1 
5088 6669 251 11681 73755 Produits en metaux et machines 1 1 
65 76 9 319 1504 Produits de la construction metallique 1 1.01 
163 455 29 40 3030 Produits de la chaudronnerie 1 1.02 
211 152 6 1475 2837 Outillage et articles finis en metaux 1 1.03 
357 189 42 1157 3978 Machines et tracteurs agricoles 1 1.04 
163 436 4 2232 3883 Machines-outils pour le travail des metaux, 1 1.05 
outillages et outils pour machines 
130 170 10 239 1137 Machines text., accessoires, machines ~. coudre 1 1.06 
I 163 511 21 996 11223 Machines et appar. pour industrie alim., 1 1.07 
chimiques, caoutchouc, mat. plastiques 
845 1099 29 957 8439 Machines et materiel pour les mines etc. 1 1.08 
130 189 10 996 1648 Machines pour bois, papier, cuir etc. 1 1.09 
910 550 40 996 10761 Autres machines et materiel mecanique 1 1.10 
211 909 21 40 4743 Machines de bureau et pour traitement de 1 1.11-
!'information 
390 152 3 120 2451 Fils et cftbles electriques 11.12 
488 455 11 359 3937 Materiel electrique d'equipement 11.13 
65 247 3 239 2897 Materiel electrique utilisation, piles 1 1:14 
536 720 4 638 7246 Materiel telecomm., compteurs etc. 1 1.15 
98 265 3 718 2744 Appareils electroniques, radio, TV etc. 1 1.16 
49 19 2 40 347 Lampes, materiel d'eclairage 1 1.17 
114 76 3 120 949 Instruments optiques, mat. photographique 1 1.18 
.. 
1504 2793 89 4899 23663 Moyens de transports 1 2 
670 1757 68 987 15977 Vehicules automobiles et moteurs aut. 1 2.01 
181 810 15 3524 4554 Bateaux, bfttiments de guerre, etc. 1 2.02 
91 45 2 282 1477 Locomotives, wagons et autres mat. 1 2.03 
18 22 1 71 315 Cycles, motocycles, faut. d'invalides 1 2.04 
544 , 158 2 35 1339 Avions, helicopteres et autres engins aero- 1 2.05 
nautiques 
16983 11135 507 23766 134857 CONSTRUCTION 2 
6221 4357 223 9308 59785 Logements 2 1 
6221 4357 223 9308 59785 Logements 2 1.01 
10762 6778 284 14459 75072 Bfttiments non residentiels et ouvrages de genie 22 
civil 
7455 4609 153 9639 43194 Bfttiments non residentiels 2 2.01 
3307 2169 132 4820 31878 Ouvrages de genie civil 22.02 
23575 20597 847 40346 232275 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 0 
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Annex 2 
Relative nominal values (0/oool 
.,. Private consumption on the economic territory 
.,. Collective consumption of general government 
.,. Gross fixed capital formation 
Annexe 2 
Valeurs nominales relatives (0/oool 
.,. Consommation privee sur le territoire economique 
.,. Consommation collective des administrations publiques 
.,. Formation brute de capital fixe 
Private consumption on the economic territory 
Relative nominal values 
BR Belgique/ 
Deu tsch land France Italia Nederland Belgie 
1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 209 1 2399 3668 2560 2475 
11 Food 1708 2000 3130 1989 2064 
111 Bread and cereals 308 253 418 259 263 
111 .1 Rice 5 5 11 9 4 
111 .2 Flour and other cereals 22 3 22 4 6 
111 .3 Bread and other baker's products 173 107 190 134 140 
111.4 Pastries, cakes and other biscuits 93 113 92 97 , 101 
111 .5 Spaghetti and other flour-based products 16 25 102 14 13 
112 Meat 455 700 1044 525 811 
112.1 Beef 72 202 369 172 270 
112.2 Veal 3 59 158 8 24 
112.3 Pork fresh 99 77 126 127 96 
112.4 Mutton and lamb 8 39 19 3 5 
112.5 Pou ltry 24 77 137 50 83 
112.6 Other fresh meat and offals 16 90 80 19 32 
112.7 Meat products 190 131 142 122 231 
112.8 Processed meats and other products containing 43 26 14 24 70 
meat 
113 Fish 27 110 106 69 87 
113.1 Fish , fresh, frozen, canned etc. 27 110 106 69 87 
114 Milk, cheese and eggs 196 260 395 337 217 
114.1 Milk fresh 63 54 109 97 70 
114.2 Milk canned and other liquid products 36 40 13 103 27 
114.3 Cheese 53 126 201 98 77 
114.4 Eggs 43 41 72 40 43 
115 Oils and fats 168 111 252 93 145 
115.1 Butter, vegetable and animal fats 158 82 59 87 130 
115.2 Edible oils 10 29 194 6 15 
116 Fruits and vegetables other than potatoes and 218 304 663 329 258 
simi lar tubers 
116.1 Fresh fruits 78 124 244 127 126 
116.2 Dried, frozen , tinned fruit and juice 44 16 43 51 14 
116.3 Fresh vegetables 48 111 314 86 85 
116.4 Dried, frozen , tinned and processed vegetables, 48 53 62 65 32 
soups and other vegetables 
117 Potatoes, manioc and other tubers 41 38 48 68 51 
117.1 Potatoes 41 38 48 68 51 
118 Sugar 57 27 63 31 24 
118.1 Sugar 57 27 63 31 24 
119 Coffee, tea and cocoa 134 50 55 114 63 
119.1 Coffee and cocoa 122 48 52 103 61 
119.2 Tea 13 3 3 11 2 I 
I 
144 
Consommation privee sur le territoire economique 
Valeurs nominales relatives 
United 
Luxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
2550 2475 2955 3268 2535 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, 1 
TABACS 
2129 1819 2260 2445 2053 Produits alimentaires 11 
254 227 296 297 291 Pain et cereales 111 
4 2 4 4 5· Riz 111.1 
6 9 43 25 14 Farine et cereales peu transformees 111.2 
150 96 138 160 141 Pain et autres produits de boulangerie 111.3 
83 98 91 96 99 Patisserie, gateaux, autres biscuits 111.4 
12 22 20 12 31 Pates alimentaires et autres produits cl base de 111.5 
cereales 
838 567 824 744 648 Viande 112 
278 128 205 92 171 Viande de bceuf 112.1 
24 7 4 21 41 Viande de veau 112.2 
99 119 43 178 104 Viande de pore frafche 112.3 
6 69 114 3 28 Viande de mouton 112.4 
85 66 91 48 65 Volaille 112.5 
33 16 36 28 44 Autres viandes frafches et triperies 112.6 
241 57 312 223 145 Charcuterie 112.7 
72 106 20 151 49 Viandes preparees et autres produits contenant de 112.8 
la viande 
86 69 67 98 73 Poissons 113 
86 69 67 98 73 Poisson frais, surgele, seche ou fume, en conserve 113.1 
et autres produits de la p@che 
223 291 304 343 270 Lait, fromages et ceufs 114 
72 144 193 117 86 Lait frais 114.1 
27 28 12 75 37 Conserve de lait et produits laitiers 114.2 
79 49 20 88 95 Fromage 114.3 
44 70 79 62 52 CEufs 114.4 
150 53 122 164 140 Huiles et graisses 115 
136 47 118 156 100 Beurre, graisse veget. et anim. 115.1 
14 7 4 8 40 Huile comestible 115.2 
292 267 264 304 321 Fruits et legumes autres que les porn mes de terre 116 
133 81 79 87 118 Fruits frais 116.1 
17 35 36 63 35 Fruits sees, surgeles, en conserve, en jus 116.2 
104 84 83 87 112 Legumes frais 116.3 
37 68 67 67 56 Legumes sees, surgeles, en cons., potages et 116.4 
autres legumes n.c.a. 
60 66 99 65 49 Pommes de terre, manioc et autres tubercules 117 
60 66 99 65 49 Pommes de terre 117.1 
27 25 39 42 41 Sucre 118 
27 25 39 42 41 Sucre 118.1 
72 53 59 200 85 Cafe, the et cacao 119 
70 24 8 189 74 Cafe et cacao 119.1 
2 29 51 12 11 The 119.2 
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Private consumption on the economic territory 
Relative nominal values 
I 
I 
BR Belgique/ 
I 
Deutschland France Italia Nederland Belgie 
1110 Other foods including preserves and confectionery 104 147 87 164 144 
1110.1 Chocolate and confectionery 49 86 38 80 73 
1110.2 Preserve, jam, honey, syrup, ice-cream, 55 61 49 84 72 
condiments, spices and other food products 
12 Non-alcoholic beverages 29 53 28 89 49 I 
121 Non-alcoholic beverages 29 53 28 89 49 
121 .1 Mineral water and other soft drinks 29 5'3 28 89 49 
13 Alcoholic beverages 217 256 283 244 176 
131 Alcoholic beverages 217 256 283 244 176 
131.1 Liquors and spirits 67 38 54 34 58 
131 .2 Wine and cider 57 199 198 98 49 
131.3 Beer 93 19 31 113 69 
14 Tobacco 136 89 227 238 187 
141 Cigarettes 123 78 219 166 148 
141.1 Cigarettes 123 78 219 166 148 
142 Other tobacco 13 11 8 72 39 
142.1 Cigars and other tobacco 13 11 8 72 39 
2 CLOTHING AND FOOTWEAR 989 803 857 931 870 
21 Clothing other than footwear, including repairs 851 647 694 811 737 
211 Clothing other than footwear 839 635 687 806 732 
211.1 Men's and children 's outer garments 231 153 206 258 213 
211.2 Women's outer garments 156 132 178 293 186 
211 .3 Underwear, knitwear, men, children 162 145 133 68 135 
211.4 Underwear, knitwear for women 148 102 115 60 91 
211 .5 Sportswear and work clothing 68 36 5 28 32 
211.6 Haberdashery 22 15 10 24 19 
211.7 Fabrics, haberdashery 53 52 39 74 57 
212 Repairs of clothing other than footwear 12 13 7 5 5 
212 .1 Clothing repairs 12 13 7 5 5 
22 Footwear, including repairs 138 155 163 120 133 
221 Footwear 110 148 153 116 124 
221.1 Men's and children 's footwear 74 86 69 57 70 
221.2 Women's footwear 35 62 85 58 54 
222 Repairs of footwear 29 7 10 4 8 
222.1 Repairs of footwear 29 7 10 4 8 
146 
Consommation priv6e sur le territoire economique 
Valeurs nominales relatives 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
127 199 185 187 137 Autres prod. alim. y compris cons. et confiserie 1110 
63 122 87 84 73 Chocolat et confiserie 1110.1 
64 77 99 104 64 Confiture, marmalade, miel, sirop, glace, condi- 1110.2 
ments, epices et autres produits alimentaires 
45 54 59 72 45 Boissons non alcoolisees 12 
45 54 59 72 45 Boissons non alcoolisees 121 
45 54 59 72 45 Eau de boisson gazeuse et non gazeuse et autres 121.·1 
boissons non alcoolisees 
186 168 122 360 230 Boissons alcoolisees 13 
186 168 122 360 230 Boissons alcoolisees 131 
63 67 39 92 56 Liqueurs et spiritueux 131.1 
51 60 16 87 115 Vins et cidres 131.2 
72 41 67 181 59 Bieres 131.3 
190 433 513 390 207 Tabac 14 
151 375 465 289 180 Cigarettes 141 
151 375 465 289 180 Cigarettes 141.1 
39 58 47 101 27 Autres tabacs 142 
39 58 47 101 27 Cigares et autres tabacs 142.1 
849 868 978 851 891 ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES 2 
728 718 813 686 743 Articles d'habillement autres que les chaussures 21 
y compr. rep. 
724 713 805 681 734 Articles d'habillement autres que les chaussures 211 
216 201 268 182 203 Vetements de dessus, homme et enf. 211.1 
181 228 178 206 176 Vetements de dessus, dame 211.2 
131 103 162 109 135 Lingerie, bonneterie, homme et enf. 211.3 
88 93 134 92 113 Lingerie, bonneterie, dame 211.4 
31 17 4 23 37 Survetem. de sport et de travail 211.5 
19 47 16 20 23 Accessoires d'habillement 211 .6 
58 23 43 48 47 Tissus, mercerie 211.7 
5 5 8 5 9 Reparation de vetements a l'excl. de chaussures. 212 
5 5 8 5 9 Rllparations de vetements 212.1 
121 150 166 164 148 · Chaussures y compris reparations 22 
113 141 162 158 133 Chaussures y compris bottes 221 
64 52 95 79 71 Chaussures, homme et entani 221.1 
50 89 67 80 62 Chaussures, dame 221.2 
7 9 4 6 14 Reparations de chaussures 222 
7 9 4 6 14 Reparations de chaussures 222.1 
147 
Private consumption on the economic territory 
Relative nominal values 
3 
31 
311 
311.1 
311.2 
311.3 
312 
312.1 
32 
321 
321 .1 
322 
322.1 
323 
323.1 
324 
324.1 
4 
41 
411 
411 .1 
411 .2 
412 
412 .1 
42 
421 
421 .1 
422 
422.1 
148 
GROSS RENT, FUEL AND POWER 
Gross rent and water charges 
Gross rent 
Rents of tenants 
Imputed rents 
Repairs, maintenance of housing 
Water charges 
Water charges 
Fuel and power 
Electricity 
Electricity 
Gas 
Gas (natural or liquid gas) 
Liquid fuels 
Fuel and other liquid heating products 
Other fuels 
Coal, coke and other solid fuels 
FURNITURE, FURNISHINGS AND HOUSE-
HOLD EQUIPMENT AND OPERATION 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings 
and repairs 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings 
Furniture and fixtures 
Floor coverings 
Repairs of furniture, fixtures, carpets, other floor 
coverings 
Repairs of furniture 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Household textiles and other furnishings 
Household textiles and other furnishings 
Repairs of household 
Repairs of household textiles 
BR 
Deutschland 
1533 
1088 
1079 
653 
368 
58 
9 
9 
445 
190 
190 
74 
74 
81 
81 
101 
101 
1183 
350 
345 
273 
72 
5 
5 
164 
159 
159 
6 
6 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
1502 1343 1359 1588 
1134 1043 976 1010 
1089 1025 923 979 
350 471 433 487 
573 531 318 406 
165 22 173 86 
45 18 53 . 31 
45 18 53 31 
368 301 383 578 
122 119 164 191 
122 119 164 191 
101 77 153 123 
101 77 153 123 
88 91 57 144 
88 91 57 144 
57 14 10 120 
57 14 10 120 
1063 600 1090 1274 
387 171 506 400 
383 168 499 395 
347 158 332 350 
37 10 167 45 
4 3 6 5 
4 3 6 5 
96 71 86 93 
93 68 84 92 
93 68 84 92 
4 3 2 2 
4 3 2 2 
Consommation privee s11.11r ~e territoire iconomique 
Valeurs nominales relatives 
i 
! 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
1736 1676 1022 1189 1505 LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 3 
1111 1252 619 750 1101 Logement et charges de distribution d'eau 31 
1075 1225 615 714 1074 Logement 311 
554 457 103 164 482 Loyer appart. et maison en locat. 311.1 
423 515 363 226 463 Loyer appart. et maison en propr. 311.2 ~ ~ 
99 253 150 324 129 Depenses de repar. et d' entretien 311.3 
.~ 
36 27 4 35 26 Charges de distribution d' eau 312 
36 27 4 35 26 Charges de distribution d' eau 312.1 
625 424 402 440 404 Chauffage et eclairage 32 
207 202 138 137 162 Electricite 321 
207 202 138 137 162 Electricite 321.1 
136 127 59 39 96 Gaz 322 
136 127 59 39 96 Gaz de ville, gaz nature( et gaz liquefie 322.1 
157 23 39 192 78 Combustibles liquides 323 
157 23 39 192 78 Mazout et produits de chauffage 323.1 
125 71 166 72 68 Autres combustibles 324 
125 71 166 72 68 Charbon, coke et autres combustibles 324.1 
1000 729 884 833 979 MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 4 
MATERIEL MENAGER, ARTICLES DE MENAGE 
ET DEPENSES D'ENTRETIEN COURANT DE LA 
MAISON j 
351 204 264 182 314 Meubles et accessoires fixes, tapis, autres revete- 41 
' ments de sol et reparations I 346 200 260 178 310 Meubles et accessoires fixes, tapis, autres revete- 411 ments de sol 306 97 178 105 246 Meubles et accessoires d'ameublement 411.1 
39 103 83 73 64 Revetements de sol 411.2 i 
5 4 4 4 4 Reparations de meubles, d' accessoires fixes, tap is 412 I 
et autres revetements de sol I 
5 4 4 4 4 Reparations de meubles 412.1 } j 
~ 
79 98 134 114 114 Articles de. manage en textiles, autres articles 42 J 
d' ameublement, reparations J i 
77 95 130 113 110 Articles de manage en textiles et autres articles 421 ~ 
d'ameublement J, 
77 95 130 113 110 Articles de manage en textiles et autres articles 421.1 
d' ameublement 
2 3 4 1 4 Reparations des articles de manage 422 
2 3 4 1 4 Reparations des articles de manage en textiles 422.1 
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Private consumption on the economic territory 
Relative nominal values 
I 
BR Belgique/ 
Deutschland France Italia Nederland Belgie 
43 Heating and cooking appliances, refrigerators, 188 156 99 160 189 
washing machines, similar major household 
appliances including fitting and repairs 
431 idem excluding repairs 176 141 86 145 174 
431 .1 Refrigerators, deepfreezers, washing machines 99 71 48 71 84 
and dishwashers 
431.2 Cookers, electric heaters and electric irons 40 42 19 50 53 
431 .3 Vacuum cleaners, sewing machines and other 37 29 20 24 37 
electrical appliances 
432 Repairs of heating and cooking appliances, 12 15 13 15 15 
refrigerators, washing machines and similar 
major household appliances 
432 .1 idem 12 15 13 15 15 
44 Glassware, tableware and household utensils, 154 152 54 161 239 
including repairs 
441 Glassware, tableware and household utensils 148 149 53 159 236 
441.1 Glassware and tableware 44 49 20 33 50 
441.2 Other household utensils 105 100 33 127 186 
442 Repairs of glassware, tableware and household 6 3 1 2 3 
utensils 
442 .1 Repairs of glassware, tableware and household 6 3 1 2 3 
utensils 
45 Household operation except domestic services 239 174 142 162 166 
451 Non-durable household articles 176 125 110 111 86 
451.1 Non-durable household articles 176 125 110 111 86 
452 Household services excluding domestic services 63 49 31 51 80 
452.1 Laundry and dry cleaning 63 49 31 51 80 
46 Domestic services 88 97 63 15 186 
461 Domestic services 88 97 63 15 186 
461.1 Domestic services 88 97 63 15 186 
5 MEDICAL CARE AND HEALTH EXPENSES 1265 1117 853 1133 785 
51 Medical and pharmaceutical products 316 279 162 79 212 
511 Medical and pharmaceutical products 316 279 162 79 212 
511.1 Medical and pharmaceutica l products 316 279 162 79 212 
150 
Consommation privie sur ie territoire Acoi'iomiqu" 
Valeurs nominales relatives 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark 
EUR 9 
150 126 130 132 154 
Appareils de chauffage et de cuisine, refrigera- 43 
teurs, machines a laver etc. 
137 116 118 126 141 
Appareils de chauffage et de cuis., refrigerateurs, 431 
etc. 
67 63 51 56 75 
Refrigerateur, congelateur, machine a laver et 431.1 
lave-vaisselle 
43 32 43 41 37 
Cuisiniere, appareil de chauffage et machine a 431.2 
repasser 
27 20 24 29 29 
Appareil de nettoyage, machine a coudre, autres 431.3 
appareils electriques 
12 11 12 6 13 
Reparation des appareils de chauff. et de cuisine, 432 
refrigerateurs etc. 
12 11 12 6 13 
Reparation des appareils de chauff. et de cuisine, 432.1 
refrigerateurs etc. 
207 142 142 123 141 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage y 44 
compris les reparations 
206 140 1"38 120 137 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage 441 
43 61 47 29 44 
Verrerie et vaisselle 441.1 
163 79 91 91 93 
Autres ustensiles de manage 441.2 
1 2 4 2 3 
Reparation de la verrerie, vaisselle et des usten- 442 
siles de manage 
1 ·2 4 2 3 
Reparation de la verrerie, vaisselle et des usten- 442.1 
siles de manage 
136 117 174 209 179 
Biens et services pour l'entretien courant de 45 
l'habitation sauf services domestiques 
71 73 142 135 127 
Articles de manage non durables 451 J 
71 73 142 135 127 
Articles de manage non durables 451.1 
65 44 32 74 52 
Services pour !'habitation a !'exclusion des ser- 452 
vices domestiques 
65 44 32 74 52 
Teinturerie, blanchissage 452.1 
77 42 39 72 78 
Services domestiques 46 
77 42 39 72 78 
Services domestiques 461 
77 42 39 72 78 
Services domestiques 461.1 
570 605 813 580 1004 
SERVICES MEDICAUX ET DEPENSES DE SANTE 5 
154 121 162 116 227 
Medicaments et autres produits pharmaceutiques 51 
154 121 162 116 227 
Medicaments et autres produits pharmaceutiques 511 
•, 
i 154 121 162 116 
227 Medicaments et autres produits pharmaceutiques 
511.1 
151 
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Private consumption on the economic territory 
Relative nominal values 
BR Belgique/ 
Deutsch land France Italia Nederland Belgie 
52 Therapeutic appliances and equipment 25 22 9 34 24 
521 Therapeutic appliances and equipment 25 22 9 34 24 
521.1 Therapeutic appliances and equipment 25 22 9 34 24 
53 Services of physicians, nurses and related 329 290 196 340 259 
practitioners 
531 Services of physicians, nurses and related 329 290 196 340 259 
practitioners 
531 .1 Services of physicians, nurses and re lated 329 290 196 340 259 
practitioners 
54 Hospital care and the like 595 525 486 680 290 
541 Hospital care and the like 595 525 486 680 290 
541.1 Hospital care and the like 595 525 486 680 290 
6 TRANSPORT AND COMMUNICATION 1178 1204 1095 976 1165 
61 Personal transport equipment 252 280 264 293 368 
611 Motorcars and other personal transport 252 280 264 293 368 
611.1 Motorcars, cycles and motorcycles 252 280 264 293 368 
62 Operation of personal transport equipment 658 673 571 435 576 
621 Tyres and tubes, parts and accessories and repairs 239 301 173 186 240 
charges 
621.1 Tyres, parts and accessories and repairs 239 301 173 186 240 
charges 
622 Petrol, oils and greases 342 268 311 195 270 
622.1 Petrol, oils and greases 342 268 31 i 195 270 
623 Other expenses 78 104 87 54 66 
623.1 Other expenses 78 104 87 54 66 
63 Purchased transport 179 181 158 121 138 
631 Local transport 45 75 46 35 35 
631 .1 Local personal and public transport 45 75 46 35 35 
632 Long-distance pub lic transport 134 106 112 86 104 
632 .1 Railway and road transport and other transport 134 106 1 12 86 104 
service 
64 Communication 88 70 103 128 83 
641 Postal services 42 30 25 18 27 
641.1 Postage 42 30 25 18 27 
642 Telephone and telegraph services 46 41 78 110 56 
642 .1 Telephone services 46 41 78 110 56 
152 
Consommation privlte sur le territoire Aconomique 
Valeurs nominates relatives 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
17 24 36 23 22 Appareils et materiel therapeutiques 52 
17 24 36 23 22 Appareils et materiel therapeutiques 521 
17 24 36 23 22 Appareils et materiel therapeutiques 521.1 
188 115 154 110 254 Services des medecins, infirmieres et autres 53 
praticiens 
188 115 154 110 254 Services des medecins, infirmieres et autres 531 
praticiens 
188 115 154 110 254 Services des medecins, infirmieres et autres 531.1 
praticiens 
211 345 462 331 501 Soins des hOpitaux et assimiles 54 
211 345 462 331 501 Soins des hOpitaux et assimiles 541 
211 345 462 331 501 Soins des hopitaux et assimiles 541.1 
1240 1352 1006 1441 1198 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 6 
431 457 410 504 312 Achats de vehicules 61 
431 457 410 504 312 Voitures automobiles et autres moyens de 611 
transport personnel 
431 457 410 504 312 Voitures automobiles, cycles et motocycles 611.1 
558 475 363 575 597 Depenses d'utilisation de vehicules 62 
232 152 87 219 225 Pneus et chambres a air, pieces et access., 621 
frais de reparations 
232 152 87 219 225 Pneus, pieces de rechange et access., frais de 621.1 
repara,tion et d' entretien 
262- 279 252 292 295 Essence et lubrifiants 622 
262 ·279 252 292 295 Essence et lubrifiants 622.1 
64 45 24 64 77 Autres depenses 623 
64 45 24 64 77 Autres depenses 623.1 
160 292 174 214 192 Achats de services de transports 63 
40 178 95 69 76 Transports locaux 631 
~ 40 178 95 69 76 Transports locaux individuals et collectifs 631.1 
120 114 79 145 116 Transports sur tongue distance 632 
120 114 79 145 116 Transports par chemin de fer, transports routiers 632.1 
et autres services de transport 
I 
91 128 59 149 96 Communications 64 
30 32 16 10 32 Services de postes 641 
30 32 16 10 32 Affranchissement 641.1 
~ 61 96 43 138 64 Services des telephones et telegraphes 642 
61 96 43 138 64 Services des telephones 642.1 
• 
I 
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Private consumption on the ecO'nomic territory 
Relative nominal values 
7 
71 
711 
711.1 
712 
712.1 
713 
713.1 
713.2 
714 
714.1 
72 
721 
721.1 
722 
722.1 
73 
731 
731.1 
731.2 
74 
741 
741 .1 
8 
81 
811 
154 
RECREATION, ENTERTAINMENT, 
EDUCATION AND CULTURAL SERVICES 
Equipment and accessories including repairs 
Radio sets, television sets, record players 
Radio sets, record players 
Photographic equipment, musical instruments, 
boats and other major durable goods 
Cameras and photographic equipment projectors, 
etc. 
Other recreational goods 
Records, tapes, cassettes and other sport equip-
ment, games, toys other photographic supplies 
Flowers 
Parts and accessories and repairs of recreational 
goods 
Parts and accessories and repairs of recreational 
goods 
Entertainment, recreational and cultural services 
excluding hotels. restaurants and cafes 
Expenditure in theatre, cinema, stadium and 
other entertainments 
Cinema, football, stadium 
Other expenditure 
Other entertainment: swimming pool, developing 
film, television and radio licence 
Books, newspapers and magazines 
Books, newspapers, magazines and other print 
Books 
Newspapers, magazines and other print 
Education 
Education 
Education 
MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES 
Personal care and effects 
Services of hairdressers, etc. 
BR 
Deutsch land 
869 
427 
89 
89 
66 
66 
256 
127 
129 
16 
16 
240 
64 
64 
176 
176 
137 
137 
61 
76 
65 
65 
65 
891 
125 
57 
France 
703 
325 
99 
99 
21 
21 
183 
132 
51 
21 
21 
188 
60 
60 
128 
128 
159 
159 
41 
119 
32 
32 
32 
1209 
222 
62 
Italia 
605 
172 
45 
45 
17 
17 
90 
48 
42 
20 
20 
257 
104 
104 
152 
152 
147 
147 
56 
91 
29 
29 
29 
979 
152 
92 
Nederland 
852 
495 
194 
194 
80 
80 
190 
100 
90 
30 
30 
139 
67 
67 
72 
72 
198 
198 
69 
129 
20 
20 
20 
1099 
273 
125 
Belgique/ 
Belgie 
549 
279 
133 
133 
12 
12 
114 
47 
68 
19 
19 
103 
28 
28 
75 
75 
147 
147 
42 
105 
20 
20 
20 
1294 
194 
129 
Consommation privlte sur le territoire 6conomique 
Valeurs nominales relatives 
United 
xembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
413 867 536 887 774 LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEMENT ET 7 
CULTURE 
209 387 138 460 355 Appareils et accessoires y compris reparations 71 
98 117 43 186 100 Appareils de radio et de television, electrophones 711 
98 117 43 186 100 Appareils de radio, electrophones 711.1 
9 65 12 42 46 Materiel de photographie, instruments de 712 
· musique, bateaux et autres biens durables 
importants 
9 65 12 42 46 Appareils de photographie et de cinema, 712.1 
materiel de projection etc. 
87 195 71 199 191 Autres articles recreatifs 713 
37 85 67 96 103 Disques, bandes, cassettes, autres articles et 713.1 
access. de sport, etc. 
50 1,10 4 103 88 Fleurs 713.2 
14 10 12 32 18 Pieces et accessoires et reparations des articles 714 
recreatifs 
14 10 12 32 18 Pieces et accessoires et reparations des articles 714.1 
recreatifs 
78 279 193 205 223 Services des loisirs, spectacles et culture sauf 72 
ceux des hOtels, restaurants et cafes 
21 64 79 45 67 Depenses de thMtre, cinema, stade et d'autres 721 
spectacles analogues 
21 64 79 45 67 Depenses de cinema et de stade 721.1 
57 215 114 160 157 Autres depenses 722 
57 215 114 160 157 Autres depenses: frais d'entree dans les piscines, 722.1 
portraits photographiques, developpement de 
films, redevances pour l'usage des radios et 
televiseurs 
111 146 181 204 151 Livres, quotidians et periodiques 73 
111 146 181 204 151 Livres, quotidians, periodiques et autres imprimes 731 
32 35 39 67 50 Livres 731.1 
80 111 142 137 101 Quotidians, periodiques et autres imprimes 731.2 
15 55 24 18 44 Enseignement 74 
15 55, 24 18 44 Enseignement 741 
15 55 24 18 44 Frais de scolarite 741.1 
1641 1430 1807 951 1115 AUTRES BIENS ET SERVICES 8 
246 150 87 159 169 Soins et effets personnels 81 
163 56 32 90 71 Services des salons de coiffure et instituts ,de 811 
beaute 
155 
. 
Private consumption on the economic territory 
Relative nomina l values 
BR Belgique/ 
Deutschland France Italia Nederland Belgie 
811.1 Hairdressers 57 62 92 125 129 
812 Goods for personal care 69 160 60 148 65 
812.1 Semi-durable toilet articles 10 7 6 13 10 
812.2 Other non-durable toilet articles and perfumery 58 153 54 135 54 
82 Goods n.e.c. 170 189 196 200 131 
821 Jewellery; watches, rings, prec. stones 53 104 127 90 66 
821 .1 Jewellery, watches and watchmaker repairs 53 104 127 90 66 
822 Other personal goods 70 68 51 78 51 
822.1 Travel , sports and personal art icles 70 68 51 78 51 
823 Stationery 46 17 18 32 14 
823.1 Stationery 46 17 18 32 14 
83 Expenditure in restaurants, cafes and hotels 367 681 568 471 884 
831 Expenditure in restaurants and cafes 281 530 453 379 821 
831.1 Expenditure in restaurants and cafes 281 530 453 379 821 
832 Expenditure fo r hotels and similar lodging services 85 151 115 92 63 
832 .1 Expenditure for hotels 82 101 112 40 60 
832.2 Other lodging services 3 50 3 53 3 
84 Packaged tours 29 13 28 44 28 
841 Packaged tours 29 13 28 44 28 
841 .1 Packaged tours 29 13 28 44 28 
85 Financial services n.e.c. 75 47 2 3 2 
851 Financial services n.e.c. 75 47 2 3 2 
851.1 Charge for postal orders and other services by 75 47 2 3 2 
post 
86 Services n.e.c. 125 57 33 107 55 
861 Services n.e.c. 125 57 33 107 55 
861 .1 Services n.e.c. 125 57 33 107 55 
0 PRIVATE CONSUMPTION 10000 10000 10000 10000 10000 
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ij CConsommation priv6e sur ie territoire &conomique 
) 
Valeurs nominales relatives 
I 
i 
I 
United 
,..uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
163 56 32 90 71 Services des salons de coiffure 
811.1 
82 94 55 69 99 Articles pour les soins personnels 
812 
12 19 12 13 11 Articles de toilette 
812.1 
70 75 43 57 88 Parfumerie, autres articles de toilette non durables 
812.2 
et autres articles pour les soins personnels 
165 141 79 98 171 Autres articles n.d.a. 
82 
84 78 43 44 83 Bijoux, montres, bagues, pierres prec. 
821 
84 78 43 44 83 Bijouterie, montres, reveils et travaux d'horlogerie 
821.1 
64 41 24 44 60 Autres articles personnels 
822 
64 41 24 44 60 Briquets et articles de voyage 
822.1 
17 22 12 10 28 Materiel et fourniture de papeterie et dessin 
823 
17 22 12 10 28 Materiel et fourniture de papeterie et dessin 
823.1 
1122 1075 1475 566 639 Depenses dans les restaurants, cafes et hOtels 
83 
1042 837 '1262 511 507 Depenses dans les restaurants et cafes 
831 
1042 837 1262 511 507 Depenses dans les restaurants et cafes 
831.1 
80 238 213 54 132 Depenses d'hOtel et des services de logement 
832 
analogues 
76 111 209 50 93 Depenses d'hOtels 
832.1 
3 127 4 4 39 Autres services de logement 
832.2 
35 37 12 51 28 Voyages touristiques tout compris 
84 
35 37 12 51 28 Voyages touristiques tout compris 
841 
35 37 12 51 28 Voyages touristiques 
841.1 
3 2 4 2 35 Services financiers n.d.a. 
85 
3 2 4 2 35 Services financiers n.d.a. 
851 
3 2 4 2 35 Frais de mandats et autres services financiers 
851.1 
fournis par les pastes 
70 24 150 74 72 Autres services n.d.a. 
86 
70 24 150 74 72 Autres services n.d.a. 
861 
70 24 150 74 72 Autres services n.d.a. 
861.1 
10000 10000 10000 10000 10000 CONSOMMATION PRIVEE 
0 
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Collective consumption of general government 
Relative nominal values 
1 COMPENSATION OF EMPLOYEES 
1.01 Administrative personnel 
1.02 Manual workers 
1.03 Public health 
1.04 Education 
2 INTERMEDIATE CONSUMPTION 
2.01 Food 
2.02 Clothing other than footwear 
2.03 Electricity 
2.04 Gas 
2.05 Liquid fuels 
2.06 Furniture and fixtures 
2.07 Products for maintenance 
2.08 Transport services purchased 
2.09 Communication services purchased 
2.10 Writing and drawing equipment and supplies 
2.11 Expenditure In restaurants, cafes and hotels 
2.12 Financial services purchased 
2.13 Metal products for maintenance purposes 
2.14 Products for the maintenance of agricultural 
and industrial machinery 
2.15 Products for the maintenance of office machines 
2 .16 Electrical goods 
2.17 Products for the maintenance of cars and car 
motors 
2.18 Products for the maintenance of transport equip-
ment other than cars 
2.19 Maintenance of buildings and civil engineering 
works 
3 CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
3.01 Consumption of fixed capital 
0 COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL 
GOVERNMENT 
158 
BR 
Deutschland 
7830 
3920 
980 
900 
2030 
1690 
130 
100 
50 
20 
110 
20 
130 
80 
30 
100 
10 
220 
30 
330 
30 
20 
40 
90 
150 
480 
480 
10000 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
7360 7650 7590 7560 
3500 3940 3590 3760 
990 590 760 520 
660 430 340 500 
2210 2690 2900 2780 
2300 2120 2040 2270 
150 80 50 100 
20 20 30 60 
70 80 90 100 
40 10 40 60 
70 90 120 150 
70 30 40 20 
30 50 60 40 
100 70 100 180 
130 80 90 90 
130 140 150 160 
20 30 40 40 
220 520 140 340 
30 90 70 60 
50 30 170 210 
50 20 110 30 
230 70 110 50 
120 100 20 30 
320 180 170 180 
450 430 440 370 
340 230 370 170 
340 230 370 170 
10000 10000 10000 10000 
,, 
Consommation collective des administrations publiquas 
Valeurs nominales relatives 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
7300 7030 6340 8100 7513 REMUNERATION DES SALARIES 1 
3670 3370 2790 3150 3651 Personnel administratif 1.01 
470 500 600 930 800 Personnel ouvrier 1.02 
310 1460 1_t90 1630 867 Santa publlque 1.03 
2850 1700 1660 2390 2195 Enseignement 1.04 
1900 2410 3400 1660 2086 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 2 
100 190 200 160 135 Produits alimentaires 2.01 
40 60 70 60 56 Articles d'habillement autres que les chaussures 2.02 
120 80 140 50 70 l:lectricite 2.03 
60 70 90 20 37 Gaz 2.04 
10 80 100 110 95 Combustibles liquides 2.05 
10 30 40 10 36 Meubles et accessoires fixes 2.06 
40 200 190 130 102 Produits d' entretien 2.07 
110 70 140 150 91 Achats de services de transports 2 08 
80 70 120 100 77 Achats de services de communications 2.09 
110 130 200 150 126 Materiel et fournit. de papeterie, dessin 2.10 
40 10 40 40 20 Depenses dans les rest., cafes, hotels 2.11 
270 330 400 60 272 Achats de services financiers 2.12 
50 30 80 40 42 Produits en metaux pour mat. d'entretien 2.13 
230 80 260 30 152 Materiel d'entretien pour mach. agricoles 2.14 
20 90 120 20 51 Materiel d'entretien pour mach. de bureau 2.15 
40 170 170 20 113 Materiel et fournitures electriques 2.16 
210 50 140 10 65 Materiel d'entretien pour vehicules etc. 2.17 
10 460 390 20 236 Materiel d'entretien pour moyens de transports 2.18 
autres que vehicules automobiles 
350 210 510 480 310 Entretien de batiments et ouvrages de genie civil 2.19 
800 560 260 240 402 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 3 
800 560 260 240 402 Consommation de capital fixe 3.01 
10000 10000 10000 10000 10000 CONSOMMATION COLLECTIVE DES 0 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
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, 
t 
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Gross fixed capital formation 
Relative nominal values 
PLANT AND MACHINERY 
1 1 Metal products and machinery 
1 1.01 Structural metal products 
1 1.02 Products of boilermaking 
1 1.03 Tools and finished metal articles 
1 1.04 Agricultural machinery and tractors 
1 1.05 Machine tools for metal working, tools and equip-
ment for machinery 
1 1.06 Textile machines and accessories, sewing mach. 
1 1.07 Machinery for food and chemical industry, 
rubber, artificial plastics, etc. 
1 1.08 Mining equipment and machinery, etc. 
1 1.09 Machinery for working wood, paper, leather, etc. 
1 1.10 Other machinery and mechanical equipment 
1 1.11 Office and data-processing machines 
1 1.12 Insulated wires and cables 
1 1.13 Electric motors, generators, switches, etc. 
1 1.14 Electrical equipment for industrial use, etc. 
1 1.15 Telecommunication equipment, meters, electro-
medical equipment 
1 1.16 Electronic equipment, radio, TV, records, etc. 
1 1.17 Electric household appliances 
1 1.18 Optical instruments and photographic equipment 
1 2 Transport equipment 
1 2.01 Motor vehicles and engines 
1 2.02 Boats, warships, floating platforms, etc. 
1 2.03 Locomotives, wagons and other 
1 2.04 Cycles, motorcycles, invalid carriages 
1 2.05 Airways, helicopters, missiles, other aeronautical 
equipment 
2 CONSTRUCTION 
2 1 Construction of dwellings 
2 1.01 Construction of dwellings 
22 Non-residential buildings and civil engineering 
works 
2 2.01 Non-residential buildings 
2 2.02 Civil engineering works 
0 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
160 
BR 
Deutschland 
4582 
3475 
49 
89 
188 
148 
188 
39 
188 
375 
59 
642 
158 
188 
168 
256 
513 
188 
10 
30 
1107 
834 
191 
55 
14 
14 
5418 
2059 
2059 
3359 
1200 
2158 
10000 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
3684 3958 4452 3733 
3020 2922 3145 2873 
33 215 60 37 
114 103 290 92 
73 93 110 119 
196 243 130 202 
139 112 110 92 
49 9 60 73 
1265 187 130 92 
245 345 391 477 
24 112 120 73 
294 570 671 514 
188 177 90 119 
16 121 90 220 
65 243 311 275 
49 56 70 37 
180 177 180 303 
49 56 220 55 
8 47 10 28 
33 56 100 64 
664 1036 1306 860 
498 673 828 383 
42 164 269 104 
83 112 40 52 
10 26 10 10 
31 60 160 311 
6316 6042 5548 62.67 
3236 3055 2440 2622 
3236 3055 2440 2622 
3080 2987 3109 3645 
2074 2054 2025 2525 
1006 932 1083 1120 
10000 10000 10000 10000 
Formation brute de capital fixe 
Valeurs nominales relatives 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
2796 4594 4010 4109 4194 BIENS D'EQUIPEMENT 1 
2158 3238 2963 2895 3175 Produits en metaux et machines 1 1 
28 37 102 79 65 Produits de la construction metallique 1 1.01 
69 221 345 10 130 Produits de la chaudronnerie 1 1.02 
90 74 77 366 122 Outillage et articles finis en metaux 1 1.03 
151 92 498 287 171 Machines et tracteurs agricoles 1 1.04 
69 212 51 553 167 Machines-outils pour le travail des metaux, 1 1.05 
outillages et outils pour machines 
55 83 115 59 49 Machines text., accessoires, machines cl coudre 1 1.06 
69 248 243 247 483 Machines et appar. pour industrie alim., 1 1.07 
chimiques, caoutchouc, mat. plastiques 
358 534 345 237 363 Machines et materiel pour les mines etc. 1 1.08 
55 92 115 247 71 Machines pour bois, papier, cuir etc. 1 1.09 
386 267 473 247 463 Autres machines et materiel mecanique 1 1.10 
90 441 243 10 204 Machines de bureau et pour traitement de 1 1.11-
!'information 
165 74 38 30 106 Fils et cables electriques 11.12 
207 221 128 89 169 Materiel electrique d'equipement 11.13 
28 120 38 59 125 Materiel electrique utilisation, piles 1 1.14 
227 349 51 158 312 Materiel telecomm., compteurs etc. 1 1.15 
42 129 38 178 118 Appareils electroniques, radio, TV etc. 1 1.16 
21 9 26 10 15 Lampes, materiel d'eclairage 1 1.17 
48 37 38 30 41 Instruments optiques, mat. photographique 1 1.18 
638 1356 1047 1214 1019 Moyens de transports 1 2 
284 853 805 245 688 Vehicules automobiles et moteurs aut. 1 2.01 
77 393 179 873 196 Bateaux, batiments de guerre, etc. 1 2.02 
39 22 26 70 64 Locomotives, wagons et autres mat. 1 2.03 
8 11 13 18 14 Cycles, motocycles, faut. d'invalides 1 2.04 
231 77 26 9 58 Avians, helicopteres et autres engins aero- 1 2.05 
nautiques 
7204 5406 5990 5891 5806 CONSTRUCTION 2 
2639 2115 2631 2307 2574 Logements 2 1 
2639 2115 2631 2307 2574 Logements 2 1.01 
4565 3291 3359 3584 3232 eatiments non residentiels et ouvrages de genie 22 
civil 
3162 2238 1801 2389 1860 eatiments non residentiels 2 2.01 
1403 1053 1558 1195 1372 Ouvrages de genie civil 2 2.02 
10000 10000 10000 10000 10000 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 0 
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Annex3 
Absolute rea I va I ues (Mio of Purchasing Power Standards) 
IJJll> Private consumption on the economic territory 
IJJll> Collective consumption of general government 
~ Gross fixed capital formation 
Annexe 3 
Va~&Ui°S 1reelles absolues (Mio de Standards de Pouvoird'Achat) 
• Consommation privee sur le territoire economique 
a., Consommation collective des administrations publiques 
..., Formation brute de capital fixe 
Private consumption on the economic territory 
Absolute real values 
BR Belgique/ 
Deutsch land France Italia Nederland Belgie 
1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 37941 38778 38033 10118 7652 
11 Food 31029 31035 30909 7747 6182 
111 Bread and cereals 5392 3763 4261 992 808 
111 . 1 Rice 88 87 76 41 11 
111.2 Flour and other cereals 393 42 159 19 18 
111 .3 Bread and other baker's products 3156 16 10 2027 548 467 
111.4 Pastries, cakes and other biscuits 1465 1629 894 339 277 
111.5 Spaghetti and other flour-based products 291 395 1104 45 36 
112 Meat 7796 10373 9022 1920 2407 
112.1 Beef 1152 3277 3185 566 751 
112.2 Veal 58 1002 1411 31 71 
112.3 Pork fresh 1846 1103 1073 479 313 
112.4 Mutton and lamb 140 440 167 10 15 
112.5 Poultry 456 1153 1083 204 250 
112.6 Other tresh meat and offals 268 1182 725 71 90 
112.7 Meat products 3171 1808 1246 464 745 
112.8 Processed meats and other products containing 705 410 131 95 172 
meat 
113 Fish 584 1697 798 301 241 
113.1 Fish, fresh , frozen , canned etc. 584 1697 798 301 241 
114 Milk, cheese and eggs 3626 4521 3637 1280 619 
114.1 Milk fresh 1143 894 976 363 207 
114.2 Milk canned and other liqu id products 612 737 85 443 75 
114.3 Cheese 988 2234 1950 318 221 
114.4 Eggs 883 656 626 157 115 
115 Oils and fats 3235 1667 2974 330 407 
115.1 Butter, vegetable and an imal fats 3027 1132 428 313 354 
115.2 Edible oils 208 535 2546 17 53 
116 Fruits and vegetables other than potatoes and 4498 4873 8096 1383 773 
similar tubers 
116.1 Fresh fruits 1554 1777 3419 605 386 
116.2 Dried, frozen , tinned fruit and juice 1014 248 354 175 39 
116.3 Fresh vegetab les 827 1906 3842 326 248 
116.4 Dried, frozen. tinned and processed vegetables, 1104 942 481 277 100 
soups and other vegetables 
117 Potatoes, manioc and other tubers 1006 535 433 310 185 
117.1 Potatoes 1006 535 433 310 185 
118 Sugar 1029 504 607 116 77 I 
118.1 Sugar 1029 504 607 116 77 
119 Coffee, tea and cocoa 1779 841 399 477 188 
119.1 Coffee and cocoa 1640 808 381 433 181 
119.2 Tea 139 33 18 44 7 
164 
Consommation privee sur le territoire economique 
Valeurs reelles absolues 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
280 33292 1596 4431 172121 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, 1 
TABACS 
219 27247 1357 3443 139168 Produits alimentaires 11 
26 3551 1e1 415 19369 Pain et cereales 111 
0 28 2 6 339 Riz 111.1 
1 134 28 39 832 Farina et cereales peu transformees 111.2 
16 1273 62 213 9373 Pain et autres produits de boulangerie 111.3 
8 1769 60 139 6580 Patisserie, gateaux, autres biscuits 111.4 
1 347 9 18 2245 Pates alimentaires et autres produits ~ base de 111.5 
cereales 
86 8464 558 1100 41727 . Viande 112 
28 1892 171 120 11143 Viande de bceuf 112.1 
3 91 2 30 2699 Viande de veau 112.2 
11 1694 23 252 6794 Viande de pore frafche 112.3 
1 1159 84 4 2020 Viande de mouton 112.4 
9 1024 46 68 4294 Volaille 112.5 
3 261 31 38 2668 Autres viandes fraf ches et triperies 112.6 
24 953 190 298 8899 Charcuterie 112.7 
7 1390 12 290 3211 Viandes pn§parees et autres produits contenant de 112.8 
la viande 
8 1009 35 143 4817 Poissons 113 
8 1009 35 143 4817 Poisson frais, surgele, seche ou fume, en conserve 113.1 
et autres produits de la p@che 
22 4241 168 545 18659 Lait, fromages et ceufs 114 
6 1999 115 187 5890 Lait frais 114.1 
3 392 6 138 2492 Conserve de lait et produits laitiers 114.2 
8 773 9 126 6626 Fromage 114.3 
4 1077 38 94 3650 CEufs 114.4 
16 954 73 249 9904 Huiles et graisses 115 
14 880 71 240 6458 Beurre, graisse veget. et anim. 115.1 
2 74 2 9 3446 Huile comestible 115.2 
29 3810 122 368 23953 Fruits et legumes autres que les pommes de terre 116 
12 1108 35 91 8987 Fruits frais 116.1 
2 613 20 93 2557 Fruits sees, surgeles, en conserve, en jus 116.2 
12 1202 40 96 8500 Legumes frais 116.3 
4 887 28 87 3909 _Legumes sees, surgeles, en cons., potages et 116.4 
autres legumes n.c.a. 
8 672 48 63 3261 Pommes de terre, manioc et autres tubercules 117 
8 672 48 63 3261 Pommes de terre 117.1 
3 249 18 70 2673 Sucre 118 
3 249 18 70 2673 Sucre 118.1 
7 1232 60· 264 5247 Cafe, the et cacao 119 
7 423 5 249 4129 Cafe et cacao 119.1 
0 808 54 15 1118 The 119.2 
165 
Private consumption on the economic territory 
Absolute real values 
BR Belgique/ 
Deutsch land France Italia Nederland Belgie 
1110 Other foods including preserves and confectionery 2082 2260 682 638 476 
1110.1 Chocolate and confectionery 1083 1393 266 289 239 
1110.2 Preserve, jam, honey, syrup, ice-cream, 999 867 416 348 238 
condiments, spices and other food products 
12 Non-alcoholic beverages 515 1032 296 310 180 
121 Non-alcoholic beverages 515 1032 296 310 180 
121.1 Mineral water and o.ther soft drinks 515 1032 296 310 180 
13 Alcoholic beverages 3981 4823 3479 1124 588 
131 Alcoholic beverages 3981 4823 3479 1124 588 
131 .1 Liquors and spirits 1417 612 674 146 197 
131.2 Wine and cider 1143 3810 2517 371 162 
131 .3 Beer 1421 401 287 607 228 
14 Tobacco 2417 1888 3349 937 702 
141 Cigarettes 2142 1702 3260 665 565 
141 .1 Cigarettes 2142 1702 3260 665 565 
142 Other tobacco 274 187 90 272 137 
142.1 Cigars and other tobacco 274 187 90 272 137 
2 CLOTHING AND FOOTWEAR 20350 11000 9813 3580 2286 
21 Clothing other than footwear, including repairs 17591 8970 7660 3096 1943 
211 Clothing other than footwear 17401 8801 7588 3079 1930 
211 .1 Men 's and children 's outer garments 4955 2059 2069 1086 541 
21 1.2 Women's outer garments 3442 1887 2108 1057 526 
211 .3 Underwear, knitwear, men, children 3161 1967 1471 259 326 
211.4 Underwear, knitwear for women 2920 1350 1334 207 235 
211 .5 Sportswear and work clothing 1396 481 50 108 97 
211.6 Haberdashery 456 172 155 98 40 
211 .7 Fabrics, haberdashery 1072 885 401 263 165 
212 Repairs of clothing other than footwear 190 170 71 18 14 
212.1 Clothing repairs 190 170 71 18 14 
22 Footwear, including repairs 2759 2030 2153 484 342 
221 Footwear 2217 1939 2014 471 319 
221.1 Men's and children 's footwear 1506 1150 692 221 170 
221.2 Women 's footwear 711 789 1322 250 150 
222 Repairs of footwear 542 91 139 13 23 
222.1 Repairs of footwear 542 91 139 13 23 
166 
t 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark 
13 3066 114 226 
7 1981 56 83 
6 1086 58 143 
7 561 20 101 
7 561 20 101 
7 561 20 101 
25 1723 43 449 
25 1723 43 449 
9 731 15 87 
6 605 6 103 
10 387 22 259 
29 3760 176 438 
25 3355 159 229 
25 3355 159 229 
5 405 17 209 
5 405 17 209 
81 12267 523 1253 
69 10316 443 1006 
69 10216 437 998 
21 2957 141 266 
17 3161 90 277 
13 1421 96 175 
8 1361 78 146 
3 238 2 43 
1 727 10 27 
6 352 21 63 
0 99 6 8 
0 99 6 8 
12 1951 80 247 
12 1810 77 239 
6 829 48 132 
6 981 29 108 
1 141 3 7 
1 141 3 7 
EUR 9 
9558 
5397 
4161 
3022 
3022 
3022 
16234 
16234 
3887 
8724 
3623 
13697 
12101 
12101 
1596 
1596 
61153 
51095 
50519 
14096 
12565 
8889 
7639 
2418 
1684 
3228 
576 
576 
10058 
9098 
4754 
4343 
961 
961 
Consommation privlte sur le territoire ltconomique 
Valeurs reelles absolues 
Autres prod. alim. y compris cons. et confiserie 1110 
Chocolat et confiserie 1110.1 
Confiture, marmalade, miel, sirop, glace, condi- 1110.2 
ments, spices et autres produits alimentaires 
Boissons non alcoolisees 12 
Boissons non alcoolisees 121 
Eau de boisson gazeuse et non gazeuse et autres 121.1 
boissons non alcoolisees 
Boissons alcoolisees 13 
Boissons alcoolisees 131 
Liqueurs et spiritueux 131.1 
Vins et cidres 131.2 
Bieres 131.3 
Tabac 14 
Cigarettes 141 
Cigarettes 141.1 
Autres tabacs 142 
Oigares et autres tabacs 142.1 
ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES 2 
Articles d'habillement autres que les chaussures 21 
y compr. rep. 
Articles d'habillement autres que les chaussures 211 
Vetements de dessus, homme et enf. 211.1 
Vetements de dessus, dame 211.2 
Lingerie, bonneterie, homme et enf. 211.3 
Lingerie, bonneterie, dame 211.4 
Survetem. de sport et de travail 211.5 
Accessoires d'habillement 211.6 
Tissus, mercerie 211.7 
Reparation de vetements a l'excl. de chaussures. 212 
Reparations de vetements 212.1 
Chaussures y compris reparations 22 
Chaussures y compris bottes 221 
Chaussures, homme et enfant 221.1 
Chaussures, dame 221.2 
Reparations de chaussures 222 
Reparations de chaussures 222.1 
167 
Private consumption on the economic territory 
Absolute real values 
BR Belgique/ 
Deutsch land France Italia Nederland Belgie 
3 GROSS RENT, FUEL AND POWER 24838 21926 14010 5225 3786 
31 Gross rent and water charges 16631 16706 10555 3652 2353 
311 Gross rent 16512 16296 9658 3549 2312 
311.1 Rents of tenants 9987 5477 4421 1725 1119 
311.2 Imputed rents 5537 8500 4952 1267 957 
311.3 Repairs, maintenance of housing 988 2319 286 557 236 
312 Water charges 119 410 896 104 41 
312.1 Water charges 119 410 896 104 41 
32 Fuel and power 8207 5221 3455 1573 1434 
321 Electricity 3632 1685 1426 549 387 
321.1 Electricity 3632 1685 1426 549 387 
322 Gas 1036 1419 1082 768 335 
322.1 Gas (natural or liquid gas) 1036 1419 1082 768 335 
323 Liquid fuels 1674 1259 858 219 405 
323.1 Fuel and other liquid heating products 1674 1259 858 219 405 
324 Other fuels 1865 858 89 38 307 
324.1 Coal, coke and other solid fuels 1865 858 89 38 307 
4 FURNITURE, FURNISHINGS AND HOUSE- , 22935 16570 6037 4168 3447 
HOLD EQUIPMENT AND OPERATION 
41 Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings 7320 6714 1575 2035 1218 
and repairs 
411 Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings 7245 6654 1539 2016 1205 
411 .1 Furniture and fixtures 6141 6118 1428 1423 1079 
411.2 Floor coverings 1104 536 111 593 126 
412 Repairs of furniture, fixtures, carpets, other floor 76 60 36 19 13 
coverings 
412.1 Repairs of furniture 76 60 36 19 13 
42 Household textiles, other furnishings and repairs 2829 1538 746 331 230 
421 Household textiles and other furnishings 2744 1485 708 324 226 
421 .1 Household textiles and other furnishings 2744 1485 708 324 226 
422 Repairs of household 85 54 37 6 4 
422.1 Repairs of household textiles 85 54 37 6 4 
I 
168 
Consommation privee sur le territoire economique 
Valeurs reelles absolues 
United 
~xembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
166 23946 583 2190 96670 LOGEMENT, CHAUFFAGE, tCLAIRAGE 3 
97 17474 380 1425 69273 Logement et charges de distribution d'eau 31 
92 16946 377 1384 67126 Logement 311 
47 6085 65 390 29316 Loyer appart. et maison en locat. 311.1 
34 7019 234 555 29054 Loyer appart. et maison en propr. 311.2 
11 3842 78 439 8756 Depenses de repar. et d'entretien 311 .3 
5 528 3 41 2147 Charges de distribution d'eau 312 
5 528 3 41 2147 Charges de distribution d'eau 312.1 
69 6472 203 765 27397 Chauffage et eclairage 32 
20 3155 81 244 11178 tlectricite 321 
I 
20 3155 81 244 11178 tlectricite 321.1 
16 1829 24 53 6561 Gaz 322 
16 1829 24 53 6561 Gaz de ville, gaz naturel et gaz liquefie 322.1 
16 295 19 344 5089 Combustibles liquides 323 
16 295 19 344 5089 Mazout et produits de chauffage 323.1 
17 1193 79 124 4570 Autres combustibles 324 
17 1193 79 124 4570 Charbon, coke et autres combustibles 324.1 
100 10420 464 1288 65430 MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 4 
MATtRIEL MENAGER, ARTICLES DE MENAGE 
ET DtPENSES D'ENTRETIEN COURANT DE LA 
MAISON 
35 2587 108 349 21941 Meubles et accessoires fixes, tapis, autres revete- 41 
ments de sol et reparations 
34 2518 105 343 21659 Meubles et accessoires fixes, tapis, autres revete- 411 
ments de sol 
30 996 57 234 17505 Meubles et accessoires d'ameublement 411.1 
4 1522 49 109 4155 Revetements de sol 411 .2 
0 69 3 6 282 Reparations de meubles, d'accessoires fixes, tapis 412 
et autres revetements de sol 
0 69 3 6 282 Reparations de meubles 412.1 
8 1485 79 166 7412 Articles de menage en textiles, autres articles 42 
d' ameublement, reparations 
7 1438 77 165 7174 Articles de menage en textiles et autres articles 421 
d'ameublement 
7 1438 77 165 7174 Articles de menage en textiles et autres articles 421 .1 
d' ameublement 
0 47 2 2 238 Reparations des articles de menage 422 
0 47 2 2 238 Reparations des articles de menage en textiles 422.1 
' 
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Private consumption on the economic territory 
Absolute real values 
43 
431 
431 .1 
431.2 
431.3 
432 
432 .1 
44 
441 
441 .1 
441 .2 
442 
442.1 
45 
451 
451 .1 
452 
452 .1 
46 
461 
461.1 
5 
51 
511 
511 .1 
170 
Heating and cooking appliances, refrigerators, 
washing machines, similar major household 
appliances including fitting and repairs 
idem excluding repairs 
Refrigerators, deepfreezers, washing machines 
and dishwashers 
Cookers, electric heaters and electric irons 
Vacuum cleaners, sewing machines and other 
electrical appliances 
Repairs of heating and cooking appliances, 
refrigerators, washing machines and similar 
major household appliances 
idem 
Glassware, tableware and household utensils, 
including repairs 
Glassware, tableware and household utensils 
Glassware and tablewa re 
Other household utensils 
Repairs of glassware, tab leware and household 
utensils 
Repairs of glassware, tableware and household 
utensils 
Household operation except domestic services 
Non-durable household articles 
Non-durable household articles 
Household services excluding domestic services 
Laundry and dry cleaning 
Domestic services 
Domestic services 
Domestic services 
MEDICAL CARE AND HEALTH EXPENSES 
Medical and pharmaceutical products 
Medical and pharmaceutica l products 
Medical and pharmaceutical products 
BR 
Deutsch land 
4095 
3893 
2162 
873 
858 
202 
202 
3201 
3095 
827 
2269 
106 
106 
4110 
3106 
3106 
1004 
1004 
1379 
1379 
1379 
22701 
4231 
4231 
4231 
France 
2328 
2109 
1045 
599 
465 
219 
219 
2255 
2207 
753 
1454 
48 
48 
2463 
1806 
1806 
657 
657 
1271 
1271 
1271 
18349 
5170 
5170 
5170 
Italia 
966 
778 
448 
158 
172 
188 
188 
571 
557 
221 
336 
15 
15 
1494 
1178 
1178 
315 
315 
686 
686 
686 
11332 
2233 
2233 
2233 
Nederland 
629 
584 
316 
176 
92 
45 
45 
577 
572 
127 
446 
5 
5 
542 
376 
376 
166 
166 
55 
55 
55 
4189 
222 
222 
222 
Belgique/ 
Belgie 
515 
473 
226 
142 
105 
42 
42 
649 
638 
141 
497 
10 
10 
448 
244 
244 
204 
204 
387 
387 
387 
2143 
626 
626 
626 
I 
Consommation privee sur le territoire economique 
Valeurs reelles absolues 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
15 1681 72 191 10492 Appareils de chauffage et de cu isine, refrigera- 43 
teurs, machines a laver etc. 
13 1535 66 183 9635 Appareils de chauffage et de cuis., refrigerateurs, 431 
etc. 
6 776 29 79 5089 Refrigerateur, congelateur, machine a laver et 431 .1 
lave-vaisselle 
4 513 25 60 2550 Cuisiniere, appareil de chauffage et machine a 431 .2 
repasser 
3 246 12 44 1996 Appareil de nettoyage, machine a coudre, autres 
431.3 
appareils electriques 
2 146 6 8 857 Reparation des appareils de chauff. et de cuisine, 432 
refrigerateurs etc. 
2 146 6 8 857 Reparation des appareils de chauff. et de cuisine, 432.1 
refrigerateurs etc. 
22 1838 69 191 9374 Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage y 
44 
compris les reparations 
22 1817 67 188 9164 Verrerie , va isselle et ustensiles. de menage 
441 
5 795 20 47 2935 Verrerie et vaisselle 
441.1 
17 1022 47 141 6229 Autres ustensiles de manage 
441 .2 
0 21 2 3 210 Reparat ion de la verrerie , vaisselle et des usten-
442 
siles de menage 
0 2 1 2 3 210 Reparation de la verrerie, vaisselle et des usten-
442.1 
siles de menage 
13 21 13 102 298 11583 Biens et services pour l'entretien courant de 
45 
!'habitation sauf services domestiques 
7 1206 79 184 8187 Articles de manage non durables 
451 
7 1206 79 184 8187 Articles de manage non durables 
451.1 
5 908 23 114 3395 Services pour !'habitation a !'exclusion des ser-
452 
vices domestiques 
5 908 23 114 3395 Teinturerie, blanchissage 
452.1 
8 715 34 93 4628 Services domestiques 
46 
8 715 34 93 4628 Services domestiques 
461 
8 715 34 93 4628 Services domestiques 
461 .1 
5 1 8972 495 718 68950 SERVICES MEDICAUX ET DEPENSES DE SANTE 
5 
17 1921 100 131 14652 Medicaments et autres produits pharmaceutiques 
51 
17 1921 100 131 14652 Medicaments et autres produits pharmaceutiques 
511 
17 1921 100 131 14652 Medicaments et autres produits pharmaceutiques 
511.1 
171 
i 
Private consumption on the economic territory 
Absolute real values 
52 Therapeutic appliances and equipment 
521 Therapeutic appliances and equipment 
521.1 Therapeutic appliances and equipment 
53 Services of physicians, nurses and related 
practitioners 
531 Services of physicians, nurses and related 
practitioners 
531.1 Services of physicians, nurses and related 
practitioners 
54 Hospital care and the like 
541 Hospital care and the like 
541.1 Hospital care and the like 
6 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
61 Personal transport equipment 
611 Motorcars and other personal transport 
611 .1 Motorcars, cycles and motorcycles 
62 Operation of personal transport equipment 
621 Tyres and tubes, parts and accessories cirid repairs 
charges 
621 .1 Tyres, parts and acces~ories and repairs 
charges 
622 Petrol, oils and greases 
622 .1 Petrol, oils and greases 
623 Other expenses 
623.1 Other expenses 
63 Purchased transport 
631 Local transport 
631.1 Local personal and public transport 
632 Lon9-distance public transport 
632.1 Railway and road transport and other transport 
service 
64 Communication 
641 Postal services 
641.1 Postage 
642 Telephone and telegraph services 
642.1 Telephone services 
172 
BR 
Deutsch land 
457 
457 
457 
6547 
6547 
6547 
11465 
11465 
11465 
20900 
5748 
5748 
5748 
11127 
4516 
4516 
5444 
5444 
1167 
1167 
2740 
586 
586 
2154 
2154 
1285 
623 
623 
662 
662 
Belgique/ France Italia Nederland Belgie 
362 73 126 76 
362 73 126 76 
362 73 126 76 
3102 2516 1354 787 
3102 2516 13p4 787 
3102 2516 1354 787 
9715 6510 2487 654 
9715 6510 2487 654 
9715 6510 2487 654 
17910 12525 3417 3410 
4473 2766 1058 1207 
4473 2766 1058 1207 
4473 2766 1058 1207 
9617 5310 1503 1674 
4720 2153 613 645 
4720 2153 613 645 
3678 2335 703 821 
3678 2335 703 821 
1219 822 187 208 
1219 822 187 208 
2909 3075 437 376 
1328 1065 114 86 
1328 1065 114 86 
1580 2010 323 291 
1580 2010 323 291 
912 1375 420 153 
345 315 46 52 
345 315 46 52 
567 1060 374 100 
567 1060 374 100 
Consommation privee sur le territoire economique 
Valeurs reelles absolues 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
2 470 15 35 1616 Appareils et materiel therapeutiques 52 
2 470 15 35 1616 Appareils et materiel therapeutiques 521 
2 470 15 35 1616 Appareils et materiel therapeutiques 521.1 
16 1467 104 156 16049 Services des medecins, infirmieres et autres 53 
praticiens 
16 1467 104 156 160.49 Services des medecins, infirmieres et autres 531 
praticiens 
16 1467 104 156 16049 Services des medecins, infirmieres et autres 531.1 
praticiens 
17 5114 275 395 36632 Soins des hOpitaux et assimiles 54 
17 5114 275 395 36632 Soins des h6pitaux et assimiles 541 
17 5114 275 395 36632 Soins des h6pitaux et assimiles 541.1 
146 18752 494 2026 79581 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 6 
55 6110 175 516 22109 Achats de vehicules 61 
55 6110 175 516 22109 Voitures automobiles et autres moyens de 611 
transport personnel 
55 6110 175 516 22109 Voitures automobiles, cycles et motocycles 611.1 
61 7059 211 923 37484 Depenses d'utilisation de vehicules 62 
25 2004 50 280 15006 Pneus et chambres a air, pieces et access., 621 
frais de reparations 
25 2004 50 280 15006 Pneus, pieces de rechange et access., frais de 621.1 
reparation et d' entretien 
31 4233 143 544 17931 Essence et lubrifiants 622 
31 4233 143 544 17931 Essence et lubrifiants 622.1 
5 821 18 100 4547 Autres depenses 623 
5 821 18 100 4547 Autres depenses 623.1 
17 3532 76 279 13441 Achats de services de transports 63 
5 2149 41 77 5452 Transports locaux 631 
5 2149 41 77 5452 Transports locaux individuels et collectifs 631.1 
12 1383 35 202 7989 Transports sur longue distance 632 
12 1383 35 202 7989 Transports par chemin de fer, transports routiers 632.1 
et autres services de transport 
13 2051 32 308 6547 Communications 64 
6 426 9 22 1844 Services de pastes 641 
6 426 9 22 1844 Affranchissement 641.1 
7 1625 23 285 4703 Services des telephones et telegraphes 642 
7 1625 23 285 4703 Services des telephones 642.1 
173 
Private consumption on the economic territory 
Absolute real values 
7 
71 
711 
711.1 
712 
712.1 
713 
713.1 
713.2 
714 
714.1 
72 
721 
721.1 
722 
722.1 
73 
731 
731.1 
731.2 
74 
741 
741 .1 
8 
81 
811 
174 
RECREATION, ENTERTAINMENT, 
EDUCATION AND CULTURAL SERVICES 
Equipment and accessories including repairs 
Radio sets, television sets, record players 
Radio sets, record players 
Photographic equipment, musical instruments, 
boats and other major durable goods 
Cameras and photographic equipment projectors, 
etc. 
Other recreational goods 
Records, tapes, cassettes and other sport equip-
ment, games, toys other photographic supplies 
Flowers 
Parts and accessories and repairs of recreational 
goods 
Parts and accessories and repairs of recreational 
goods 
Entertainment, recreational and cu ltural services, 
excluding hotels, restaurants and cafes 
Expenditure in theatre, cinema, stadium and 
other entertainments 
Cinema, football, stadium 
Other expenditure 
Other entertainment: swimming pool , developing 
film , television and radio licence 
Books, newspapers and magazines 
Books, newspapers, magazines and other print 
Books 
Newspapers, magazines and other print 
Education 
Education 
Education 
MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES 
Personal care and effects 
Services of hairdressers, etc. 
BR 
Deutsch land 
17087 
8974 
2149 
2149 
1473 
1473 
5116 
2525 
2591 
236 
236 
4377 
818 
818 
3559 
3559 
2399 
2399 
1036 
1362 
1338 
1338 
1338 
15816 
2238 
1038 
France 
9334 
4544 
1347 
1347 
319 
319 
2596 
2015 
581 
281 
281 
2330 
542 
542 
1787 
1787 
2163 
2163 
769 
1394 
297 
297 
297 
17180 
3489 
993 
Italia 
5414 
1615 
402 
402 
131 
131 
833 
463 
369 
250 
250 
1976 
540 
540 
1436 
1436 
1528 
1528 
588 
940 
294 
294 
294 
11355 
1655 
1122 
Nederland 
3440 
2128 
775 
775 
313 
313 
950 
326 
624 
90 
90 
566 
328 
328 
238 
238 
699 
699 
216 
483 
47 
47 
47 
3824 
906 
402 
Belgique/ 
Belgie 
1445 
742 
371 
371 
35 
35 
295 
125 
170 
41 
41 
255 
71 
71 
184 
184 
389 
389 
121 
268 
59 
59 
59 
3352 
536 
356 
Consommation privee sur le territoire economique 
Valeurs reelles absolues 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
47 14173 362 1285 52586 LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEMENT ET 7 
CULTURE 
23 5624 70 708 24428 Appareils et accessoires y compris reparations 71 
11 1648 20 276 6998 Appareils de radio et de television, electrophones 711 
11 1648 20 276 6998 Appareils de radio, electrophones 711.1 
1 892 5 77 3246 Materiel de photographie, instruments de 
musique, bateaux et autres biens durables 
712 
importants 
1 892 5 77 3246 Appareils d~ photographie et de cinema, 712.1 
materiel de projection etc. 
10 2922 36 302 13060 Autres articles recreatifs 713 
4 1358 35 153 7004 Disques, bandes, cassettes, autres articles et 713.1 
access. de sport, etc. 
6 1564 2 149 6056 Fleurs 713.2 
2 162 9 ·54 1124 Pieces et accessoires et reparations des articles 714 
recreatifs 
2 162 9 54 1124 Pieces et accessoires et reparations des articles 714.1 
recreatifs 
11 4456 160 287 14417 Services des loisirs, spectacles et culture sauf 72 
ceux des hOtels, restaurants et cafes 
4 728 92 75 3198 Depenses de theatre, cinema, stade et d'autres 721 
spectacles analogues 
4 728 92 75 3198 Depenses de cinema et de stade 721.1 
7 3729 68 212 11219 Autres depenses 722 
7 3729 68 212 11219 Autres depenses: frais d'entree dans les piscines, 722.1 
portraits photographiques, developpement de 
films, rectevances pour ('usage aes radios et 
televiseurs 
11 2662 109 279 10240 Livres, quotidians et periodiques 73 
11 2662 109 279 10240 Livres, quotidians, periodiques et autres imprimes 731 
3 550 23 86 3392 Livres 731.1 
8 2112 87 194 6848 Quotidians, periodiques et autres imprimes 731.2 
3 1430 23 11 3502 Enseignement 74 
3 1430 23 11 3502 Enseignement 741 
3 1430 23 11 3502 Frais de scolarite 741.1 
,, 
191 22085 1083 1180 76066 AUTRES BIENS ET SERVICES 8 
25 2337 58 202 11446 Soins et effets personnels 81 
16 719 21 115 4783 Services des salons de coiffure et instituts .de 811 
beaute 
175 
Private consumption on the economic territory 
Absolute real values 
BR Belgique/ 
Deutsch land France Italia Nederland Belgie 
811.1 Hairdressers 1038 993 1122 402 356 
812 Goods for personal care 1200 2496 532 503 179 
812.1 Semi-durable toilet articles 186 89 56 46 28 
812.2 Other non-durable toilet articles and perfumery 1015 2407 477 457 151 
82 Goods n.e.c. 3356 2690 2169 697 385 
821 Jewellery; watches, rings, prec. stones 1212 1280 1526 299 197 
821.1 Jewellery, watches and watchmaker repairs 1212 1280 1526 299 197 
822 Other personal goods 1360 1132 473 295 151 
822.1 Travel, sports and personal articles 1360 1132 473 295 151 
823 Stationery 785 278 170 102 38 
823.1 Stationery 785 278 170 102 38 
83 Expenditure in restaurants, cafes and hotels 6839 9682 5637 1632 2240 
831 Expenditure in restaurants and cafes 5205 7433 4477 1315 2051 
831.1 Expenditure in restaurants and cafes 5205 7433 4477 1315 2051 
832 Expenditure for hotels and similm lodging services 1635 2249 1160 317 188 
832 .1 Expenditure for hotels 1580 1587 1127 134 181 
832.2 Other lodging services 55 662 34 183 7 
84 Packaged tours 587 220 272 168 80 
841 Packaged tours 587 220 272 168 80 
841.1 Packaged tours 587 220 272 168 80 
85 Financial services n.e.c. 501 449 15 5 5 
851 Financial services n.e.c. 501 449 15 5 5 
851 .1 Charge for postal orders and other services by 501 449 15 5 5 
post 
86 Services n.e.c. 2295 650 1607 416 106 
861 Services n.e.c. 2295 650 1607 416 106 
861.1 Services n.e.c. 2295 650 1607 416 106 
0 PRIVATE CONSUMPTION 182569 151048 108519 37961 27521 
176 
Consommation priv6e sur le territoire 6conomique 
Valeurs reelles absolues 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
16 719 21 115 4783 Services des salons de coiffure 811.1 
8 1618 38 87 6663 Articles pour l~s soins personnels 812 
1 359 8 17 790 Articles de toilette 812.1 
7 1259 30 70 5873 Parfumerie, autres articles de toilette non durables 812.2 
et autres articles pour les soins personnels 
19 1933 38 139 11426 Autres articles n.d.a. 82 
• 10 992 19 66 5600 Bijoux, montres, bagues, pierres prec. 821 
10 992 19 66 5600 Bijouterie, montres, reveils et travaux d'horlogerie 821.1 
7 559 11 61 4048 Autres articles personnels 822 
7 559 11 61 4048 Briquets et articles de voyage 822.1 
2 383 8 13 1778 Materiel et fourniture de papeterie et dessin 823 
2 383 8 13 1778 Materiel et fourniture de papeterie et dessin 823.1 
137 17082 886 676 44812 Depenses dans les restaurants, cafes et h6tels 83 
127 14639 787 584 36618 Depenses dens Ies restaurants et cafes 831 
127 14639 787 584 36618 Depenses dens les restaurants et cafes 831.1 
10 2443 100 92 8194 Depenses d'h6tel et des services de logement 832 
analogues 
9 1289 97 85 6090 Depenses d'h6tels 832.1 
1 1154 3 6 2104 Autres services de logement 832.2 
t 4 460 5 84 1879 Voyages touristiques tout compris 84 
4 460 5 84 1879 Voyages touristiques tout compris 841 
4 460 5 84 1879 Voyages touristiques 841.1 I 
• 
0 52 6 4 1039 Services financiers n.d.a. 85 
0 52 6 4 1039 Services financiers n.d.a. 851 
~ 0 52 6 4 1039 Frais de mandats et autres services financiers 851.1 fournis par les pastes 
t 
6 221 89 75 5465 Autres services n.d.a. 86 
6 221 89 75 5465 Autres services n.d.a. 861 
6 221 89 75 5465 Autres services n.d.a. 861.1 
t 
1063 143906 5600 14370 672557 CONSOMMATION PRIV~E ·O 
r 
' t 
• l 
, 
t 177 
-t 
I 
~ 
Collective consumption of general government 
Absolute real values 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
1.01 Administrative personnel 
1.02 Manual workers 
1.03 Public health 
1.04 Education 
2 INTERMEDIATE CONSUMPTION 
2.01 Food 
2.02 Clothing other t han footwear 
2.03 Electricity 
2.04 Gas 
2.05 Liquid fuels 
2.06 Furniture and fixtures 
2.07 Products for maintenance 
2.08 Transport services purchased 
2.09 Communication services purchased 
2.10 Writing and drawing equipment and supplies 
2.11 Expenditure in restaurants, cafes and hotels 
2.12 Financia l services purchased 
2.13 Metal products for maintenance purposes 
2.14 Products for the maintenance of agricultural 
and industrial machinery 
2.15 Products for the maintenance of office machines 
2.16 Electrical goods 
2.17 Products for the maintenance of cars and car 
motors 
2.18 Products for the maintenance of transport equip-
ment other than cars 
2.19 Maintenance of buildings and civil engineering 
works 
3 CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
3.01 Consumption of fixed capital 
0 COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL 
GOVERNMENT 
178 
BR 
Deutsch land 
32412 
16417 
3850 
3953 
8191 
7194 
562 
492 
228 
67 
544 
100 
546 
292 
104 
404 
44 
350 
136 
1618 
160 
98 
214 
474 
760 
2252 
2252 
41857 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
28519 23553 6602 4947 
13453 12135 2965 2358 
3544 1649 668 339 
2251 1433 257 315 
9270 8336 2711 1936 
8102 4535 2175 1701 
546 162 62 83 
65 45 37 44 
227 197 97 56 
131 29 64 45 
236 175 148 117 
285 57 51 17 
102 110 65 32 
377 279 116 136 
395 220 94 46 
485 273 152 121 
67 61 44 28 
490 798 81 272 
136 184 62 49 
189 64 192 158 
184 41 126 23 
807 154 116 40 
448 200 23 28 
1293 314 198 114 
1639 1172 445 293 
1304 560 419 132 
1304 560 419 132 
37925 28648 9196 6780 
United 
Luxembourg Kingdom Ireland Danmark 
136 36379 775 4024 
70 16598 355 1637 
9 3018 79 442 
6 8955 156 730 
51 7808 186 1215 
54 10173 435 888 
3 788 24 77 
239 7 30 
3 346 16 30 
2 278 7 9 
0 281 9 67 
0 105 3 7 
916 21 60 
3 235 12 67 
3 310 13 71 
3 616 25 65 
1 44 5 16 
11 2420 127 41 
1 113 7 24 
6 273 26 17 
0 266 12 13 
1 536 16 14 
6 190 11 4 
0 1548 47 14 
9 669 47 262 
20 1847 25 136 
20 1847 25 136 
210 48400 1236 5047 
EUR 9 
137347 
65989 
13597 
18056 
39705 
35256 
2307 
960 
1199 
633 
1577 
625 
1852 
1517 
1255 
2144 
311 
4590 
713 
2544 
825 
1780 
1126 
4002 
5297 
6695 
6695 
179298 
Consommation collective des administrations publiques 
Valeurs reelles absolues 
REMUNERATION DES SALARIES 
Personnel administratif 1.01 
Personnel ouvrier 1.02 
Santa publique 1.03 
Enseignement 1.04 
CONSOMMATION INTERM~DIAIRE 2 
Produits alimentaires 2.01 
Articles d'habillement autres que les chaussures 2.02 
~lectricite 2.03 
Gaz 2.04 
Combustibles liquides 2.05 
Meubles et accessoires fixes 2.06 
Produits d'entretien 2.07 
Achats de services de transports 2 08 
Achats de services de communications 2.09 
Materiel et fournit. de papeterie, dessin 2.10 
Depenses dans les rest., cafes, hotels 2.11 
Achats de services financiers 2.12 
Produits en metaux pour mat. d'entretien 2.13 
Materiel d'entretien pour mach. agricoles 2.14 
Materiel d'entretien pour mach. de bureau 2.15 
Materiel et fournitures electriques 2.16 
Materiel d'entretien pour vehicules etc. 2.17 
Materiel d' entretien pour moyens de transports 2.18 
autres que vehicules automobiles 
Entretien de batiments et ouvrages de genie civil 2.19 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 3 
Consommation de capital fixe 3.01 
CONSOMMATION COLLECTIVE DES 0 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
179 
Gross fixed capital formation 
~bsolute real values 
1 PLANT AND MACHINERY 
1 1 Metal products anrl machinery 
1 1.01 Structural metal products 
1 1.02 Products of boilermaking 
1 1.03 Tools and finished metal articles 
1 1.04 Agricultural machinery and tractors 
1 1.05 Machine tools for metal working, tools and equip-
ment for machinery 
1 1.06 Textile machines and accessories, sewing mach . 
1 1.07 Machinery for food and chemical industry, 
rubber. artificial plastics, etc. 
1 1.08 Mining equipment and machinery, etc. 
1 1.09 Machinery for working wood, paper, leather, etc. 
1 1.10 Other machinery and mechanical equipment 
1 1 .11 Office and data-processing machines 
1 1.12 Insulated wires and cables 
1 1.13 Electric motors, generators, switches, etc. 
1 1.14 Electrical equipment for industrial use, etc. 
1 1.15 Telecommunication equipment, meters, electro· 
medical equipment 
1 1.16 Electronic equipment, radio, TV, records, etc. 
1 1.17 Electric household appliances 
1 1.18 Optical instruments and photographic equipment 
1 2 Transport equipment 
1 2.01 Motor vehicles and engines 
1 2.02 Boats, warships, floating platforms, etc. 
1 2.03 Locomotives, wagons and other 
1 2.04 Cycles, motorcycles, invalid carriages 
1 2.05 Airways, helicopters, missiles, other aeronautical 
equipment 
2 CONSTRUCTION 
2 1 Construction of dwellings 
2 1.01 Construction of dwellings 
22 Non-residential buildings and civil engineering 
works 
2 2.01 Non-residential buildings 
2 2.02 Civil engineering works 
0 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
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BR 
Deutsch land 
31478 
22846 
402 
577 
1074 
1037 
964 
281 
1389 
2369 
396 
4053 
1205 
1389 
1170 
2133 
3112 
993 
64 
235 
8632 
6374 
1654 
411 
91 
102 
35513 
11216 
11216 
24297 
8455 
15842 
6699 ' 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
22246 11731 5757 3999 
18206 8730 3909 3058 
204 555 88 40 
826 316 296 99 
480 317 136 127 
1184 782 168 202 
898 288 140 92 
293 35 79 79 
7311 710 173 86 
1440 1013 519 487 
122 393 157 84 
1865 1590 837 558 
1103 548 118 121 
128 367 71 273 
366 799 376 290 
336 152 93 40 
1139 475 234 326 
280 151 235 63 
43 96 15 18 
186 142 172 71 
4043 3001 1848 942 
2976 2025 1114 474 
254 420 387 107 
536 293 53 44 
50 93 14 10 
227 171 280 307 
39040 24829 7214 6314 
21108 12619 3611 2467 
21108 12619 3611 2467 
17932 12209 3603 3847 
11986 8695 2261 2742 
5946 3515 1342 1104 
61288 36560 12972 10313 
Formation brute de capital fixe 
Valeurs reelles absolues 
United 
Luxembourg Kingdom Ireland Denmark EUR 9 
141 17196 642 2360 95552 BIENS D'~QUIPEMENT 1 
108 11941 495 1657 70949 Produits en metaux et machines 1 1 
1 125 14 46 1476 Produits de la construction metallique 1 1.01 
4 920 51 6 3094 Produits de la chaudronnerie 1 1.02 
4 295 14 178 2625 Outillage et articles finis en metaux 1 1.03 
7 346 84 155 3967 Machines et tracteurs agricoles 1 1.04 
3 876 10 391 3663 Machines-outils pour le travail dAi;; mAtA111t 1 1.05 
outillages et outils pour machines 
3 272 15 34 1091 Machines text., accessoires, machines ~ coudre 1 1.06 
3 866 35 159 10731 Machines et appar. pour industrie alim., 1 1.07 
chimiques, caoutchouc, mat. plastiques 
17 2161 64 127 8197 Machines et materiel pour les mines etc. 1 1.08 
3 338 21 111 1625 Machines pour bois, papier, culr etc. 1 1.09 
20 1017 82 138 10160 Autres machines et materiel mecanique 1 1.10 
4 1439 41 6 4586 Machines de bureau et pour traitement de 1 1.11· 
!'information 
rn 233 6 18 2494 Fils et cabtes electriques 11.12 
10 768 20 57 3857 Materiel 61ectrique d' equipement 11.13 
1 344 7 27 3134 Materiel electrique utilisation, piles 1 1.14' 
11 1195 11 82 6586 Materiel telecomm., compteurs etc. 1 1.15 
2 536 8 104 2373 Appareils electroniques, radio, TV etc. 1 1.16 
1 78 7 6 327 Lampes, materiel d'eclairage 1 1.17 
3 133 6 14 962 Instruments optiques, mat. photographique 1 1.18 
33 5255 147 703 24604 Moyens de transports 1 2 
16 3576 110 92 16757 Vehicules automo.biles et moteurs aut. 1 2.01 
4 1326 25 553 4728 Bateaux, bAtiments de guerre, etc. 1 2.02 
2 82 5 46 1472 Locomotives, wagons et autres mat. 1 2.03 
0 54 2 8 322 Cycles, motocycles, faut. d'invalides 1 2.04 
11 218 4 4 1324 Avians, helicoptt\res et autres engins aero- 1 2.05 
nautiques 
343 19188 1005 2959 136403 CONSTRUCTION 2 
117 7624 477 1116 60355 Logements 2 1 
117 7624 477 1116 60355 Logements 2 1.01 
226 11563 528 1843 76048 BAtiments non residentiels et ouvrages de genie 22 
civil 
161 7964 275 1178 43716 BAtiments non residentlels 2 2.01 
65 3599 253 664 32331 Ouvrages de genie civil 22.02 
483 36383 1647 5318 231956 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 0 
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Annex4 
[Relative rea~ values (%00) 
~ Private consumption on the economic territory 
t,:, Collective consumption of general government 
~ Gross fixed capital formation 
Annexe 4 
Valeurs reeUes reiatives (%00) 
r,. Consommation privee sw· le territoire economique 
~ Consommation collective des administrations publiques 
._ Formation brute de capita! fixe 
Private consumption on the economic territory 
Relative real values 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
11 Food 
111 Bread and cereals 
111.1 Rice 
111.2 Flour and other cereals 
111.3 Bread and other baker's products 
111.4 Pastries, cakes and other biscuits 
111.5 Spaghetti and other flour-based products 
112 Meat 
112.1 Beef 
112.2 Veal 
112.3 Pork fresh 
112.4 Mutton and lamb 
112.5 Poultry 
112.6 Other fresh meat and offals 
112.7 Meat products 
112.8 Processed meats and other products containing 
meat 
113 Fish 
113.1 Fish, fresh , frozen , canned etc. 
114 Milk, cheese and eggs 
114.1 Milk fresh 
114.2 Milk canned and other liquid products 
114.3 Cheese 
114.4 Eggs 
115 Oils and fats 
115.1 Butter, vegetable and animal fats 
115.2 Edible oils 
116 Fruits and vegetables other than potatoes and 
similar tubers 
116.1 Fresh fruits 
116.2 Dried, frozen, tinned fruit and juice 
116.3 Fresh vegetables 
116.4 Dried, frozen, tinned and processed vegetables, 
soups and other vegetables 
117 Potatoes, manioc and other tubers 
117.1 Potatoes 
118 Sugar 
118.1 Sugar 
119 Coffee, tea and cocoa 
119.1 Coffee and cocoa 
119.2 Tea 
184 
BR 
Deutsch land 
2078 
1700 
295 
5 
21 
173 
80 
16 
427 
63 
3 
101 
8 
25 
15 
174 
39 
32 
32 
199 
63 
34 
54 
48 
177 
166 
11 
246 
85 
56 
45 
60 
55 
55 
56 
56 
97 
90 
8 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
2567 3505 2665 2780 
2055 2848 2041 2246 
249 393 261 294 
6 7 11 4 
3 15 5 6 
107 187 144 170 
108 82 89 100 
26 102 12 13 
687 831 506 875 
217 294 149 273 
66 130 8 26 
73 99 126 114 
29 15 3 5 
76 100 54 91 
78 67 19 33 
120 115 122 271 
27 12 25 63 
112 74 79 87 
112 74 79 87 
299 335 337 225 
59 90 96 75 
49 8 117 27 
148 180 84 80 
43 58 41 42 
110 274 87 148 
75 39 82 129 
35 235 5 19 
323 746 364 281 
118 315 159 140 
16 33 46 14 
126 354 86 90 
62 44 73 37 
35 40 82 67 
35 40 82 67 
33 56 31 28 
33 56 31 28 
56 37 126 68 
54 35 114 66 
2 2 12 2 
Consommation privie sur le territoire iconomique 
Valeurs reelles relatives 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
2637 2313 2850 3083 2559 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, 1 
) 
TABACS 
2060 1893 2423 2396 2069 Produits alimentaires 11 
246 247 287 289 288 Pain et cereales 111 
4 2 4 4 5 Riz 111.1 
6 9 49 27 12 Farina et cereales peu transformees 111.2 
151 88 110 148 139 Pain et autres produits de boulangerie 111.3 
73 123 107 97 98 PAtisserie, gAteaux, autres biscuits 111.4 
13 24 16 12 33 PAtes alimentaires et autres produits a base de 111.5 
cereales 
809 588 997 766 620 Viande 112 
268 131 306 84 166 Viande de bcsuf 112.1. 
24 s 4 21 40 Viande de veau 112.2 
106 118 41 176 101 Viande de pore fraiche 112.3 
5 81 150 3 30 Viande de mouton 112.4 
88 71 82 47 64 Volaille 112.5 
26 18 54 26 40 Autres viandes fraiches et triperies 112.6 
227 66 339 207 132 Charcuterie 112.7 
64 97 21 202 48 Viandes preparees et autres produits contenant de 112.8 
la viande 
80 70 63 100 72 Poissons 113 
80 70 63 100 72 Poisson frais, surgele, seche ou fume, en conserve 113.1 
et autres produits de la pAche 
203 295 301 379 277 Lait, fromages et oaufs 114 
58 139 205 130 88 Lait frais 
114.1 
25 27 11 96 37 Conserve de lait et produits laitiers 114.2 
78 54 17 88 99 Fromage 114.3 
42 75 67 65 54 CEufs 114.4 
148 66 130 173 147 Huiles et graisses 115 
131 61 127 167 96 Beurre, graisse veget. et anim. 115.1 
17 5 3 7 51 Huile comestible 
115.2 
277 265 218 256 356 Fruits et legumes autres que les pommes de terre 
116 
I 114 77 62 63 134 Fruits frais 
116.1 
14 43 35 65 38 Fruits sees, surgeles, en conserve, en jus 116.2 
109 84 71 67 126 Legumes frais 116.3 
40 62 49 60 58 Legumes sees, surgeles, en cons., potages et 116.4 
autres legumes n.c.a. 
75 47 86 44 48 Pommes de terre, manioc et autres tubercules 117 
75 47 86 44 48 Pommes de terre 117.1 
30 17 32 49 40 Sucre 118 
30 17 32 49 40 Sucre 118:1 
68 86 106 184 78 Cafe, the et cacao 119 
' 
66 29 10 174 61 Cafe et cacao 
119.1 
I 2 56 97 10 17 The 119.2 
I 
185 
I ~ 
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Private consumption on the economic territory 
Relative real values 
1110 Other foods including preserves and confectionery 
1110.1 Chocolate and confectionery 
1110.2 Preserve, jam, honey, syrup, ice-cream, 
condiments, spices and other food products 
12 Non-alcoholic beverages 
121 Non-alcohol ic beverages 
121 .1 Mineral water and other soft drinks 
13 Alcoholic beverages 
131 Alcoholic beverages 
131.1 Liquors and spirits 
131.2 Wine and cider 
131 .3 Beer 
14 Tobacco 
141 Cigarettes 
141.1 Cigarettes 
142 Other tobacco 
142.1 Cigars and other tobacco 
2 CLOTHING AND FOOTWEAR 
21 Clothing other than footwear, including repairs 
211 Clothing other than footwear 
211.1 Men 's and children 's outer garments 
211 .2 Women's outer garments 
211.3 Underwear, knitwear, men, children 
211.4 Underwear, knitwear for women 
211.5 Sportswear and work clothing 
211.6 Haberdashery 
. 211.7 Fabrics, haberdashery 
212 Repairs of clothing other than footwear 
212 .1 Clothing repa irs 
22 Footwear, including repairs 
221 Footwear 
221 .1 Men's and children 's footwear 
221.2 Women's footwear 
222 Repairs of footwear 
222.1 Repairs of footwear 
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BR 
Deutschland 
114 
59 
55 
28 
28 
28 
218 
218 
78 
63 
78 
132 
117 
117 
15 
15 
11 15 
964 
953 
271 
189 
173 
160 
76 
25 
59 
10 
10 
151 
121 
83 
39 
30 
30 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
150 63 168 173 
92 25 76 87 
57 38 92 86 
68 27 82 66 
68 27 82 66 
68 27 82 66 
319 321 296 214 
319 321 296 214 
40 62 38 72 
252 232 98 59 
27 26 160 83 
125 309 247 255 
113 300 175 205 
113 300 175 205 
12 8 72 50 
12 8 72 50 
728 904 943 831 
59:4 706 816 706 
583 699 811 701 
136 191 286 197 
125 194 278 191 
130 136 68 118 
89 123 55 85 
32 5 29 35 
11 14 26 14 
59 37 69 60 
11 7 5 5 
11 7 5 5 
134 198 127 124 
128 186 124 116 
76 64 58 62 
52 122 66 54 
6 13 3 8 
6 13 3 8 
Consommation priv6e sur le territoire ltconomique 
Valeurs reelles relatives 
United 
Luxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
124 213 203 157 142 Autres prod. alim. y compris cons. et confiserie 1110 
64 138 100 58 80 Chocolat et confiserie 1110.1 
60 75 103 99 62 Confiture, marmalade, miel, sirop, glace, condi- 1110.2 
ments, epices et autres produits alimentaires 
62 39 36 70 45 Boissons non alcoolisees 12 
62 39 36 70 45 Boissons non alcoolisees 121 
62 39 36 70 45 Eau · de boisson gazeuse et non gaze use et autres 121.1 
boissons non alcoolisees 
239 120 77 312 241 Boissons alcoolisees 13 
239 120 77 312 241 . Boissons alcoolisees 131 
82 51 27 61 58 Liqueurs et spiritueux 131.1 
60 42 11 72 130 Vins et cidres 131.2 
97 27 40 180 54 Bieres 131.3 
276 261 314 305 204 Tabac 14 
231 233 283 160 180 Cigarettes 141 
231 233 283 160 180 Cigarettes 141. l 
45 28 31 145 24 Autres tabacs 142 
45 28 31 145 24 Cigares et autres tabacs 142.1 
766 852 934 872 909 ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES 2 
649 717 792 700 760 Arttcles d'habillement autres que les chaussures 21 
y compr. rep. 
645 710 781 694 751 Articles d'habillement autres que les chaussures 211 
196 205 251 185 210 Vetements de dessus, homme et enf. 211.1 
160 220 161 193 187 Vetements de dessus, dame 211.2 
118 99 171 122 132 Lingerie, bonneterie, homme et enf. 211.3 
76 95 140 102 114 Lingerie, bonneterie, dame 211.4 
29 17 3 30 36 Survetem. de sport et de travail 211.5 
13 51 18 19 25 Accessoires d'habillement 211.6 
53 24 37 44 48 Tissus, mercerie 211.7 
3 7 10 6 9 Reparation de vetements a l'excl. de chaussures. 212 
3 7 10 6 9 Reparations de vetements 212.1 
117 136 142 172 150 Chaussures y compris reparations 22 
111 126 137 167 135 Chaussures y compris bottes 221 
58 58 86 92 71 Chaussures, homme et enfant 211.1 
53 68 51 75 65 Chaussures, dame 221.2 
6 10 5 5 14 Reparations de chaussures 222 
6 10 5 5 14 Reparations de chaussures 222.1 
187 
Private consumption on the economic territory 
Relative real values 
3 
31 
311 
311.1 
311 .2 
311.3 
312 
312 .1 
32 
321 
321.1 
322 
322 .1 
323 
323.1 
324 
324.1 
4 
41 
411 
411.1 
411.2 
412 
412.1 
42 
421 
421.1 
422 
422.1 
188 
GROSS RENT, FUEL AND POWER 
Gross rent and water charges 
Gross rent 
Rents of tenants 
Imputed rents 
Repa irs, maintenance of housing 
Water charges 
Water charges 
Fuel and power 
Electricity 
Electricity 
Gas 
Gas (natural or liquid gas) 
Liquid fuels 
Fuel and other liquid heating products 
Other fuels 
Coal, coke and other solid fuels 
FURNITURE, FURNISHINGS AND HOUSE-
HOLD EQUIPMENT AND OPERATION 
Furniture, fixtures, carpets, other f loor coverings 
and repairs 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings 
Furniture and fixtures 
Floor coverings 
Repairs of furniture, fixtures, carpets, other floor 
coverings 
Repairs of furniture 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Household. textiles and other furnishings 
Household textiles and other furnishings 
Repairs of household 
Repairs of household textiles 
BR 
Deutschland 
1360 
911 
904 
547 
303 
54 
7 
7 
450 
199 
199 
57 
57 
92 
92 
102 
102 
1256 
401 
397 
336 
60 
4 
4 
155 
150 
150 
5 
5 
Belgique/ France Italia Nederland Belgie 
1452 1291 1376 1376 
1106 973 962 855 
1079 890 935 840 
363 407 454 407 
563 456 334 348 
154 26 147 86 
27 83 27 15 
27 83 27 15 
346 318 414 521 
112 131 145 141 
112 131 145 141 
94 100 202 122 
94 100 202 122 
83 79 58 147 
83 79 58 147 
57 8 10 112 
57 8 10 112 
1097 556 1098 1253 
444 145 536 442 
441 142 531 438 
405 132 375 392 
36 10 156 46 
4 3 5 5 
4 3 5 5 
102 69 87 84 
98 65 85 82 
98 65 85 82 
4 3 2 
4 3 2 
Consommation priv6e sur le territoire 6conomique 
Valeurs reelles relatives 
United 
... uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
1558 1664 1040 1524 1437 LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 3 
912 1214 679 992 1030 Logement et charges de distribution d'eau 31 
867 1178 674 963 998 Logement 311 
438 423 117 271 436 Loyer appart. et maison en locat. 311.1 
322 488 417 386 432 Loyer appart. et maison en propr. 311.2 
108 267 140 306 130 Depenses de repar. et d'entretien 311.3 
44 37 5 29 32 Charges de distribution d'eau 312 
44 37 5 29 32 Charges de distribution d'eau 312.1 
646 450 362 532 407 Chauffage et eclairage 32 
188 219 145 169 166 Electricite 321 
188 219 145 169 166 Electricite 321.1 
149 127 42 37 98 Gaz 322 
149 127 42 37 98 Gaz de ville, gaz natural et gaz liquefie 322.1 
149 21 34 239 76 Combustibles ljquides 323 
149 21 34 239 76 Mazout et produits de chauffage 323.1 
160 83 141 87 68 Autres combustibles 324 
160 83 141 87 68 Charbon, coke et autres combustibles 324.1 
943 724 829 896 973 MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
MATERIEL MENAGER, ARTICLES DE MENAGE 
4 
ET DEPENSES D'ENTRETIEN COURANT DE LA 
MAISON 
326 180 193 243 326 Meubles et accessoires fixes, tapis, autres revete- 41 
ments de sol et reparations 
321 175 188 239 322 Meubles et accessoires fixes, tapis, autres revete- 411 
ments de sol 
282 69 101 163 260 Meubles-et accessoires d'ameublement 411.1 
39 106 87 76 62 Revetements de sol 411.2 
4 5 5 4 4 Reparations de meubles, d' accessoires fixes, tap is 412 
et autres revetements de sol 
4 5 5 4 4 Reparations de meu~les 412.1 
71 103 141 116 110 Articles de manage en textiles, autres articles 42 
d'ameublement, reparations 
69 100 137 114 107 Articles de manage en textiles et autres articles 421 
d' ameublement 
69 100 137 114 107 Articles de manage en textiles et autres articles 421.1 
d' ameublement 
2 3 4 1 4 Reparations des articles de manage 422 
2 3 4 1 4 Reparations des articles de manage en textiles 422.1 
189 
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-Private consumption on the economic territory 
Relative real values 
BR Belgique/ 
Deutsch land France Italia Nederland Belgie 
43 Heating and cooking appliances, refrigerators, 224 154 89 166 187 
washing machines, similar major household 
appliances including fitting and repairs 
431 idem excluding repairs 213 140 72 154 172 
431. 1 Refrigerators, deepfreezers, washing machines 118 69 41 83 82 
and dishwashers 
431 .2 Cookers, electric heaters and electric irons 48 40 15 46 52 
431.3 Vacuum cleaners, sewing machines and other 47 31 16 24 38 
electrical appliances 
432 Repairs of heating and cooking appliances, 11 15 17 12 15 
refrigerators, washing machines and similar 
major household app liances 
432.1 idem 11 15 17 12 15 
44 Glassware, tableware and household utensils, 175 149 53 152 236 
including repairs 
441 Glassware, tableware and household utensils 170 146 51 151 232 
441 .1 Glassware and tableware 45 50 20 33 51 
441.2 Other household utensils 124 96 31 117 181 
442 Repairs of glassware, tableware and household 6 3 1 1 4 
utensils 
442.1 Repairs of glassware, tableware and household 6 3 1 1 4 
utensils 
45 Household operation except domestic services 225 163 138 143 163 
451 Non-durable household art icles 170 120 109 99 89 
451 .1 Non-durable household articles 170 120 109 99 89 
452 Household services excluding domestic services 55 43 29 44 74 
452.1 Laundry and dry cleaning 55 43 29 44 74 
46 Domestic services 76 84 63 15 141 
461 Domestic services 76 84 63 15 141 
461.1 Domestic services 76 84 63 15 141 
5 MEDICAL CARE AND HEALTH EXPENSES 1243 1215 1044 1103 779 
51 Medical and pharmaceutical products 232 342 206 58 227 
511 Medical and pharmaceutical products 232 342 206 58 227 
511.1 Medical and pharmaceutical products 232 342 206 58 227 
190 
United 
Jxembourg Kingdom Ireland Danmark 
142 117 128 133 
126 107 118 127 
59 54 52 55 
40 36 44 42 
27 17 21 30 
15 10 10 6 
15 10 10 6 
210 128 123 133 
209 126 120 131 
45 55 36 33 
164 71 84 98 
1 1 3 2 
1 1 3 2 
118 147 183 207 
69 84 141 128 
69 84 141 128 
49 63 42 79 
49 63 42 79 
76 50 61 65 
76 50 61 65 
76 50 61 65 
I 
483 623 884 499 
156 134 179 91 
: 
156 134 179 91 
156 134 179 91 
EUR 9 
156 
143 
76 
38 
30 
13 
13 
139 
136 
44 
93 
3 
3 
172 
122 
122 
50 
50 
69 
69 
69 
1025 
218 
218 
218 
Consommation priv6e sur le territoire 6conomique 
Valeurs reelles relatives 
Appareils de chauffage et de cuisine, refrigera- 43 
teurs, machines a laver etc. 
Appareils de chauffage et de cuis., refrigerateurs, 431 
etc. 
Refrigerateur, congelateur, machine a laver et 431.1 
lave-vaisselle 
Cuisiniere, appareil de chauffage et machine a 431.2 
repasser 
Appareil de nettoyage, machine a coudre, autres 431.3 
appareils electriques 
Reparation des appareil.s de chauff. et de cuisine, 432 
refrigerateurs etc. 
Reparation des appareils de chauff. et de cuisine, 432.1 
refrigerateurs etc. 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage y 44 
compris les reparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage 441 
Verrerie et vaisselle 441.1 
Autres ustensiles de manage 441.2 
Reparation de la verrerie, vaisselle et des usten- 442 
siles de manage 
Reparation de la verrerie, vaisselle et des usten- 442.1 
siles de manage 
Biens et services pour l'entretien courant de 45 
!'habitation sauf services domestiques 
Articles de manage non durables 451 
Articles de manage non durables 451.1 
Services pour !'habitation a !'exclusion des ser- 452 
vices domestiques 
Teinturerie, blanchissage 452.1 
Services domestiques 46 
Services domestiques 461 
Services domestiques 461.1 
SERVICES MEDICAUX ET DEPENSES DE SANTE 5 
Medicaments et autres produits pharmaceutiques ·51 
Medicaments et autres produits pharmaceutiques 511 
Medicaments et autres produits pharmaceutiques 511.1 
191 
Private consumption on the economic territory 
Relative real values 
52 Therapeutic appliances and equipment 
521 Therapeutic appliances and equipment 
521 .1 Therapeutic appliances and equ ipment 
53 Services of physicians, nurses and related 
practitioners 
531 Services of physicians, nurses and re lated 
practitioners 
531.1 Services of physicians, nurses and related 
practitioners 
54 Hospital care and the like 
541 Hospital care and the like 
541 .1 Hospital care and the like 
6 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
61 Personal transport equipment 
6 11 Motorcars and other personal transport 
611 .1 Motorcars, cycles and motorcycles 
62 Operation of personal transport equipment 
621 Tyres and tubes, parts and accessories and repairs 
charges 
621 .1 Tyres, parts and accessories and repairs 
charges 
622 Petrol , oils and greases 
622.1 Petrol. oils and greases 
623 Other expenses 
623.1 Other expenses 
63 Purchased transport 
631 Local transport 
631 .1 Local personal and public transport 
632 Long-distance public t ransport 
632 .1 Railway and road transport and other transport 
service 
64 Communication 
641 Postal services 
641 .1 Postage 
642 Telephone and telegraph services 
642 .1 Telephone services 
192 
BR 
Deutschland 
25 
25 
25 
359 
359 
359 
628 
628 
628 
1145 
315 
315 
315 
609 
247 
247 
298 
298 
64 
64 
150 
32 
32 
118 
118 
70 
34 
34 
36 
36 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
24 7 33 28 
24 7 33 28 
24 7 33 28 
205 232 357 286 
205 232 357 286 
205 232 357 286 
643 600 655 238 
643 600 655 238 
643 600 655 238 
1186 1154 900 1239 I 
296 255 279 439 
296 255 279 439 
296 255 279 439 
637 489 396 608 
312 198 162 234 
312 198 162 234 
244 215 185 298 
244 215 185 298 
81 76 49 76 
81 76 49 76 
193 283 115 137 
88 98 30 31 
88 98 30 31 
105 185 85 106 
105 185 85 106 
60 127 111 55 
23 29 12 19 
23 29 12 19 
38 98 99 36 
38 98 99 36 
Consommation priv6e sur le territoire 6conomique 
Valeurs reelles relatives 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Denmark EUR 9 
14 33 27 25 24 Appareils et materiel therapeutiques 52 
14 33 27 25 24 Appareils et materiel therapeutiques 521 
14 33 27 25 24 Appareils et materiel therapeutiques 521.1 
151 102 185 109 239 Services des medecins, infirmieres et autres 53 
praticiens 
151 102 185 109 239 Services des medecins, infirmieres et autres 531 
praticiens 
151 102 185 109 239 Services des medecins, infirmieres et autres 531.1 
praticiens 
162 355 492 275 545 Soins des hOpitaux et assimiles 54 
162 355 492 275 545 Soins des hopitaux et assimiles 541 
162 355 492 275 545 Soins des hopitaux et assimiles 541.1 
1373 1303 882 1410 1183 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 6 
518 425 313 359 329 Achats de vehicules 61 
518 425 313 359 329 Voitures automobiles et autres moyens de 611 
transport personnel 
518 425 313 359 329 Voitures automobiles, cycles et motocycles 611.1 
574 491 377 643 557 Depenses d'utilisation de vehicules 62 
233 139 89 195 223 Pneus et chambres a air, pieces et access., 621 
frais de reparations 
233 139 89 195 223 Pneus, pieces de rechange et access., frais de 621.1 
reparation et d'entretien 
290 294 255 379 267 Essence et lubrifiants 622 
290 294 255 379 267 Essence et lubrifiants 622.1 
52 57 32 69 68 Autres depenses 623 
52 57 32 69 68 Autres depenses 623.1 
162 245 136 194 200 Achats de services de transports 63 
50 149 73 54 81 Transports locaux 631 
50 149 73 54 81 Transports locaux individuals et collectifs 631.1 
112 96 62 141 119 Transports sur longue distance 632 
112 96 62 141 119 Transports par chemin de fer, transports routiers 632.1 
et autres services de transport 
118 143 57 214 97 Communications 64 
53 30 16 16 27 Services de pastes 641 
53 30 16 16 27 Affranchissement 641.1 
65 113 41 199 70 Services des telephones et telegraphes 642 
65 113 41 199 70 Services des telephones 642.1 
193 
Private consumption on the economic territory 
Relative real values 
7 
71 
711 
711.1 
712 
712.1 
713 
713.1 
713.2 
714 
714.1 
72 
721 
721.1 
722 
722 .1 
73 
731 
731.1 
731.2 
74 
741 
741.1 
8 
81 
811 
194 
RECREATION , ENTERTAINMENT, 
EDUCATION AND CULTURAL SERVICES 
Equipment and accessories including repairs 
Radio sets, television sets, record players 
Radio sets, record players 
Photographic equipment, musical instruments, 
boats and other major durable goods 
Cameras and photographic equipment projectors, 
etc. 
Other recreational goods 
Records, tapes, cassettes and other sport equip-
ment, games, toys other photographic supplies 
Flowers 
Parts and accessories and repairs of recreational 
goods 
Parts and accessories and repairs of recreational 
goods 
Entertainment, recreational and cultural services, 
excluding hotels, restaurants and cafes 
Expenditure in theatre, cinema, stadium and 
other entertainments 
Cinema, football, stadium 
Other expenditure 
Other entertainment: swimming pool, developing 
film, television and radio licence 
Books, newspapers and magazines 
Books, newspapers, magazines and other print 
Books 
Newspapers, magazines and other print 
Education 
Education 
Education 
MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES 
Personal care and effects 
Services of hairdressers, etc. 
BR 
Deutsch land 
936 
492 
118 
118 
81 
81 
280 
138 
142 
13 
13 
240 
45 
45 
195 
195 
131 
131 
57 
75 
73 
73 
73 
866 
123 
57 
France 
618 
301 
89 
89 
21 
21 
172 
133 
38 
19 
19 
154 
36 
36 
118 
118 
143 
143 
51 
92 
20 
20 
20 
1137 
231 
66 
Italia 
499 
149 
37 
37 
12 
12 
77 
43 
34 
23 
23 
182 
50 
50 
132 
132 
141 
141 
54 
87 
27 
27 
27 
1046 
153 
103 
Nederland 
906 
560 
204 
204 
82 
82 
250 
86 
164 
24 
24 
149 
86 
86 
63 
63 
184 
184 
57 
127 
12 
12 
12 
1007 
239 
106 
Belgique/ 
Belgie 
525 
270 
135 
135 
13 
13 
107 
45 
62 
15 
15 
93 
26 
26 
67 
67 
141 
141 
44 
97 
21 
21 
21 
1218 
195 
129 
Consommation priv6e sur le territoire 6conomique 
Valeurs reelles relatives 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
446 985 647 894 782 LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEMENT ET 7 
CULTURE 
217 391 124 493 363 Appareils et accessoires y compris reparations 71 
102 115 35 192 104 Appareils de radio et ~e television, electrophones 711 
102 115 35 192 104 Appareils de radio, electrophones 711.1 
9 62 9 53 48 Materiel de photographie, instruments de 712 
musique, bateaux et autres biens durables 
importants 
9 62 9 53 48 Appareils de photographie et de cinema, 712.1 
materiel de projection etc. 
9·1 203 65 210 194 Autres articles recreatifs 713 
35 94 62 107 104 Disques, bandes, cassettes, autres articles et 713.1 
access. de sport, etc. 
55 109 3 104 90 Fleurs 713.2 
15 11 15 37 17 Pieces et accessoires et reparations des articles 714 
recreatifs 
15 11 15 37 17 Pieces et accessoires et reparations des articles 714.1 
recreatifs 
102 310 286 200 214 Services des loisirs, spectacles et culture sauf 72 
ceux des h6tels, restaurants et cafes 
40 51 164 52 48 Depenses de theatre, cinema, stade et d'autres 721 
spectacles analogues 
40 51 164 52 48 Depenses de cinema et de stade 721.1 
62 259 121 147 167 Autres depenses 722 
62 259 121 147 167 Autres depenses: frais d' entree dans les piscines, 722.1 
portraits photographiques, developpement de 
tilms, redevances pour l'usage des radios et 
televiseurs 
103 185 195 194 152 Livres, quotidians et periodiques 73 
103 185 195 194 152 Livres, quotidians, periodiques et autres imprimes 731 
29 38 41 60 50 Livres 731.1 
75 147 155 135 102 Quotidians, periodiques et autres imprimes 731.2 
24 99 42 8 52 Enseignement 74 
24 99 42 8 52 Enseignement 741 
24 99 42 8 52 Frais de scolarite 741.1 
1794 1535 1934 821 1131 AUTRES BIENS ET SERVICES 8 
232 162 104 140 170 Soins et effets personnels 81 
153 50 37 80 71 Services des salons de coiffure et instituts ,de 811 
beauts 
195 
Private consumption on the economic territory 
Relative real values 
811 .1 Hairdressers 
812 Goods for personal care 
812.1 Semi-durable toilet articles 
812.2 Other non-durable toilet articles and perfumery 
82 Goods n.e.c. 
821 Jewellery,· watches, rings, prec. stones 
821.1 Jewellery, watches and watchmaker repairs 
822 Other personal goods 
822.1 Travel , sports and personal articles 
823 Stationery 
823.1 Stationery 
83 Expenditure in restaurants, cafes and hotels 
831 Expenditure in restaurants and cafes 
83·1.1 Expenditure in restaurants and cafes 
832 Expenditure for hotels and similm lodging services 
832.1 Expenditure for hotels 
832.2 Other lodging services 
84 Packaged tours 
841 Packaged tours 
841.1 Packaged tours 
85 Financial services n.e.c. 
851 Financial services n.e.c. 
851.1 Charge for postal orders and other services by 
post 
86 Services n.e.c. 
861 Services n.e.c. 
861.1 Services n.e.c. 
0 PRIVATE CONSUMPTION 
196 
BR 
Deutsch land 
57 
66 
10 
56 
184 
66 
66 
75 
75 
43 
43 
375 
285 
285 
90 
87 
3 
32 
32 
32 
27 
27 
27 
126 
126 
126 
10000 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
66 103 106 129 
165 49 133 65 
6 5 12 10 
159 44 120 55 
178 200 184 140 
85 141 79 71 
85 141 79 71 
75 44 78 55 
75 44 78 55 
18 16 27 14 
18 16 27 14 
641 519 430 814 
492 413 346 745 
492 413 346 745 
149 107 84 68 
105 104 35 66 
44 3 48 3 
15 25 44 29 
15 25 44 29 
15 25 44 29 
30 2 
30 2 
30 2 
43 148 110 39 
43 148 110 39 
43 148 110 39 
10000 10000 10000 10000 
Consommation privie sur le territoire Aconomique 
a eu rs r e es re a 1ves VI e II I t' 
United 
I~ Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
153 50 37 80 71 Services des salons de coiffure 811.1 
79 112 67 60 99 Articles pour les soins personnels 812 
11 25 14 12 12 Articles de toilette 812.1 
68 88 54 49 87 Parfumerie, autres articles de toilette non durables 812.2 
et autres articles pour les soins personnels 
182 134 68 97 170 Autres articles n.d.a. 82 
98 69 34 46 83 Bijoux, montres, bagues, pierres prec. 821 
98 69 34 46 83 Bijouterie, montres, reveils et travaux d'horlogerie 821.1 
67 39 20 42 60 Autres articles personnels 822 
67 39 20 42 60 Briquets et articles de voyage 822.1 
17 27 14 9 26 Materiel et fourniture de papeterie et dessin 823 
17 27 14 9 26 Materiel et fourniture de papeterie et dessin 823.1 
1287 1187 1583 470 666 Depenses dans les restaurants, cafes et hOtels 83 
1197 1017 1405 407 544 Depenses dans les restaurants et caf~s 831 
1197 1017 1405 407 544 Depenses dans les restaurants et cafes 831.1 
90 170 178 64 122 Depenses d'h6tel et des services de logement 832 
analogues 
85 90 173 59 91 Depenses d'h6tels 832.1 
5 80 5 4 31 Autres services de logement 832.2 
35 32 10 58 28 Voyages touristiques tout compris 84 
35 32 10 58 28 Voyages touristiques tout compris 841 
35 32 10 58 28 Voyages touristiques 841.1 
5 4 11 3 15 Services financiers n.d.a. 85 
5 4 11 3 15 Services financiers n.d.a. 851 
5 4 11 3 15 Frais de mandats et autres services financiers 851.1 
fournis par les postes 
54 15 158 52 81 Autres services n.d.a. 86 
54 15 158 52 81 Autres services n.d.a. 861 
54 15 158 52 81 Autres services n.d.a. 861.1 
10000 10000 10000 10000 10000 CONSOMMATION PRIV~E 0 
197 
Collective consumption of general government 
Relative real values 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
1.01 Administrative personnel 
1.02 Manual workers 
1.03 Public health 
1.04 Education 
2 INTERMEDIATE CONSUMPTION 
2.01 Food 
2.02 Clothing other than footwear 
2.03 Electricity 
2.04 Gas 
2.05 Liquid fuels 
2.06 Furniture and fixtures 
2.07 Products for maintenance 
2.08 Transport services purchased 
2.09 Communication services purchased 
2.10 Writing and drawing equipment and supplies 
2.11 Expenditure in restaurants, cafes and hotels 
2.12 Financial services purchased 
2.13 Metal products for maintenance purposes 
2.14 Products for the maintenance of agricultural 
and industrial machinery 
2.15 Products for the maintenance of office machines 
2.16 Electrical goods 
2.17 Products for the maintenance of cars and car 
motors 
2.18 Products for the ma intenance of transport equip-
ment other than cars 
2.19 Maintenance of buildings and civil engineering 
works 
3 CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
3.01 Consumption of fixed capital 
0 COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL 
GOVERNMENT 
198 
BR 
Deutsch land France 
7743 7520 
3922 3547 
920 935 
944 594 
1957 2444 
1719 2136 
134 144 
118 17 
54 60 
16 35 
130 62 
24 75 
130 27 
70 99 
25 104 
97 128 
11 18 
84 129 
33 36 
387 50 
38 48 
23 213 
51 118 
113 341 
182 432 
538 344 
538 344 
10000 10000 
Belgique/ 
Italia Nederland Belgie 
8221 7179 7297 
4236 3225 3479 
576 726 499 
500 280 464 
2910 2948 2855 
1583 2365 2509 
57 68 122 
16 40 65 
69 105 83 
10 70 67 
61 161 172 
20 56 25 
38 71 46 
97 126 201 
77 103 67 
95 165 179 
21 48 41 
278 88 401 
64 68 72 
22 208 233 
14 137 34 
54 126 58 
70 26 41 
110 215 168 
409 484 433 
196 456 194 
196 456 194 
10000 10000 10000 
C(0)11ummmati(l)n coUective des administrations pubiiques 
Valeurs reelles relatives 
United 
. uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
6476 7516 6272 7972 7660 REMUNERATION DES SALARIES 1 
3333 3429 2870 3244 3680 Personnel administratif 1.01 
422 624 637 875 758 Personnel ouvrier 1.02 
299 1850 1261 1446 1007 Santa publique 1.03 
2422 1613 1505 2408 2214 Enseignement 1.04 
2579 2102 3523 1759 1966 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 2 
123 163 190 152 129 Produits alimentaires 2.01 
45 49 61 59 54 Articles d'habillement autres que les chaussures -2.02 
138 71 130 60 67 l:lectricite 2.03 
84 57 57 18 35 Gaz 2.04 
12 58 76 133 88 Combustibles liquides 2.05 
12 22 26 13 35 Meubles et accessoires fixes 2.06 
1· 49 189 168 120 103 Produits d'entretien 2.07 
141 48 97 132 85 Achats de services de transports 2 08 
132 64 103 140 70 Achats de services de communications 2.09 
143 127 205 128 120 Materiel et fournit. de papeterie, dessin 2.10 
!• 58 9 38 32 17 Depenses dans les rest., cafes, hotels 2.11 
512 500 1028 81 256 Achats de services financiers 2.12 
62 23 57 48 40 Produits en metaux pour mat. d'entretien 2.13 
264 57 210 34 142 Materiel d'entretien pour mach. agricoles 2.14 
23 55 96 25 46 Materiel d'entretien pour mach. de bureau 2.15 
48 111 128 27 99 Materiel et fournitures electriques 2.16 
298 39 91 8 63 Materiel d'entretien pour vehicules etc. 2.17 
10 320 381 28 223 Materiel d'entretien pour moyens de transports 2.18 
autres que vehicules automobiles 
424 138 382 520 295 Entretien de batiments et ouvrages de genie civil 2.19 
945 382 204 269 373 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 3 
945 382 204 269 373· Consommation de capital fixe 3.01 
10000 10000 10000 10000 10000 CONSOMMATION COLLECTIVE DES 0 
:~ ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
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Gross fixed capital formation 
Relative real values 
PLANT AND MACHINERY 
1 1 Metal products and machinery 
1 1.01 Structural metal products 
1 1.02 Products of boilermaking 
1 1.03 Tools and finished metal articles 
1 1.04 Agricultural machinery and tractors 
1 1.05 Machine tools for metal working, tools and equip-
ment for machinery 
1 1.06 Textile machines and accessories, sewing mach. 
1 1.07 Machinery for food and chemical industry, 
rubber, artificial plastics, etc. 
1 1.08 Mining equipment and machinery, etc. 
1 1.09 Machinery for working wood, paper, leather, etc. 
1 1.10 Other machinery and mechanical equipment 
1 1 .11 Office and data-processing machines 
1 1.12 Insulated wires and cables 
1 1.13 Electric motors, generators, switches, etc. 
1 1.14 Electrical equipment for industrial use, etc. 
1 1.15 Telecommunication equipment, meters, electro-
medical equipment 
1 1.16 Electronic equipment, radio, TV, records, etc. 
1 1.17 Electric household appliances 
1 1.18 Optical instruments and photographic equipment 
1 2 Transport equipment 
1 2.01 Motor vehicles and engines 
1 2.02 Boats, warships, floating platforms, etc. 
1 2.03 Locomotives, wagons and other 
1 2.04 Cycles, motorcycles, invalid carriages 
1 2.05 Airways, helicopters, missiles, othe.r aeronautical 
equipment 
2 CONSTRUCTION 
2 1 Construction of dwellings 
2 1.01 Construction of dwellings 
22 Non-residential buildings and civil engineering 
works 
2 2.01 Non-residential buildings 
2 2.02 Civil engineering works 
0 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
200 
BR 
Deutsch land 
4699 
3410 
60 
86 
160 
155 
144 
42 
207 
354 
59 
605 
180 
207 
175 
318 
465 
148 
10 
35 
1289 
952 
247 
61 
14 
15 
5301 
1674 
1674 
3627 
1262 
2365 
10000 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
3630 3209 4439 3878 
2970 2388 3014 2965 
33 152 68 39 
135 86 228 96 
78 87 105 123 
193 214 130 196 
147 79 108 89 
48 10 61 77 
1193 194 133 84 
235 277 400 472 
20 107 121 82 
304 435 646 541 
180 150 91 118 
21 100 55 264 
60 219 290 281 
55 41 72 38 
186 130 181 316 
46 41 182 61 
7 26 12 17 
30 39 133 69 
660 821 1425 913 
486 554 859 460 
41 115 298 103 
87 80 41 42 
8 25 11 10 
37 47 216 297 
6370 6791 5561 6122 
3444 3452 2784 2392 
3444 3452 2784 2392 
2926 3340 2778 3730 
1956 2378 1743 2659 
970 961 1035 1071 
10000 10000 10000 10000 
~ 
__ ,,_ •r- • 
- . 
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Formation brute de capital fixe 
Valeurs reelles relatives 
United 
.uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
2909 4726 3897 4437 4119 BIENS D'EQUIPEMENT 1 
2231 3282 3007 3116 3059 Produits en metaux et machines 1 1 
29 34 83 87 64 Produits de la construction metallique 1 1.~1 
73 253 310 11 133 Produits de la chaudronnerie 1 1.02 
92 81 82 334 113 Outillage et articles finis en metaux 1 1.03 
147 95 511 291 171 Machines et tracteurs agricoles 1 1.04 
67 241 59 735 158 Machines-outils pour le travail des metaux, 1 1.05 
outillages et outils pour machines . 
58 75 91 64 47 Machines text., accessoires, machines ~ coudre 1 1.06 
63 238 210 298 463 Machines et appar. pour industrie alim., 1 1.07 
chimiques, caoutchouc, mat. plastiques 
355 594 390 239 353 Machines et materiel pour les mines etc. 1 1.08 
62 93 128 208 70 Machines pour bois, papier, cuir etc. 1 1.09 
407 279 497 259 438 Autres machines et materiel mecanique 1 1.10 
88 396 247 11 198 Machines de bureau et pour traitement de 
1 1.11, 
!'information 
199 64 36 33 108 Fils et cables electriques 11.12 
212 211 122 107 166 Materiel electrique d'equipement 11.13 
29 94 45 51 135 Materiel electrique utilisation, piles 1 1.14 
238 328 69 154 284 Materiel telecomm., compteurs etc. 1 1.15 
46 147 51 196 102 Appareils electroniques, radio, TV etc. 1 1.16 
13 21 42 11 14 Lampes, materiel d'eclairage 1 1.17 
52 36 34 26 41 Instruments optiques, mat. photographique 1 1.18 
678 1444 891 1321 1061 Moyens de transports 1 2 
I 
341 983 667 173 722 Vehicules automobiles et moteurs aut. 1 2.01 
77 364 150 1039 204 Bateaux, batiments de guerre, etc. 1 2.02 
32 22 32 87 63 Locomotives, wagons et autres mat. 
1 2.03 
7 15 14 14 14 Cycles, motocycles, faut. d'invalides 
1 2.04 
221 60 27 8 57 Avions, helicopteres et autres engins aero-
1 2.05 
nautiques 
7091 5274 6103 5563 5881 CONSTRUCTION 
2 
2412 2"096 2896 2098 2602 Logements 
2 1 
2412 2096 2896 2098 2602 Logements 
2 1.01 
4679 3178 3207 3465 3279 BAtiments non residentiels et ouvrages de genie 22 
civil 
3336 2189 1670 2216 1885 Batiments non residentiels 2 2.01 
I 2 2.02 1344 989 1537 1249 1394 Ouvrages de genie civil 
10000 10000 10000, 10000 10000 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
0 
201 
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Annex 5 
Parities (1 Purchasing Power Standard= ... units of national currency) 
_.. Private consumption on the economic territory 
_.. Collective consumption of general government 
_.. Gross fixed capital formation 
Annexe 5 
Pa rites (1 Standard de Pouvoir d'Achat = ... unites monetaires nationales) 
_.. Consommation privee sur le territoire economique 
_.. Consommation collective des administrations publiques 
..., Formation brute de capital fixe 
Private consumption on the economic territory 
Parities 
BR Belgique/ 
Deutschland France Italia Nederland Belgie 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO · 3.47865 5.53257 743.293 3.03306 44.0233 
11 Food 3.47465 5.76357 780,480 3.07805 45.4371 
111 Bread and cereals 3.61056 6.01501 755.391 3.12707 44.3290 
111.1 Rice 3.60755 4.71595 1090.185 2.60764 49.4711 
r11.2 Flour and other cereals 3.48494 7.34867 1085.545 2.75558 44.4391 
111.3 Bread and other baker's products 3.45166 5.92362 721.429 2.92786 40.7389 
111.4 Pastries, cakes and other biscuits 4.02142 6.19871 796.796 3.44089 49.7204 
111.5 Spaghetti and other flour-based products 3.43503 5.77479 713.531 3.83117 47.9512 
112 Meat 3.68505 6.03685 891.421 3.27934 45.8496 
112.1 Beef 3.92673 5.50734 891 .947 3.65253 48.9646 
112.2 Veal 3.60970 5.26176 861.519 3.31182 46.1410 
112.3 Pork fresh 3.39219 6.25709 903.381 3 .18931 41.7256 
112.4 Mutton and lamb 3.76168 7.91202 854.289 2.95812 49.0603 
112.5 Poultry 3.34247 5.94276 971.971 2.92870 44.9700 
112.6 Other fresh meat and offals 3.72958 6.79821 852.319 3.25807 48.9276 
112.7 Meat products 3.78375 6.48207 876.373 3.13939 42.1052 
112.8 Processed meats and other products containing 3.80894 5.66511 843.516 2.98853 55.2336 
meat 
113 Fish 2 .88305 5.77957 1026.013 2.75309 49.0458 
113.1 Fish. fresh , frozen, canned etc. 2.88305 5.77957 1026.013 2.75309 49.0458 
114 Milk, cheese and eggs 3.40990 5.15122 836.632 3 .15829 47 .7840 
114.1 Mi.lk fresh 3.49744 5.36194 861.400 3.19467 45.9381 
114.2 Milk canned and other liquid products 3.69838 4.91300 1156.281 2.78348 48.7300 
114.3 Cheese 3.40959 5.03500 795.192 3 .70523 47.5120 
114.4 Eggs 3.09710 5.52739 883.777 3.02626 51.0198 
115 Oils and fats 3.26909 5.96111 653.598 3.37130 48.4598 
115.1 Butter, vegetable and animal fats 3.28543 6.48686 1053.131 3.33467 49.9227 
115.2 Edible oils 3.03172 4.84818 586.378 4.03335 38.6249 
116 Fruits and vegetables other than potatoes and 3.06456 5.57774 631.377 2.85118 45.3381 
similar tubers. 
116.1 Fresh fruits 3.18336 6.22452 550.208 2.50870 44.4363 
116.2 Dried, frozen , tinned fruit and juice 2.75155 5.89180 930.767 3.50792 50.9715 
116.3 Fresh vegetables 3.62543 5.20129 630.192 3.17783 46.7236 
116.4 Dried, frozen, tinned and processed vegetables, 2.76445 5.03661 997.699 2.80016 43.2264 
soups and other vegetables 
117 Potatoes, manioc and other tubers 2.56353 6.27441 849.907 2.64457 37.7992 
117 .1 Potatoes 2.56353 6.27441 849.907 2.64457 37.7992 
118 Sugar 3.4 7644 4.72820 799.676 3.22982 42.6775 
118.1 Sugar 3.47644 4.72820 799.676 3.22982 42.6775 
119 Coffee, tea and cocoa 4.76176 5.36028 1058.861 2.85950 45.7135 
119.1 Coffee and cocoa 4.68352 5.28232 1055.413 2.84649 45.5936 
119.2 Tea 5.68587 7.28714 1132.476 2.98650 48.9140 
204 
Consommatioi1 pride ii~iur le t@1rrnt0Rre tconomiqY~ 
Parites 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
44.0149 .501552 .471351 9.28181 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, 1 
TABACS 
47.0600 .460437 .424161 8.93873 Produits alimentaires 11 
47:1126 .432099 .468417 9.02820 Pain et cereales 111 
49.8662 .478913 .428812 8.96296 Riz 111.1 
44.9169 .437678 .400988 8.17428 Farina et cereales peu transformees 111.2 
46.2844 .610119 .669564 9.47648 Pain et autres produits de boulangerie 111.3 
51.6336 .374099 .385037 8.69688 Patisserie, gateaux, autres biscuits 111.4 
43.5828 .435588 .545680 8.14549 Pates alimentaires et autres produits ~ base de 111.5 
cereales 
47.1506 .462352 .376095 8.51223 Viande 112 
47.3017 .457347 .305062 9.63688 Viande de bCBuf 112.1 
45.6776 .500671 .434983 8.82093 • Viande de veau 112.2 
42.'2919 .472031 .485286 8.87420 Viande de pore fraiche 112.3 
47.4303 .401351 .347187 8.99526 Viande de mouton 112.4 
44.1381 · .436511 .506349 8.88109 Volaille 112.5 
; 
56.6759 .404236 .296329 9.37990 Autres viandes fraiches et triperies 112.6 
48.2355 .406287 .417990 9.42552 Charcuterie 112.7 
51.4777 .513932 .421255 6.55149 Viandes preparees et autres produits contenant de 112.8 
la viande 
49.2160 .461019 .484387 a.e464o Poissons 113 
49.2160 .461019 .484387 8.64640 Poisson frais, surgele, seche oufume, en conserve 113.1 
et autres produits de la pAche 
49.9369 .462350 .459052 7.91612 Lait, fromages et CBufs 114 
56.3533 .485647 .427892 7.90181 Lait frais 114.1 
49.0691 .485865 .468282 6.89508 Conserve de lait et produits laitiers 114.2 
46.2299 .423496 .530561 8.78771 Fromage 114.3 
48.4152 .438434 .534879 8.27126 CEufs 114.4 
46.2382 .378219 .428172 8.30935 Huiles et graisses 115 
· 47.1640. .358181 . 423998 8.19669 Beurre, graisse veget. et anim . 115.1 
39.0451 .616634. .607588 11.16851 Huile comestible 115.2 
47.9178 .473209 .552126 10.40117 Fruits et legumes autres que les pommes de terre 116 
53.0850 .491284 .676514 12.00485 Fruits frais 116.1 
54.5960 .385206 .456156 8.47666 Fruits sees, surgeles, en conserve, en jus 116.2 
43.7794 .468700 .533691 . 11.35307 ... Legumes frais 116.3 
42.0300 .517567 .616408 9.72982 Legumes sees, surgeles, en cons., potages et 116.4 
autres legumes n.c.a. 
36.9589 .663579 .521751 12.89422 Pommes de terre, manioc et autres tubercules 117 
35.9589 .663679 .521751 12.89422 Pommes de terre 117.1 
42.0324 .684145 .658979 7.53229 Sucre 118 
42.0324 .684145 ,.559979 7.53229 Sucre 118.1 
48.1005 .292897 .252655 9.53210 Cafe, the et cacao 119 
47.8735 .387737 .366543 9.51447 Cafe et cacao 119.1 
65.5122 .243219 .241128 9.83024 The 119.2 
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Parities 
BR Belgique/ 
Deutsch land France Italia Nederland Belgie 
1110 Other foods including preserves and confectionery 3.15848 5.81864 982.144 3.07463 41.2534 
1110.1 Chocolate and confectionery 2.86587 5.49477 1098.346 3.29333 41.4444 
1110.2 Preserve, jam, honey, syrup, ice-cream, 3.47563 6.33909 907.735 2.89293 41 .0615 
condiments, spices and other food products 
12 Non-alcoholic beverages 3.60078 4.59931 720.844 3.42506 36.5770 
121 Non-alcoholic beverages 3.60078 4 .59931 720.844 3.42506 36.5770 
121.1 Mineral water and other soft drinks 3.60078 4.59931 720.844 3.42506 36.5770 
13 Alcoholic beverages 3.44233 4.75539 627.164 2.60786 40.6861 
131 Alcoholic beverages 3.44233 4.75539 627 .164 2 .60786 40.6861 
131.1 Liquors and 'spirits 2.97343 5.60459 619 .506 2 .76068 40.0062 
131.2 Wine and cider 3.14332 4.66672 605.545 3.16471 41 .2642 
131.3 Beer 4 .15062 4.30302 834.610 2.23079 40.8628 
14 Tobacco 3.56368 4.23107 522.713 3.04150 36.2846 
141 Cigarettes 3.62951 4.11832 518.191 2.98476 35.7423 
141 .1 Cigarettes 3.62951 4 .11832 518.191 2.98476 35.7423 
142 Other tobacco 3.04923 5.25951 686.810 3.18023 38.5 122 
142.1 Cigars and other tobacco 3.04923 5.25951 686.810 3.18023 38:5122 
2 CLOTHING AND FOOTWEAR 3.06754 6.52747 672.848 3.11686 51.8032 
21 Clothing other than footwear, including repairs 3.05252 6.45513 697.988 3.14029 51.6241 
211 Clothing other than footwear 3.04210 6.44938 697.492 3.13794 51.6103 
211.1 Men's and children 's outer garments 2.93929 6.62706 767.448 2.84978 53.5524 
211.2 Women 's outer garments 2.85809 2 .28050 651 .573 3.32171 48.0629 
211.3 Underwear, knitwear, men, children 3.23272 6.59281 697.073 3.15436 56.2182 
211.4 Underwear, knitwear for women 3.20161 6.73519 667.132 3.44731 52.5922 
211 .5 Sportswear and work clothing 3.07525 6.74361 810.595 3.15303 45.2033 
211.6 Haberdashery 2.98282 7.70074 477.286 2.97437 64.7780 
211 .7 Fabrics, haberdashery 3.09363 5.23899 751.317 3.38413 46.6730 
212 Repairs of clothing other than footwear 4.00843 6.75333 750.655 3.55045 53.5601 
212 .1 Clothing repairs 4.00843 6.75333 750.655 3.55045 53.5601 
22 Footwear, including repairs 3.16329 6.84714 583.414 2.96687 52.8201 
221 Footwear 3.12043 6.84293 586.627 2.94717 53 .0506 
221.1 Men's and children's footwear 3.10863 6 .69653 765.751 3.11927 56.1755 
221.2 Women's footwear 3.14545 7.05645 492.826 2.795 19 49.5028 
222 Repa irs of footwear 3.33865 6.93651 536.994 3.66758 49.6141 
222 .1 Repairs of footwear 3.33865 6.93651 536.994 3.66758 49.6141 
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!J.6.5284 .438210 .414757 10.44952 Autres prod. alim. y compris cons. et confiserie 1110 
44.3451 .416970 .395076 12.72035 Chocolat et confiserie 1110.1 
~8.8727 .476961 .433773 9.13214 Confiture, marmalade, miel, sirop, glace, condi- 1110.2 
ments, epices et autres produits alimentaires 
33.1363 .653399 .750831 9.02289 Boissons non alcoolisees 12 
33.1363 .653399 .750831 9.02289 Boissons non alcoolisees 121 
33.1363 .653399 .750831 9.02289 E9u de boisson gazeuse et non gazeuse et autres 121.1 
boissons non alcoolisees 
35.2970 .658219 .723026 10.10565 Boissons alcoolisees 13 
35.2970 .658219 .723026 10.10565 Boissons alcoolisees 131 
34.7268 .618575 .672831 13.31141 Liqueurs et spiritueux 131.1 
39.0710. .671718 .677971 10.62843 Vins et cidres 131.2 
33.4525 .711941 .768785 8.81743 Bieres 131.3 
31;3584 .777464 .741607 11.19364 Tabac 14 
29.7386 .754189 .746487 15.85642 Cigarettes 141 
29.7386 .754189 .746487 15.85642 Cigarettes 141.1 
39.6571 .970149 .696810 6.06560 Autres tabacs 142 
39.6571 .970149 .696810 6.06560 Cigares et autres tabacs 142.1 
50.4962 .477156 .476199 8.54645 ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES 2 
51.1039 .469577 .466736 8.58477 Articles d'habillement autres que les chaussures 21 
y compr. rep. 
51.0530 .470971 .468317 8.58745 Articles d'habillement autres que les chaussures 211 
50.0392 .458863 .485738 8.62142 Vetements de dessus, homme et enf. 211.1 
51.3892 .487349 .500653 9.36965 Vetements de dessus, dame 211.2 
50.7585 .489129 .429053 7.81679 Lingerie, bonneterie, homme et enf . 211.3 
52.4598 .462512 .436688 7.93823 Lingerie, bonneterie, dame 211.4 
49.8164 .494-218 .549317 6.76997 Survetem. de sport et de travail 211.5 
63.5329 .433548 .403143 9.35236 Accessoires d'habillement 211.6 
49.9590 .446578 .534868 9.55800 Tissus, mercerie 211.7 
60.7478 .326272 .347174 8.25014 Reparation de vetements a l'excl. de chaussures. 212 
60.7478 .326272 .347174 8.25014 Reparations de vetements 212.1 
47.1199 .51721.9 .528779 8.39019 Chaussures y compris reparations 22 
46.4465 .525147 .535333 8.31300 Chaussures y compris bottes 221 
49.8566 .419247 .500344 7.50951 Chaussures, homme et enfant 221.1 
42.7129 .614648 .593973 9.29439 Chaussures, dame 221.2 
60.4953 .415724 .352069 10.94852 Reparations de chaussures 222 
60.4953 .415724 .352069 10.94852 Reparations de chaussures 222.1 
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3 
31 
311 
311.1 
311 .2 
311.3 
312 
312.1 
32 
321 
321 .1 
322 
322.1 
323 
323.1 
324 
324.1 
4 
41 
411 
411.1 
411.2 
412 
412.1 
42 
421 
421.1 
422 
422 .1 
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GROSS RENT, FUEL AND POWER 
Gross rent and water charges 
Gross rent 
Rents of tenants 
Imputed rents 
Repairs, maintenance of housing 
Water charges 
Water charges 
Fuel and power 
Electricity 
Electricity 
Gas 
Gas (natural or liquid gas) 
Liquid fuels 
Fuel and other liquid heating products 
Other fuels 
Coal , coke and other solid fuels 
FURNITURE, FURNISHINGS AND HOUSE-
HOLD EQUIPMENT AND OPERATION 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings 
ar:,d repairs 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings 
Furniture and fixtures 
Floor coverings 
Repairs of furniture, fixtures, carpets, other floor 
coverings 
Repairs of furniture 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Household textiles and other furnishings 
Household textiles and other furnishings 
Repairs of household 
Repairs of household textiles 
BR 
Deutsch land 
3.89593 
4.12975 
4.12581 
4.12758 
4.19805 
3.70297 
4 .67333 
4.67333 
3.42209 
3.29767 
3.29767 
4.50739 
4 .50739 
3.04006 
3.04006 
3.40424 
3.40424 
3.25535 
3.01342 
3 .00451 
2.80141 
4 .13407 
3.86624 
3.86624 
3.66079 
3.64627 
3 .64627 
4.12931 
4.12931 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
6. 12618 738.832 3.11826 57.0766 
6.06980 761 .255 3 .20469 58.4512 
5.97500 817.564 3.11816 57 .6473 
5.723 11 821 .166 3 .00608 59.2392 
6.03473 826.661 3.00608 57.8191 
6 .35092 604.481 3.72021 49.4066 
9 .83844 154.575 6.17117 103;7930 
9.83844 154.575 6.17117 103.7930 
6 .30657 670.338 2.91756 54.8212 
6.48396 643 .294 3 .57104 67 .1260 
6.48396 643.294 3.57104 67.1260 
6 .39079 548.686 2.38625 49.9171 
6.39079 548.686 2.38625 49.9171 
6.22683 816.081 3.10287 48.5201 
6.22683 816.081 3 .10287 48.5201 
5.93590 1175.490 3 .14250 52 .9863 
5.93590 1175.490 3 .14250 52.9863 
5.73676 765.516 3 .13570 50.2787 
5.16192 838.055 2.98043 44.7399 
5.15044 842.307 2.96929 44.6435 
5.06765 854.128 2.79982 44.1857 
6.09467 690.635 3.37555 48.5728 
6.43559 654.010 4.19001 53.5663 
6.43559 654.010 4.19001 53.5663 
5.59168 732.449 3.11854 55.2917 
5.57837 742.563 3.08948 55.2107 
5.57837 742.563 3.08948 55.2107 
5.95974 540.903 4.59580 59.8109 
5.95974 540.903 4 .59580 59.8109 
Consommation priv6e sur le territoire 6conomique 
Parites 
United 
xembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
50.7324 .472298 .446434 6.83713 LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 3 
65.4947 .483618 .414899 6.62227 Logement et charges de distribution d'eau 31 
66.4631 .487863 .415393 6.49761 Logement 311 
57.6217 .506921 .399876 5.29253 Loyer appart. et maison en locat. 311.1 
59.7987 .495510 .395529 5.14052 Loyer appart. et maison en propr. 311.2 
41.8042 .443704 .487627 9.28226 Depenses de repar. et d' entretien 311.3 
~6.6086 .347367 .350006 10.82679 Charges de distribution d'eau 312 
36.6086 .347367 · .350006 10.82679 Charges de distribution d'eau 312.1 
i4.0141 .441735 .505582 7.23743 Chauffage et eclairage 32 
60.0730 .432322 .433684 7.08678 Electricite 321 
50.0730 .432322 .433684 7.08678 Electricite 321.1 
41.4137 .469940 .638659 9.37460 Gaz 322 
41.4137 .469940 .638659 9.37460 Gaz de ville, gaz nature! et gaz liquefie 322.1 
47.8720 .531771 .528317 7.01306 Combustibles liquides 323 
~7.8720 .531771 .528317 7.01306 Mazout et produits de chauffage 323.1 
35.7283 .401088 .534153 7.24594 Autres combustibles 324 
35.7283 .401088 .534153 7.24594 Charbon, coke et autres combustibles 324 .. 1 
48.2841 .471892 .484401 8.13606 MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 4 
MATERIEL MENAGER, ARTICLES DE MENAGE 
ET DEPENSES D'ENTRETIEN COURANT DE LA 
MAISON 
49.0282 .532372 .621422 6.57184 Meubles et accessoires fixes, tap is, autres revete- 41 
ments de sol et reparations 
49.0142 .536155 .628959 6.53351 Meubles et accessoires fixes, tapis, autres revete- 411 
ments de sol 
49.4221 .658299 .797010 5.63961 Meubles et accessoires d'ameublement 411.1 
46.0622 .456205 .433219 8.44596 Revetements de sol 411.2 
50.0704 .394902 .346986 8.75441 Reparations de meubles, d' accessoires fixes, tap is 412 
et autres revetements de sol 
I 
i 50.0704 .394902 .346986 8.75441 Reparations de meubles 412.1 
50.5274 .445473 .432742 8.65467 Articles de manage en textiles, autres articles 42 
d'ameublement, reparations 
50.8471 .446684 .433228 8.65358 Articles de manage en textiles et autres articles 421 
d' ameublement 
50.8471 .446684 .433228 8.65358 Articles de manage en textiles et autres articles 421.1 
d' ameublement 
40.0829 .408522 .417287 8.77408 Reparations des articles de manage 422 
40.0829 .408522 .417287 8.77408 Reparations des articles de m{mage en textiles 422.1 
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43 
431 
431 .1 
431.2 
431.3 
432 
432 .1 
44 
441 
441 .1 
441.2 
442 
442 .1 
45 
451 
451 .1 
452 
452 .1 
46 
461 
461 .1 
5 
51 
511 
511.1 
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Heating and cooking appliances, refrigerators, 
washing machines, similar major household 
appliances including fitting and repairs 
idem excluding repairs 
Refrigerators, deepfreezers, washing machines 
and dishwashers 
Cookers, electric heaters and electric irons 
Vacuum cleaners, sewing machines and other 
electrical appliances 
Repairs of heating and cooking appliances, 
refrigerators, washing machines and similar 
major household appliances 
idem 
Glassware, tableware and household utensils, 
inc luding repairs 
Glassware, tableware and household utensils 
Glassware and tableware 
Other household utensi ls 
Repairs of glassware, tableware and household 
utensils 
Repairs of glassware, tableware and household 
utensils 
Household operation except domestic services 
Non-durable household articles 
Non-durable household articles 
Household services excluding domestic services 
Laundry and dry cleaning 
Domestic services 
Domestic services 
Domestic services 
MEDICAL CARE AND HEALTH EXPENSES 
Medical and pharmaceutical products 
Medical and pharmaceutical products 
Medical and pharmaceutical products 
BR 
Deutschland 
2.90050 
2.85557 
2.89596 
2.88247 
2.72649 
3.76700 
3.76700 
3.03426 
3.02454 
3.32682 
2.91441 
3.31867 
3.31867 
3.67313 
3.57880 
3.57880 
3.96511 
3.96511 
4.02944 
4.02944 
4.02944 
3.51703 
4.71729 
4.71729 
4.71729 
France 
6.00750 
5.98670 
6.05349 
6.25696 
5.48879 
6.20765 
6.20765 
6.01155 
6.03475 
5.85417 
6.12834 
4.94818 
4.94818 
6.31130 
6.16984 
6.16984 
6.70023 
6.70023 
6.85224 
6.85224 
6.85224 
5.44493 
4.83112 
4.83112 
4.83112 
Italia 
788.796 
849.103 
816.994 
908.505 
878.234 
538.874 
538.874 
732.789 
737.878 
710.862 
755 .612 
542.781 
542.781 
730.717 
721.866 
721 .866 
763.812 
763 .812 
705.145 
705.145 
705.145 
580.361 
559.416 
559.416 
559.416 
Nederland 
3.05500 
2.98533 
2.70399 
3.40959 
3.14173 
3.96770 
3.96770 
3.34532 
3.34048 
3.09965 
3.40885 
3.90963 
3.90963 
3.58263 
3.54271 
3.54271 
3.67301 
3.67301 
3.30449 
3.30449 
3.30449 
3.24330 
4.28724 
4.28724 
4.28724 
Belgique/ 
Belgie 
49.9062 
49.9423 
50.4737 
50.1942 
48.4487 
49.4993 
49.4993 
50.1680 
50.2414 
47.8430 
50.9211 
45.6556 
45.6556 
50.2733 
47.8833 
47.8833 
53.1390 
53 .1390 
65.4004 
65.4004 
65.400il-
49.8685 
46.0869 
46.0869 
46.0869 
Consommation privlta sur la tarritoira 6conomiqua 
Parites 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
~8.1259 .506932 .462487 8.68130 Appareils de chauffage et de cuisine, refrigera- 43 
teurs, machines a laver etc. 
49.5104 .508247 .457316 8.64896 Appareils de chauffage et de cuis., refrigerateurs, 431 
etc. 
51.8844 .549783 .445064 8.83973 Refrigerateur, cong~lateur, machine a laver et 431.1 
lave-vaisselle 
48.7131 .420615 .446900 8.54329 Cuisiniere, appareil de chauffage et machine a 431.2 
repasser 
45.4880 .560009 .509471 8.44937 Appareil de nettoyage, machine a coudre, autres 431.3 
appareils electriques 
36.7393 .493099 .521451 9.38315 Reparation des appareils de chauff. et de cuisine, 432 
refrigerateurs etc. 
36.7393 .493099 .521451 9.38315 Reparation des appareils de chauff. et de cuisine, 432.1 
refrigerateurs etc. 
44.9845 .521100 .523483 8.06029 Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage y 44 
compris les reparations 
44.9865 .519866 .521697 8.05651 Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage 441 
43.7977 .519902 .596993 7.86003 Verrerie et vaisselle 441.1 
45.3119 .519839 .489487 8.12185 Autres ustensiles de manage 441.2 
44.5726 .62791'1 .594709 8.28404 Reparation de la verrerie, vaisselle et des usten- 442 
siles de manage 
44.5726 .627911 .594709 8.28404 Reparation de la verrerie, vaisselle et des usten- 442.1 
siles de manage 
52.5327 .372150 .431490 8.85867 Biens et services pour l'entretien courant de 45 
!'habitation sauf services domestiques 
47.0881 .407687 .457163 9.24441 Articles de manage non durables 451 
47.0881 .407687 .457163 9.24441 Articles de manage non durables 451.1 
60.0971 .324942 .344444 8.23439 Services pour !'habitation a !'exclusion des ser- 452 
vices domestiques 
60.0971 .324942 .344444 8.23439 Teinturerie, blanchissage 452.1 
45.8135 .393898 .294597 9.80687 Services domestiques 46 
45.8135 .393898 .294597 9.80687 Services domestiques 461 
45.8135 .393898 .294597 9.80687 Services domestiques 461.1 
53.7476 .454618 .418082 10.17641 SERVICES M~DICAUX ET DEPENSES DE SANTE 5 
44.9020 .424570 .409945 11.13665 Medicaments et autres produits pharmaceutiques 51 
44.9020 .424570 .409945 11.13665 Medicaments et autres produits pharmaceutiques 511 
44.9020 .424570 .409945 11.13665 Medicaments et autres produits pharmaceutiques 511.1 
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52 Therapeutic appliances and equipment 3.49066 5.51918 904.455 3.23618 42 .2431 
521 Therapeutic appliances and equipment 3.49066 5.51918 904.455 3.23618 42.2431 
521.1 Therapeutic appliances and equipment 3.49066 5.51918 904.455 3.23618 42.2431 
53 Services of physicians, nurses and related 3.17055 8 .37459 601.324 3.01091 44.8226 
practitioners 
531 Services of physicians, nurses and related 3.17055 8 .37459 601 .324 3.01091 44.8226 
practitioners 
531 .1 Services of physicians, nurses and related 3.17055 8.37459 601.324 3 .01091 44.8226 
practitioners 
54 Hospital care and the like 3.27299 4.83343 575.824 3.27701 60.4409 
541 Hospital care and the like 3.27299 4.83343 575.824 3.27701 60.4409 
541 .1 Hospital care and the like 3.27299 4.83343 575.824 3.27701 60.4409 
6 TRANSPORT AND COMMUNICATION 3.55680 6.01488 673.875 3.42509 46.5033 
6 1 Personal transport equipment 2.77134 5.59393 734.384 3 .31364 41.5042 
611 Motorcars and other personal transport 2.77134 5.59393 734.384 3.31364 41 .5042 
611 .1 Motorcars, cycles and motorcycles 2.77134 5.59393 734.384 3.31364 41.5042 
62 Operation of personal transport equipment 3.73501 6.26166 828.182 3.47090 46.8141 
621 Tyres and tubes, parts and accessories and repairs 3.34005 5.70203 617.823 3.64669 50.6457 
charges 
621.1 Tyres, parts and accessories and repairs 3 .34005 5.70203 617 .823 3.64669 50.6457 
charges 
622 Petrol, oils and greases 3.96054 6.52777 1025.368 3.32660 44.7902 
622.1 Petrol , oils and greases 3.96054 6.52777 1025.368 3.32660 44.7902 
623 Other expenses 4 .21175 7.62574 819.014 3.43667 42.9144 
623.1 Other expenses 4.21175 7.62574 819.014 3.43667 42 .9144 
63 Purchased transport 4.11650 5.56601 397 .027 3.31065 49.9052 
631 Local transport 4 .83650 5.05768 332.510 3.64557 54.6775 
631.1 Local personal and public transport 4.83650 5.05768 332.510 3 .64557 54.6775 
632 Long-distance public transport 3.92051 5.99323 431 .196 3 .19235 48.4944 
632.1 Railway and road transport and other transport 3.92051 5.99323 431 .196 3.19235 48.4944 
service 
64 Communication 4.33377 6 .90934 575.347 3 .66122 74.2694 
641 Postal services 4.27579 7.69022 604.202 4.80639- 69.6904 
641.1 Postage 4.27579 7.69022 604.202 4 .80639 69.6904 
642 Telephone and telegraph services 4.38831 6.43412 566.781 3.52149 76.6546 
642.1 Telephone services 4 .38831 6.43412 566.781 3.52149 76.6546 
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54.5792 .346971 .588523 8.25852 Appareils et materiel therapeutiques 52 
54.5792 .346971 .588523 8.25852 Appareils et materiel therapeutiques 521 
54.5792 .346971 .588523 8.25852 Appareils et materiel therapeutiques 521.1 
56.7820 .528463 .377581 8.87809 Services des medecins, infirmieres et autres 53 
praticiens 
56.7820 .528463 .377581 8.87809 Services des medecins, infirmieres et autres 531 
praticiens 
.56.7820 .528463 .377581 8.87809 Services des medecins, infirmieres et autres 531.1 
praticiens 
59.3781 .454623 .426802 10.54319 Soins des h6pitaux et assimiles 54 
59.3781 .454623 .426802 10.54319 Soins des hopitaux et assimiles 541 
59.3781 .454623 .426802 10.54319 Soins des hopitaux et assimiles 541.1 ij 
41.1170 .486387 .518536 8.95293 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 6 
37.8726 .504391 .596390 12.29778 Achats de vehicules 61 
37.872"6 .504391 .596390 12.29778 Voitures automobiles et autres moyens de 611 
transport personnel 
37.8726 .504391 .596390 12.29778 Voitures automobiles, cycles et motocycles 611.1 
44.2376 .454227 .438205 7.83880 Depenses d'utilisation de vehicules 62 I 
·45 .. 4229 .510183 .442072 9.85359 Pneus et chambres a air, pieces et access., 621 i 
frais de reparations 
45.4229 .510183 .442072 9.85359 Pneus, pieces de rechange et access., frais de 621.1 
reparation et d'entretien 
41.1258 .444542 . .449330 6.76085 Essence et lubrifiants 622 
41.1258 .444542 .449330 6.76085 Essence et lubrifiants 622.1 
56.3774 .367618 .338076 8.07021 Autres depenses 623 
56.3774 .367618 .338076 8.07021 Autres depenses 623.1 
44;9702 .556940 .581217 9.62891 Achats de services de transports 63 
36.7714 .558292 .585621 11.25450 Transports locaux 631 
36.7714 .558292 .585621 11.25450 Transports locaux individuals et collectifs 631.1 
48.5875 .554839 .. 576019 9.00673 Transports sur tongue distance 632 
48.5875 .554839 .576019 9.00673 Transports par chemin de fer, transports routiers 632.1 
et autres services de transport 
34.8961 .421953. .472647 6.07939 Communications 64 
25.1669 .506510 .441302 5.85995 Services de pastes 641 
25.1669 .506510 .441302 5.85995 Affranchissement 641.1 
42.9435 .399776 .485179 6.09669 Services des telephones et telegraphes 642 
42.9435 .399776 .485179 6.09669 Services des telephones 642.1 
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Private coAsumption on the economic territory 
Parities 
7 
71 
711 
711.1 
712 
712.1 
713 
713.1 
713.2 
714 
714.1 
72 
721 
721 .1 
722 
722.1 
73 
731 
731.1 
731 .2 
74 
741 
741.1 
8 
81 
811 
214 
RECREATION, ENTERTAINMENT, 
EDUCATION AND CULTURAL SERVICES 
Equipment and accessories including repairs 
Radio sets, television sets, record players 
Radio sets, record players 
Photographic equipment, musical instruments, 
boats and other major durable goods 
Cameras and photographic equipment projectors, 
etc. 
Other recreational goods 
Records, tapes, cassettes and other sport equip-
ment, games, toys other photographic supplies 
Flowers 
Parts and accessories and repairs of recreational 
goods 
Parts and accessories and repairs of recreational 
goods 
Entertainment, recreational and cultural services, 
excluding hotels, restaurants and cafes 
Expenditure in theatre, cinema, stadium and 
other entertainments 
Cinema, football, stadium 
Other expenditure 
Other entertainment: swimming pool, developing 
film . television and radio licence 
Books, newspapers and magazines 
· Books, newspapers, magazines and other print 
Books 
Newspapers, magazines and other print 
Education 
Education 
Education 
MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES 
Personal care and effects 
Services of hairdressers, etc. 
BR 
Deutsch land 
3.21087 
3.00549 
2.60635 
2.60635 
2.84197 
2.84197 
3 .15675 
3.16527 
3.14844 
4 .38361 
4.38361 
3.46594 
4.92892 
4.92892 
3.12963 
3.12963 
3.60449 
3.60449 
3 .72524 
3.51265 
3.04820 
3.04820 
3.04820 
3.55517 
3.52804 
3.44142 
France 
6.73980 
6.39357 
6 .59571 
6.59571 
5.99062 
5.99062 
6 .30233 
5.83754 
7.91402 
6.72517 
6.72517 
7.21070 
9.81284 
9.81284 
6.42110 
6.42110 
6.57987 
6.57987 
4.72186 
7.60504 
9.50918 
9.50918 
9.50918 
6.29454 
5.69148 
5.55130 
Italia 
861.113 
818.978 
865.911 
865.911 
1014.365 
1014.365 
828.399 
796.742 
868.116 
610.286 
610.286 
1000.888 
1488.438 
1488.438 
817.709 
817.709 
743.284 
743.284 
738.054 
746.554 
765.969 
765.969 
765.969 
664.136 
707.715 
634.355 
Nederland 
2.97089 
2.78886 
3.00560 
3.00560 
3.07581 
3.07581 
2.40246 
3.68603 
1.73218 
4.00696 
4.00696 
2.94740 
2.44810 
2.44810 
3.63510 
3.63510 
3.39588 
3.39588 
3.80931 
3.21085 
5.17443 
5.17443 
5.17443 
3.44408 
3.61630 
3.71952 
Belgique/ 
Belgie 
51.7246 
51.1158 
48.8337 
48.8337 
48.0717 
48.0717 
52.8770 
51.0689 
54.2005 
61.6713 
61.6713 
54.9346 
53.7612 
53.7612 
55.3879 
55.3879 
51.5617 
51.5617 
47.4201 
53.4282 
46.6106 
46.6106 
46.6106 
52.5347 
49.2333 
49.3611 
Consommatioi'i priv6e 1ur ~a territoire i~onomique 
Parites 
It 
United 
uxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
42.1519 .412649 .377173 8.68747 LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEMENT ET 7 
CULTURE 
43.7966 .463807 .505622 8.17095 Appareils et accessoires y compris reparations 71 
43.7026 .477056 .. 565640 '8.51417 Appareils de radio et de television, electrophones 711 
43.7026 .477056 .565640 8.51417 Appareils de radio, electrophones 711.1 
44.1699 .491835 .576209 6.86302 Materiel de photographie, instruments de 712 
musique, bateaux et autres biens durables 
importants 
44.1699 .491835 .576209 6.86302 Appareils de photographie et de cinema, 712.1 
materiel de projection etc. 
43.8538 .450867 .498979 8.29310 Autres articles recreatifs 713 
47.7695 .424526 .492555 7.92490 Disques, bandes, cassettes, autres articles et 713.1 
access. de sport, etc. 
41.0145 ·.473747 .641123 8.67130 Fleurs 713.2 
45.1009 .407861 .353168 7.59506 Pieces et accessoires et reparations des articles 714 
recreatifs 
45.1009 .407861 .353168 7.59506 Pieces et accessoires et reparations des articles 714.1 
recreatifs 
34.6243 .422315 .307624 9.00857 Services des loisirs, spectacles et culture sauf 72 
ceux des hOtels, restaurants et cafes 
23.5668 .594767 .218198 7.57013 Depenses de theatre, cinema, stade et d'autres 721 
spectacles analogues 
23.5668 .594767 .218198 7.57013 Depenses de cinema et de stade 721.1 
41.8015 .388665 .428831 9.51679 Autres depenses 722 
41.8015 .388665 .428831 9.51679 Autres depenses: frais d'entree dans les piscines, 722.1 ,1 
portraits photographiques, developpement de I ! 
films, redevances pour l'usage des radios et 
televiseurs 
·49.0269 .369638 .422595 9.20650 Livres, quotidians et periodiques 73 
49.0269 369638 .422595 9.20650 Livres; quotidians, periodiques et autres imprimes 731 
50.1130 .429069 .4:'1,1016 9.86464 Livres 731.1 
48.6094 .354151 .417748 8.91590 Quotidiens, periodiques et autres imprimes 731.2 
2f3.6811 .261436 .258412 20.43025 Enseignement 74 
29.6811' .261436 .258412 20.43025 Enseignement 741 
29.6811 .261436 .258412 20.43025 Frais de scolarite 741.1 
41.6370 .436745 .424689 10.14629 AUTRES BIENS ET SERVICES 8 
48.2450 .434482 ~377976 9.92744 Soins et effets personnels 81 
. 48.6273 .528799 .388885 9.85935 Services des salons de coiffure et instituts pe 811 
beaute 
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Private consumption on the economic territory 
Parities 
BR Belgique/ 
Deutschland France Italia Nederland Belgie 
811 .1 Hairdressers 3.44142 5.55130 634.355 3.71952 49.3611 
812 Goodsforperaonalcare 3.60292 5.74726 862.356 3.53378 48.9799 
812.1 Semi-durable toilet articles 3.52290 6.89683 818.670 3.41289 49.1313 
812 .2 Other non-durable toilet articles and perfumery 3.61755 5.70458 867.449 3.54608 48.9517 
82 Goods n.e.c. 3.19180 6.29867 695.318 3.43667 46.3225 
821 Jewellery; watches, rings, prec. stones 2.78091 7.28164 642.142 3.59163 45.9845 
821. 1 Jewellery, watches and watchmaker repairs 2.78091 7.28164 642.142 3.59163 45.9845 
822 Other personal goods 3.25436 5.35346 825.374 3.15789 45.8799 
822.1 Travel , sports and personal articles 3 .25436 5.35346 825.374 3.15789 45.8799 
823 Stationery 3.71793 5.62155 811 .150 3.78909 49.8449 
823.1 Stationery 3.71793 5.62155 811.150 3.78909 49.8449 
83 Expenditure in restaurants, cafes and hotels 3.38304 6.28642 776.877 3.46224 53.7222 
831 Expenditure in restaurants and cafes 3.41138 6.37644 779.857 3.45381 54.4922 
831.1 Expenditure in restaurants and cafes 3.41138 6.37644 779.857 3.45381 54.4922 
832 Expenditure for hotels and similar lodging services 3.29281 5.98898 765.376 3.49723 45.3373 
832.1 Expenditure for hotels 3.27928 5.66678 767.671 3.53491 45.0405 
832.2 Other lodging services 3.68446 6.76108 688.843 3.46950 52.8822 
84 Packaged tours 3.17044 5.39740 788.423 3.15409 47 .0526 
841 Packaged tours 3.17044 5.39740 788.423 3.15409 47.0526 
841 .1 Packaged tours 3.17044 5.39740 788.423 3.15409 47.0526 
85 Financial services n.e.c. 9.43117 9.43 117 1032.180 6.60182 47.1559 
851 Financial services n.e.c. 9.43117 9.43 117 1032.180 6.60182 47.1559 
851 .1 Charge for postal orders and other services by 9.43117 9.43117 1032.180 6.60182 47.1559 
post 
86 Services n.e.c. 3.44100 7.77057 157.332 3.08652 71 .1062 
861 Services n.e.c. 3.44100 7.77057 157.332 3.08652 71.1062 
861 .1 Services n.e.c. 3.44100 7.77057 157.332 3.08652 71.1062 
0 PRIVATE CONSUMPTION 3.45683 5.92140 710.152 3.15822 49.4522 
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Consommation privlte sur le territoire ltconomique 
Parites 
uxembourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
!i-8.6273 .528799 .388885 9.85935 Services des salons de coiffure 811.1 
!i-7.5047 .392601 .372013 10.01759 Articles pour les soins personnels 812 
!i-8.8309 .363940 .398036 9.29801 Articles de toilette 812.1 
!i-7.2819 .400776 .365496 10.19?.89 Parfumerie, autres articles de toilette non durables 812.2 
et autres articles pour les soins personnels 
~1.2348 .492242 .531265 8.89360 Autres articles n.d.a. 82 
a9.1003 .529382 .582624 8.45113 Bijoux, mantras, bagues, pierres prec. 821 
39,1883 .529382 .582624 8.45113 Bijouterie, montres, reveils et travaux d'horlogerie 821.1 
43.4432 .493489 .537285 9.14118 Autres articles personnels 822 
43.4432 .493489 .537285 9.14118 Briquets et articles de voyage 822.1 
44.2369 .394261 .394806 9.94969 Materiel et fourniture de papeterie et dessin 823 
144.2369 .394261 .394806 9.94969 Materiel et fourniture de papeterie et dessin 823.1. 
39.6733 .424537 .423777 10.52990 Depenses dans les restaurants, cafes et h6tels 83 
39.6307 .385598 .408466 11.00774 Depenses dans les restaurants et cafes 831 
39.6307 .385598 .408466 11.00774 Depenses dans les restaurants et cafes 831.1 
40.2403 .657833 .544792 7.48192 Depenses d'h6tel et des services de logement 832 
analogues 
40.9779 .580031 .548825 7.40409 Depenses d'hOtels 832.1 
27.8672 .744775 .392098 8.56203 Autres services de logement 832.2 
46.3241 .541886 .564939 7.72570 Voyages touristiques tout compris 84 
46.3241 .541886 .564939 7.72570 Voyages touristiques tout compris 841 
46.3241 .541886 .564939 7.72570 Voyages touristiques 841.1 
30.4035 .254667 .157186 6.30637 Services financiers n.d.a. 85 
30.4035 .254667 .1571.86 6.30637 Services financiers n.d.a. 851 
3.0.4035 .254667 .157186 6.30637 Frais de mandats et autres services financiers 851.1 
fournis par les pastes 
59.4166 .742443 .429993 12.52600 Autres services n.d.a. 86 
59.4166 .742443 . 429993 12.52600 Autres services n;d.a . 861 
59.4166 .742443 .429993 12.52600 Autres services n.d.a. 861.1 
45.5227 .468853 .454633 8.75861 CONSOMMATION P.RIV~E 0 
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Collective consumption of general government 
Parities 
BR Belgique/ 
Deutsch land France Italia Nederland Belgie 
1 COMPENSATION OF EMPLOYEES 3.62950 5.41686 514.222 4.41146 57.6480 
1.01 Administrative personnel 3.58729 5.46068 514.033 4.64515 60.1459 
1.02 Manual workers 3.82444 5.86290 566.369 4 .36724 57.9374 
1.03 Publ ic health 3.42055 6.15313 475.121 5.07172 59.9571 
1.04 Education 3.72330 5.00393 510.900 4.10412 54.1787 
2 INTERMEDIATE CONSUMPTION 3.52960 5.95850 740.171 3.59880 50.3488 
2.01 Food 3.47465 5.76357 780.480 3.07805 45.4371 
2.02 Cloth ing other than footwear 3.05252 6.45513 697.988 3.14029 51.6241 
2.03 Electricity 3.29767 6.48396 643.294 3.57104 67.1260 
2.04 Gas 4.50739 6.39079 548.686 2.38625 49.9171 
2 .05 Liquid fuels 3.04006 6.22683 816.081 3.10287 48.5201 
2.06 Furniture and fixtures 3.01342 5.16192 838.055 2.98043 44.7399 
2 .07 Products for maintenance 3.57880 6.16984 721.866 3.54271 47.8833 
2.08 Transport services purchased 4.11650 5.56601 397 .027 3.31065 49.9052 
2.09 Communication services purchased 4.33377 6.90934 575.347 3.66122 74.2694 
2.10 Writing and drawing equipment and supplies 3.71793 5.62155 811.150 3.78909 49.8449 
2.11 Expenditure in restaurants, cafes and hotels 3.38304 6.28642 776.877 3.46224 53.7222 
2.12 Financial services purchased 9.43117 9.43117 1032.180 6.60182 47.1559 
2.13 Metal products for maintenance pu rposes 3.30487 4.63836 774.368 4.30826 46.3407 
2.14 Products for the maintenance of agricultural 3.06377 5.54849 737 .099 3.40456 50.1323 
and industrial machinery 
2.15 Products for the maintenance of office machines 2.81160 5.70750 768.414 3.35155 49.3797 
2.16 Electrical goods 3.07719 5.98308 721.406 3.63243 47 .6535 
2.17 Products for the maintenance of cars and car 2.80570 5.61613 789.912 3.26605 40.6237 
motors 
2.18 Products for the maintenance of transport equip- 2.85175 5.19485 908.162 3 .30022 59.5901 
ment other than cars 
2.19 Maintenance of buildings and civil engineering 2.96560 5.76206 581 .098 3.79285 47 .5955 
works 
3 CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 3.20253 5.47306 649.704 3.38893 48.7027 
3.01 Consumption of fixed capita l 3.20253 5.47306 649.704 3.38893 48.7027 
0 COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL 3.58936 5.53451 552.637 4 .17266 55.6431 
GOVERNMENT 
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Consommation collective des administrations publiques 
Parites 
United 
xembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
~4.9890 .360879 .408157 8.63490 REMUNERATION DES SALARIES 1 
33.4839 .379177 .392485 8.25349 Personnel administratif 1.01 
34.1852 .309397 .380646 9.03148 Personnel ouvrier 1.02 
)9.8468 .304463 .413168 9.58254 Santa publique 1.03 
67.8338 .406584 .445493 8.43562 Enseignement 1.04 
42.4754 .442421 .389670 8.02143 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 2 
~7.0500 .450437 .424161 8.93873 Produits alimentaires 2.01 
51.1039 .469577 .466736 8.58477 Articles d'habillement autres qua les chaussures 2.02 
50.0730 .432322 .433684 7.08678 Electricite 2.03 
41.4137 .469940 .638659 9.37460 Gaz 2.04 
47.8720 .531771 .528317 7.01306 Combustibles liquides 2.05 
49.0282 .532372 .621422 6.57184 Meubles et accessoires fixes 2.06 
47.0881 .407687 .457163 9.24441 Produits d'entretien 2.07 
44.9702 .556940 .581217 9.62891 Achats de services de transports 2 08 
34.8961 .421953 .472647 6.07939 Achats de services de communications 2.09 
44.2369 .394261 .394806 9.94969 Materiel et fournit. de papeterie, dessin 2.10 
39.6733 .424537 .423777 10.52990 Depenses dans les rest., cafes, hotels 2.11 
30.4035 .254667 .157186 6.30637 Achats de services financiers 2.12 
46.3407 .494796 .571127 7.06845 Produits en metaux pour mat. d'entretien 2.13 
50.1323 .546275 .500878 7.47789 Materiel d'entretien pour mach. agricoles 2.14 
49.3797 .631559 .506132 6.81023 Materiel d'entretien pour mach. de bureau 2.15 
47.6535 .592313 .536791 6.29758 Materiel et fournitures electriques 2.16 
40.6237 .491309 .619963 10.73539 Materiel d'entretien pour vehicules etc. 2.17 
59.5901 .554851 .412857 6.07380 Materiel d'entretien pour moyens de transports 2.18 
autres que vehicules automobiles 
47.5956 .586169 .538566 7.84629 Entretien de batiments et ouvrages de genie civil 2.19 
48.7844 .566112 .514175 7.58613 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 3 
48.7844 .566112 .514175 7.58613 Consommation de capital fixe 3.01 
57.6511 .385851 .403808 8.49881 CONSOMMATION COLLECTIVE DES 0 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
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Gross fixed capital formation 
Parities 
PLANT AND MACHINERY 
1 1 Metal products and machinery 
1 1.01 Structural metal products 
1 1.02 Products of boilermaking 
1 1.03 Tools and finished metal articles 
1 1.04 Agricultural machinery and tractors 
1 1.05 Machine tools for metal working , tools and equip-
ment for machinery 
1 1.06 Textile machines and accessories, sewing mach. 
1 1.07 Machinery for food and chemical industry, 
rubber, artificial olastics, etc. 
1 1.08 Mining equipment and machinery, etc. 
1 1.09 Machinery for working wood, paper, leather, etc. 
1 1.10 Other machinery and mechanical equipment 
1 1. 11 Office and data-processing machines 
1 1.12 Insulated wires and cables 
1 1.13 Electric motors, generators, switches, etc. 
1 1.14 Electrical equ ipment for industrial use, etc. 
1 1.15 Telecommunication equipment, meters, electro-
medical equipment 
1 1.16 Electronic equipment, radio, TV, records, etc. 
1 1.17 Electric household appliances 
1 1.18 Optical instruments and photographic equipment 
1 2 Transport equipment 
1 2.01 Motor vehicles and engines 
1 2 .02 Boats, warships, floating platforms, etc. 
1 2.03 Locomotives, wagons and other 
1 2 .04 Cycles, motorcycles, invalid carriages 
1 2.05 Airways, helicopters, missiles, other aeronautical 
equipment 
2 CONSTRUCTION 
2 1 Construction of dwellings 
2 1.01 Construction of dwellings 
22 Non-residential buildings and civil engineering 
works 
2 2.01 Non-residential buildings 
2 2.02 Civil engineering works 
0 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
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BR 
Deutsch land 
3.12311 
3.26368 
2.63224 
3.30487 
3.74673 
3.,06377 
4.17320 
3.01 163 
2.89656 
3.39802 
3.20990 
3.39727 
2.81160 
2.89845 
3.07719 
2.57948 
3.53983 
4.05188 
3.32423 
2.70233 
2.75107 
2.80570 
2.48188 
2.85175 
3.21426 
2.88184 
3.27292 
3.93864 
3.93864 
2.96560 
3.04558 
2.92292 
3.20253 
Belgique/ 
France Italia Nederland Belgie 
5.55443 801 .511 3.39897 46.8830 
5.56402 795.117 3.53708 47 .1880 
5.36584 917.903 2.99164 46.0465 
4 .63836 774.368 4.30826 46.3407 
5.13222 697 .939 3.56718 47.3088 
5.54849 737.099 3.40456 50.1323 
5.18218 924.039 3.45377 50.0699 
5.61096 621 .250 3.35634 46.6808 
5.80443 625.178 3.31575 53.3813 
5.70417 809.673 3.30689 49.2337 
6.71494 678.445 3.37565 43.7273 
5.28454 851.612 3.52265 46.2262 
5.70750 768.414 3.35155 49.3797 
4.26905 785.401 5.59262 40.5737 
5.98308 721.406 3.63243 47 .6535 
4 .88680 875.119 3.30477 46.4856 
5.28699 887.145 3.38290 46.6312 
5.86680 877.706 4.11401 44.1798 
6.38166 1155.910 2.92763 76.8034 
5.88225 934.168 2.55274 45.2123 
5.51123 820.109 3.10684 45.8924 
5.61613 789.912 3.26605 40.6237 
5.48612 929.620 3.05565 48.8038 
5.19485 908.162 3.30022 59.5901 
6.95139 668.275 3.23075 50.8849 
4.59483 840.049 2.°5o248 50.9054 
5.42670 577.978 3.38091 49.8553 
5.14180 574.960 2.96993 53.3786 
5.14180 574.960 2.96993 53.3786 
5.76206 581 .098 3.79285 47.5955 
5.80514 561 .261 3.93824 46.2502 
5.67522 630.166 3.54801 50.9360 
5.47306 649.704 3.38893 48.7027 
-Formation brute de capital fixe 
Parites 
United 
~xembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
' 
~6.8878 .550256 .529070 7.02622 BIENS D'EQUIPEMENT 1 
~7.1889 .558547 .506724 7.04944 Produits en metaux et machines 1 1 
~6.0465 .605773 .636653 6.91671 Produits de la construction metallique 1 1.01 
~6.3407 .494796 · .571127 7.06845 Produits de la cheudronnerie 1 1.02 
~7.3088 .514541 .479228 8.30291 Outillage et articles finis en metaux 1 1.03 
60.1323 .546275 .500878 7.47789 Machines et trecteurs agricoles 1 1.04 
60.0699 .497882 .445942 5.71024 Machines-outils pour le travail des metaux, 1 1.05 
outillages et outils pour machines 
i6.6808 .626086 .652744 6.99119 Machines text., accessoires, macMnes a coudre 1 1.06 
,3.3813 .590800 .595414 6.27927 Machines et appar. pour industrie alim., 1 1.07 
chimiques, caoutchouc, mat. plastiques 
i9.2337 .508799 .454876 7.53468 Machines et materiel pour les mines etc. 1 1.08 
i3.7273 .559164 . 462234 8.99221 Machines pour bois, papier, cuir etc . 1 1.09 
i6.2262 .540653 .488385 7.21889 Autres machines et materiel mecaniq.ue 1 1.10 
~9.3797 .631559 .506132 6.81023 Machines de bureau et pour traitement de · 1 1.11, 
!'information 
11,0.5737 .652660 .549771 6.83307 Fils et cAbles electriques 11.12 
~7.6535 .592313 .536791 6.29758 Materiel electrique d'equipement 11.13 
~6.4856 .717693 .441530 8,78772 Materiel electrique utilisation, piles 1 1.14 
~6.63q .602353 .382589 7.79410 Materiel telecomm., compteurs etc. 1 1.15 
~4.1798 . 493963 .384882 6.88706 Appareils electroniques, radio, 1V etc . 1 1.16 
~6.8034 .245171 .310069 6.81431 Lampes, materiel d'eclairage 1 1.17 
~5.2123 .568904 .572143 8.69772 Instruments optiques, mat. photographique 1 1.18 
45.8972 .531418 .604493 6.97146 Moyens de transports 1 2 
40.6237 .491309 . 619963 10.73539 Vehicules automobiles et moteurs aut . 1 2.01 
48.8038 .611127 . 611127 6.37603 Bateaux, bAtiments de guerre, etc . 1 2.02 
~9.5901 .554851 .412857 6.07380 Locomotives, wagons et autres mat. 1 2.03 
50.8849 .409495 .457357 9.37747 Cycles, motocycles, faut. d'invalides 1 2.04 
50.9054 .726211 .488681 8.56929 Avians, helicoptires et autres engins aero- 1 2.05 
nautiques 
49.5625 .580322 .504662 8.03267 CONSTRUCTION 2 
53.3786 .571454 .467119 8.34043 Logements 2 1 
53.3786 .571454 .467119 8.34043 Logements 2 1.01 
47.5956 .586169 .538566 7.84629 BAtiments non residentiels et ouvrages de genie 22 
civil 
46.2502 .578664 .554378 8.18029 BAtiments non resideotiels 2 2.01 
50.9360 .602778 .521380 7.25398 Ouvrages de genie civil 22.02 
48.7844 .566112 .514175 7.58613 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 0 
I 
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Annex 6 
Absolute nominal values (Mio units of national currency; EUR 9 = Mio E,UA) 
Absolute real values (Mio of Purchasing Power Standards) 
Parities (1 Purchasing Power Standard= ... units of national currency) 
• Domestic final uses 
• Gross domestic product 
• Balance of exports and imports of goods and services 
• Change in stocks 
Annexe 6 
Valeurs nominales absolues (Mio d'unites monetalres nationales; EUR 9 = Mio UCE) 
Valeurs reelles absolues (Mio de Standards de Pouvoir d'Achat) 
Pa rites (1 Standard de Prouvoir d'Achat = ... unites monetaires nationales) 
• Emplois finals interieurs 
• Produit interieur brut 
• Saide des exportations et des importations de biens et services 
• Variation de stocks 
Domestic final uses 
BR Belgique 
Deutschland France Italia Nederland Belgie 
Nominal values 992490 1426535 115739000 200720 2227242 
Real values 290319 247816 172619 59657 44327 
Parities 3.41862 5.75644 670.490 3.36455 50.2452 
Gross domestic product at market prices 
BR Belgique 
Deutschland France Italia Nederland Belgie 
Nominal values 1030020 1437149 114215000 208930 2248442 
Real values 302438 249780 170765 62236 44786 
Parities 3.40572 5.75365 668.843 3.35705 50.2046 
Balance of exports and imports of goods and services 
BR France Italia Nederland 
Belgique/ 
Deutsch land Belgie 
Nominal values 37530 10614 - 1524000 8210 21200 
Real values 12119 1965 -1854 2579 458 
Parities 3.09676 5.40186 822.121 3.18360 46.2769 
Change in stocks 
BR France Italia Nederland Belgique/ 
. Deutsch land Belgie 
Nominal values -3400 -13208 - 911000 -1500 -13242 
Real values -1098 -2445 -1108 -471 -286 
Parities 3.09676 5.40186 822.121 3.18360 46.2769 
224 
Emplois finals int6rieurs 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
86372 105379 3849 205678 1075341 Valeurs nominates 
1806 226291 8408 24262 1075505 Valeurs reelles 
47.8257 .465680 .457803 8.47732 Parites 
Produit interieur brut aux prix du marchlt 
Luxembourg United Ireland Danmark EUR9 Kingdom 
80800 103129 3621 203781 1086032 Valeurs nominales 
1686 222335 8007 24000 1086032 Valeurs reelles 
47.9363 .463846 .452249 8.49092 Parites 
Saide des exportations et des importations de biens et services 
United 
Luxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
-5572 -2250 -228 -1897 10691 Valeurs nominales 
-120 -3956 -401 -262 10527 Valeurs reelles 
46.2769 .568726 .568726 7.23331 Parites 
Variation des stocks 
United 
Luxembourg Kingdom Ireland Danmark EUR9 
2308 -1364 -43 -3426 -8435 Valeurs nominates 
50 -2398 -76 -474 -8306 Valeurs reelles 
46.2769 .568726 .568726 7.23331 Parites 
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The study provides purchasing power parities (PPP) between the currencies of the 
nine countries of the European Communities. These PPP's are used instead of the 
official exchange rates in order to convert nominal values of each country of Gross 
Domestic Product and its uses into a common unit: Purchasing Power Standard. 
The values expressed in Purchasing Power Standard are called 'real values'. These 
values make a direct comparison between the aggregates of the different countries 
possible. 
L'etude presente les Parites de Pouvoir d'Achat (PPA) entre les monnaies des neuf 
pays de la Communaute europeenne. 
Ces PPA sont utilisees, a la place des taux de change officials, pour convertir les va-
leurs nominales de chaque pays, relatives au Produit lnterieur Brut et a ses emplois 
finals, en unite commune: Standard de Pouvoir d'Achat. 
Les valeurs exprimees en Standard de Pouvoir d' Achat sont appelees «valeurs 
reelles». Ces valeurs permettent une comparaison directe entre les agregats des 
differents pays. 

